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1 Official Results 
MEN '"S MAR A THON RUN .._,OMEN ·s M ARTHON RUN 
NAME SCHOOL Tltv1E PLACE NAtv1E SCHOOL 
John Oord NNC 2:45.30 1 El.~int- De lsm-dn so~;c 
. .Joe Alueta sosc 2:52.44 2 K-~li H-dvt-rstock GFC 
Eric ,.JI!'nst-n EOSC 2:54 .56 
Chris Duqut>tto? \v'U 2:55 .45 
t'1ikt- DE-1 Don no 'y/1_1 3 :00.48 
,Jay ColE-man \v'U 3 :06 .34 
MEN"S DECATHLON .._,OMEN"S HEPT A THLON 
NAt1E SCHOOL POINTS PLACE NAt'·1E SCHOOL 
Mike Gilbert NNC 6256 1 Sh.ar·on Jt>nso?n 'w'OSC 
Sha\1··n Steen EOSC 5991 2 Sh-dnnon Gates sosc 
David Nick€' 11 GFC 5940 3 Shelly Woodside LIN 
Darry 1 Stick lE>s \110SC 5928 4 Caro lt- . .Jones EOSC 
Kurt Hargett \·IOSC 5855 5 \hl \11hit€' LIN 
Scott HE>aly 'w'ILL 5691 6 LE.>nore 'vi a llace sosc 
Kevin Taylor sosc 5666 
Dwight Frt-nch \v'OSC 5634 
TII'-1E 
3 :07 .17 
3:51 .07 
POINTS 
4651 
4039 
3608 
3565 
3480 
3387 
MEN "S HAMMER THRO.._, FINAL .._,OMEN"S BOO MEDLEY RELAY FINAL 
PLACE NAt-1E SCHOOL DISTANCE PLACE LANE SCHOOL Tit-lE 
Sort-n Sot·E>nson 'w'OSC 172-8 4 L&C 1 :48.66 
2 David Collins YIU 161-3 2 7 sosc 1 :53 .88 ~· 
3 Doug DE-an LIN 160-7 :, C" \v'OSC 1 :54 .59 ..) 
4 Randy Sette 11 sosc 155-7 4 2 LIN 1 :55.28 
5 t1att Lydum YIOSC 151-10 
6 Mike 'vi atts GFC 150-6 
'"1 K1J le Kobo\v LIN 148-8 I 
• 8 Dave Elkins GFC 137-11 
9 Dan Got-rnan 1.-IOSC 132-9 
MEN"S 1 0 ~000 METER RUN FINAL MEN ·s DISCUS FINAL 
PLACE NAt-·1E SCHOOL Tlt·-1E PLACE NAtv1E SCHOOL DISTANCE 
1 Grt>g t'1iller EOSC 32 :13.67 Sor·o?n ::;orenson 'w'OSC 161-4 
.... Kevin \v'right NNC 33:12 .73 2 RandiJ SE-tte 11 sosc 155-3 L 
3 Joshua S.acon sosc 33 :40.90 3 tvhke 'w'.aHs GFC 144-8 
4 .John 11ieisE>l LIN 34:46.12 4 Doug s~:.mmt-r· \hll_l 143-9 
5 Kevin KelliJ \v'U 35 :04 .17 5 StevE> Curl NNC 142-3 
6 Eric Jer.s~n EOSC 37 :37 .73 6 D-d le Osborn!? sosc 142-1 
'"1 Eric Coo leiJ 'w'U 137-0 I 
8 Tim Stashin sosc 132-6 
9 Ar·nold \v' ard'n'€' 11 sosc 130-0 
10 Matt L•~dum \v'OSC 120-6 
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NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAt--1F'IONSHIF' OFFICAL REUSL TS 
YOMEN"S 10 1 000 METER RUN FINAL MEN'S LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAI"1E SCHOOL DISTANCE 
Elain~ De-lsman sosc 40 :12.56 1 Gancoth Poole-on 'w'U 23-6 3/4 
2 Cheolli:J Tit:::o?I:J NNC 40 :59.49 2 p,_1 Coonrod LIN 22-4 
3 T t-rt-sa Bt-e-man LIN 41 :20 .16 3 Kud Hat·gt>H 'w'OSC 22-0 1/4 
4 Kali Havt-t·stoc:k GFC 42 :59 .E.6 4 Go? tTy Clark ·w·o::;c 22-0 1/4 
c- f<t-vin Connot·s \·tU 21-6 
·-' 
t. \•/ill ··,·iaddt- 11 m::;c 21-E. 
7 Russ Bud::t- ::;osc 21-5 1/4 
-=· Todd Chandl~?t· sosc 21-2 1 /·} 
·-· 
9 Scott Nort-n ::;osc 20-4 3/4 
10 Kt-n Oueo llt-Ht- U~.C 20-3 1 / ') 
11 D.:. lt- Hut-moo? llo?r NNC 18-8 1 /4 
'w"OMEN "S 3000 METER RUN FINAL 'w"OHEN 'S DISCUS THRO'w" 
PLACE NAME SCHOOL TII"1E PLACE NAt-·1E SCHOOL DISTANCE 
Kathryn O'Le-at·y \v'OSC 10:41 .74 D~?bbie- S~?tte ll sosc 128-2 
·j Angela Thatcht>r LIN 10 :50 .69 .-. Johanna 1/lilliams EOSC 126-0 L -'. 
3 Nadine Price LIN 11 :04.06 7 Diana tv1cDona ld vu 119-10 ~· 
4 Debr-a Dick 'w'OSC 11 :10.8 4 f'·1icht-ll>:> Tom lins>:>n \v'OSC 115-::: 
c A lic:.j T ilz:t-y NNC 11 :28.03 c- Dixit- ~-·lc:Caddt-n EOSC 109-B 1 /2 
·-' ·-' 
6 Mic:ht-llt- Lang GFC 12 :40 .56 6 ~:honda Harda'.,ray NNC 100-0 
7 Patti Stact-y EO::;c 93-9 
::: c.jmt-n Gat-'.l'io::k NNC 93-4 
HEN'S HIGH JUMP 'w"OHEN 'S LONG JUMP 
PLACE NArv1E SCHOOL HEIGHT PLACE NAt-1E SCHOOL DISTAfolCE 
1 Shaun Gt·angl?r sosc 6-6 1 Shat·on ,Jt>nsl?n \v'OSC 17-7 1/4 
2 Sha··h'n Steen EOSC 6-4 .-. Shert-t-n Rt-ani?IJ LKC 17-2 3/4 L 
3 SteYe Se1J mour LIN 6-2 3 Sht-lli:J 1h'oodside LIN 17-0 
3 Dwi9ht Frl?nch vosc 6-2 4 Lisa Lind LIN 16-5 
"'5 Lane~ Hansen LIN 6-2 5 L.3ra \11riqht \'/1_1 16-3 1/2 
6 Rob Kliewer \v'U 6-0 6 A lisa Thomas \y'l_l 16-23/4 
7 'dill \v' ad de 11 EOSC 6-0 ,· '·.l.al 'yihitt- LIN 15-4 1/4 
' Bob Cornt-s 1/IOSC 6-0 t: Caro lt- ._font-s EOSC 15-3 I 
9 l<.:.t·l?n 'w'ilcor.: 'w'U 14-9 3 / 4 
HEN'S 3000 METER STEEPLECHASE FINAL 
PLACE NAt--1E SCHOOL Tlt·-1E 
1 .Jason Sele 'w'OSC 9:25.49 
2 Duke Rit~nhouse L&.C 9:30.42 
3 Mike Paddack sosc 9 :35.85 
4 Bt· ad Ho lbt·ook sosc 9 :49.44 
5 John Oord NNC 9 :55.50 
6 Ron Art-s L&C 9 :59 .29 
7 Kl?vin \v'infie ld \1•'0SC 10:02.04 
0 Et·ic Hartmann L&C 10:16.25 '-' 
Pagt- 2 
LANE ASSIGN~-1ENTS FOR SATURDAY'S FINALS 
~~~·8 ~! ~ ~!G~ ~URD!J:s f!~~!_ 
LANE 
1 
2 
3 
7 
8 
NAME 
Dan Thomas 
Darryl Stickes 
Tim Rupp 
Sam Lapr·ay 
Ado lpf11Js Onua 
Scott Cummins 
Dave Kelley 
Bob Comes 
SCHOOL 
'w'U 
'vlOSC 
sosc 
\\llj 
GFC 
GFC 
L.~\c 
\v'OSC 
MEN "S 1 00 METER DASH FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Tim Biamont viOSC 
2 t1ark Anderson LIN 
3 Les Ta1~lor 'w'OSC 
4 fvl.'lrk Ber-ry sosc 
5 t·1ark Caine L.:?<.c 
6 Curtis Br·ovm LIN 
7 Kurt Hargett 'vlOSC 
8 .Jeff 'vliltse1~ \v'U 
YO MEN "S 1 00 METER HURDLES FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Darcy Eastland vosc 
2 Liz Ardinger L&C 
3 Val'vlhitt> LIN 
4 Sharon Jt-nsen \v'OSC 
5 Shelly \\1 oodside LIN 
6 Llill Cochron sosc 
"7 Lenn1J Va llace sosc I 
8 Lisa Lind LIN 
MEN "S 400 METERS IH FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
Doug Rogers LIN 
•""\ 
L. Sam Lapr.:il~ \v'U 
7 ~· Tim Rupp sosc 
4 D.::n Thomas lniU 
5 Bob DE-Vi~ lder€' lfllj 
6 Shavm Steen EOSC 
7 Scott Cummins GFC 
8 ,J€'ff 'Wilts€'1~ 'w'U 
1'1EN 'S 200 METER DASH PRELIMS 
LANE NM1E SCHOOL 
1 Nate Borchert EOSC 
2 Tim Biamont 'WOSC 
3 Keith Ussery 'WOSC 
4 David Scearce \v'U 
c:: Mark Caine L&.C 
" 
6 Mark BernJ sosc 
7 Les Ta1~lor \v'OSC 
8 Mike Gilber·t NNC Page 1 
.Mf~ "S ~00 .MH£R 9 ~SH f !~ ~l 
LANE N At·1E SCHOOL 
1 Gro:>g Bt?t>r·y L&C 
~. 
L 
3 
4 
1::" 
._ 1 
6 
7 
I 
8 
Gareth Pooleon 
David Scear·c=E-
f'·1ikE- GilbE-rt 
KE-ith Ussery 
Tim Conle1J 
Fr·ank VanDyke 
Tim Dorso:>y 
'w'U 
\·/U 
NNC 
\•/OSC 
GFC 
\v'OSC 
sosc 
HEN ·s 800 METER RUN FINAL 
LANE NAME ~3CHOOL 
1 St>?V€' YE-aQE-r NNC 
.-, Bob Harris Lf.<.C ... 
3 t·like Appleton EOSC 
4 Rob ~-·1acGinnitie ··~·iU 
5 Ves Tilgner w'OSC 
6 Bob Craig sosc 
7 Llack Catton vu 
8 Aaron Harding sosc 
YO MEN "S 400 METER DASH FINAL 
LANE NAME SCHOOL TIME 
1 ln:one .Jon>?s \•ill EA.% 
2 Linda Brovm \11U 63.34 
t1arh Shields GFC 61.40 
4 Kari Larsen L&.C 59.59 
5 Nicole P>?rP~ L&.c 58.74 
6 Carole Jones EOSC 62.83 
7 Christine Gillett€' EOSC 63.65 
8 Kathy ~;bat sosc 64.2 
YO HEN "S 200 METER 0 ASH FINAL 
LANE NAt-·1E SCHOOL 
A lis.j Thomas \v'U 
2 Stephanie h1~n€' \·/U 
::_. Sharon VE-gE-ner 'w'OSC 
4 Kar i L.::.t-:::E-n L&.c 
5 Nicole PernJ LS.C 
E. 1'1art.:i ~:;hie lds GFC 
7 Kathy St.Bt sosc 
o""\ Kath•~ Kubik LIN 0 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAtv1PIONSHIP (m>?n) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LE\·/IS$.CL AF.:K NAZAF.:ENE ::;OIJTHEF.:N '·n1ESTERN 'y/ILL AMETTE 
1'-larathon 6 0 0 0 10 8 0 7 I 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 
Hamrrn?t- Thro·w· 0 6 0 0 4 12 8 
Discus Throw· 0 E. 0 0 2 9 10 4 
Long .Jump 1 0 C• 
·-· 
(I 0 0 111 12 
1 0,000 Meter Run 11 I} 4 0 ..... 6 0 2 •:0 
High Jump 8 0 7 0 0 10 ~ 
·-· 
3000 tv1eter Stt>ep lechase 0 0 0 9 2 10 1n 0 
.Jwe lin Throw 
Shotput 
Pole Vault 
Triple Jump 
400 Met>?r R>?lil'J 
1500 Meter Run 
1 1 0 High Hurdles 
400 t·1eter Dash 
1 00 1"1eter Dash 
800 Meter Run 
400 Intermediate Hurdles 
200 Meter Dash 
5000 tv1eter Run 
1 600 Mett>r Relay 
TOTAl POINTS 34 13 .-.r £_._1 9 7':• ·-'L 47 53 ~~ .:r._l 
TEAM PLACE 
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NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAI'-"1PIONSHIP (women) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LE'fiiS8<.CL ARK NAZARENE SOUTHE~:N 'w'ESTERN WILLAMETTE 
Marathon 4 0 8 0 0 9 10 0 
Heptathlon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Discus Thro\v' 10 0 0 0 1 10 4 E. 
L(lng ,Jump 0 0 10 8 0 0 10 3 
800 Meter Re lau 0 0 4 10 0 .-. 6 0 0 
1 0,000 Meter Run 0 4 6 0 8 10 0 0 
High Jump 
3000 Meter Run 0 14 0 .-, 0 14 0 .... 
Javelin Thr(lw 
Shotput 
Triple Jump 
400 t"leter Relay 
1 500 Meter Run 
11 0 High Hurdles 
400 Meter Dash 
1 00 Meter Dash 
800 Meter Run 
400 Intermediate Hurdles 
200 Meter Dash 
5000 Meter Run 
1 600 tv1eter Relay 
TOTAl POINTS 14 13 42 J·=· 
·-· 
11 47 44 9 
TEAM PLACE 5 6 3 4 7 .-, 0 I .:.. 
·-· 
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RESULTS OF FR ID AV PRELit--1:3 
MEN"S 11 0 HIGH HURDLES PRELIMS 
HEAT 1 
PLACE LANE N At-·1E 
r::-
._1 
2 3 
Adolphus Onua 
Tim Rupp 
Dave Kelley 
D-~n Thomas 
Ko?vin T ay lot· 
.John A lbn?cht 
D.aYe Hodl 
3 7 
4 
r::-_  , 
6 
7 
2 
3 
4 
r::-__ , 
HEAT 2 
4 Sam Lapt· ay 
Scott Cummins 
2 Darry 1 Stickes 
8 Bob Corno?s 
Bob Dt?V•J ldere 
SCHOOL 
GFC 
sosc 
L&,c 
wu 
sosc 
LIN 
LIN 
'w'U 
GFC 
\\10SC 
wosc 
\v'U 
6 Sh.av.rn Steen EOSC 
7 
8 
t1ike Castro EOSC 
DalE.> HuE.>moE.>llE.>r NNC 
MEN "S 400 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 
PLACE LANE NAtv1E 
tv1ike Gilbert 
Tim Cor. ley 
G -~reth Pool.:>on 
T on•~ 'w'illit> 
SCHOOL 
NNC 
GFC 2 8 
3 4 
4 
.-, 
... 
3 
4 
5 
HEAT 2 
5 K.:>ith UssenJ 
6 David Sce.:trc:e 
3 Frank VanDykE" 
7 Greg 8E.>E.>ry 
2 Tim Dorse•~ 
'w'U 
'w'U 
VOf;C 
\y'l_l 
\·lOSC 
L&C 
sosc 
Tltv1E 
14 .64 
15.08 
15.52 
15 .87 
15.92 
16 .12 
16.69 
15.21 
15.52 
15.70 
15.71 
15.81 
1E .. 09 
17.o1 
17.53 
m -1E 
50.88 
51.28 
52 .70 
53.46 
50.53 
51.26 
51 .73 
52.63 
52 .t.E. 
'W"OMEN "S 400 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 
PLACE LANE NAt-·1E 
Nicolo:> Po?tTy 
l'"hd<s Shio? lds 
Cht·istine Gillette 
SCHOOL 
L.:?<.C 
GFC 
EOSC 
1 :, 
2 -~· 
7 ' ~· I 
4 
~. 
L 
3 
4 
r::-
-J 
PLACE 
2 
7 
·-' 
4 
r::-__ , 
2 
2 
4 
r::-
._1 
lrH!o? .Jono?s 
El.aino? H-aworth 
HEAT 2 
4 Kari Larso:>n 
6 C.:trole ._lono?s 
GFC 
L&C 
EOSC 
2 Linda Bro\vn 'w'U 
::: Kathy Staat SOSC 
1'1argaret DohE-rty EO::;c 
MEN"S 100 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 
LANE 
5 
6 
2 
8 
N At--·1E 
tvhrk Caine 
Curtis Bro'.''n 
1'-1-:td; Ando?rson 
._lo?ff 'viiltSo?l~ 
SCHOOL 
L8-,c 
LIN 
LIN 
'w'U 
Ant-w·ionn.:> Brooks EOSC 
D-'ln-ick Copo? 
Nato:> Bon:ho?rt 
HEAT 2 
EOSC 
EOSC 
F:obin J'·1ilakovich NNC 
4 tv1.ark BernJ :30SC 
7 Kud Har9o?H 
3 Les T.:tylor 
Tim Bi-:tmont 
David t1uo? llo:>r 
'w'OSC 
\·lo:;c 
\v'OSC 
GFC 
58 .74 
61.40 
64 .96 
67 .56 
59.59 
E.2 .83 
63.34 
64.2 
65.04 
TII'1E 
11 .16 
11.46 
11 .56 
11 .59 
11 .72 
11 .88 
12.06 
11.0 
11.2 
11.2 
11 .21 
11.86 
HEAT 1 
'w"OMEN"S 100 METER HURDLES PRELIMS 
PLACE NAt·1E 
HEAT 2 
f;CHOOL T lt-~1E 
PLACE 
3 
4 
5 
NAt-1E 
5 Shelly 'w' oodside 
3 II .a 1 \v'hite 
7 LE.>nn•J \h1 a llace 
Darc•J Eastland 
Shannon G-~tE's 
SCHOOL 
LIN 
LIN 
sosc 
'v/OSC 
sosc 
T1~·1E 
15.68 
1f,_20 
16 .76 
17.29 
17.40 
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7 
~· 
4 
4 
6 
2 
Sharon ,Jt-nsen 
.Jill Cochron 
Liz Ardingt?r 
Lis-a Lind 
Trud•J Rost-
'v/OSC • 
f;OSC 
L8<.C 
LIN 
EOSC 
16.14 
16.54 
16 .61 
16.7E. 
18.06 
LINFI~LD COLLEGE ICEbREAKER 
440 YD relay Womens lOOm Hurdles 
UOP Pizer, Brock, Koztics, Buhler 51.7 
UPS Harrison, Willams, Foster, Burgher 52.8 
SOSC Best, Rigetto, Brunsdon, Staat 52.9 
Unattached Peterson, Lambert, Yoder, Satter 
swocc 55.3 
Pacific Shintaku, Melin, Norris,Sanekane 59.6 
~vomens 1500 
UP 
PLU 
UPS 
UPS 
UPS 
CCC 
UP 
wosc 
~vOSC 
wosc 
UNAT 
UPS 
UPS 
wosc 
UPS 
PLU 
UPS 
MHCC 
wu 
NIC 
UNAT 
MHCC 
NIC 
NIC 
MHCC 
NIC 
LC 
UNAT 
Ann Manning 4:43. 7 
. Denise Stocks 4:49.8 
Lisa Garnett 4:50.4 
Heathe Sullivan 4:51.0 
Cheryl Moores 4:52.7 
Julie Siler 4:53.5 
Mary Hillenkamp 4:56.2 
Julie O'Leary 5:01 
Pam Blackmun 5:01.9 
Kathi Healey 5:05.8 
Patty Gallup 5:06.2 
Emily Smith 5:06.6 
Meg Finaly 5:09.2 
Jennifer Eastman 5:09.8 
Julie Richardson 5:13.1 
Sharon Watson 5:18.2 
Shannon Ryan 5:18.7 
Pam Fairchild 5:22.6 
Karla Freeland 5:23.3 
Krista Dierks 5:23.7 
Paula Dean 5:26.8 
Melanie Candia 5:28.2 
Cheryl Farrow 5:32.9 
Laurie Bristow 5:34.5 
Debbie Velasquez 5:36.5 
Chantelle Benningfield 5:37.3 
Lisa Meyer 5:44.0 
Kathryn Kurtz 5:49.1 
Julie Massey 6:25.2 
Heat 1 
OSU Kari Weston 14.9 
UNAT Meredith Howell 15.1 
OSU Jenna Stark 15.3 
54.2 OSU Vicki Anderson 15.6 
LC Sarah Lowell 17.4 
UPS Patience Harrison 17.6 
UPS Jill tiurgher 17.9 
Heat 2 
PLU Karen Bell 16.5 
OSU Lon Lingle 16.8 
UNAT Stacy Stepp 18.1 
LIN Lori Graham 18.5 
UPS Angie Bloch 19.5 
LC Leanne Fraser 19.5 
Womens Shot Put 
UO Cora Aquilar 
UNAT Karn Johnson 
45'2~11 
44'4 11 
44 I 1!z11 
41'2!z11 
41'4 11 
LC Paige Danghdety 
UO Grace Golden 
UO Evette rlrmvn 
uo 
osu 
uo 
GF 
wosc 
wosc 
LC 
sosc 
CCC 
UNAT 
LC . 
swocc 
PLU 
PU 
TESC 
GF 
osu 
wosc 
UPS 
sosc 
Helanie Hoorison 
Kristi Reath 
40 1 1~" 
39 I 7 II 
Hoira Doyle 39'4~" 
Paula Wittenburg 38 1 6!z" 
Allyson Kendall 37'8!z" 
Dana Jester 36 1 11 11 
Robyn Mann 35' 1U/4" 
Debbie Garrison 34 1 10-Yz" 
Debbie Blakey 33' 11" 
Joyce Fergusen 33'7 11 
Wanda Strutko 33'6~" 
Helody Krewson 32'11~11 
Connie McKenzie 31'13/4" 
Toryie Hyers 30'4 3/4" 
Dawn Reville 29'7" 
Cherly Funk 29'5~ ' 
Karen Rogge 29'4~" 
Sharon Jenson 28'10~" 
Gyndi Baird 28 1 2!z11 
Annie Flershinger 25 1 83/4 11 
Javelin 
Barnhurst wosc 
Norris tc 
Wester PLU 
HcCorrnick 1-JOSC 
Sanders osu 
Hartin uo 
Shryock PLU 
Perry UPS 
Anderson osu 
Jensen HOSC 
~ XKXNX 
K.N~X Lighty HHCC 
Kornegay LC 
Rorvik TESC 
HoHell Unat 
Yanha LC 
Lowell LC 
Marilyn LIN 
200 m - Heat 1 
Weston 
Pizer 
Johnson 
Buhler 
Kaser 
Lambert 
Hilliams 
Heat 2 
Stark 
Kehoe 
Burgher 
Nichols 
Wegener 
Jensen 
Hess 
Ashbeck 
Heat 3 
Svendsen 
Staat 
Richardson 
Lingle 
Heuer 
Kurtz 
Anderson 
Perry 
Heat 4 
Holleman 
Lowell 
Preiss 
Ardinger 
Burton 
Blaeh 
Steidl 
Haider 
osu 
U of p 
osu 
U of p 
osu 
MT. Hood 
sosc 
osu 
PLU 
UPS 
Lin 
wosc 
wosc 
Clack. cc 
Blue HT. 
swocc 
sosc 
unat. 
osu 
UPS 
wosc 
UPS 
UPS 
UPS 
L & c 
Lin 
L & C 
Evergr. 
? 
UPS 
Clack. 
25.8 
25.9 
26.4 
26.6 
26.8 
27.8 
28.3 
26.5 
27.0 
27.1 
27.5 
27.6 
27.9 
27.9 
29.4 
27.7 
27.9 
27.9 
28.3 
28.3 
29.3 
29.7 
30.2 
29.2 
29.6 
30.0 
30.4 
30.6 
30.1 
30.7 
31.2 
800 m - Heat 1 
147 1 10" Brock u of p 2:21.2 
141 I 1011 Sullivan UPS 2:23.1 
138 1 1011 Manning U of P! 2:23.6 
135 1 Wilkins PLU 2:24.1 
135 11 Hillenkamp U of p 2:26.6 
125 1 811 O'Leary wosc 2:28.0 
123 1 111 Young unat. 2:29.6 
118 1 711 Eastman UPS 2:32.1 
107 1 711 Martin swocc 2:32.8 
99 I 711 Pet ers GFC 2:33. 2 
nux Finaly ? 2:35.4 
95 1 1011 Mannon UPS 2:47.4 
95 1 311 
87 1 711 Heat 2 
82 1 911 Blum Will 2:29.1 
71 1 711 Campbell Pacific 2:34.2 
71 1 611 Leong Pac 2:34.5 
55 1 111 Cammack Will 2:34.6 
Jones Will 2:::S6.8 
Pressler Will 2:39.3 
Hooney NIC 2:44.1 I 
Israel Pacific 3:17.8 
400 m 
Bell PLU l:Ll6.1 
Ila sosc 1:06.7 
Post UPS 1:13.1 
Asbury UPS 1:13.6 
Young swocc 1:14.8 
Fraser L & C 1:24.3 
TriEle JumE 
Lee osu 31' 
Sharts PLU 29 
Womens 400m 
~ATclthy Buhler 1:01.2 
OSU Kelly Kaser 1:02.2 
UNAT Meredith Howell 1:03.6 
Alice Best 1:03.7 
UNAT Linda Dodge 1:03.8 
WU Jeanette Blum 1:05.0 
PLU Karen Stanley 1:05.7 
HEAT 2 
osu 
LC 
wosc 
BMCC 
CCC 
CCC 
Vicki Anderson 1:02.1 
Paulette Marks 1:04.7 
Radona Howard 1:05.0 
Sherry Howard 1:05. 6 
Janet Hess 1:07.5 
Wanda Fitzsimmons 1:16.5 
HEAT 3 
WOSC Shero n Wegner 
WOSC Sandy Kurtz 
LC Janet Cook 
BMCC Shelly Linn 
LC Liz Ardinger 
NIC Joan Wilson 
Womens High Jump 
PLU Bruce 
PLU Wilson 
GF Hookeu 
SOSC Hertz 
wu 
UPS 
wosc 
PLU 
UPS 
osu 
LIN 
LC 
LC 
sosc 
UN 
Moore 
Foster 
Jenson 
Firman 
Perry 
Anderson 
Kinchekoe 
Steimle 
Duchow 
Willams 
Howell 
5 1 5 11 
5 1 5 11 
5 1 0 11 
1:05.5 
1:08.2 
1:09.1 
1:09.4 
1:14.4 
1:16.3 
5 1 0 11 
5 1 0" 
4 1 10" . 
4 1 lO"]tJ.e 
4 1 10" 
4 I 10 11 
4 I 10 11 
4 1 8 11 
4 1 811 
4 1 8" 
4 1 8" 
4 1 8 11 
Linfield College Icebreaker 
Womens Long,~ Jump 
PLU 
sosc 
UPS 
PLU 
UNAT 
LC 
sosc 
UPS 
UPS 
Kim Mclean 16 1 7!-r," 
Pam Patrick 15 1 8~" 
Jill Burgher 15 1 7~" 
Melana Schmike 15'5 3/4" 
15 1 5~" 
14 1 7~" 
14 1 5" 
Kay Kersey 
Sarah Lowell 
Mary Dodson 
Patricia Perry 
Pat Anderson 
14 1 3 3/4" 
Womens lOOm 
HEAT 1 
14 I 1~11 
Kari Weston 12.6 osu 
UPS 
PLU 
osu 
UNAT 
UPS 
PLU 
Patience Harrison 12.8 
· K. Kehoe 12.8 
HEAT 2 
sosc 
sosc 
UPS 
LC 
MHCC 
UPS 
HEAT 3 
osu 
PSU 
UPS 
ESC 
LIN 
UPS 
HEAT 4 
UNAT 
UPS 
UPS 
CCC 
PU 
Tracie Johnson 12.9 
Linda Dodge 13.1 
Ava Williams 13.2 
Kim McKean 13.3 
Kathy Staat 
Dayna Bronston 
Tara Heuer 
Helga Arnadottir 
Kim Satter 
Teresa holleman 
13.4 
13.5 
13.6 
13.6 
13.7 
14.1 
Jenna Stark 12.6 
Karen Morfitt 13.3 
Angela Bloch 14.0 
Becky Burton 14.1 
Lorraine Preiss 14.2 
Katie Edler 14.3 
Barbara Richardson 
Patricia Anderson 
Trudy Steidl 
Diane Haider 
Leslie Melin 
13.4 
14.1 
14.4 
14.5 
14.8 
3,000 m Mile Relay 
Haeckler Timb. Har. 9:49.2 P1U 4:10.7 ,·,-
Krill U of P 9:50.1 Will. 4:20.1 
Johnson U of p 10:00.3 UPS 4:20.7 
Ven·ekamp P1U 10:00.8 WOSC A 4:23.ci 
Crisifulli Will 10:10.4 sosc 4:25.8 
Do~gherty unat. 10:14.7 wosc ll 4:27.8 
Ed mark unat. 10:20.8 NIC 4:41.5 
Moores UPS 10:31.5 
Baker UPS 10:45.6 
Gallup unat. 10:48.3 
Smith UPS 10:49.7 
Nichols P1U 10:51.4 
Watson UPS 10:51.9 
Applewhite Evergr. 
Murray 1 & c ll:02.8 
Kramer P1U ll:03.1 
Taylor P1U ll:04.1 
Nordby P1U ll:l2.5 
Johnson NIC ll:l3.1 
Becker NIC ll:l8.9 
Reisinger Will ll:20.1 
Candia unat. ll:29.2 
Undenvood 1 & c ll:30.8 
Hiatt sosc ll:57.8 
Pe t us GFC 12 : 28.1 
Hassey unat. 12:33.2 
Robinson sosc 13:11.8 
Dick \.JOSC 13:37.9 
Discus 
\heath osu 124' 7' 
Jester \\OSC 123 '1' · 
Hit t enbe r g GFC ll9 '1' 
HcCormick wosc 118'2" 
Thompson swocc 115 I 7'' 
Blake CCC 112'8" 
Strutko 1 & c 112 '6'' 
Kiana unat. 112'5" 
Heilers UPS 111'9!; 
Garrison sosc 111'8" 
Gould PSU 1U9'1" 
Ferguson unat. 104'6" 
Roggy osu 103 '10' · 
HcKenzie P1U 103'3" 
Hann 1 & c 99'10" 
Funk GFC 9.J'lU" 
Dougherty 1 & c 94'2" 
Flersinger sosc 92'8" 
Demorest 1 & c 88'6" 
Yahna 1 & c 83'9" 
S1J1ith unat. 73'1U" 
Doyle uo 134' 
Brown uo 125'3" 
Morrison uo 144' 
Aouilar uo 158'10" 
Golden uo 115'7" 
HcDonald PAC 106!4" 
~1vers PAC .102'9" 
-~ ... --- ........,~..., 
DATE: MARCH 9, 1985 
Shot Put 
Teams: 
* 1. Lewis & Clark 
2. West. · Ol!egon 
3. George Fox 
Others: 
117-61/4 
105-7~ 
97-lll..i 
women 
SITE: LEWIS & CLARK COLLEGE 
(Daugherty 44-9~, Mann 36-9, Strutko 36) 
(Kendall 39-5, Jester 37-10, Jenson 28-4~) 
(Wittenberg 38-1, Funk 34-9~, Woolsey 25-1) 
Thompson, Lin, 27-5~, (2) Johnson,Lin, 26-10 
High Jump 
Teams 
~ 1. Lew~s & Clark 14.0 (Duchow 4-10, Steimle 4-8, Lowell 4-6) 
Others: 
Woolsey Gf 5.0, (2) Kincheloe Lin 4-6 (3) Moore WU 5-0 
100 Hurdles 
Teams 
~ 1. Lewis & Clark 45.3 ( Ardinger 19.8, Lowell 18.3, Jacob~ 16.2) 
Others 
(1) Holdent Will 17.9, (2) Jensen WOSC 16.9 
4 X 1600M 
Teams 
~ l.U. of Portland 20:37.3 
4 X 100 
Teams 
~~- Lewis & Clark 56:4 
~ . Linfield 56.1 
3 . Willamette '54.4 
~ . Western Oregon 53.4 
I . u. Of Portland 51.1 
Javelin 
1'eams 
~ 1. Western Oregon 381-6 
2. Linfield 232-5 
3. Lewis & Clark 226-1 
(Mollen, Manning, Helkamp, Krell) 
(Ardinger, Duchow, Cook Fraser) 
(Preiss, Graham, Woodside, Kinncheloe) 
(Blum, Holden, Mckenzie, Jones) 
(Jenson, Kurtz, Wegener, Howard) 
(Nemarnik, Kosztic, Brock, Buhler) 
(Barnhurst 143, McCormick 141-2, Jensen 97-4) 
Johnson 93-2, Thomson 78-10, Dresser 60~5) 
(Kornegay 99-4, Yahna 65-3, Demorest 61-6) 
Long Jump 
---~-------------
Teams 
Other: 
•, (1) Lowell, LC, 14-5 (2) Woolsey GFC, 14-6 (3) Jacobs, LC, 16-2~ (4) Moore, Will, 14-2) 
Distance Medley 
Teams 
1. Willamette 12:44.5 
2. western otegon 13:00.2 
3. Lewis & Clark 13:38.6 
4. Linfield 13:53 
800Z.1 Medley 
Teams 
1. Lewi's & Clark 1:59.4 2: Lihfield 2:02.0 
3. ·willamette 2:04.8 
Womens Discuss · 
i ' 
_______________ , 
Teams 
1. Lewis & Clark 354-3 
2. Western Oregon 317-7 
others 
(Blum, BlUm, Cammack, Christfolley) 
(Howard, Richardson, Blackman, O'Leary) 
(Cook, Perham, Kurtz, Hurray) 
(Seiverling, Massey, Mortenson, Hannon) 
(Arnadottir, Lowell, Jacobs, Marks) 
(Preiss, Graham, Woodside, Seiverling) 
(Holden, McKenzie, Jones, Pressler) 
(Daugherty 117-3, Mann 106-10~, Strutko 130-2) 
(McCormick 115-10, Iester 111-4~, Kendall 88-6) 
t l) Gould PS ll5-10 (2) Wittenberg GF 137-7 (3) Funk GF 92-11 
4 x BOOM 
Teams 
1. u. of Portland 9:35.4 
2. Western Oregon 9:53.8 
Others 
(1) Peters GF 2 : 33.7 
4 X 200M 
Teams 
1. Portland State 1:46.8 
2. Lewis & Clark 1:56.7 
(Hillenkamp, Mullin, Krell, Manning) 
(O'Leary, Blackman, o'Leary, Healy) 
·· (Pizer, Kosztics, B~ock, Buhler) 
(Antonditt, Lowell, Jacobs, Marks) 
5000M 
Teams 
1. Lewis & Clark 1:00:30.0 (Murray 19:29.0, Underwood 20:11.16, Kurtz 21:49.4 
others: 
(1) Johnston UP 17:18.3 
(4) Hannon Lin 20:08.8 
4 X 400M 
Teams 
1. Portland State 4:06.5 
2. Western Oregon 4:09.7 
3. Willamette 4:15.9 
(2} Myra PSU 17:26.2 
(5) Massey Lin 23:28.9 
(3) Oslund UP 17:44.7 
(Krill, Kosztics, Buhler, Brock) 
(O'Leary, Howard, Heally, Jenson) 
Blum, Cammack, Jones, Blum) 
4. Western Oregon #2 4:26.2 (Wagoner, Kurtz, Blackman, Richardson) 
5.Lewis & Clark 4:29.3 (Cook, Fraser, Artinger, Perry) 
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* * * WOMEN * * * ENTRIES FOR DUAL TRACK MEET WITH LEWIS AND CLARK COLLEGE 
CHOICE OF LANES: Odd ____ _ Even __ . __ _ 
List track entries in desired lanes from inside out. List field entries in 
desired order of Performance. The above choice of odd or even will aPPl~ to 
all events. 
EVENT NAME MARK 
==================================== 
100m 
!. _________________________ _ 
..., 
~·--------------------------3. _________________________ _ 
·400m 
!. _________________________ _ 
') .._" ____________ .. ___ _. __ ,_ --- _..,,_ .. _ ... __ _ 
3·--------------------------
1500m 
!. _________________________ _ 
2·--------------------------3. _________________________ _ 
~5000m 
!. _________________________ _ 
..., . 
~·--------------------------3. _________________________ _ 
100~ H 1•--------------------------2. _________________________ _ 
3. _________________________ _ 
4x100m 1·--------------------., 
~·--------------------
Hish 
JumP 
Shot 
Put 
Javelin 
ThT'OW 
3. ___________________ _ 
4. ___________________ _ 
l._:;~_iJlo~J~~----~-Q-2. _________________________ _ 3. _________________________ _ 
~:=~=~~=u~~ 3. _________________________ _ 
1. _$.~.:~£QLs_e..;.~ ________ .2J.:ll 
2·--------------------------3·---------------------~----
EVENT NAME MARK 
==================================== 
200171 
800171 
3000m 
1·--------------------------2~--------------------------3. _________________________ _ 
1. ~---Q4;,) _________ z.~.~~~l 
2. _L~-~-~4j~g_\0_ _____ . __ ~:t __ _ 
3·--------------------------
1.lodl_R~1;~--------J.!-:!.!'!·J 
2. _.lf~-4~~j)~--·-------tt.-+ __ 
3·--------------------------
lO,OOOm 1•--------------------------2·--------------------------
3. -·-·------------------···----·-·--
400m H 1·--------------------------2·--------------------------3·--------------------------
4x400m 1·--------------------
"> ~·--------------------
Lens 
JumP 
Discus 
Throw 
TriPle 
JumP 
3·--------------------4·--------------------
1·--------------------------2. ______________ : __________ _ 
3·----------------~---------~:~*~-t~~~==i~tl 3·--------------------------
1·--------------------------2·--------------------------3·--------------------------
HEfTAJ\-\lON SCORING SHE.ET 
., 
.. 
COMPET ITalS 1ST 2HD 
METRIC or TIME lOOm Shot High 200m DAY Long p-avelir BOOm DAY TOTA.L FINJ. 
RESULT I urdles Put Jump Dash SCalE Jump 'rhrow Run SCORE scrnE STANDI 
-
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W()<;G . /0?-1 1tPI 'J.,~h I ~~ CUJ4ULATIVE SCOOE 1.Xf.. 
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-
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·-··-
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5/ iO 
- r. ·- --- - - - -
5fl2 
8/21 
(; ~ I ~l ll ;z~ 
..J( J.) 
6/ A) 3/58 
3000m 
16(}0m 
nxscus 
let Julie Ric~~rdao~ 
2nd De'f:nr~ Dick 
3t:d Jodi Pete'"S 
- -
l~t Jansen~> Ro~&~d» 
ti:~l"(~Sp 0 9 Leru;:y 
wosc 
G'f.¥C 
l1::23o4 
lh56.6 
12:28o8 
1st Fe~l~ Wittelibe~g GFC 134u 
2nd Cyd r.£c.Co~·'ii!d.{;'.k wcsc 11.25 ~ 9~~ 
lra Dsrmn JJeater ~osc 123 o 3~a'c 
POINTS 
5 
3 
1 
Page 2 
GFC 
1/'Z.rJ 
0/20 
5/25 
\iOSC 
S/84 
~~~-~~~--~~~--·- -·-=·~-~~~t~·o __ g_- _s~~--~-~~~~~-=~~ 
~V'OMEN 
GEORGE I~OX: COLLEG'E/UNIVE'RS!TI' OF PUGET somm 
EVENT Pi,J\,CI:: 
SHOT 1st Paula Wittenberg 
2nd Chet"yl Funk 
Jrd Cyn.di Baixd 
HIGH JilliP lst Kip Foster 
2nd Sue ltoolsey 
Jrd Mouique Bassler 
- .. -~ 
4 OOm RFLAY l bt Basm;ler Edler? 
Steidl;: Fost~r 
L()}!G · JUMP 1st Monique Baaeler 
HI,--··--· 
!SO Om 1st Jennife~ Eaetm~n 
2nd Psm Fairchild 
400tu 1st Teresa Holleman 
lQOm let Trudy Steidl 
2nd IC...at:!e Edlell:' 
800m lat Kl&y Mattson 
2nd Jodt Peterr~S 
3rd Kelley Mannon 
.._.,..... 
400m l H 1st Kip Foster 
2nd BrendQ Asbury 
20<h 1st Key Maltt!IOU 
2nd TL-udy Steidl 
'3000m . lst Lisa Garu~tt 
~fewbea>g ~ Oregon 
April 20. 1985 
SCHOOL TIHE/DISTA..~CE 
G'PC j]01_f.)fi 
GFC 34; 7'' 
UPS 30 7 8" 
POINTS GFC 
5 
3 
:;. 8/8 
~ .. - ~----
UPS 5 oo9~ 5 
GJ!C 5 7 0" 3 
UPS .50 0 ;? 1 3/U 
56o2 5 0/U 
.... ,.,_ ~-~ .. _..:;a..<UIO 
UPS 15 9 5911 5 0/11 
UPS 4~50 .. 8 5 
UPS 5:31.3 3 0/11 
----·...-· 
UPS 1 :10.,. 7 5 0/U 
UPS 14.0 5 
UPS 14.3 3 0/11 
G17C 2~26o6 5 
GFC 2:31 o0 3 
UPS 2:44.9 1 8/19 
== -c:z =-=---.~ 
UPS ld3.7 5 
UPS l:i4o0 3 0/!9 
~~~-., 
GFC 29n0 5 
. u:PS 30 n0 3 5/24 
UPS lhl7o6 5 0/24 
UP~ 
l/1 
6/7 
5/12 
5/17 
8/25 
5/30 
8/38 
1/39 
8/~7 
3/50 
5/55 
~~~----~----------,--------·------·-·----·----·------PLACE SCliOllt 700/DlS'rANCE POINTS GFC 1.~ 
-------.. ~-~ ............ -~----~---~----·~----~~~·.c~~~-,.__---
!60th .R!J..A.Y lst Peters. Tbompoon 
c~tteone McDougal GFC/A 
2nd Asbuey » Foste.l' ~ 
Eas':m:sn:> Holleman UPS 
4: 31o0 
4:J6o5 s 0/'J.~. 5/60 
-------------------------- -----------------------------------=--=-=~-=-=-= 
DISCUS 1st Paula Witt~b~r~ 
2nd Cheryl Vunk 
3r& Cyndi De;1t'd 
GFC 
GFC 
UFS 
142~ 
97°5n 
89'4'' 
s 
3 
i. 8/32 1/61 
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C:l~n~ Y:l: Hl 
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li'~~~ 
~ ..... [;l(.'c. "-· 
~ -- '[@"'• 
'(~}' 
~·[0 
0'?. 
·>·) l•--
~f.:O 
G1C 
~osc 
HOSC 
X..&~~ 
~~~ b~·~n _:. 
UP. 
';·!U 
t~U~ ~ 
l~~G 
...... ::.; 
~ 
") 
~ 
:: 
''} ~ 
'· 
'J 
' 
'· 
), 
" 
3 
2 , 
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-
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'5 
t· ;... 
r~c '(~' 
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4 .. 
8 . 
,";iffNt~ 
FJ f:t':t:· 
~ 
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.. ,
i 
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0 . 
·r:;u:c 
t..~ ·- ''n~ .... ,-r. A.~:_:_::4~ ~:_ • 
1~5 -8 
16~ ~9 
1 ~ _5(~ ,, ?.. 
li54;;3 
:Ld~.,S 
., ; ."\5 6 
E\l"E"N'l~ 
Pla~e 
<. 
J. 0 
EV&iT~ 
f} .. a~er: 
... 
! .. Q 
11\V~IT~­
Fl~cc~ -· 
':1-~~·­
.... , 
l~ K ] 00 K~tJ~A~{ 
i~.::;m~ 
DOO 
imn ·iam.::blt-: 
K:::.-is.'i:}" J~hmsi.:cm 
J~.11lie o~Lt'!l3lrt 
HEat""f H:i.1l!!!! illi:allp 
J~:set ~>Im:E:<enzeu 
Rel1.i (',ar(i;~:>a!<ek 
SHC~~r 
Ns:;ee 
?a:f~ge Dsugh~~~~y· 
.?J.lyson Kendall 
nohkCri G.:;:s:zism! 
R.t:Jl-;:,?U 1,~'iltl 
Pttt::l a. f·~i ts:ei~b~JCfJ 
ifick5.-2!' H:iFJ.Glong 
i~Yf~;· 7XIG~! J!JfiP. 
Ple{':e~ i'i.~:a 
~---....... -
j ,r St~E: ~Voril8o2Y 
2 ., Kat::r,y f!oc'i.--e 
3 ~ .• i.~;.;;l t1~Jl:'fcR 
4 o T:h.>ha St::efm.l~a 
5 . K.~~~hl~~-n Kinch~lo~ 
6, ;}.::z~y :n·,jchow 
:1 0 
iL 
~J'Ei<tT~ 
'J?'i..ece 
r:--~ 
2~ 
) ,, 
4o 
E!~ 
tk;mly ' 2an 
ttegirt/:1 No!'r:xe 
Gyd · ltle·Co:i:m!~k 
Dabble :SaL'uh-..a ·at 
!f..&l!ci.:n Cm'pe!!lter 
1985 DISTRICT C:I~.ilo.PIDI~;3HXPS 
'(.j0't'2?.~·l 
b:i.:/Dist~ 
-zg oz~~ 
49 o7 
50,.2 
51.0 
t;;' .. 
• -l. ~ 
SL9 
'I'im1l 
tH:/Db~ o 
·~:-;]3o~r 
4:f~6ol 
f~~5Q ol 
4~53 ... 6 
5!02o5 
5;03o8 
Tir~E 
E'l:/D!ef:::o 
·-4?;1'32?~-
.1.}()0 ~~~ 
38 9 ~1f~ 
J7~ xa 3ttl' 
37~ e~~· 
.?)jB 3~~ 
'ri!0ft 
lit/il:isto 
-"--sr~r'e~~ 
s (' zq: 
s ~o~· 
4 9 Hl" 
I.$ 0 109t 
0 ~ w~~ 
Et/IH.raf:c 
-l5f~gli-
1l}9Q ~ ll 
i~$ 9 2;~ 
i~i~ 7 11 
120Q99t 
Sch'-.iCJl 
--------~ 
ur-
Lir:..t. 
Sch~~~­
trP 
UP 
wosc 
UP 
HU 
Sch(lo]. 
-r.&c~-· 
\·?OSC 
sese 
L&C 
GFC 
-r~rosc 
St!h\;o l 
--c-wa·~ 
W:LU 
sosc 
L~ 
Li.<1 
Lfi:C 
Scho:ol 
... ~~-
sosc 
P:Rc 
\~OSC 
wo~c 
~"'t~C 
PJ.~.ce 
- · ~---'---~ 
ls..~ . 
Q v ,. 
ElJE~J1'g 
_€~~f. 
l o 
2 ., 
rr.Jhf~T:: 
~J.:~£~ 
L -
3 .~ 
tv .. , 
s .. 
7 , 
8 .. 
)!;iJ~ffi'~ 
Pla-c~ 
~..,....-::- .... 
L 
2, 
3 .. 
te" 
gv.~NT~ 
.!'1£~~ 
.., 
.l. o 
2o 
"' .11,-
4p 
5 .• 
iL 
? c 
Be 
l;?.::l'<l:C! 
I.1sa -;'i:c.\ccbs 
Sh.~ll. :~ \.Joo.::ls ide 
Ssrrih !.,.:~·Hell 
Sh8JCC!'l .Ji~ni'Jeu 
CiA:.& ~·h•lke'ii.· 
400 
~:~rG.~­
Je.m.:.e{.:tit:ah:;m 
R!Ol.dr.ma Rm·n:~:tCl 
oo:U y Du!lcaa 
100 
N&;~"ttC: 
Bh•?-:?o.% ~t/~~t::~c~ 
G!:tt':d.~ Pi~m:-
Liza 'tifCt~ois 
C<P.thy T:k;:; l:aT 
Cr.tthy So<.~lJ. 
Shan.!l Gs:Ut,·~y 
soc 
Esnae 
JuH.eBh'::.12 
.&.m~ 'M&~rt~S: 
K.<?. 'i:hy !l<Mlley 
K.mtf.u:yn 0° 1 •. ;.:! ~-.::-y 
'Lisa Bienie?(.i. ?xr~g 
Nega.ry Fiuoly 
400 mm.m.Es 
N~:lls 
Pet~~ Jo1~.l~!')r~ 
na k .. /1;08 
ic1~Cls 11YGC~: 
Li51~ J~·:::obe 
Shsii:' }1~ ,1ene~n 
!•iell. itl& c~&' ~el:." 
~6 -Jj 2 
;. :r .6 
1'ime: 
Hc;./ D1:B(:;c 
J.~~-§---
12o6 
].2 ~ 6 
:u~~ 
i2of 
i2~/!-
Tit~~~ 
Ht/Dis~Q 
--T~n-:--s-
2 d.6_..G 
:4 ~ .1.9 ..• 7 
2~~{ju:1 
2:Z0-"3 
'i'iillte 
I-H::/Dist o 
·T:a~3-.. 1 · 
h04. 7 
1:05.8 
1:0/o2 
1:08 .. 6 
h!J .. O 
IJ.n 
i&C 
wr;s!: 
l~!.'jC 
UP 
\>!O~i; 
k:i""""' N!'i•., 
.::: c ~-u:l.-' ~ ~i:u-::.::: 
tiP 
Wa£.C 
i-YOiS{! 
'R.:t:lt 
lt,U:: 
Sc•.~t.::: t. 
t:ti{ .. 
sc.~sc 
li? 
:L&C 
·\·1:)SC 
~l}!C 
1985 D!S'm!CT C?:Al\l?!Ci:~SHifS 
'WOMHN 
EVEN'l'~ 5000 1'1.~ Jt\r:i~UT~ T:t~ 
Pl~Sce fl~me. ··'""t"'"' t Sch,..,o l P1~<.'!6 i~~mi!a lltfY.'; .. ;~~ () Sr!J•.Cl?l ------....:~ E~~ L.o y;--~ -·--·-
li n. ""'' R:L'1J.1 16~58.3 UP t_.Lat>~ 
2u ?..ar~ Cr:tei~ulH. rfg}Qo(} 'HU 2 
:L Molly Ostlund 13:0~·~8 l.i7 3" 
P. J'ttlis r·rul1in 18~~~ .. ~ UP i., f: ""'t o 
5,, Lau:~nle Und~r\"!'ooi 19g3LO Lf.C ~~ -• c 
;o 
Stm.ny Sc-mde:ll'3 19;32 . 7 'tr~· r 6o o ., 
'I 1 ,. 
'" 8., 8 0 
l?;VEJ5ITg 200 Time 1r\TE!r£~ 'J:im~ 
?J~~'c.~ .!~~ g~ai!:.? Scho!?._~ Pl2(!eJ N~11me !VJ!..:!~to ~!2_U!l ..........__,__.,...,..__.. 
L Shere on iiegG'lt®F.' 26a5 ~msc L 
l u Cs.r.-:de t~:l.Z\tii: 26o6 UP ?. o 
3r Ca~~Y Seu~n 25 .. 9 HGSC 3 ., 
4o Cathy :R>.!h1ez- 27 .,1 UP (~ 0 
... 
Shan a Ga11.C!~:7 :n .:.P. NJ:~C 5,. 'Jlo 
6 o 'Laur"i~ Htmoo'il i~T wosc 6 u 
"'~ ~ 1 ., 
'!L 8.0 
~n-rr.r < t4 K. ~~eo I?.Er.,AY T:tm.a tnnzlqT ~ ~r:hrr.:~?. 
'/:!'1 N~ Ii.ft/Dfsto School Plsc.e r!~~ r.:t{iJ.Iiat;oo §.£t:~o1 .. -~6iCi'l - --..........~ LL ~. 2..~~ o 3:59J.; r.3.c l o 
2., 4 :OOo·~ UP Zn 
:L 4~00 o i wooc 3 o 
4o ~ g Q4 o3 ~~r !~ .. 
~ 
.lo 4g07 .. 3 SO'SC '.L 
~ n 6 ~ 
lo "'i' I" 
8 .o 8 .. 
i!i'EN'l': . Tim.:a E\fEIIT~ fi'itts 
~"lal~~ N~e -~~['}1~!!o ~SchoqJ:. ::?!~ l.l¥~t.t:SI Plt!Dist o ~(;!hog!: ~~-.-...- _ ... .___ ......,_ -.(.,; . ...,~--·-_. 
~- 0 1 ...., 
~ 2 o ~ .: 
3o 3 o 
f. 0 l}o 
So :: .JJc• 
Oo ~0 
7., f r. 
3r. lla 
~VEN'!'~ T-ille EVE!IT : Tim 
n~~® ~~~ lit/.Dist ,, Sehool PlG!C~ ~S~il:l Rti')H,s~., ~hoc!_ - ~-~ ~.. .!.~ 
~ 0 2 o 
~ 0 3o 
\ !;, ,, . ., 
) .. 5n 
~ 0 €L 
, 0 1~ 
~ S o ~ ('> 
N .Ao 1: .A,. DISTRICT 2 'l'rvtCK & HELD Cf-L41·1P WNSHIPS 
r·tAY :ta~ .. n<> 1985 
~·umb.~ 
203 
238 
31~ 9 
340 
225 
32B 
233 
327 
Ji~mbet 
:190 
339 
27~. 
226 
343 
306 
COLC0RD ~'IEY ... D 
GEORGE F0X COY:LEGE:~ l\D~·IDERG- 1 OR 
HEAT & FI,IGFIT SHEETS 
.Naii:!<J 
Paula Wi&:tsnba!.'g 
~ft-sll!~a St:=:utko 
Cyd I-fcCcrmick 
De'bb:l-,; Garrisc.u 
Pnige D.s.t!ghe:rty 
Torie Hyer·r~ 
Robyn Mania 
C2th~r:Ine Hcfunald 
Sh~:rou Jens~ll 
r.~a:ry D-:.dson 
Shelly KooO.a:ide 
Saudy Duchow 
Pe!m Patr:tcic 
Chr-is Chug 
Sch_oc~. 
GFC 
L&C 
\JOSC 
sosc 
L&C 
Pac 
L&C 
Pac 
~ 
HOSC 
sosc 
Lin 
L&C 
sosc 
NNC 
N.A. I.A c DISTRICT Z TR.A.GK & FIEI.D CH.Ar1PIOHSB1PS 
MAY l0-!1~ 1985 
~?>1.~ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
iie~t: 1 : 
__..__~...:;.....; ..-..._-:::.....- -
Lane 
2=~ 
3 
ll 
5 
-' 0 
7 
!-le,s t_ _2_ ; 
2 
3 
o, 
,. 
-~ 
6 
COIJ:ORD l~'H.W 
GEORG-E FOX COl~ti:GiE:. IW'TDERG, OR 
1<10!"".EN~ S 4l':B00 RELAY 
~~-~JX1{.~~=~~=~· 
S_chopl 
L&C 
wosc 
T,:,'U 
HOMEN 2 S 3000g FINfl.1, 
~"""1;; ·..:1:~-"'-..!...·.c::,·~ .... =~~-~-..;...,; 
N;JJ~b-~!, Ji~e_ 
383 Pat~ Rla.::tvnan 
371~ Ktisty Johusto'fi 
376 Cll!rre K!"ill 
37i Ami ?.'i.anning 
433 F..ar.a CY:is:i.ft~lli 
378 Julie ~-lull in 
373 Mary Ei11enk2;!lp 
235 Sussn I'i'.:<h'li:'P-y 
J:~u-£Ube!: Na~ne_ 
-~~;.. -
337 Altce Bsst 
399 Shet:'Oiil t~eg;ener 
435 Kim Klein. 
333 Dayna Bx:unsdon 
JOS Sh:;ma G&:~llow.ay 
372 Cathy Buhl~x 
385· r.at3rle Ranson 
398 Ceth.y Seuell 
345 Diane Wi11iems 
381 Can'ie Pize-&: 
270 Li.s& Nichols 
~-t!e 
3 
4 
5 
!ch~?l_ 
wosc 
TIP 
IJP 
tJP 
~ru 
tJP 
UP 
L&C 
School 
sosc 
tmsc 
wu 
sosc 
NNC 
'!Jii 
wosc 
\.JOSC 
sosc 
UF 
I.:f.n 
'4-e;ne 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
NoAcLAo DISTRICT 2 'XRACK & F:i: ELD CPJ.i. . NPIONSRIPS 
rffi.Y !.0-H~ 1985 
COLCORD FIELD 
GEORGE ~.?OX COI.LEGE :- Y.ITMBERG? OR 
none 
389 
240 
231 
266 
380 
4tW 
38!; 
l~319 
S_clwol 
Lin 
tvOSC 
L&C 
SOEiC 
UP 
HU 
llEAT & FLIGHT SEEETS 
~~rllyu Fishback 
Ta.m!lly .Jaro1imek 
Kathle~n. Hellsmd 
Lem:~ Le.wc:J.len 
Katy HatAnr.~n 
Holly Ostltm.d 
Janny Sanders 
Debra Dick 
Krista Die~ks 
L3.ne 
:?. 
3 
(~ 
:) 
i) 
"'? 
.  
wu 
wosc 
L&C 
L&C 
Lin 
ITP 
wu 
wosc 
'HU 
N • .cLJ:.A. 'OI::i 'HtlCT 2 TRACX & 1.-'"I.ELD CHAN:PIONSHTPS 
HAY 10--<U, 198.5 
Numb~r 
-
225 
340 
?.03 
391 
387 
233 
238 
2PO 
~0 
329 
382 
336 
39l) 
30l~ 
COY,CORD FIELD 
GEm:.r;g "f"OX COI,LEGE ~ NiJHTH<:RG!, GR 
P!jige Dsughetl"ty 
Debbie Garzison 
Pauls Hi ~tenb~:tg 
.AI1yson Kenda11 
Vick:f.e Hi~song 
Robyn Ht.m.n 
WMda Sti.·ttdw 
Ch<E:l"yl Fuv.'k 
C11xi e Suess 
l!OHEN~ S JA\'""ELIN 
.. ----~--""~~~~ 
RGgina i'bl'."l':is 
Debbie Ban~1~.urst. 
Sandy Bean 
Cyd f·iCGot'mick 
Ka.ren Cay·pentt.~Z' 
Sehoul 
··~· ~-~-
L&C 
sosc 
GFC 
wosc 
i~OSC 
Y.,e,c 
U:C 
GFC 
'i.W 
Sc!1upl 
Pac 
wO'C 
sese 
i>lOSC 
i\ir!C 
.. : . 
3 
r: 
... 
8 
204 
438 
341 
226 
16S 
237 
390 
!>I o !\,.,LA. DISTRIC7' 2 '1Ri~CK & F1E"i.O CB.Ai·'iJ:liONSHIPS 
l"!A'f 10- H eo ! 985 
COLCORD FIEY ... D 
GEORGE li'OX CO!~LEGE, NET<TBERG, IJR 
HI~A'.i' & FLJ.G't1T SREE'IS 
WOP.tEN' S HIGH JUMP 
~... ~~~
.!~~ 
Sue Woolsey 
li'J:> thy Moox-e 
Lias He;:tz 
Ha11.<!y Dut! hcw 
K~th1eell K:h!ichaloe 
Tlsha Std.m.le 
Sh&r.o'il: Jel:l1\!3mt 
S~hool 
iJOSG 
ynJ 
Litll 
"{.ii' 
!..i~C 
sosc 
Ntf~.h~JC 
{~32 
:~Ti 
383 
395 
37'4 
3'?3 
269 
Kelli C~cit 
Susar:1. 'fiv.l':.ray 
tl..'LW, lV!cm.n:!".reg 
Pam Biackm'£n 
.Julie o•r,eaey 
K!'ial:y Joh:r.wtm;. 
!1a:ry H:!.ller!kamp 
J.::u.1et ?·1cl7.t.'2lmt:e:t:'. 
School 
GFC 
\VJJ 
sosc 
L&C 
!,ill. 
L&C 
wosc 
Laue. 
' } 
r .. 
3 
6 
7 
School 
·-~~~ 
HU 
~ ~ ,.. (" 
"-~ ..... 
UP 
wosc 
v!OSC 
UP 
UP 
l..iu 
7 
Lane. 
2 
3 
4 
Lane 
1 
2 
3 
l} 
5 
6 
7 
8 
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CC;LCOR:U F!EVJ 
GEORGE ·~ox co:u:.EGI!: ~ Nl\.\iPJin~G, OR 
.!tlillb~ 
232 
390 
).44 
:~28 
?..74 
li{!~e~ 
388 
:!W7 
4· ~~0 
Ill" 'llJlb Gl r: 
--~
.309 
270 
372 
381 
399 
398 
435 
385 
N_~~ 
S!)u:uh 1o;.!'a11 
Shai·on .Y~'!lae'l.l 
G1na ~JtA:U1:er 
RCE~~.§~ 
]'1~ 
Radona Eo~ard 
Rolly Dw.1C8.n. 
J~t:::u;,ette Elu-m 
:vYOHEl.~ "~LIQ!!. 
Na.'l:l!-1!! 
~~... 
Shana !iullm>'ay 
Lisa Nich.o!.s 
Cathy Buh .. 'ter 
C.:n·:d.e P-J.zer 
She ron Her;c~ne;c 
Cath~;- Set~ell 
r;:Im Klein 
Ls.u:r:te Hansc;u 
~~hoo~~ 
x.&c 
I.JOSC 
sosc 
Lll.C 
Lin 
School 
~.,.,..__-
wosc 
mm 
w 
Sch~_ol. 
tfr~c 
Lin 
UP 
U1' 
r.rnsc 
~-Jose 
i•lU 
~~i(iSC 
L~e, 
s. 
'b 
c 
B. 
b 
c 
& 
b 
c 
a 
i ' 
.. 
.: · 
~B.!l~ 
1 
2 
:s 
l} 
5 
6 
7 
8 
NoAa 1.o!An DISTIUC'l' 2 TRi~C".K & ..-XEL1> CHAI.WIONSHIPS 
NAY HJ.-.·H:. 1..q85 
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Gli;ORGE FOX COLtEGTI ~ rH~'WBERG !• OR 
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2!1 
336 
315 
2Cl 
311 
::w2 
39~ 
227 
431 
r~_tm!Q~ 
31'1 
3.35 
267 
3\90 
]:t~:!!i?.~~-
372 
3:8 
309 
3lH 
399 
385 
224 
398 
Wtl'MEN?S 8CO 
!~!!£ 
An-u T.1mooiilS 
!.iss Sir.:veit1:1ng 
Ksthy Healey 
The~~<IJSB K-nezt:ice 
Kay r:mr.:t::ron 
J'at1.S Ze1l·iiieit 
Jodi Petez-s 
K.at!n:-yri. Cei~ery 
Ilfeg~n PinCily 
Jt1lie BltfJ.l!. 
W~ieS 400 IfURDtES 
e.4' ...... - _..__~-
1,fudm Br:oek 
Ila A.ii!Oa 
Fetl"~ Johttsnn 
Shar:rru Jenwe-.n 
M~L-,li~del ~"tte:i' 
Li.sa Js~o bs 
WO~lliN~S 200 
-~- ~ 
!.f1!!1e 
Ga. thy Bui!ler. 
DaynE Bz<maoon 
Snana Gai.J.or~"'&Y 
Cm::~.ie Fh~e;c 
Shezon We gene~ 
l,ftU2:'1® Han.son 
R~lgm Al!.~dott:ti' 
Cathy s~mell 
Srehool 
__..._,~.._...-.. 
UP 
Lin 
loiOSC 
UF 
&'FC 
1:-!NC 
GFC 
-vmsc 
1&C 
w 
UP 
sosc 
7 ...:!n 
vmsc 
NUG 
LS.C 
School 
__ ......... a. .... .._ .... 
·up 
sosc 
l'r.N'G 
UP 
HOSC 
wosc 
U:C 
\-IOSC 
., 
Ls.n~ 
-
1 
2 
3 
4 
" 
... 
6 
7 
8 
9 
J.O 
l! .A. T. .A. iHSTRICT 2 TMCK !5: i?IEYJJ GH.A.lo\PIONS1Tt?S 
M...t>.Y xo~- 11. 1985 
COLCOJU) F1.E1D 
GEORGE FOK COLi..EGE 0 NE!•mi!;RG, OR 
,.;m.mN1 s 5 ooo ~~-~.J>~ 
N\iiilbe,. Nam"CJ School 
--
=---·~ ~.. 
391 .Ju1i~ R!c:he.t'dson HOSC 
342 Ga. thy H:!.ett sosc 
239 !.a:ur:l.<a 'iJ11de~rood L&C 
378 Julie l'fulli~ UP 
4t,O Je!r!.ny Stmder.t:! w1J 
4-33 Km;ra Cx7isifa.u.1i ~ro 
38S •raWEIY .'fai:oH.mek ~TOSC 
316 Cla1re KzU.l U.? 
434. K:d.st.& Diexoks WO' 
380 M~1.1y OcH::l. uo. d UP 
School ~fl\G 
~·~L ... --..;~
i.iu .2 
'YJU 3 
UP '-? 
HOSC c J 
sosr.: 6 
r .. &c J 
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j WOMEN Is HIGH JUMP 
1. Karen Munger, CWU 5'2" 
5'0" 2. Lori Ba.rton, YVC 
3 . Sue Wonsley:.._ GFC 
·--4 :-·Kip-Fo"St;r, UPS ---~ 
5. Patricia Perry, UPS 
6. Julie Firman, PLU 
WONffiA~'S 10,000 METERS 
1. Kathy Nichols, PLU 
2. Colleen Baker, UPS 
3. Wendy Taylor, PLU 
4. Staci Julson, YVC 
.J MEN'S 10,000 METERS 
4'10" 
4'10" 
4'8" 
38:43.2 
39:57.6 
42:32.03 
43:44.23 
1. J. Armentino, PLU 31:53.97 
2. Brian Jacobson, PLU 32:30.77 
3. Mark Keller, PLU 32:56.18 
4. Dwight I ,qrabeE;.L_QEQ______ . . 3 3 :. 54. 81 
"" 5. Kurtis Paxton, YVC ····---~--)5·:-Js:·z~r· 
MEN'S 4 X 100 RELAY 
1. cwu 
2. YVC 
3. wwu 
4. UPS #2 
5. ESC 
WOMEN'S 4 x 100 RELAY 
1. UPS 
2. cwu 
3. YVC 
~~ fuLE VAULT 
43.24 
43.76 
44.23 
45.70 
53.38 
52.03 
53.19 
55.14 
1. Scott Killingsworth, PLU 13'6" 
2. Wade Craig, PLU 13 '0" 
3. Darrell Harrison, WWU 13 '0" 
4. Greg Stotsenberg, YVC 12'6" 
5 . Ken Stewart, PLU 12 '6" 
6. Steve Graham, GFC 12'6" 
·~Keith ·wigiey:·;-G:Fc·············· IT'o'' 
. -·--··-·--~----- .. -·-·····~······""-
J WOMEN Is DISCUS 
.. j_.____Eavla Wittenburg, GFC 135' 5~" 
2. Brencta-Terpstra~--sw·--------·--rz8T1'' 
3. Connie McKenzie, PLU 109'10" 
4. Duffer Heiler, UPS 107'1" 
5. Lori Barton, YVC 106 '7" 
:) Heidi Cundiff, CWU 104 '9~" 
7. Che 1 Funk, GFC 92'3~" , 
... ................... r:f~ ....... ~---············--·· ............................................................ . 
MEN Is HAMMER 
_L.._.NatharLWbitJ19m.L .. GFC ...................... 162'.9'' 
2. Tim Shannon, PLU 154'8" 
3. Ray Phinney, UPS 142 '6~" 
4 ._MikaJJJatt~--Cl% .---13~~~ 
--5·~ Brian Humphrey, WWU 117 '4~" 
6. Blare Surina, unatt 106'2" 
7. Dave Woolett, UPS 100' 
MEN'S HIGH JUMP 
1. Kurt Hanson, WWU 
2. Steve Monda, WWU 
'-/ MEN Is WNG JUMP 
6'6" 
6'6" 
1. Mike Carver, WWU 22 '6" 
2. Jud Kerin, PLU 22 '1" 
3. Jay Wangsmo, WWU 21'9-3/4" 
4. , Soo, \JMU 21'8" 
5. Stacy McHenry, YVC 21'7" 
6. Keith Egawa, UPS 20 '10" 
7. Keith Wigley, GFC 20 '9" 
8. JefiNenbauer ;·-wwtr"--····-········znr:;rr· 
9. Steve Graham, GFC _ ............ ----20..' ... . 
10. Adam Hopple :··-yvc····· 19'2~" 
11. Steve Young, YVC 19'2" 
12. Dave Davis, UPS 19' ~~~ 
13. Jerome Vines, WWU 18 '11~" 
14. Scott Minnix, UPS 18'6" 
v WOMEN Is WNG JUMP 
1. Jill Burgher, UPS 17 '1~" 
2. Katie Crowell, CWU 16'11" 
3. Barb Sharts, PLU 15 '1" 
; : ~~~r~~i~l~cie~~~n-;··urs --- ··· rj-:~: 
6. Julie Tufman, PLU 13'2" 
WOMEN I s 5000 METERS 
1. Cheryl Moores, UPS 
2. Erin Wickham, GRCC 
1 MEN'S 3000 METER STEEPLE CHASE 
18:09.10 
19:19.1 
1. Kevin_ Ball L_,QLQ__~~--------····9_;2~_..1& . 
2. Scott Ball, GFC . _____ __2;_J2 .•. mL .. 
3 . Rob 'Wall<er, PCO ~---~ 10: 10. 89 
4. Jeff Guzman, GFC 10:16.6 
-s. 'l'od?flJenny-;-'ESc······-- ·· · ·· ··-·1r:o8.94. 
6. Matt Detering, ESC 11:15.1 
UPS TNVTT!\T fONAI, TRACK & FIELD MJiJ<:T MARCH 16, 1985 
/MEN Is SHOT PUT 
1. Terry Kyllo, PLU 47' 5'' 
2. Randy Beetchenow, YVC 4.6 1 :!;," 
L K( :vi n Wi l~;on, CWU 44' 3U" 
/1. Dave llyytinE~n, UPS 43 1 5" 
5 . 'I'irn Shannon, PLU 4 3 1 
6. Ross Pearson, PLU 42 1 3~" 
7. Greg Hargrave, UPS 42 ' 3" 
_ll. Mike Watts~D..EC _____ ~--w~----·······--41.~Q}f~~---
9. Jeff Moylan, PLU 39 1 3~" 
10. Ed Kennedy, WWU 38'6" 
MEN'S 1500 METERS 
1. Dave Hale, PLU 
2 . R. Buchei1!1'Byer, WWU 
3. Jeff Sowards, UPS 
4. Bryan Winkler, ESC 
5. Paul Goralski, UPS 
6. Jeff Sione, PLU 
? . Gary Lorenzen, YVC 
8. B. Crawford, ESC 
9. J. Fitzler, ESC 
10. John Laiser, ESC 
WOMEN Is TRIPLE ,JUMP 
1. Barb Sharts, PLU 
2. Cindi Baird, UPS 
fv'JEN I s TRIPLE JUMP 
1. Jay Wangsmo, WWU 
2. Adam Hoppis, YVC 
3. Peter Trelstad, PLU 
4. Steve Monda, \!IJWU 
5. Darrell Jansen, WWU 
6. Jerome Vines, WWU 
we: 'lFN' S 400 METERS 
~ Jill BUrgher, UPS 
2. Karen Olsen, YVC 
3 . Karen Stanley, PLU 
4. Lauri Post, UPS 
5. Cheryl Leidel, CWU 
6. Monique Bassler, UPS 
7. Ava Williams, UPS 
v WOMEN'S SHOT PUT 
3:59.9 
4:03.56 
4:13.84 
4:15.34 
4:17.65 
4:21.26 
4:21.5 
4:24.64 
4:32.27 
4:46.24 
31 1 211 
30'0-3/4" 
44'8" 
44'1" 
44'1" 
42 1 11" 
42'9" 
41 1 011 
1:00.41 
1:01.64 
1:03.3 
1:04.23 
1:04.53 
1:14.82 
1:14.9? 
1. Paula Witt.enberg.._GEC 39' 10Yz',', 
2. Brenda Terpstra, SPU ------35'9~11 
3. Lucy Grover, YVC 34 '6" 
-~ 4 :_ Chery !_E~_!, __ QEC~-------~---··--·---··l1~1Q'.~-~ 
5. Lori Barton, YVC 33'2" 
6. Connie McKenzie, PLU 32 1 5" 
7 Tracy Feurst, YVC 30'6" 
WOMEN'S SHOT PUT (Continued) 
8. Kim Gordon, YVC 
9. Heidi Cundiff, CWU 
10. Donna Olin, CWU 
11. Cyndi Baird, USP 
12. Dawn Rorvik, ESC 
13. Tina Kenny, CWU 
14. Lynel Schack, CWU 
./ MEN Is DISCUS 
29'6" 
29'4" 
28'7" 
2?'?" 
26'5" 
24'1~" 
24' 
1. Nathan Whitham, GFC 148~ 
2. Tim Sfiannon;-PLU~---·--147'9" 
3. Mike Wa~!§_, __ QEQ ..................... 146'10''. 
·r.~··re:rry:· Kyllo, PLU I42.'Io~•r 
5. Dave Hyytinen, UPS 140 '11~" 
-~~J~Iadq_q~_, l2W 133 '9~" I ~:,:L 
7. R. Beetchenow, YVC 129'2" 9 -v.ur 8. Ross Pearson, PLU 128' 7" 
9. Ed Kennedy, WWU 122'4'' 
10. Todd Cook, PLU 119'2" 
11. Jeff Neubauer, WWU 117' 2~" 
12. Dan Barclay, ESC 115 '11-3/4" 
13. Jeff Moylan, PLU 109'7" 
14. Paul Valentine, YVC 108'6~" 
15. Keith W~g1-~_,_j!FQ_ 99'7" 
~-~~-~-·~~w~=- .. ·-~·~~N-,~-~~-~·-,~~~---,~-
WOMEN'S 1500 METERS 
1. Heather Sullivan, UPS 
2. Emily Smith, UPS 
3. Jennifer Eastman, UPS 
4. Jennifer Hallett, YVC 
5. Kari Noroby, PLU 
6. Pam Fairchild, UPS 
7. Teri Wilson, YVC 
8. Arlene Wade, CWU 
9. Julie Cluff, YVC 
WOMEN Is 100 METER HURDLES 
1. Patience Harrison, UPS 
2. Toni Donisthorpe, CUW 
3. Kristen Stach, YVC 
4. Tracy Delorm, CWU 
5. Lori Barton, YVC 
tl MEN Is 110 METER HURDLES 
4:44.97 
4:53.61 
4:55.72 
4:56.56 
5:11.62 
5:11.63 
5:21.42 
5:43.82 
6:04.4 
15.81 
16.6 
18.36 
18.38 
19.88 
-;:1~·~A~d::::o:..t=ph~u~s~Qil~v""'a4;,:-G"-'JF'-'-C"'-:::-::---~-JJ __ 
2. Charles Chandler, CWU 15.1 
3. Trey Cummings, WWU 15. 3 5 
4. Kevin Kruckenberg, CWU 15.78 
5. P. Holland, PLU 16.14 
6. Leo Sayles, UPS 16.93 
7. G. Stotsenburg, YVC 18.33 
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I ME:N II s 400 METERS 
1. Fred Pulphus, WWU 49.65 
2 . Dean Raan J,. GFC 4 9. 91 j. Paul Hospenthal , UPS 50. 72 
4. Tracy Daugherty, UPS 50.83 
.. ~: ~~-~c-------·----~·~:-~~---
7. Joe lmhoft, CWU 51.15 
8. Dave Malner, PLU 52.03 
9. Charlie Kolesar, WWU 52.09 
9. Brian Holden, CWU 52.09 
11. Mark Herbert, YVC 52. 7 4 
12. Alex Borrero, ESC 54.29 
13. Chris Reed, CWU 54.7 
14. Rod Wilcox, YVC 55.47 
/ ME'N Is 100 METERS 
1. James Hasty, CWU 10.82 
2. Garron Smith, WWU 10.97 
3 . J. Dillif'gham, CWU 10. 98 
4. Rob Soo, WWU 11.0 
5. Judd Kerim, PLU 11.16 
6. Mike Boone, UPS 11.25 
7. Jeff Brown, WWU 11.27 
8. Pat Williams, WWU 11.28 
9. Kevin Williams, WWU 11.31 
10. Keith V{:igl_t;;:y_,_JlEC .. _______________ ~ ... ll,£<Q 
~Senna, PLU 11.4 
12. Scott Minnix, UPS 11.45 
13. Gary Avery, UPS 11.47 
14. Tom Ridenhour, WWU 11. 73 
15. Dave Anderson, ESC 11.74 
c~:teve Grgbam_._GF~---··- ------ ... 11.79 .... 
17. Keith Hanson, WWU 11.83 
18. David Hillman, PLU 11.8 
19. Jim Stebick, PLU 12.5 
20. Stacy McHenry, YVC 12.7 
WOMEN Is 400 METER HURDLES 
1. Brenda Asbury, UPS 
2. Toni Donisthorpe, CWU 
3. Cathy Gray, CWU 
4. Francis Hearn, ESC 
WO~lliN'S 800 METERS 
1. Emily Smith, UPS 
2. Shannon Ryan, PLU 
3. J. Hallett, YVC 
4 . Jennifer Eastman, UPS 
5. Kelly Marmon, UPS 
6. Cheryl Moores, UPS 
1:10.97 
1:11.3 
1:13.0 
1:17.5 
2.23.44 
2.24.02 
2.25.55 
2.27.65 
2.30.11 
2.30.28 
WOMEN'S 800 METERS (Continued) 
7. Trish Brown, SPU 
8. Jodi Peters GFC 
·'9:-"Arlene ·waae:·cwtr·······-··· 
10. Patricia Perry, UPS 
11. Monique Bassler, UPS 
12. Ava Williams, UPS 
WOMEN'S 100 METERS 
1. Carla Jaeger, YVC 
2. Patience Harrison, UPS 
3. Cindy Dorrough, CWU 
4. Tara Heuer, UPS 
5. Theresa Halleman, UPS 
6. Katie Crowell, CWU 
7. Meridith Dena, CWU 
8. Becky Burton, ESC 
9. Trudy Steidl, UPS 
10. Diane Mullen, CWU 
./MEN'S JAVELIN 
2:31.85 
2:32,6 
··2:.44.0 
2:50.0 
2:57.52 
2:57.6 
12.78 
12.83 
13.02 
13.24 
13.49 
13.53 
14.06 
14.2 
14.3 
14.71 
1. Craig Stelling, PLU 203 '9" 
2 . Jeff Neubauer , WWU 197 ' 7" 
3. Blake Surina, Unat 179' 7" 
4. Niles Tomlinson, UPS 176' 311 
5. John Russell, WWU 172 '911 
6. Mike Watts, GFC 169'1011 
7. Mike Powell , CWU ---I69r5n·-· 
8. Hal Signet, CWU 162' 811 
9. Paul Valentine, YVC 160 '7 11 
10. Brian Gotchel, UPS 159'811 
11. Nathan Whitham, GFC 150'211 
-~iiougCari:;·:--·unat -~---·---~···-·····-····T48~'8''--
13 . Mike Heelan, PLU 14 7 '4 11 
14. Greg Stolsenberg, YVC 124' 
15. Sean Hollen, ESC 110' 211 
16. Jeff Barker, ESC 66'7 11 
WOMEN Is 200 METERS 
1. Jill Burgher, UPS 
2. Carla Jaeger, YVC 
3. Karen Olsen, YVC 
4. C. Dorrough, CWU 
5. Karen Stanley, PLU 
6. Cheryl Leidel, CWU 
7. Theresa Holleman, UPS 
8. Laurie Post, UPS 
9. Trudy Steidl, UPS 
10. Becky Burton, TESC 
26.8 
27.14 
27.36 
27.47 
27.8 
27.9 
28.22 
28.3 
30.19 
30.41 
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WOMEN I s 3000 METERS 
1. Heather Sullivan, UPS 
2. Kathy Santini, Unatt 
3. Lisa Garnett, UPS 
4. Kim Burke , CWU 
5. Val Hilden, PLU 
6. Eileen Park, SPU 
7. Becky Kramer, PLU 
8. .Iulie Fitzgerald, PLU 
9. Annie Hall, CWU 
10. Kary Noroby, PLU 
11. Ten Wilson, YVC 
12. Pam Fairchild, UPS 
13. Mary Applewhite, TESC 
VJOMEN Is 4 X 400 RELAY 
1. UPS 
2. YVC 
.; MEN'S 800 METERS 
10:35.57 
10:37.69 
10:39.54 
10:40.85 
10:42.94 
11:00.91 
11:01.09 
11:03.18 
11:05.44 
NT 
NT 
NT 
13:04 
4:16.96 
4:24.24 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Jeff Strausz, YVC 1:55.98 
-e;. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Russ Cole, PLU 1:56.1 
Mike Pace, CWU 1:57.17 
Greg Hinrichsen, CWU 1:57.49 
Kevin Ball, GFC 1·57 84 
Barth Merril, PLU ---~---:r~58:s3 
Dave Walzer, UPS 2:00.52 
Brian Olson, PLU 2:00.96 
Rich Buchenmeyer, WWU 2:01.94 
Layne Hutchins, WWU 2:01.95 
Tom Hochstatter, CWU 2:02.37 
Steve Simons, UPS 2:03.8 
Bhrett Monroe, UPS 2:03.92 
John Weber, WWU 2:04.09 
Dan Williams, PLU 2:04.2 
Keiser, TESC 2:15.3 
B. Crawford, TESC 2:15.41 
./ MEN I s 400 METER HURDLES 
1. Charles Chandler, CWU 57.1 
2. Dave Strasser, WWU 58.06 
3. Dave Drie~C--____ 21t22 .. ~-
·~ngs, WWU 58.6 
5. Gary Avery, UPS 59.07 
6. Steve Senna, PLU 59.61 
7. Steve Young, YVC 59.66 
8. Pete Holland, PLU 60.74 
9. Leo Sayles, UPS 62.51 
10. B. Crawford, TESC 68.14 
WOMEN Is JAVEL IN 
1. Patricia Perry, UPS 133 19" 
122 1 4" 
225 11" 
108 19" 
105 1 3" 
102 19" 
2. Nancy Shryock, PLU 
3. Dana Olin, CWU 
4. Tracy Feurst, YVC 
5. Lucy Grover, YVC 
6. Brenda Terpstra, SPU 
7. Paula Rodriguez , YVC 89 17" 
88 1 4" 
87 1 211 
81 10" 
74 1 5" 
56 16" 
8. Lori Barton, YVC 
9. Dawn Rorvik, TESC 
10. Winona Merritt, CWU 
11. Kim Gordon, YVC 
12. Lynel Schack, CWU 
MEN Is 200 METERS 
1. 
2. 
3. 
'" 4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
21. 
23. 
Fred Pulphus, WWU 22.3 
J. Dillingham, CWU 22.57 
Mark Young, GEC----~-~~--2.~. 62__ 
Tracy Daugherty, UPS 2i:·st 
Mike Boone, UPS 22.85 
Jerome Vines, WWU 22.91 
Pat Williams, WWU 22.93 
Garron Smith, WWU 22.98 
John Bourque, CWU 23.05 
Alan Skay, WWU 23.05 
Joe Imhoff, CWU 23.07 
Brian Holden, CWU 23.3 
Mark Herbert, YVC 23.31 
Scott Minnix, UPS 23.34 
Jeff Brown, WWU 23.47 
Kirk Mason, CWU 23.49 
Kevin Williams, WWU 23.8 
Brad Sesslen, CWU 24.20 
Alex Borrero, TESC 24.27 
Dave Anderson, TESC 24.47 
Dave Hillman, PLU 24.6 
T. Ridenhour, WWU 24. 6 
Dan Talkano, SPU 26.72 
MEN'S 5000 METERS 
1. Neil Sturgeon, CWU 15:06.72 
2. Bruce Dudley, CWU 15:19.63 
3. Paul Goralski, UPS 15:35.53 
4. Doug Grider, PLU 15:36.93 
5. Art Clarke, CWU 15:49 
6. Greg Starch, PLU 15:51.86 
7. Sazar 15:59.69 
8. Scott Bq_ll ,_QfQ~---------·-- _ .. .. 16: 04. 94 ... ~~--- Jeff Sowards, UPS c) .... ~::;::;~T6:I;r:84'~"·2 
10. Kevin Primrose, YVC 16:29.79 
11. Cope Belmont, CWU 16:35.00 
12. Steve Bacon, CWU 16:53.51 
13. Alan Bridges, UPS 17:14.96 
14. Curtis Paxton, YVC 17:47.10 
MEN'S 4 x 400 RELAY 
1. GFC 
2. UPS 
3. cwu 
4. wwu 
5. PLU 
6. YVC 
7. D?S #2 
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I 
3:00 
1IN'¥T!LJ) COLLY~GE/PACIF!C Ui.~T.l. ZRSr'Yt 
GEOR~E FOX GOLLi<"X;:S 
l'iSHb~F:~ 9 !J!!'e?,e:'ll.'l 
A-pr.:-:1.1 1 ~ 1985 
,)m;\=2=1'. 
R~1aya 5<\~G 
F.J.\l1HER TifR(fJ ~ ~~h:ltham GF (162~>9) ~ "\\iat·t::: ~V (J.Ji..~8 ) ~ !l~m1 L (12o-Oj ~ 
Koboo;.:r ft. (H5dJ) ~ t'l.addo1( GP (109=9} f. E&r&r-\19 L ~1.m} 
SHOT = ~'Orue11 ~ ~~i ~te11.b-~Tg GF (39=H); t!a:;:ik GF :. 34·"·9) ~ My~r P (:H~~G) s 
Thnm6on ~ (28=10}~ John~oa L (26-!0) 
SHoT = r.t~l! = Koh·O~>' t. (43-~7}- ~ W&." t s GF (·H~5}~ YtOun~ 1:" {a:n); V.~it~a.r•~ GF 
{rr.~) g L.ce~ie r- L (37-...,Q) 
L<JNG ,)lJWP = -men. ~~ FezTc'.lbW.~ Y. (21.,~) ~ H:tf;ley -:.;F ( 20~9) ~ C"Jl":ahmil GF 
(ZG"=O} ; AJ.bt:ecb.t: !. (!W_,. ~ Mar.-3~6-nD i. ~I>;-g) 
LONG JT.fl>!iP =· ·:-rom~-,ru -~ 1</ood<:Ji de L (16.c, f} ~ i,],JOl'.lley GF 04...£) ; Si:aiut.a~;:e..~ P 
(l3=8); Smn~ke.ue P (13~6) 
HIGH .JQ"Pli? = u..tel\'~ 
Petti.BI L (nra) 
PO:tE l!AUI.'f = O~dor> J? ( U~-.IJ.h ~~.m1-tklm GF 0-2=0) ~ \Vj~g1.sy G?! 0-Z~O) ; 
Mr;;:~.na:~e GF (m .. u) 
.JLVELJ:x~ 1<1£:ll1 ~ De:;;!.1 L (180-=0h tlall:~21l G'i!' On...a} ~ W<:lgm.G?.? JJ., 0.7t ~·O); 
\·:ihi. cltmw. GF (i.69l=~' P ~ Ed~:ral.:;Qz Y, (rmi:) 
SAY..@ .. IN = ~ro!s!>ar& = K<.orzo:L<>t P 0.42=0) ~ .J?o l:_~i.:-o~ L \ H0 .. ·\1) ~ "l:i;;oG?nset~ 'F., (~f-~. ~; 1 
\l~nolsey Or' (fi..m} r; Ealcore 1: (l:'X.i"Ui 
ti!tiPI,E JU1'-fF ~ :fJ('~1r~C:e1Io L (lr.J ..... lO ) ~ r~~ ~:3 ter.: L {~. 3c~L~ ) ~ :;~. ~l~tlJ;.t ;..~ {~- 2:~-~Z) ~ 
c n~ i:r£l·w r::nr ( &l'm 1 
L'!SCUS - ni.2Y~ = lvni:i:ruo1m GF 0,48~10)§ Kat\;«; ;;i (J'JC:..6 ·~ :U.J} : .. ,Zf .. ~ox !G'l 0-Y:L· ~.} ; 
Higley G? (~9~7) 
DI.S cvil ~;om~~-1 
Fu,.i.k Gl! {95 <=-·JlG) ~ 
t·!i t terrkH~'h.·(l; GJ? 
iialdolr 1: f. t -uj 
~~oOm PJ!~~.~l7. -:> ~~·e~~~c. ~ ::tg -rA (Prraisn3!' 3~:-}h~,~~\}::t ~ t;fol. ~ ~:~d~ p r~~t~?f~£}B:} 1.~ :; 
~~ 3 1?' (Beuv~l~lrtJ.~v L&~KRg9 \\:!ol ~trr! sy Sh ... i.~.h: ;;t'.-:~~~)1 3~L., :'t 
40VU1 ~EL ~7 = m-e~ c..-.. 2~ X, (J: ri ck.ot".;n ~ E i-~1)',:ii':'t~ ~:J~l l.r,. ~-Y.~;w:es.· ' :f:1~ o ~~ ~ 
~ ~ t-;1! (O~l.?.a:) :;: :a.a1-c.p Drier.sneF.~ ?::Jt.nng) ~-~1 
1500!!~ = WiCli£1'1 ·~ S:itev. .. ~t~:Hn:.;; iL ( !:L<>l ; Comb.gi.J. 'lJ' C ; 12} ; ~~i::Y. >t:";Gl:;t I: \6 ~ J-H ; 
I>Iora:enae~ :0~ ( 5 g 02} 
Scoring: 5-3-1 
Relays 5-0 
George Fox College/ Western Oregon State College 
Newberg, Oregon 
April 13, 1985 
1:00 HAMMER THROW: N. Whitham GFC (162-9); S. Polen WOSC (154-4); M. Watts GFC (131-8); 
M. Burris WOSC (nd); P. Maddox GFC (123-10); M. McClelland WOSC (nd) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-11); A. Kendall WOSC (39-5); 
D. Jester WOSC (37-1); V. Hissong WOSC (36-11); C. Funk GFC (36-8) 
SHOT PUT- Men: K. Highberger WOSC (49-8); S. Sorenson WOSC (45-3); M. Watts GFC 
(44-6); S. Polen WOSC (nd); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) L. Conaway WOSC (22-~); R. Hobley WOSC (21-9); 
K. Wigley GFC (21-3); S. Graham GFC (21-~); T. Biamont WOSC (nd) 
LONG JUMP- Women: S. Jensen WOSC (nm); S. Woolsey GFC (14-6); J. Klien WOSC (nm) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); S. Jensen WOSC (4-10) 
HIGH JUHP- Hen: K. Wigley GFC (6-6); L. Conaway WOSC (6-3~); D. Horeland WOSC 
(6-2); D. Roberts WOSC (nh) 
1:15 POLE VAULT: K. Corter WOSC (14-6); S. Graham GFC (12-6); L. Conaway WOSC (12-0); 
K. Meines GFC (nh); S. Anderson WOSC (nh) 
~fter HT JAVELIN- Hen: (Women follow) E. Nelson WOSC (224-1); M. Keisar WOSC (221-0); 
H. Watts GFC (186-1); N. Whitham GFC (174-6); D. Roberts WOSC(nd); S. Ragan GFC (nd) 
JAVELIN- Women: D. Barnhurst WOSC (147-1); C. McCormick WOSC (141-2); S. Jensen 
wosc (99-7) 
~fter LJ TRIPLE JUMP: K. Wigley GFC (42-~); S. Graham GFC (41-10); J. LaGris WOSC (nd) 
'ter Jav DISCUS - Men: (Women follow) N. Whitham GFC (148-10); M. Watts GFC (146-10); 
P. Maddox GFC (139-9); S. Sorenson WOSC (136-3); S. Polen WOSC (123-7); F. Slinger 
WOSC (nd) 
DISCUS- Women: P. Wittenberg GFC (145-3); D. Jester WOSC (127-0}; C. McCormick 
WOSC (118-2); V. Hissong WOSC (100-4); C. Funk GFC (96-8) 
2:00 400m RELAY -Women: (Men follow) 2: WOSC 
400m RELAY- Men: 2:'WOSC (Mobley, Harry, Findling,Randle) 42.6; 
3: GFC (Onua, Wigley, Driesner, Young) 43.1 
2:05 STEEPLECHASE: 1: K. James WOSC (nt); 2: K. Ball GFC (9:28.2); 3: C. VanCauteren 
WOSC (nt) 
2:20 1500m- Women: 1: J. O'Leary WOSC (4:52.1); 2: K. Healy WOSC (4:58); 3: J. Rich-
ardson WOSC (5:09.7) 
George Fox College/ University of Puget Sound 
George Fox Alums 
Newberg, Oregon 
April 20, 1985 
1:00 HAMMER THROW: S. Curtis A (nd); N. Whitham GFC (162-9); R. Phinney UPS (140); 
M. Watts GFC (131-8); P. Maddox GFC (126-6); S. Huisenga A (nd); D. Woollett UPS (99) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-10); C. Funk GFC (36-8); 
C. Baird UPS (32); K. Edler UPS (25) 
SHOT PUT- Men: M. Watts GFC (45-4); D. Hyytinen UPS (44-8); S. Curtis A (nd); 
G. Hargrave UPS (43-8); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) S. Graham GFC (21-0); K. Egawa UPS (20-2); 
D. Woollett UPS (20-0); D. Wilkinson A (nd) 
LONG JUMP - Women: M. Bassler UPS (15) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); K. Foster UPS (5-0); 
M. Bassler UPS (4-10) 
HIGH JUMP- Men: K. Wigley GFC (6-6); D. Smiley A (nh); B. Hinson UPS (6-4); 
D. Davis UPS (5-10) 
1:15 POLE VAULT: S. Graham GFC (12-6); K. Meines GFC (12-6); D. Woollett UPS (10); 
B. Heydel A (nh) 
.fter HT JAVELIN: E. Buck A (nd); M. Watts GFC (186-1); N. Tomlinson UPS (177-11); 
P. Cozens A (nd); N. Whitham GFC (174-6); G. Hargrave UPS (157); B. Gatchel UPS (157); 
S. Ragan GFC (nd) 
fter LJ TRIPLE JUMP: S. Graham GFC (42-4); D. Wilkinson A (nd); D. Davis UPS (40); 
S. Minnix UPS (40) 
.fter Jav DISCUS - Men: (Women follow) N. Whitham GFC (155-3); M. ~..J'atts GFC (146-10); 
S. Curtis A (nd); D. Hyytinen UPS (144); P. Maddox GFC (140-7); S. Huisenga A (nd); 
N. Tomlinson UPS (nd) 
DISCUS- Women: P. Wittenberg GFC (145-3); C. Funk GFC (~08-5); C. Baird UPS (93) 
2:00 400m RELAY -Women: (Men follow) 2: UPS (Bassler, Edler, Steidl, Foster) nt 
400m RELAY - Men: 2: UPS (Hospenthal, Minnix, Avery, Boone) 44.8; 
3: GFC (Onua, Driesner, Wigley, Young) 43.7 
2:05 STEEPLECHASE: 1: D. Price GFC (nt); 2: J. Sowards UPS (9:39); 3: K. Ball GFC (9:28.2}; 
4: R. Ware A (nt) 
2:20 1500m- Women: (Men follow) 1: K. Mannon UPS (5:00); 2: P. fairchild UPS (5:15}; 
3: H. O'Neill UPS (5:15) 
ENTRY FORM 
NAIA DISTRICT II 
Heptathlon and Decathlon 
Championships 
April 22 and 23, 1985 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Nampa, Idaho 
Please list your athletes name, best marks, and total score on the form 
below: 
Decathlon 
Name k e .i 11--, UJ ;J L£2.0 
100 meter Jl. '1 (/I.~) 
Long jump 2.-o- ~ (2/- 3) 
Shot put "32-
High jump <o- 3 (ro -G) 
400 meter dash_S_3,_S __ .,.(S_2._,q-"'_""-)-
Heptathlon 
Name S I.A. 0 U) u(". \ (;' (-, 1...( --~--'-~--~----~~-~j-+------
Total Score 5881_ 
110 meter hurdles l~.t 1~.0 
Discus throw jo 2--3 
Pole vault II- g (12.~0) 
Javelin throw {sq ... ~ 
1500 meter run 4:;2,(, 
l 
0)'1-L-.... 
Total Score .3 L/ I 7 
100 meter hurdles Z.b-! (tj.lJ) Long jump /3 - /J ( /5 '2) 
High jump ,.. ., 1.,. ;_; • L- \{ 
Shot put 13-q 
200 meter dash 3o.o 
Return to: 
Javelin throw ~ 2.. -I 0 
(2.s-l) 800 meter run 2 ',55, 1 ~·,4 ~J 
(\2..8. B \ / 
Paul R. Taylor 
Track and Field Coach 
Northwest Nazarene College 
Nampa, ID 83651 
Please postmark these entries by April 16, 1985. Just a reminder that we 
did away with the qualifying standards for these events for the district 
meet. 
If you need additional forms, please duplicate. 
) -:. 
. . 
COL f.GE - COED HEEI 
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l. 
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Time 
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Time 
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Time 
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5.--- . -----------------------------
6.--------------------------··----
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8 ·-------------------------
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EVENT: 
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. ~·---------~---~--- -----,--------------------
s. ---------·-----
6.- --------------------------· 
7.----- ---------------------·----
8. -----------------------
EVEllT: 150\l Ti.me 
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-------·--·--------------· -------------
7 ·--··----.,--~--~-------- ·------"-·----~-------·-
EVENT: High Jump T.une 
I' t--iame l 
l . __________ 1:LQf1 1 s_t;_y__ ______ .... L: .. :.. _____________ ,_, !: _______ _ 
2 H.oore 5 -!) WI_ ___ _ 
·-------------------·------'-'· 
.\. 
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----------------·------------
--------------· 5. 
-·------------
6. 
7. __ _ 
13. 
EVE0JT: 
-----------
J ~tvel i.!l 
i>larne 
l. ___ _ 
T .i.rn•:: 
Jit; ~t s r:. School 
t: • _______________ \-lo.ol -~.CY----~=f.. ____ JyAJ-------
3. ------------------------------------------
!; • 
'). ---------------------------------------
7. 
8. 
----- ---------------------
. . 
EVENT: Time 
Pl:lC2 t. Schoo.L 
1. _____ _ wu·-
2. ____________ ~-!~~~!-~L------------- cF 
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!, 
.... __ _ 
5. 
--·-·~-·------
6. -------·------------------
7 ·---------------·---------~-------
8. ---------------------------------
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Time 
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Time 
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6 ·-~ ------------------------- .. - ---
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J ·---- -----------------~~ 
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--------
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--·- ·--- -·----------------:--
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8 ·---------------· 
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7. -·-··---------------8. __ _ 
----------·----_____ .. _____ _ 
EVENT: 
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l 
J.lvc•1 Ln 
Name 
2 . ----------·-·-~ c!::.:..".::..:::. ___ _ 
Time 
J __________ u~~-u~~----------~-~.:~-~~-------~~~-4. _____ _ 
5. 
------~~ ----------6. ______ _ 
7 
8. 
·------
,, 
o. 
EVENT: 200 
l'lac~:. 
1 
--------------------· ---------
Time 
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----------------------------
i, ··----------------------------
·-···---------
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6.--------------------------------------------
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3. 
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L 
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7. ·-----------------------···-------··~-~~----------~-B. 
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---------------·-----· 
EVENT: 2:)1.) 1':Lme 
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1. _____________ ~-~:!.~~-----------------
2. 
3 
·· · ----------~-ThurJli:.~-~--------M ____ ·:, ._lj _____________ !:ll~--~·---
c: 
_J ~- --- --~-------------------------~~---~-
6 ·------------·------------~---· ----------·-
7. 
8 
EVENT Time 
!.. 
') 
·- . --·----·------~· ., ________________ --··· ___ .,. _____ ~---------------~- ---
3. 
7 
FVENT: D:isc s Ti1~>e 
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f) "··---·--~-~ ... ~------~--~·-·-- ·--·---------··---·-'--·-·-----.,
I ' ---- ---~---~--~----· ----... -- . --------~--- ------ - --
EVEi'IT: T L1r1e 
.. b . _______ .. ___ _ 
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I I.' 
2. 
-·. 
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,.,.... "--···~ ·~-~·-·---·-----------·----- ·----------------
---····----------·---------------
6 ~ .. -----------·--··-·---··---------------- •" ___ _ 
7. 
3. _________ 1~~! .. ________ ~-~~---------- __ kcM_£~t~---~---------------------
EVENT: 'iUUCl Tiwe 
Plac.e 
2. 
----·----· 
3 • ~- -----~1 J~i~ i i •1----~-~----~---~ 1-.'-}~~rJ)- ;:-s-~----· ---\~J H-·--
~-------·--by·l·Y·atrc~=------··---------·--i 5 
6. 
j • ----- ___ .,. -----~---~·----------------- -----··--
3 ·-------------- ---
' .... 
-------------- ~ ------ --· -------- ~--- --
5. -----.. ---.. ·------ ····-··-----------····--··---6. 
7, ---··-· -·---- --·-------·--·------·--------.--------8. 
-----~·----··-~-----------·~·~-·----~-~· --~~·~-----.. 
~~h.JC P11t: lime 
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Gf~ O i. C ;:;: FOX COIJLEGE CO":r: DU/\L 1\ P.8T · 8.t 
Apri l 25, 1985 
Willamette University 
SAI.fM OREGON 9730t 
J : 00 Fll': 
/\f ter L J 
HA~MEP THROW--Record--Curtis 
GF--Whitham, Natts, ~addox 
PULE VAULT--Record--Heydel GF 
GF--Graham, Meines 
LONG JU OOP--Record-- Koroma GF 
GF--Wig1ey, Graham 
GF 164-10 1982 
WU--Gorman, Fykkonen 
14-6 198J 
WU--He1m 
2J-O 1978 
WU--Fo1ker, Spain 
LONG JUMP(W)--Record-- Robinson WU 16-11i l98J 
GF--Woo1sey ~U--Moore 
J AVELI N--Hecord--Whee1er WU 
GF--Wat t s, Whitham, Maddox 
J /\ VELI N(W)--Record--Marsh WU 
GF --Woo1sey I 
20 7-10 1977 
WU--Bales, Thorne 
15J-5 1982 
WU--Suess, ~ · oore 
SHOTPUT( W)--Record--Gurske GF 41-2 J/4 1982 
GF--Witten berg , Funk WU--Suess 
~HOTPU T--Re cord -- Bean 50-7 1979 
GF -- 'tl a tts, Whitham ; JV\ c- \~ "~- WU-- Novotney , Gorman, Fykkonen 
HI GH JUMF( W)--Record --Groeneve l d GF 5-J 1984 
GF --Woo1sey WU-- Moore 
~l 3 H JU~F--He cord-- James GF 
'J? --\'1 ig1ey 
TRIFLE JU iV:P--R ec ord--Brown V/U 
GF --Graham G\~ 
6- 8 1981 
~U -- K liewer, Fo ~ ker 
46-6 J/4 
WU--
1981 
Afte r SP DI SCUS( W)--Record--Hi11 WU 1J8-2 1984 
J : 45 
GF--Wittenberg , Funk WU-S uess 
DI SCUS--Recor d--Lander WU 148-5 1979 
GF--Whitham, Maddox, Watts WU--Novotney , Pykkonen v Gor~an 
STEEFLECHASE--Record--Blikstad 
GF--~an, Larabee 
440 RELAY--Record--Willamette 
GF 8:49. 8 1979 
WU--Heidel, Truex 
50 .4 1984 (W OMEN WI LL RU N 1s t ) 
WU-- B1um, Blum, 1\'! cKenzi e , i'J ~ i n 
44 0 RELAY-~R ecord--George Fox 41. 8 1978 
GF --OYl..ua ,/Driesner, •!l i gley, Youn g 'tiU--Torqua to, Folker, Elli ott , G i lstra o 
/ 
4:1 0 Fl\ , 1500m RUN(W)--Hecord--Cr isiful l i WU 4:56.5 1984 (1\'l en & 't! omen t o.gether 
GF -- WU--Crisiful1i 
I 
' • 
lOOm 
2~0m 
400m 
800m 
1500m 
3000m 
5000m 
lOOOOm 
lOOHH 
400IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x800 Relay 
Marathon 
880 Medley Relay 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
1500m 
Steeplechase 
5000m 
lOOOOm 
110 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
lOK Walk 
12.1 
25.6 
58.7 
2:16.3 
4:33.3 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.2 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
140-3 
152-9 
4845 
9:50.0 
3:06.47 
1:50.4 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
173-11 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
11-21-85 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Julie Blum 
Ann Manning 
Ann "tcfanning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Sandy Stearns 
Petra Johnson 
Galloway, Price 
Johnson, Blythe 
Linfield 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
~.Janda Strutko 
Sandy Bean 
Sandy Stearns 
i..JOSC 
Nadine Price 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
HU 
UP 
UP 
UP 
UP 
Western Oregon State 
Linfield 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Hestern Baptist 
Hestern Oregon State 
Le1vis & Clark 
Lewis & Clark 
sosc 
Western Oregon State 
Hestern Oregon State 
Linfield 
Hillamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Bliks tad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott 1.\fallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
i.\Tillame tte 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1985 
1984 
1985 
1983 
1984 
1984 
1985 
1985 
1984 
1985 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
.. '.':.. ·~ ~ - ~--~,- H ;\ 
-' ' 
H !S., 
. j b 1"·' ~.) . ..: 
" 1 ~· $ 
J, i N\--1§i,D 
-·· 
J 
31st ANNUAL 
DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
. George Fox College 
Newberg, Oregon 
MAY 10-11, 1985 
( 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
lSOOm 
3000m 
SOOOm 
lOOOOm 
100 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x880 Relay 
12.1 
.25. 6 
58.7 
2:17.2 
4:42.1 
9:57.5 
17:28.6 
37:45.0 
15.2 
1:04.6 
49.0 
4:03.3 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
139-1 
150-10 
4845 
10:05.7 
Marathon 3:06.47 
880 Medley Relay 1:50.4 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
1500m 
Steeplechase 
SOOOm 
lOOOOm 
llO HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
1\farathon 
lOK Walk 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
173-11 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Gayle Roth 
Michelle Wentzel 
Bridget Cooke 
Bridget Cooke 
Kathy Keller 
Sandy Stearns 
Cindy Fulks 
Gayle Roth 
Galloway, PriGe, 
Johnson, Blythe 
Moland, Meredith, 
Slavich, Roth 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Paula Wittenberg 
Kathy Sanders 
Sandy Stearns 
Alexander, Jones, 
Rose, L. Robinson 
Nadine P:dce 
Moland, Kl-ein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
Willamette 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Univ. of Portland 
Western Oregon State 
Western Baptist 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Western Baptist 
Western Oregon State 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Western Oregon State 
Willamette 
Linfield 
Willamette 
NAIA DIStRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1983 
1984 
1983 
1983 
1983 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Rob Parker 
200. Funk, Cheryl 
201. Mattson, Kay 
202. Peters, Jodi 
203. Wittenberg, Paula 
204. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
205. Ball, Kevin 
206. Ball, Scott 
207. Driesner, Dave 
208. Gildehaus, Jerred 
209. Graham, Steve 
210. Guzman, Jeff 
211. Larabee, Dwight 
212. Maddox, Paul 
213. Meines, Ken 
214. Onua, Adolphus 
215. Price, Dan 
216. Raan, Dean 
217. Ragan, Scott 
218. Roley, Ron 
219. Watts, Mike 
220. Whitham, Nathan 
221. Wigley, Keith 
222. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: David Fix 
223. Ardinger, Liz 
224. Arnadottir, Helga 
225. Daugherty, Paige 
226. Duchow, Sandy 
227. Finaly, Megan 
228. Jacobs, Lisa 
229. Kornegay, Janet 
230. Kurtz, Kathryn 
231. Lewallen, Laura 
232. Lowell, Sarah 
233. Mann, Robyn · 
234. Marks, Paulette 
235. Murray, Susan 
236. Perham, Kathy 
237. Steimle, Tisha 
238. Strutko, Wanda 
239. Underwood, Laurie 
240. · Welland, Kathleen 
Men's Coach: David Fix 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258 .. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
Ares, Ron 
Beery, Greg 
Carrigan, Cy 
Clark, Tim 
Coombs, Randy 
Damm, Mike 
Dippolito, Bill 
Dunn, Rob 
Fisher, Steve 
Geiger, Tom 
Jones , Trent 
Lord, Deron 
Mamizuka, Harry 
Mell, Tom 
Meyer, Pat 
Pressley, Mike 
Rebischke, Armand 
Reynolds, Kirk 
Ritenhouse, Duke 
Ropes, Toby 
Shaw, Loren 
Trotter, David 
Wegner, Doug 
Wilson, Jeff 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Rudy Pearson 
265. Graham, Lori 
266. Hannon, Katy 
267. Johnson, Petra 
268. Kincheloe, Kathleen 
269. Mortensen,· Janet 
270. Nichols, Lisa 
271. Preiss, Lorraine 
272. Sieverling, Lisa 
273. Thomson, Mary 
274. Woodside, Shelly 
Men's Coach: George Oja 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
Albrecht, John 
Alward, Joe 
Bowman, Jeff 
Brown, Curtis 
Carlson, Kip 
Culbert, Greg 
Cunningham, Derwin 
Dean, Doug 
Erickson, Dave 
Ferrenburg, Kelly 
Friess, Mike 
Frost, Bob 
Gore, Jesse 
Hodl, Dave 
Johnstone, Colin 
Kemp, Carl 
Kobow, Kyle 
Lingenfelter, Dana 
Marsters, Kele 
O'Leary, Dan 
Pettis, Dwayne 
Prevedello, John 
Pruitt, Andre 
Townlin, Tracy 
Voyles, Scott 
Wagner, Dave 
Whitlow, Ray 
Will, Greg 
Wyatt, James 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Women's 
Coach: Jean Horwood 
304. Carpenter, Karen 
305. qarter, Melinda 
306. Chua, Chris 
307. Duncan, Holly 
308. Fitz, Diana 
309. Galloway, Shana 
310. Tucher, Clydine 
311. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Paul R. Taylor 
312. 
3.13. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319 .. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
Curl, Steve 
Donaldson, Marty 
Edwards, Doug 
Gilbert, Mike 
Henderson, Mike 
Maves, Randy 
Oord, John 
Richards, Ron 
Rogers, Dave 
Wallace, Scott 
Hyborney, Hank 
Yerger, Steve 
Young, Mark 
PACIFIC UNIVERSITY 
1-Jomen' s 
Coach: Greg Jacob 
325. Campbell, Beth 
326. Leong, Cathy 
327. McDonald, Catherine 
328. Myers, Torie 
329. Norris, Regina 
Men's Coach: Joe Boyd 
330. Crutch, Carlos 
331. Harwell, Donald 
332. Ogden, John 
333. Ripley, John 
334. Young, Ford 
SOUTllliRN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Gerald Insley 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
Amos, Ila 
Bean, Sandy 
Best, Alice 
Brunsdon, Dayna 
Dodson, Mary 
Garrison, Debbie 
Hertz, Lisa 
Hiatt, Cathy 
Patrick, Pam 
Walker, Gina 
Williams, Diane 
Men's Coach: Monty Cartwright 
346. Beck, David 
347. Bieberdorf, Darren 
348. Collins, Todd 
349. Doverberg, Cary 
350. Fulton, Jim 
351. Granger, Shaun 
352. Hill, Joe 
353. Jones, Phil 
354. Martin, Scott 
355. McClellan, Clint 
356. McCoy, Bryan 
357. McCloughlin, Kevin 
358. Munro, Jeff 
359. Parker, Ivan Jim 
360. Rupp, Tim 
361. Roskoski, Ron 
362. Settell, Randy 
363. Schaan, Mike 
364. Taylor, Kevin 
365. Tompkins, Dan 
366. Volkman, Jim 
36 7. Halker, Tyler 
368. Wesphal, Mark 
369. Willaman, Mark 
370. Young, Willie 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Women's 
Coach: Mike Johnson 
371. Brock, Linda 
372. Buhler, Cathy 
373. Hillenkamp, Mary 
374. Johnston, Kristy 
375. Kosztics, Theresa 
376. Krill, Clare 
377. Manning, Ann 
378. Mullin, Julie 
379. Nemarnik, Nancy 
380. Ostlund, Molly 
381. Pizer, Carrie 
WESTERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
382. Barnhurst, Debbie 
383. Blackman, Pam 
384. Dick, Debra 
385. Hanson, Laurie 
386. Healey, Kathy 
387. Hisson~, Vickie 
388. Howard, Radona 
389. Jarolimek, Tammy 
390. Jensen, Sharon 
391. Kendall, Allyson 
392. Klien, Joyce 
393. Kurtz, Sandra 
394. McCormick, Cyd 
395. O'Leary, Julie 
396. O'Leary, Kathryn 
397. Richardson, Julie 
398. Seuell, Cathy 
399. Wegener, Sheron 
!f00. Young, Tammy 
lien's Coach: Don Spinas 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
Anderson, Scott 
Biamont, Tim 
Burris, Larry 
Carter, Kelly 
Conaway, Larry 
Dixon, Mike 
Fahey, Jim 
Findling, Karl 
Harry, Tor rae 
Howard, Terry 
James, Ken 
Keisur, Mike 
Ladd, Doug 
Lind, Brandt 
McClelland, Mike 
McGill, Darren 
McHugh, John M. 
McNealy, Shaun 
Mobley, Ron 
Nelson, Eric 
Pohll, Greg 
Polen, Scott 
Randle, Pat 
Sele, Jason 
Sherry, Nelson 
Sorenson, Soren 
VanCauteren, Chris 
Woosley, Tad 
IVILLAMETTE UNIVERSITY 
Women's 
Coach: Charles Bowles 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
. 440. 
441. 
Alexander, Spring 
Blum, Jeanette 
Blum, Julie 
Cammack, Kelli 
Crisifulli, Kara 
Dierks, Krista 
Klein, Kim 
Jones, Cathy 
McKenzie, Kelly 
Moore, Kathy 
Pressler, Suzanne 
Sanders, Jenny 
Suess, Chris 
Men's Coach: Charles Bowles 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
4.63. 
464. 
465. 
466. 
46 7. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
Bales, Brad 
Catalani, Rick 
Catton, Jack 
Connors, Kevin 
DeVyldere, Bob 
Donovan, John 
Duley, John 
Edmark, James 
Elliott, Sid 
Folker, Randy 
Gedrose, Jeff 
Gilstrap, Brian 
Gilroy, David 
Gorman, Jim 
Graham, Tyler 
Healy, Scott 
Helm, Ken 
Jacobs, Randy 
Kilday, Jeff 
Kliewer, Rob 
MacGinnittie, Rob 
Mackie, Greg 
McKee, Craig 
Mitchell, Andy 
Mitchell, Charles 
Novotney, David 
O'Donnell, Troy 
Scearce, David 
Thorne, Curtis 
Torquato, Rich 
Uomini, Steve 
Winn, Doug 
Yunker, Paul 
RESULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED 
MARATHON (February 23rd at Seaside) 
1. 
* 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Men 
Dwight Larabee GFC 2:37:26 
Greg Miller EOSC 2:43:10 
Bob Frost Lin 2:47:41 
Scott Martin sosc 2:48:41 
Dan Price GFC 2:51:17 
John Oord NNC 2:57:53 
Ron Richards NNC 2:59:36 
* EOSC is not fielding a track team 
in 1985. 
DECATHLON (April 22-23 at Nampa, ID) 
1. Larry Conaway wosc 6735 
2. Keith \Vigley GFC 6257 
3. Mike Gilbert NNC 6172 
4. Randy Coombs L&C 5975 
5. Scott Healy wu 5888 
6. Scott Anderson wosc 5748 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES 
l. DISCUS (Men) (138-8) 12:00 Friday 
1. Deron Lord L&C 166-0 
2. Nathan Whitham GFC 155-3 
3. Randy Sette11 sosc 153-10 
4. Jim Parker sosc 153-4 
5. Paul Maddox GFC 148-7 
6. Mike Schaan sosc 147-0 
7. Mike Watts GFC 146-10 
8. David Novotney wu 142-10 
9. Mike Pressley L&C 139-5 
10. Jim Fulton sosc 136-4 
ll. Soren Sorenson wosc 136-3 
12. Steve Curl NNC 134-6 
1'3. Greg Culbert Lin 132-1 
2. LONG JUMP (Men) (21-5) 12:00 Friday 
l. Kevin Connors wu 22-8 
2. Larry Conaway HOSC 22-7 
3. Randy Folker wu 21-111-z 
4. Ron Mobley wosc 21-9 
5. Kelly Ferrenburg Lin 21-81-z 
6. Randy Coombs L&C 21-71-z 
7. Steve Graham GFC 21-41-z 
8. Dave Erickson Lin 21-41-z 
9. Keith Wigley GFC 21-3 
10. Donald Harwell Pac 20-6 
11. Jeff Munro sosc 20-1 
Women 
1. Kathleen Welland L&C 
2. Tammy Jarolimek wosc 
3. Laura Lewallen L&C 
4. Katy Hannon Lin 
HEPTATHLON 
1. Petra Johnson Lin 
2. Sharon Jensen wosc 
3~ Lisa Jacobs L&C 
4. Shana Galloway NNC 
5. Sarah Lowell L&C 
6. Sue Woolsey GFC 
DISCUS (I-T omen) (110-8) 12:00 
1. Paula Wittenberg GFC 
2. Wanda Strutko L&C 
3. Cyd McCormick wosc 
4. Debbie Garrison sosc 
5. Paige Dougherty L&C 
6. Torie Myers Pac 
7. Robyn Mann L&C 
8. Catherine McDonald Pac 
9. Cheryl Funk GFC 
10. Chris Suess wu 
LONG JUMP(Women) (16-1) 12:00 
1. Sharon Jensen wosc 
2. Mary Dodson sosc 
3. Shelly Woodside Lin 
4. Sandy Duchow L&C 
5. Joyce Klien wosc 
6. Lisa Jacobs L&C 
7. Sarah Lowell L&C 
8. Sue Woolsey GFC 
3:14:35 
3:23:57 
. 3:28:48 
3:29:00 
4587 
4502 
4176 
3719 
3663 
3355 
Friday 
145-3 
136-2 
130-3 
130-0 
124-2 
118-7 
115-3 
109-6 
108-5 
99-7 
Friday 
17-5 
17-4 
17-3 3/4 
16-9 
16-8 
16-21-z 
16-1\ 
15-41-z 
3. 4x800 RELAY(Women) 12:00 Friday lOOOOm (M) (33: 21. 7) 12:15 Friday 
l. UP 9:35.1 1. Mike Friess Lin 30:33.4 
2. L&C nt 2. James Wyatt Lin 31:42.0 
3. wosc nt 3. Paul Yunker wu 31:59.8 
4. wu nt 4. Bob Frost Lin 32:27.4 
5. Ray Whitlow Lin 32:27.7 
6. David Gilroy wu 32:36.0 
7. Kirk Reynolds L&C 33:04.6 
8. John Donovan wu 33:33.0 
9. Jeff Wilson L&C 33:36.3 
10. Dwight Larabee GFC 33:54.9 
11. Scott Martin sosc 34:32 
12. Greg Mackie wu nt 
13. Mark Mohnen wosc nt 
14. Mark Yolfng NNC nt 
5. 3000(Women) (10:40.4) 12:55 Friday 6. HAMMER THROW(Men) (141-5) 2:00 Fridp.y 
l. Ann Manning UP 9:23.8 1. Deron Lord L&C 176-11 
2. Clare Krill UP 9:50.1 2. Nathan Whitham GFC 165-6 
3. Kara Crisifulli wu 9:57.35 3. Mike Pressley L&C 162-4 
4. Kristy Johnston UP 10:00.3 4. Scott Polen wosc 156-3 
5. Molly Ostlund UP 10:06.1 5. Jim Gorman wu 152-11 
6. Julie Mullin UP 10:15.0 6. Larry Burris wosc 149-4 
7. Mary Hillenk.amp UP 10:30.0 7. Kyle Kobow Lin 142-4 
8. Susan Murray L&C 10:56.7 8. Jim Parker sosc 141-9 
9. Laura Lewallen L&C 11:05,9 9. Mike McClellanp wosc 140-8 
10. Pam Blackman wosc 11:07.1 10. Mike Watts GFC 139-2 
11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 11. Doug Dean Lin 138-9 
12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 
13. Kathryn Kurtz L&C 11:39.6 
7. HIGH JUMP(Men) (6-2) 2:00 Friday 8. lOOOOm(Women) (NS) 3:15 Friday 
1. Larry Conaway wosc 6-6~ 1. Clare Krill UP 35:00.14 
2. Joe Hill sosc 6-6 2. Kristy Johnston UP 37:12.45 
3. Shaun Granger sosc 6-6 3. Je]1ny Sanders wu 40:08 
4. Keith Wigley GFC 6-6 4. Laura Lewallen L&C 40:21.3 
5. Scott Healy wu 6-5 5. Kathleen Welland L&C 41:28.3 
6. Dan Tompkins sosc 6-4 6. Katy Hannon Lin nt 
7. Rob Kleiwer wu 6-4 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Dwayne Pettis Lin 6-3 8. Molly Ostlund UP nt 
9. Jim Volkman sosc 6-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 
10. Dan Roberts wosc 6-2 
11. Randy Coombs L&C 6-1 
12. Pat Meyer L&C 6-1 
13. Tim Clark L&C 6-0 
14. Tracy Townlin Lin 6-0 
** Entered 5-5-85; Not on official entry list. 
9. 880 MEDLEY RELAY(W) 4:05 Friday 
1. NNC 
2. Lin 
3. L&C 
4. sosc 
5. wosc 
6. wu 
1:58.5 
2:02.0 
nt 
nt 
nt 
nt 
1. SHOTPUT(M) (47-4) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Randy Settell 
David Novotney 
Jim Parker 
Mike Pressley 
Deron Lord 
Soren Sorenson 
Hank Wyborney 
Mike Watts 
Ford Young 
Kyle Kobow 
Jim Gorman 
sosc 
wu 
sosc 
L&C 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
-Pac 
Lin 
wu 
54-2~ 
53-8~ 
53-5 
51-1 
49-8~ 
46-4~ 
45-11 
45-8 
. 45-8 
45~ 
44-1~ 
3. JAVELIN(W) (111-7) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Regina Norris 
Debbie Barnhurst 
Sandy Bean 
Cyd McCormick 
Karen Carpenter 
Paige Dougherty 
Janet Kornegay 
Chris Suess 
Pac 
wosc 
sosc 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
wu 
156-10 
148-1 
147-7 
145-6 
131-4 
116-10 
102-4 
94-4 
5. POLE VAULT(M) (13-0) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14-
Kelly Carter 
Kevin Taylor 
Doug Edwards 
Randy Coombs 
Ken Helm 
Scott Anderson 
Scott Healy 
Bill Dippolito 
Steve Graham 
Ken Meines 
Cary Dovenberg 
Rob Dunn 
Doug Wegner 
.Tohn 02:den 
wosc 
sosc 
NNC 
L&C 
wu 
wosc 
wu 
L&C 
GFC 
GFC 
sosc 
L&C 
L&C 
Pac 
14-6 
14-3 
14-0 
14-0 
13-8 
13-0 
13-0 
12-6 
12-6 
12-6 
12-6 
12-0 
12-,.0 
12-0 
10. STEEPLECHASE(M) (9:52.1) 4:15 Friday 
1. Ken James 
2. Kevin Ball 
3. James Edmark 
4. Scott Ball 
5. Ron Ares 
6. John Oord 
7. Tom Geiger 
8. Duke Ritenhouse 
wosc 
GFC 
wu 
GFC 
L&C 
NNC 
L&C 
L&C 
9:20.4 
9:28.2 
9:31.0 
9:32.1 
9:36.8 
9:39.6 
9:41.6 
9:44.9 
2. SHOTPUT(W) (35-10) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Paige Dougherty 
Debbie Garrison 
Paula Wittenberg 
Allyson Kendall 
Vickie Hissong 
Robyn Mann 
Wanda Strutko 
Cheryl Funk 
Chris Suess 
L&C 
sosc 
GFC 
wosc 
wosc 
L&C 
L&C 
GFC 
wu 
45-3~ 
39-11 
39-10~ 
39-9 
38-11~ 
38-10 
.38-2 
36-8 
36-4~ 
4. JAVELIN(M) (181-4) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Eric Nelson 
Mike Keisur 
Brad Bales 
Dave Wagner 
Doug Ladd 
Clint M;cCle11an 
Tyler Walker 
Mike Damm 
Mike Watts 
Doug Dean 
Doug Edwards 
Cary Dovenberg 
Larry Conaway 
Curtis Thorne 
6. 10000 WALK(M) (NS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Trent Jones 
Randy Jacobs 
Loren Shaw 
Terry Howard 
Gregg Pohll 
Nelson Sherry 
Mark Welliman 
Jeff Kilday 
Troy O'Donnell 
Dwight Larabee 
Dan Price 
wosc 
wosc 
wu 
Lin 
wosc 
sosc 
sosc 
L&C 
GFC 
Lin 
NNC 
sosc 
wosc 
wu 
L&C 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
wosc 
sosc 
wu 
wu 
GFC 
GFC 
224-1 
221-3 
219-7 
205-10 
202-11 
194-5 
193-l 
191-2 
189-6 
185-11 
185-3 
181-11 
179-8 
173-5 
12:00 Saturday 
50:14.0 
53:52.4 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
7. HIGH JUMP(W) (4-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Sue Woolsey 
Lisa Jacobs 
Kathy Moore 
Lisa Hertz 
Sandy Duchow 
Kathleen Kincheloe 
Tisha Steimle 
Sarah Lowell 
Sharon Jensen 
GFC 
L&C 
wu 
sosc 
L&C 
Lin 
L&C 
L~C 
wosc 
5-2~ 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
5-0 
4-11 
4-10~ 
4-10 
9. 400 RELAY(W) (NS) 1:30 Saturday 
l. UP 
2. sosc 
3. Lin 
4. wosc 
5. wu 
6. NNC 
7. L&C 
50.30 FAT 
51.3 
51.4 
51.6 
52.1 
52.17 
52.2 
11. 1500(W) (4:56.2) 1:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ann Manning 
Clare Krill 
Kristy Johnston 
Mary Hillenkamp 
Julie O'Leary 
Kathy Healy 
Pam Blackman 
Susan Murray 
Janet Mortensen 
Kelli Cammack 
Beth Campbell 
Megan Finaly 
Julie Mullin 
Jana Zellmar 
Diana Fitz 
UP 
UP 
UP 
UP 
wosc 
wosc 
wosc 
L&C 
Lin 
wu 
Pac 
L&C 
UP 
NNC 
NNC 
4:26.8 FAT 
4:36.16 FAT 
4:40.78 
4:51.2 
4:52.1 
4:58.0 
4:59.0 
4:59.4 
5:02.3 
5:03.1 
5:06.2 
5:09.2 
nt 
nt 
nt 
8. TRIPLE JUMP(M) (42-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Kevin Connors 
John Prevedello 
Jeff Bowman 
Kele Marsters 
Pat Meyer 
Derwin Cunningham 
Kip Carlson 
Steve Graham 
Keith Wigley 
Shaun Granger 
Dave Rogers 
Scott Anderson 
10. 400 RELAY(M) (NS) 
1. L&C 
2. wosc 
3. Lin 
4. NNC 
5. wu 
6. GFC 
7. sosc 
12. 1500(M) (4:02.6) 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Brandt Lind 
Jesse Gore 
Mike Friess 
Joe Alward 
Ken James 
Andy Mitchell 
Ron Ares 
Shawn McNealy 
Mark Mohnen 
Dan O'Leary 
Marty Donaldson 
Scott Ball 
Chris VanCauteren 
David Trotter 
Rob MacGinnittie 
Jack Catton 
Kevin Ball 
Dave Beck 
John Ripley 
wu 
Lin 
Lin 
Lin 
L&C 
Lin 
Lin 
GFC 
GFC 
sosc 
NNC 
wosc 
42.3 
42.6 
42.7 
42.9 
42.9 
43.1 
44.9 
wosc 
Lin 
Lin 
Lin 
wosc 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
Lin 
NNC 
GFC 
wosc 
L&C 
wu 
wu 
GFC 
sosc 
Pac 
48-5~ 
45-11 
45-10 
44-10 
43-6 
43-1 
42-5 
42-4~ 
42-4~ 
42-2 
nd 
nd 
3:50.0 
3:51.0 
3:51.5 
3:52.0 
3:55.2 
3:58.4 
4:01.8 
4:01.9 
4:02.0 
4:02.6 
4:02.7 
4:02.7 
4:04.6 
4:05.4 
4:05.5 
4:06.4 
4:06.6 
4:07.0 
4:12.0 
3/4 
13. lOOm HH (W) (17.3) 2:00 Saturday 14. 110m HH (15.9) 
1. Shelly Woodside Lin 15.4 1. Adolphus Onua GFC 13.7 
2. Lisa Jacobs L&C 15.5 2. Tim Rupp sosc 14.6 
3. Sharon Jensen wosc 16.2 3. Pat Randle wosc 15.0 
4. Sarah Lowell L&C 16.3 4. Tyler Graham wu 15.3 
5. Joyce Klien wosc 16.8 5. Larry Conaway wosc 15.4 
6. Melinda Cart.er NNC 17.5 6. Bob DeVyldere wu 15.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 7. Jim Volkman sosc 15.6 
8. Kathy Moore wu 18.4 8. Jeff Gedrose wu 15.6 
9. Curtis Thorne wu 15.8 
10. Dave Hodl Lin 15.8 
11. Craig McKee wu 15.9 
12. John Albrecht Lin 15.9 
13. Colin Johnstone Lin 15.9 
14. Keith Wigley GFC 15.9 
15. 400m (W) (62.8) 2:15 Saturday 16. 400m (M) (50.9) 
1. Petra Johnson Lin 57.0 1. Mike Gilbert NNC 49.3 
2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 2. Karl Findling wosc 49.6 
3. Jeanette Blum wu 60.3 3. Torrae Harry wosc 49.6 
4. Cathy Buhler UP 60.3 4. Rick Catalani wu 49.8 
5. Kathryn O'Leary WOSC 61.8 5. Sid Elliott wu 49.8 
6. Sheron Wegener wosc 62~0 6. Jim Fahey wosc 49.8 
7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 7. John MikeMcHugh wosc 50.0 
8. Kathy Healey WOSC 62.5 8. Dean Raan GFC 50.0 
9. Holly Duncan NNC 63.1 9. Steve Domini wu 50.0 
10. Paulette Marks L&C 64.4 10. Mark Young GFC 50.2 
11. Jodi Peters GFC nt 11. David Scearce wu 50.9 
12. Andre Pruitt Lin 50.9 
13. Darren Bieberdorf sosc nt 
14. Mark Wesphal sosc nt 
17. lOOm (W) (13.1) 2:30 Saturday 18. lOOm (M) (11. 3) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Cathy Seuell wosc 12.6 2. Tom Mell L&C 10.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Rich Torquato wu 10.8 
4. Kim Klein wu 12.8 4. Torrae Harry wosc 10.8 
5. Lisa Nichols Lin 12.8 5. Adolphus Onua GFC 10.8 
G. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 6. Donald Harwell Pac 11.0 
7. Laurie Hanson wosc 12.9 7. Tim Biamont wosc 11.0 
8. Alice Best sosc 12.9 8. Greg Beery L&C 11.0 
9. Diane Williams sosc 12.9 9. Dave Erickson Lin 11.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Carlos Crutch Pac 11.1 
11. Dayna Brunsdon sosc 13.1 11. Brian Gilstrap wu 11.1 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Larry Conaway wosc 11.1 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Darren McGill wosc 11.2 
14. Cathy Buhler UP nt 14. Kelly Ferrenburg Lin 11.2 
15. Tim Rupp sosc 11.2 
16. Harry Mamizuka L&C 11.3 
17. Cy Carrigan L&C 11.3 
18. Joe Hill sosc 11.3 
19. Dave Wagner Lin 11.3 
20. Keith Wigley GFC 11.3 
21. Dave Rogers NNC 11.4 
22. Toby Ropes L&C 11.4 
23. Todd Collins sosc nt 
24. Curtis Brown Lin nt 
19. 800m (W) (2:24.2) 2:45 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Linda Brock 
Julie Blum 
Kay Mattson 
Lisa Sieverling 
Cathy Buhler 
Kathryn O'Leary 
Kathy Healey 
Theresa Kosztics 
Jodi Peters 
Megan Finaly 
Ann Manning 
Cathy Leong 
Tammy Young 
Jana Zellmer 
Kathy Perham 
Susan Murray 
UP 
wu 
GFC 
Lin 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
GFC 
L&C 
UP 
Pac 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
2:15.95 
2:19.7 
2:20.9 
2:21.0 
2:21.3 
2:22.3 
2:22.4 
2:22.7 
2:22.8 
2:22o8 
2:23o6 
2:26o0 
2:26o5 
2:29ol 
2:29o4 
2:30o0 
2lo 400m IH (W) (l:l2o9) 3:00 Saturday 
1. 
2o 
3o 
4 0 
5. 
6o 
Petra Johnson 
Ila Amos 
Linda Brock 
Sharon Jensen 
Lisa Jacobs 
Melinda Carter 
Lin 
sosc 
UP 
wosc 
L&C 
NNC 
1:02o2 
1:05.3 
1:06o8 
1:07.8 
1:09.4 
1:12o67 
23. 200m (W) (27.0) 3:15 Saturday 
1. 
2. 
3o 
4o 
s. 
6. 
7 0 
8. 
9o 
lOo 
llo 
12. 
13o 
14o 
lSo 
16o 
17. 
Carrie Pizer 
Sheron Wegener 
Cathy Seuell 
Cathy Buhler 
Shana Galloway 
Alice Best 
Lisa Nichols 
Dayna Brunsdon 
Kim Klein 
Shelly Woodside 
Laurie Hanson 
Helga Arnadottir 
Nancy Nemarnik 
Lisa Jacobs 
Liz Ardinger 
Sarah Lowell 
Linda Brock 
UP 
wosc 
wosc 
UP. 
NNC 
sosc 
Lin 
sosc 
wu 
Lin 
wosc 
L&C 
UP 
L&C 
L&C 
L&C 
UP 
25o8 
26o2 
26.2 
26o2 
26o6 
26o7 
26o9 
27o0 
27ol 
27ol 
27o2 
27o5 
27o84 FAT 
28o2 
28.7 
28o8 
nt 
20. 800m (M) (1:57 .8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Dana Lingenfelter 
Jesse Gore 
Rob MacGinnittie 
Brandt Lind 
Tom Geiger 
Stev.e Yerger 
John Mike McHugh 
David Trotter 
Steve Domini 
Dave Beck 
Joe Alward 
Mike Dixon 
Charles Mitchell 
Andy Mitchell 
Jason Sele 
Kevin Ball 
Terry Howard 
Mark Wesphal 
Scott Voyles 
22 o 400m IH (M) (57 o 2) 
1. 
2o 
3o 
4. 
5o 
6o 
7. 
8o 
9o 
10. 
llo 
Bob DeVyldere 
Dave Erickson 
Randy Folker 
Tyler Graham 
Tim Clark 
Dave Driesner 
Tim Rupp 
Pat Randle 
Scott Wallace 
Jason Sele 
Darren Bieberdorf 
24o 200m (M) (22.9) 
1. 
2o 
3o 
4o 
So 
6o 
7. 
8o 
9o 
lOo 
11. 
12o 
13o 
14o 
lSo 
16o 
Greg Will 
Terrae Harry 
Tom Mell 
Jim Fahey 
Randy Maves 
Mark Young 
Greg Beery 
Karl Findling 
Tim Biamont 
Rich Torquato 
Tim Rupp 
Dave Wagner 
Cy Carrigan 
Harry Mamizuka 
Curtis Brown 
Carlos Crutch 
Lin 
Lin 
wu 
wosc 
L&C 
NNC 
wosc 
L&C 
wu 
sosc 
Lin 
wosc 
wu 
wu 
wosc 
GFC 
wosc 
sosc 
Lin 
wu 
Lin 
wu 
wu 
L&C 
GFC 
sosc 
wosc 
NNC 
wosc 
sosc 
Lin 
wosc 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
L&C 
wosc 
wosc 
wu 
sosc 
Lin 
L&C 
L&C 
Lin 
Pac 
1:53o0 
1:53.1 
1:53.3 
1:54.8 
1:54o9 
1:55.1 
1:55.4 
1:56.5 
1:56o7 
1:56o8 
1:57ol 
1:57o6 
1:57.7 
1:57o7 
1:57.8 
1:57.9 
1:58o2 
1:58.8 
2:00.0 
54.3 
54.5 
55.7 
56o0 
56o7 
56o9 
57o0 
57.1 
57ol 
58o3 
58.8 
21.4 
21.9 
22.1 
22o3 
22o4 
22o5 
22o6 
22o6 
22.6 
22o7 
22o8 
23o0 
23o2 
23o5 
nt 
nt 
25. 5000m (W) (19:11.9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) 15:23.7) 
1. Ann Manning UP 16:35.10 1. Mike Friess Lin 14:32.6 
2. Clare Krill UP 16:51.78 2. Jesse Gore Lin 14:37.5 
3. Kristy Johnston UP 17:18.0 3. Joe Alward Lin 14:39.9 
4. Kara Crisifulli wu 17:21.8 4. Jerred Gildehaus GFC 14:53.3 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Paul Yunker wu 14:57.8 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. James Wyatt Lin 14:59.6 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. David Gilroy wu 15:02.7 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Tad Woosley wosc 15:12.9 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. James Edmark wu 15:13.7 
10. Jenny Sanders wu 18:59.7 10. Ron Ares L&C 15:14.5 
11. Krista Dierks wu 19:05.0 11. Bob Frost Lin 15:23.5 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 12. Ray Whitlow Lin 15:24.0 
13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 13. Duke Ritenhouse L&C 15:34.8 
14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 14. Ron Richards NNC 15:35.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 15. Chris VanCauteren wosc 15:40.0 
16. Kirk Reynolds L&C 15:41.6 
17. Jeff Wilson L&C 15:46.7 
18. Mark Mohnen wosc 15:50 
19. Ken James wosc 15:50.4 
20. Jeff Guzman GFC 15:53.5 
21. Phil Jones sosc 16:19 
27. MILE RELAY (W) (NS) 4:15 Saturday 28. MILE RELAY (M) (NS) 
l. UP 4:01.59 * l. wu 3:19.9 
2. Lin 4:01.7 2. GFC 3:20.2 
3. wu 4:06.1 3. NNC 3:20.7 
4. wosc 4:12.4 4. wosc 3:21.0 
5. L&C 4:17.2 5. Lin 3:22.2 
6. sosc nt 6. L&C 3:27.0 
7. NNC nt 7. sosc 3:29 
* Converted from yards 
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NAIA NATL OUTDOOR T~F NT 
L~NG JUMP - WOMEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 
Schecui E - Pre!i~: 
P.Ec-:.rds - NAIA 
TRACK 
: 20-03.14 
: 17-!0.0 
PRELIM ii 1 EVENT # 
se~i: Final: 3:30PM-THURSDAY 
LOR! RISENHOOVER ADAMS ST CO 1983 
JENISE HAMMO~DS ASHLAND OH 1°35 
3 FL!5HTS OF 5 2 FL!SHTS OF b EIGHT QUALIFY FOR FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK ?OSITION PLACE 
1115 AQUANETTA LOWRY Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 19-02.0 
923 CARLA PETERS Fr B:LMONT TN 18-06.5 2 
~ 25~ ~AV~: A !'!ILLEf: Sr \iESTHINSTER NO 19-01.0 3 
f"'":"'~ ~R! S LEAF Sp BETHANY KS 17-05.0 4 ; .J :. 
990 KIMBERLY SLAODEN HARRIS STOWE STATE MD 18-06.5 5 
E VE~lT OFF~ C I AL TITLE 
39 
• 
I 
• 
1985 
WIND READING: _______________ _ 
-
• ~· 
i 
~-
• 
•• 
• 
.. 
,. 
• 
• 
•• • • • rl' 
• • 
-J-c 
-. • • 
• 
•• 
. . -
rl. :--· 
• 
. 
140M Ell 
Schedule - Prel i ~: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 20-03.14 
: 17-10.0 
3 FLIGHTS OF 5 2 FLIGHTS OF 6 
PRELIM ~ 2 EVENT i 39 
Semi: Final: 3:30PM-THURSDAY 
LOR! RISE!IHOOVER ADAMS ST CO 1983 
JENISE HAMMONDS ASHLAND OH 1985 
EIGHT QUALIFY FOR FINALS 
Etm:MH # NAME SR AFFILIATION PREV. MARK POS ITION PLACE 
EY~~F ~FFICIAL TITLE 
WIND READING: ______________ _ 
N~ I A NATL OUTDOOR nF MT 
. LOi/3 JUMP - i!DM Eri 
Schedu le- Prel im : 
KEN HERRtCK TR HILLS COL 
PRELiif # 3 
Semi: 
~AY 23-25, 1985 
EVENT # 39 
Final: 3:30PM-THURSDAY 
Records - NAIA : 20-03.14 
: 17-10.0 
LORI RISENHOOVER ADAMS ST CO 1983 
TRA CK JENISE HAMMONDS ASHLAND OH 1985 
3 FL :GHTS OF 5 2 FLIGHTS OF 6 EIGHT QUALIFY FOR .FINALS 
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
!022 MARDELL SCHULTZ JAMESTO~N ND 18-03.25 
---------- ----------
1238 PEt·HlY GRIFFIN Sp WAYLAND BAPTIST TX 19-00.0 2 
----------
----------
t1 ~9 CICIU~ MU~DOCK NORTH~OOD INSTITUTE MI 17-10.0 1' v 
----------
----------
1342 BRENDA JONES Sr ARKANSAS COLLEGE 18-07.5 4 
---------- ----------
1273 KIMOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A~H TX 19-03.0 5 
---------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READ !NG: ----------------
,. 
: 
•• 
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• 
• 
• 
.. 
• 
.. . 
• 
•• 
•• 
•• 
• 
• • • 
• • • 
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• •  
• • rJJ • 
• •• 
• 
NAIA .NATL OUTDOOR T&F NT 
LONG JUMP - WOkEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
F'RELIN # 4 
NAY 23-25, 1985 
EVENT it 39 
Schedule - Preli~: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 20-03.14 
: 17-10.0 
Se!!i: Final: 3:30PM-THURSDAY 
LORI RISENHOOVER ADAMS ST CO 1983 
JENISE HAMMONDS ASHLAND OH 1985 
3 FLIGHTS OF 5 2 FLISHTS OF 6 EIGHT QUALIFY FOR FINALS 
GR AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE 
11:! KARR!E SROCK~AN Sp OTTAWA KS 18-09.0 
----------
l329 ALBERT THOMAS Jr OZARK, SCHOOL OF NO 18-00.0 2 
----------
1"7! 
.f. ' - ~ICHELLE NEAL Sp PRAIRIE VIEW A~M TX 20-03.0 3 
! 2~1 COMFORT IGEH Fr WAYLAND BAPTIST TX 19-03.0 4 
1211 KARE~/ BAUER Fr WISC-KILWAUKEE ' 18-11.0 .,. ..J 
1029 LORA BOLTE KEARNEY STATE NE 18-0!. 75 6 
EVENT OFFI C.IAL 
WIND READING: 
• • rJJ•• 
• • • 
MARK 
---------
----------
rJJ . . • • • • 
• • • • .. 
. 
•• • • • • . • • 
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.. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
L Gr~G JLW;P - ~'011 EN 
Schedule - Prel i ~: 
• 
I • • 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM l! 5 
Semi: 
• . I 
• 
• . 
• 
... 
HAY 23-25, 1985 
EVENT # 39 
Final: ~:30PN-THURSDAY 
Recards - NAIA : 20-03.14 LORI RISENHOOVER ADAMS ST CO 1983 
TRACK : 17-10.0 JENISE HAMMONDS ASHLAND OH 1985 
3 ~LIGHTS OF 5 2 FLIGHTS OF 6 EIGHT QUALIFY FOR-FINALS 
ENTRANT ; NAME SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION 
~2 86 ANA MARTINEZ PAtl AMERICAN TX 19-06.5 
1 ... .,.., 
.. ~ .. j,~ MICHELLE HOLLAR Fr TAYLOR IN 18-00.5 2 
1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&" TX 20-02.0 .., -J 
1124 SANDY FREDR!KSON Sp MOORHEAD STATE MN 18-09.5 4 
1245 JAM! SHORES Jr WAYLAND BAPTIST TX 18-10.0 5 
1085 DENISE RACE MCPHERSON KS 18-01.5 6 
~ VE!IT OFF~CIAL 
• • 
• • • • •• I • • 
• • 
• • 
~ I 
• • 
:-;;;..-:,. :-:. .__.. -r=--==---== 
• ~ 
... 
• 
-
r • 
• 
• 
..... I 
• 
-... 
• 
-
NA!A NATL OUTDOIJR T&F MT 
SHOT PUT - ~OMEN 
Scnedu!e - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACY. 
: 49-02.5 
: 45-00.5 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 1 
c . 
.-em1: 
KAREN WADDELL PRAIRIE VIE~ 
KARRIE MCNAIR HILLSDALE MI 
MAY 23-25, 1985 
EVENT # 42 
Final: 4:00PM-THURSDAY 
1983 
3 FL!SHTS OF 5 & 1 HEAT OF 6 DRAWN BY LOT 8 QUALIFY TO FINAL 
ER AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE NARK 
976 LO~: ! ilEGH Sr DICKINSON STATE ND 43-01.0 
---------- ----------
!:~! AN~~ETTA BRmJN Fr '.1 EST VIRGINIA STATE 39-10.5 2 
----------
----------
1 7='1"\ r, o!r·~ ~AUGHERTY Sp LEWIS AND CLARK OR 45-03.5 3 ;.L.:.. :- .~ .-.J-C 
--------- ---------
12 ~ 7 SHPtF:ON HARRISON Fr PRAIRIE VIEW A~M TX 45-11.5 4 
---------- ----------
1059 JULIE KENT MANCHESTER !tl 43-03.0 5 
---------- ---------
EVENT OFF ICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
~ 
-• 
..... 
~ • ...... • • • 
-
~ ~ !A ~ATL QUTDOOR T&F MT 
P·:(ords - NA!A 
EACK 
: 49-02.5 
: 40-00.5 
I . •· i • ._ • r • ._ ·• • • • J. (/;;.. .. .. 
. . -...: . . 
... . ~ 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM ~ 2 
Semi: 
KAREN WADDELL RAIR!E Y!EN 
KARR!E MCNAIR HILLSDALE MI 
I 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 42 
Final: 4:00PM-THURSDAY 
1983 
3 ~L:GHTS OF 5 ~ 1 HEAT OF 6 DRAWN BY LOT 8 QUALIFY TO FINAL 
GR AFF!L!AT!ON PREIJ. MARK POSITION PLACE 
~373 KATHERINE fERNODLE Sp WESTERN 'AASHINGTON 40-10.25 
----------
----------
~232 3f:Et\DA WGLF Jr FORT HAYS STATE KS 45-0!. 0 2 
----------
----------
966 K~REt~ SR OQY. ENS Jr CONCORDIA NE 43-10.5 3 
---------- ----------
902 LORETTA FIDEL ADAMS STATE co 46-06.0 4 
----------
~.: -: S ;~:::AP. THALE~ Fr COLORMO SCHOOL OF KINES 42-08.0 C" ~~ } J 
----------
----------
TITLE 
1!IND READING:----------------
• • • • • .. ~ ... • • • • ~ • ... ~ • • 
•• • • • • 
• • 
I 
• 
NAIA NATL OUTDOOR T~F NT 
SHOT PUT - WOMEN 
Schedule - Prelim: 
~ Ec ·:::ds - NAiA 
TRA CK 
: 49-02.5 
: 45-00.5 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 3 
Se111i: 
KAREN WADDELL PRAIRIE VIEW 
KARRIE MCNAIR HILLSDALE HI 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 42 
Final: 4:00PM-THURSDAY 
1983 
3 FLIGHTS OF 5 & 1 HEAT OF 6 DRAWN BY LOT 8 QUALIFY TO FINAL 
GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE NARK 
1171 C•EGGY MOF:B ITZER Sr RIO GRANDE OH 42-06.75 
---------- ----------
1039 BETH STUART KEARNEY STATE NE 46-08.0 2 
----------
----------
1301 JILL REYNOLDS Sp SOUTHERN UTAH STATE 41-01.0 3 
----------
----------
!003 KAP.-!nE HC NAIR Sr HILLSDALE MI 45-01.0 4 
---------- ----------
914 SANDY EARLY AZUSA PACIFIC CA 44-03.0 5 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T.F HT 
SHOT PUT - WOMEN 
Sched~le - Prell~: 
~ecords - NAIA 
TRACK 
: 49-02.5 
: 45-00.5 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 4 
Semi: 
KAREN WADDELL PRAIRIE VIEW 
KARRIE MCNAIR HILLSDALE HI 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 42 
Final: 4:00PM-THURSDAY 
1983 
3 FLIGHTS OF 5 & 1 HEAT OF b DRAWN BY LOT . 8 QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT f NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
9"" LIZ MULUIHILL Sp BEMIDJI STATE HN 46-10.5 J..J
----------
----------
1061 JACKIE MEINDERS MANCHESTER IN 4!-10.0 2 
---------- ----------
t'':?" 
· ·-.J JEANINE BANKS Fr MISSOURI BAPTIST 44-11.5 3 
---------- ----------
1·"'"~ 1~ 1.;• LOR! NORTHRUP Jr SAGitlA!I VALLEY STATE HI 42-01.0 4 
---------- ----------
103! BECKY EDGREN KEARNEY STATE NE 44-04.0 " .J 
--------- ----------
9E! CONNIE HUSEN Fr DOANE NE 47-02.0 6 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
•• 
• 
• 
• 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
3000 METER -WOMEN 
Sched~ l e - Preli~: 
Records - NA!.A 
TRACK 
: 9:47.30 
: 10:18.21 
• • 
• 
-
•• 
• 
• 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEMI t 1 
Semi: 4:00PN-THURSDAY 
.. 
DENISE FALZONE ADAMS STATE 
CINDY REINHART SAGINAW VAL. 
• • 
• 
• • • 
• I. I • • 
• -
KAY 23-25, 1995 
EVENT 4 31 
Final: 6:25PM-SATURDAY 
1984 
1984 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
[rj34 BARBARA HEF:BEK KEARNEY STATE NE 
[! 95 ANN MANNING Sp PORTLAND OR 
1390 DEANNA NORFQOT WESTMONT CA 
1:31 KAY SCHOENING Sr MOORHEAD STATE MN 
1070 TEF:RI LEIBFRIED Jr MARQUETTE WS 
1327 BETH DOERR Fr MISSOURI BAPTIST 
!067 ~ARY ANN FERGUSON Sr MARQUETTE WS 
I ?I"' .~.J LYNN BOUCHE Fr WISC-MILWAUY.EE 
1000 LISA GREB Fr HILLSDALE MI 
1394 GENEV!E PFUELLER Fr WESTERN WASHINGTON 
• • 
... 
• • 
• • - . • 
• • • 
• 
• 
10:23.0 
9:23.8 2 
10:20.79 3 
10:02.10 4 
10:06.50 5 
10:34.0 6 
10:23.10 7 
10:06.30 9 
10:38.3 9 
9:57.33 10 
•• 
• • 
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---------
----------
----------
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----------
----------
----------
---------
----------
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-:: . -v.. ., --= . 
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I 
• 
llA!A ~ATL OUTDOOR T&F MT 
3000 METER -~OMEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEMI I 2 
Schedule - Prelia: Semi: 4:00PM-THURSDAY 
• ,. 
Records - NAIA 
TRACK 
: 9:47.30 
: 10:18.21 
DENISE FALZONE ADAMS STATE 
CINDY REINHART SASINAW VAL. 
• • I • 
- • • • • • 
... 
.... • • 
• .. 
• 
• • 
• • 
Final: 6:25PM-SATURDAY 
1984 
1984 
-
... ~ 
• •• 
- • 
.. • • • -
• • 
• • • 
• 
• • • • • 
• • 
• 
• I • ~ • 1 • • I • • • • 
• 
• 
• • 
• 
.. • 
.. r· • ·-· 
• I 
• • • • .. 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
S?R:NT MEDLEY RELAY , 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 1:39.32 
: NO MARK 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEMI t 1 
Se!i: 4:50PH-THURSDAY 
PRAIRIE VIEW TX 
2 r.EATS/ 1 OF 7 & 1 OF 8 - QUALIFY TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
KAY 23-25 1 1985 
EVENT I 36 
Final: 9:10PM-THURSDAY 
1982 
ENTRANT ~ NAi1E GR AFFILIATION PREY. NARK POSITION PLACE MARK 
1406 /UNIV WISC AT HILW WISC-K!UlAUKEE 1:43.00 
----------
----------
' "(' " • ., .: "J /NORT!-!ERN STATE COL tlORTHERN STATE SO NO MARK 2 
--------- ----------
!430 /~AYNE STATE COLLEGE WAYNE STATE NE 1:47.80 3 
----------
----------
!-4 14 /MARQUETTE UNIV MARQUETTE \liS 1:50.71 4 
---------- ----------
1403 /MISS YAL STATE COL HISSISSIPPI VALLEY STATE 1:40.46 5 
---------- ----------
1413 /FORT HAYS STATE FORT HAYS STATE KS 1:51.51 6 
----------
----------
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH 1:47.90 . 7 
----------
--------
~VEN T OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
·-= 
•••• 
• 
. • .. 4 
• II\; • 
NA!A NATL OUTDOOR T~F XT 
S PR!~T MEDLEY BELAY 1 
Schedule - Preli~: 
P.ecards - NAIA 
TRA CK 
: 1:39.32 
: NO MARK 
KEH HERRICK TR HILLS COL 
SEHI # 2 
Se!i: 4:50PH-THURSDAY 
PRAIRIE VIEW TX 
2 HEATS / 1 OF 7 ~ 1 OF 8 - QUALIFY TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
MAY 23-251 1985 
EVENT ~ 36 
Final : 9:10PM-THURSDAY 
1982 
ENT RANT 'I NAHE GR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE NARK 
1426 !Y- E x ~:NEY STATE COL KEARNEY STATE NE 1:48.50 
---------- ----------
1415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE HI 1:44.90 2 
--------- ----------
141 6 /DAKOTA STATE DAKOTA STATE SO 1:55.14 3 
--------- ---------
1408 /WALSH COLLEGE WALSH OH 1:49.84 4 
----------
----------
1405 /NORTHWOOD NORTH~OOD INSTITUTE MI NO HARK 5 
1407 /WAYLAND BAP UNIV WAYLAND BAPTIST TX 1:47.29 b 
1438 /PRAIRIE VIEW TX PRAIRIE VIEW P.~H TX 1: 38.74 7 
1419 /SOUTHWESTERN KA SOUTHWESTERN KS 1:52.0 8 
. . 
·-
.. 
• 
• 
• 
.. 
• 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
1600 METER - WOMEN , 
Schedule - Preli~: 
R ~c'Jrds - NAil\ 
TF:A1:K 
: 4:25.42 
: 4:41.14 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 1 
Se~i: 5:10PM-THURSDAY 
LEAH PELLS SII'10N FRASER CAN 
SARAH HIETT PARKS!DE 
MAY 23-25, 1985 
EVENT # 30 
Final: 4:20PM-SATURDAY 
1983 
1985 
~ HEATS OF 11 1 HEAT OF !t) TO? 4 IN EACH ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT 'j NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITIOtl PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1"'"'"' 
..... ; .:.1 PAiTI CROSS Sr SIMON FRASER CAN 4:45.3 
--------- ----------
! 1'')1 
• •.L. O KATHY BURGDORF Fr MISSOURI BAPTIST 4:43.60 2 
----------
----------
1068 KARA HUGHES Sr MARQUETTE WS 4:42.14 3 
--------- ----------
!093 SUSAN DOWNER Sr MIDLAND LUTHERAN NE 4:40.38 4 
---------- ----------
~25 1 SHEI:..A BARRETT Sp WESTERN STATE CO 4:42.0 5 
----------
----------
1201 TERRY FEF:L!C Jr WISC EAU CLAIRE 4:38.4 6 
---------- ----------
1219 MARY MEDICUS Sr WISC-MILWAUKEE 4:37.09 7 
---------- ----------
986 JENNY LAHOREUX Sp FLAGLER FL 4:37.80 8 
---------- ----------
1312 COLLEEN WISMER Fr ~ ISC PARKS!DE 4:46.23 9 
---------- ----------
1!34 RD HDA GR IEBEN Sr NORTHERN STATE SD NO MARK 10 
---------- ----------
E V E~lT GFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
UAIA NATL OUTDOOR T•F NT 
!500 METER - WO~EN , 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 4:25.42 
: 4:41.14 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM ~ 2 
Semi: 5:10PM-THURSDAY 
LEAH PELLS SIMON FRASER CAN 
SARAH HIETT PARKSIDE 
NAY 23-25, 1985 
EVENT t 30 
Final: 4:20PM-SATURDAY 
1983 
1985 
2 HEATS OF 11 1 HEAT OF 10 TOP 4 IN EACH ADVANCE TO FINALS 
ENTF:ANT # NAME BR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE MARK 
1062 MARLA MILLER MANCHESTER IN 4:47.6 
----------
----------
9(16 JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 4:40.0 2 
-------·--- ----------
1169 LYNN CLARK Sp RIO BRANDE OH 5:09.61 3 
----------
----------
1019 TERESA LLOYD JAMESTOWN NO 4:40.60 4 
---------- ----------
1307 MICHELLE HARTER Fr W!SC PARKSIDE 4:41.1 5 
---------- ----------
1:59 [1ENISE STOKES Sr PACIFIC LUTHERAN ~A 4:36.2 6 
---------- ----------
912 NA!JRA BOOKOUT AZUSA PACIFIC CA 4:39.90 7 
---------- ----------
:210 LAURA WODYN Sr WISC EAU CLAIRE 4:38.5 a 
---------- ----------
1076 LYNN SCHLICHTING Sp MARQUETTE WS 4:42.44 9 
--------
----------
11!4 E!ETTY LEE Sp MISSISSIPPI VALLEY STATE 4:42.60 10 
----------
----------
1208 KATIE SOMERS Sr WISC EAU CLAIRE 4:34.09 11 
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND R:AD!NG: 
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NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM ~ 3 
.. i ... "AY 23-25, 1985 
EVENT # 30 1500 METER - WO MEN , 
Schedule - Prelim: 
Record:. - NAIA 
TRACK 
1036 PAMELA KUNZE 
1203 AHY JOHIISON 
1~46 MW!NGA SDTE 
!OOB JENNIFER WILSON 
1202 CHRIS GQEPEL 
1t<'<; 
.. J. ..J'"' VALERIE HILDEN 
1070 TERRI LEIBFRIED 
l ~.,, 
• .! -v 9ETH KNAPP 
1304 SARAH H! EiT 
1092 SHELLY DOWNER 
11 t)9 EUGENIE BEASON 
... • EVENT OFFICIAL 
~ 
.... 
•• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• I 
Se~i: 5:10PM-THURSDAY Final: 4:20PM-SATURDAY 
: 4.:25.42 
: 4:41. !4 
LEAH PELLS SIHON FRASER CAN 
SARAH HIETT PARKSIDE 
• 
KEARNEY STATE NE 4:57.70 
• Sp WISC EAU CLAIRE 4:43.5 
Jr WAYLAND BAPTIST TX 4:34.97 
Fr HILLSDALE HI 4:48.42 
Fr ~ISC EAU CLAIRE 4:38.3 
Fr PACIFIC LUTHERAN WA 4:42.6 
Jr MARQUETTE WS 4:42.60 
LORAS IA 4:34.20 
Sp W!SC PARKSIDE 4:40.9 
Sr MIDLAND LUTHERAN NE 4:39.90 
Jr MISSISS!PP! VALLEY STATE 4:41.8 
• 
-
., 
J. 
"7 
.) 
4 
" J 
6 
7 
8 
9 
1983 
1985 
10 
11 
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NAIA NATL OUTDOOR HF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
!00 M. HURDLES WOMEN, PRELIM ~ 1 
MAY 23-25, 1985 
EVENT ~ 25 
Schedule- Prelim: 6:15PM-THURSDAY Semi: 4:10PM-FRIDAY Final: 6:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 13.73 
: 14.4 
THOMASINA BUSCH HAMPTON INST 1984 
DONIJA BLAUWKAMP HILLSDALE HI ! 985 
4 HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SEMIS-2 HEATS OF a TOP 4 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT fi NAME 
1271 MICHELLE NEAL 
1135 KARME~ KING. 
1fC'., 
.1J.C KAREN BELL 
:216 LYNN H!-DDE 
i ro,e LAURA MILLER :.t..J . 
1182 ANGELA TAYLOR 
1359 SHERR! HUDSON 
• • • 
• 
• 
• 
GR AFFILIATION 
Sp PRAIRIE VIEW A~H TX 
Jr NORTHERN STATE SO 
Jr PACIFIC LUTHERAN t4A 
Sp WISC-MILWAUKEE 
Sr WESTMINSTER MO 
Sp TARLETON STATE TX 
Fr SOUTHWESTERN KS 
• • 
. -. • 
• 
.... 
• 
•• 
PREY. MARK POSITION PLACE 
• 
• 
• 
14.43 
15.10 
!4.36 
14.80 
!2.32 
15.14 
•• 
• 
---------
2 
----------
3 
4 
5 
6 
7 
a 
• • 
• 
• 
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~A!A NATL OUTDOOR T&F NT KEN HERRICK TR HILLS COL 
; 00 N. ~URDLES \10NEN, PRELl N i 2 
Schedule - Preli~: 6:15PM-THURSDAY Semi: 4:10PN-FRID~Y 
NAY 23-25, 1985 
EVENT t 25 
Final: 6:40PN-FRID~Y 
Records - NAIA 
TRACK 
: 13.73 
: 14.4 
THOMASINA BUSCH HAMPTON INST 1984 
DONNA BLAmiKANP HILLSDALE HI I 985 
4 HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SENIS-2 HEATS OF 8 TOP 4 QUALIFY FOR FINALS 
E~HRANT # ~{AKE GR ~FFILIATION PREll. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------
!249 DENISE WILLIAMS Fr WAYLAND BAPTIST TX 14.3 2 
----------
----------
!004 MARIE PALINKAS Fr HILLSDALE HI 14.84 3 
---------
----------
9(!5 BRENDA JARVIS ADAMS STATE CO 13.87 4 
----------
----------
!174 MARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS HI 14.60 5 
----------
----------
f?"'G -~ '' ANN TROXEL Fr FORT HAYS STATE KS 15.3 6 
---------- ----------
I"'"'"' 
.,),),) MICHELLE HOLLAR Fr TAYLOR IN 14.8 7 
----------
---------
13'17 CELINA OWEN Sp SINON FRASER CAN 15.03 B 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
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NA!A NATL OUTDOOR UF NT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 N. HURDLES WOMEN, PRELIM # 3 
Schedule -Prelim: 6:15PM-THURSDAY Se~i: 4:10PM-FRIDAY 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 25 
Final: 6:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 13.73 
: 14.4 
THOMASINA BUSCH HAMPTON INST 1984 
DONNA BLAUWKANP HILLSDALE NI 1985 
4 HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SEMIS-2 HEATS OF 8 TOP 4 QUALIFY FOR FINALS 
~HTRANT ¥ NAME GR AFFILIATION PREY. MARK POSITION ~LACE NARK 
----------
----------
!341 MISSY STOLTENBERG WAYNE STATE NE 14.8 
1027 BETSY EMERSON KARY ND 14.85 3 
----------
----------
S~7 CARF: IE TUCKER CENTRAL STATE OK 14.20 4 
f" i " LAVONDA LU CKETT Sp PRAIRIE VIEW A&N TX 13.88 r • ..:.o7 .J 
----------
1230 HOLLY NIKLAS Fr WALSH OH 15.44 6 
---------- ----------
1222 FELICIA SUTTON Sp WISC-HILWAUKEE 15.00 7 
--------- ----------
904 KIM HALL ADAMS STATE CO 14.60 8 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
iliND READING: _______________ _ 
. 
• ;r. 
. -
... .. ..... 
NA!A NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 ~. HURDLES WOMEN, PRELIM i 4 
Schedule- Prelim: 6:15PM-THURSDAY Seei: 4:10PM-FRIDAY 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 25 
Final: 6:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TF:ACK 
: 13.73 
: 14.4 
THOMASINA BUSCH HAMPTON INST 1984 
DONNA BLAUWKAMP HILLSDALE HI 1985 
4 HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SEHIS-2 HEATS OF B TOP 4 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------
----------
1233 PENNY SR!FFIN Sp WAYLAND BAPTIST TX 15.48 2 
--------- ------·----
1273 KIHOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A~M TX 14.18 3 
---------- ----------
999 DONNA BLAUWKAMP Jr HILLSDALE MI 14.64 4 
---------- ----------
1254 KELLEY SMOOTE Sp WESTERN STATE CO 14.7 5 
---------- ----------
989 ~!LLETTA HILL Fr HARRIS STOWE STATE MO 14.91 6 
----------
---------
!275 KIM COLON Sr FORT HAYS STATE KS 14.0 7 
---------- ----------
998 JENNIFER VOTH Fr HASTINGS NE 15.00 a 
--------
----------
E'.JENT OFF ICIAL TITLE 
WIND READ!NS: _______________ _ 
NA!H NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 NETER -WOMEN PRELIM 4 1 
Schedule - Prelim: 6:45PM-THURSDAY Semi: 4:30PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 52.53 
: ~7.41 
EASTER GABRIEL PRAIRIE VIEW 
VERA PRU!T SAGINAW VALLEY 
HAY 23-25, !985 
EVENT t 27 
Final: 5:25PM-SATURDAY 
1982 
!995 
3 HEATS OF 7 - TOP 5 EACH HEAT + FASTEST bTH TIME TO SEMIS- 2 SEMIS OF 81 TOP 4 EA HEAT -FINAL 
E!ITRANT i NAME SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
--------- ---------
1117 CAROL WILLIAMS Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 52.23 2 
---------- ----------
900 CONNIE CALKIN Sr ADAMS STATE CO 55.62 3 
-------
-------·---
1262 BESSIE MOORE Fr WEST VIRGINIA STATE 58.7 4 
---------- ----------
1324 CHRISTINE REICHERT LORAS IA 57.0 s 
--------
----------
!29? VERA PRUITT Fr SAGINAW VALLEY STATE MI 57.12 b 
--------- ---------
1248 FLORENCE USHIEAGU Fr ~AYLAND BAPTIST TX 55.76 7 
---------- ----------
1033 TAT!A HARRIS KEARNEY STATE NE 58.80 8 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: 
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NA!A NATl OUTDOOR T~F MT 
40(! METER -i.~011 EN 
• 
• 
• 
-~ 
Sch~dule - Prelim: 6:45PM-THURSDAY 
Records - NA!A 
TRACK 
: 52.53 
: 57.41 
• 
• 
.. 
-· 
• 
• rJI 
:-..· 
• • 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIH t 2 
Semi: 4:30PM-FRIDAY 
EASTER GABRIEL PRAIRIE VIEW 
VERA PRUIT SAGINAW VALLEY 
Final: 5:25PM-SATURDAY 
1982 
1985 
• • rJI 
• 
3 ~~~! S GF 7 - TOP 5 EACH HEAT + FASTEST 6TH TIME TO SEMIS- 2 SEMIS OF B, TOP 4 EA HEAT -FINAL 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
• • 
!284 YQNDA MCEACHERN Fr PANHANDLE STATE OK 
1272 JOCELYN TATUM Sp PRAIRIE VIEW A&M TX 
1240 JEANETTE HALLMAN Sp WAYLAND BAPTIST TX 
1118 G'~ENDOLYN WILLIAMS Sp NISSISSIPPI VALLEY STATE 55.80 S 
1224 !NASELLE THOMPSON Fr WISC-MILWAUKEE 55.47 6 
1337 CINDY HEESACKER WAYNE STATE NE 56.4 7 
1318 PAT WAGNER Jr DAKOTA STATE SO 1:01.14 a 
EVENT OFFiCIAL 
WIND READlll6: 
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NAIA NATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 METER -WOMEN PRELIM t 3 
Schedule -Prelim: 6:45PM-THURSDAY Semi: 4:30PH-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 52.53 
: 57.41 
EASTER GABRIEL PRAIRIE VIEW 
VERA PRUIT SAGINAW VALLEY 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
MY 23-25, 1985 
. EVENT t 27 
Final: 5:25PH-SATURDAY 
1992 
1995 
3 HEATS OF 7 - TOP 5 EACH HEAT + FASTEST bTH TIME TO SE~IS- 2 SEMIS OF 8, TOP 4 EA HEAT -FINAL 
. 
•• 
• 
ENTRANT li NME 
-• 
• 
• 
• 
GR AFFILIATION 
• 
• • • • 
. -
• 
PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
• 
• 
• • . •,JI• 
• • 
• 
• 
• • 
~ :-::::-:::-:: 
.. 
• 
• • 
- • 
~ • 
="l • • 
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l~· ... :.-,4~~- .. II! ..-.:.. .. • rl ..... tJ . ~ - ... : ... -~ .. . 
NA!A NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
!00 METER -~OKEN PRELIN i 1 
HAY 23-25, 1985 
EVENT # 1 
Sched ule -Preli m: 7: 05PH-THURSDAY Semi: 4:10PN-FRIDAY Final: 7:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 11.71 
: 12.24 
VIRGIE BULLIE NIDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SMITH SAGINAW VALLEY 1985 
3 f'':EL!:"iS OF 7 TOP 5 IN EACH HEAT & FASTEST 6TH PLACE FINISH ADVANCE TO SEMI-FINALS 
GR AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE 
----------
l ~ J n 
tJ;)} KA REN STUB9LEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 12.05 2 
----------
[ r)O (; 'I IRG IE BULLIE Sp MIDLAND LUTHERAN NE 11.98 3 
----------
li75 KIM COLON Sr FORT HAYS STATE KS 12.12 4 
----------
!274 EVAN \r/ILLIAMS Sp PRAIRIE VIEW A~N TX 11.65 5 
----------
7' 50 VERON!A FRAZiER Sp CENTRAL STATE OH 12.10 b 
----------
989 'JJILLETTA HILL Fr HARRIS STOWE STATE HO !2.40 7 
---------
! 1!5 AQUANETTA LOWRY Sr IUSSISSIPP I VALLEY STATE 12.20 B 
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MARK 
----------
----------
----------
----------
---------
----------
----------
WIND READING: _______________ _ 
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NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 METER -i/ ONEN PRELIM ll 2 
HAY 23-25, 19B5 
EVENT # 1 
Schedule -Preli m:. 7:05PK-THURSDAY Semi: 4:10PM-FRIDAY Final: 7:40PM-FRIDAY 
Records - NA!A 
TRACK 
: 11.71 
: 12 .24 
VIRGIE BULLIE MIDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SMITH SAGINAW VALLEY 1985 
3 PRELIMS OF 7 TOP 5 IN EACH HEAT ~ FASTEST 6TH PLACE FINISH ADVANCE TO SEMI-FINALS 
GR AFFILIATION PREV . MARK POSITION PLACE 
---------
1215 GLORIA GREGORY Sr WISC-MILWAUKEE 11.95 2 
----------
'?46 KI MBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 12.10 3 
----------
9(17 JODY NA SSER ADAMS STATE CO 12.13 4 
----------
!112 BURETHA GRAHAM Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 12.18 5 
----------
!18! LURA DUNN Jr TARLETON STATE TX 12.05 6 
----------
131 5 TAM:h\Y FOX Sp DAKOTA STATE SD 12.64 7 
----------
1349 LINDA HANKINS Fr LANGSTON OK 11.76 8 
---------
EVE1\T OFFICIAL TITLE 
HARK 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
WIND READING: _______________ _ 
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NA!A NATL OUTDOOR T~F NT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 METER -WOM EN PRELIM I 3 
NAY 23-25, 1985 
EVENT t 1 
Schedule - Prelim: 7:05PM-THURSDAY Semi: 4:10PM-FRIDAY . Final: 7:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 11.71 
: 12.24 
VIRGIE BULLIE MIDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SMITH SAGINAW VALLEY 1985 
3 PRELIMS OF 7 TOP 5 IN EACH HEAT ~ FASTEST 6TH PLACE FINISH ADVANCE TO SEMI-FINALS 
EUTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE 
----------
!341 MISSY STOLTENBERG WAYNE STATE NE 12.3 2 
----------
1116 VERNESSA MERADAY Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE !2.09 3 
----------
1 ~(It'! 
....... ,/.. JACQUELINE COTTON Fr WISC PARKSIDE ! 1.8 4 
----------
99•) KIMBERLY GLADDEN HARRIS STOWE STATE HO 12.98 5 
----------
!268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&H TY. !1.88 6 
----------
1184 KENDOLYN ELLINGTON Fr ARK MONTICELLO 12.15 7 
----------
122! KIX ROBERTSON Fr WISC-HILWAUKEE 12.08 8 
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MARK 
----------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
----------
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NA TL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
800 METER -WOMEN PRELIH I 1 
KAY 23-25, 1995 
EVENT t 29 
Sch~dule - Prelim: 7:25PM-THURSDAY Se~i: 4:50PM-FRIDAY Final: 5:43PM-SATURDAY 
REC ords - NA!A 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
JULIE JENKINS ADAMS STATE CO !984 
VIRGINIA BELEVENDER SAG VAL 1985 
4 HEATS- 3 OF 7 ~ 1 OF 8 QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI SEMI- 2 HEATS OF B TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
EtHRAHT 4 NAME GR AFFILIATION PREv. HARK POSITION PLACE MARK 
---------- ---------
1'1"" STACEY BOHMAN Sp WESTERN STATE CO 2:14.1 2 .~ ..J:.. 
----------
----------
1246 MWINGA SOTE Jr WAYLAND BAPTIST TX 2:16.57 3 
----------
----------
1287 VI RGINIA BELEVENDER Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 2:18.75 4 
----------
----------
Cl" ' 
. .;o ALLISON STEELE CENTRAL STATE OK 2:22.00 5 
----------
----------
1134 RONDA GR!EBEN Sr NORTHERN STATE SD 2:14.14 6 
---------- ----------
906 JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 2:06.80 7 
--------- ----------
[1':' ? KATIE CLASS Sr MOORHEAD STATE MN 2:15.44 8 
--------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: 
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NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
800 METER -WOMEN 
.. 
.. 
• 
. ,. . -
. ;,. .:: : . 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 2 
Schedule - Prelim: 7:25PH-THURSDAY · Sesi: 4:50PM-FRIDAY Final: 5:45PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:13.75 
JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 1984 
VIRGINIA BELEVENDER SAG YAL 1985 
4 HEATS- 3 OF 7 & 1 OF 8 QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI SEMI- 2 HEATS OF B TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
ENTRANT j NAME 
913 SONJA COOPER 
0'" .~.!. ESTHER XAHR 
i3'i6 CARR IE HCCATHY 
1217 ANNE HILLS 
1289 CARLENE ISABELLE 
1334 DIANE STOCKSDALE 
' I I ' I. .~ BETTY LEE 
EVENT OFFICIAL 
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GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE 
AZUSA PACIFIC CA 
Sp CEDARVILLE OH 
Sr SIMON FRASER CAN 
Fr WISC-HILWAUKEE 
·sp SAGINAW VALLEY STATE HI 
Sr TAYLOR IN 
Sp MISSISSIPPI VALLEY STATE 
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• • 
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NA!A NATL OUTDOOR T~F MT 
800 METER -~~ OMEN 
• 
S~ R ed u le- Prelim: 7:25PM-THURSDAY 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM t 3 
Semi: 4:50PM-FRIDAY 
• 
• 
• • • 
Final: 5:45PM-SATURDAY 
?ecords - NAIA 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
JULIE JENKINS ADANS STATE CO 1984 
VIRGINIA BELEYENDER SAG VAL 1985 
4 HEATS- 3 OF 7 ~ 1 OF 8 QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI SEMI- 2 HEATS OF 8 TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
1106 LAURIE GILLIS Sr MINOT STATE ND 2:12.44 2 
! 121 ~AULA BEHRENDT 2:13.68 3 
1068 KAF:A HUGHES Sr MARQUETTE WS 2:18.10 4 
1332 ROB! rl MORT! MER Sr WESTERN WASHINGTON 2:17.19 5 
1288 KAREN FOULDS Sr SAGINAW VALLEY STATE NI 2:19.7 6 
I i09 EUGEN!E BEASON Jr N!SSISSIPPI VALLEY STATE 2:14.57 7 
983 REGAN TEN BENSEL Jr DOANE NE 2:15.67 8 
WIND READING: 
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NA IA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
· 2GO METER -~ON EN PRELIM I 4 
NAY 23-25, 1985 
EVENT # 29 
Schedule- Prelim: 7:25PM-THURSDAY Semi: 4:50PM-FRIDAY Final: 5:45PM-SATURDAY 
Records - NALA 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
JULIE JENKINS ADAMS STATE CO !984 
VIRGINIA BELEVENDER SAG VAL 1985 
4 HEATS- 3 OF 7 & 1 OF 8 QUALIFY 4 EA HEAT TO SEN! SEMI- 2 HEATS OF B TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
ENTRANT ~ NAME 
964 ADF:!ENNE BRADY 
1235 TOYA CASTILLO 
1129 JUDY MOGCK 
9H JANE ROMIG 
1!45 YONDA VELGERSDYK 
1255 PAT BRANDEL 
1019 TERESA LLOYD 
1243 BERN ICE NARVA II 
EVENT OFFICIAL 
• • 
• • 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
Sr COLORADO SCHOOL OF HINES 2:17.30 
PAN AMERICAN TX 
Sr MOORHEAD STATE MN 
Jr CEDARVILLE OH 
Fr NORTHWESTERN IA 
Fr WESTMINSTER HO 
JAMESTOWN ND 
Jr WAYLAND BAPTIST TX 
TITLE 
•• • 
- . 
.-.... 
2:14.8 
2:13.62 
2:14.00 
2:18.00 
2:26.9 
2:14.90 
2:20.20 
• 
-• • 
• 
----------
2 
----------
3 
----------
4 
----------
5 
---------
6 
----------
7 
---------
8 
----------
WIND READING: 
HARK 
---------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
----------
• 
-· 
.. 
-· . . -: •. 
i.~ ~ 
• • • 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 METER NOHEN PRELIM ~ I 
Schedule- Preli~: 7:55PH-THURSDAY Semi: 4:40PM-SATURDAY 
Records - NA!A 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SMITH 
4 HEA TS- 1 OF 6 ~ 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI FINALS 
KAY 23-25, 1985 
EVENT # 2b 
Final: b:OSPM-SATURDAY 
!984 
SAG!NA» VALLEY ST 85 
£NTRP.IH I NME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE ~ARK 
!302 JACGU£L INE COTTON 
1""'Pr1 
• .J ~ v KATHY MILLER 
t111 LINDA FA!P.S 
1 '"'!) VIRGIE EULLIE 
l"7'!f't LINDA HA NK INS i , . ., ' 
ITA 
-- 1 . EVAtl WILLIAMS 
1247 ALTHEA THOMAS 
EVENT OFFIC IAL 
-::-- ......... :-
. . .. 
.. .. 
.. r· 
• • ••• • 
. . . 
!.!-!~ 
Fr WISC PARKSIDE 
Sp WESTERN WASHHISTON 
Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
Sp MIDLAND LUTHERAN NE 
Fr LANGSTON OK 
Sp PRAIRIE VIEW A~H TX 
Fr WAYLAND BAPTIST TX 
- • 
-... 
• 
• • 
TITLE 
• 
. 
• • 
• 
2b.3 2 
2b.34 3 
24.80 4 
24.54 5 
25. 14 b 
23.83 7 
24.50 B 
WIND READING: 
• • 
• • 
• 
• 
= 
. '- __.. 
NA!A NATL OUTDOOR T'F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 NETER WONEN PREL!~ t 2 
Schedule - Prelim: 7:55PH-THURSDAY Semi: 4:40P~-SATURDAY 
Records - ~AIA 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SNITH 
~ HEATS- 1 OF 6 & 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI FINALS 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 26 
Final: 6:0SPN-SATURDAY 
1984 
SAGINAK VALLEY ST 85 
GR AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE MARK 
---------- ---------
!215 GLOR! A GREGORY . Sr WISC-MILWAUKEE 24.50 2 
---------- ----------
1272 JOCELYN TATUN Sp PRAIRIE VIEW A&N TX 24.02 3 
---------- ----------
SE CARLA PETERS Fr BELMONT TM 26.21 4 
---------- ----------
946 K!HBEF:LY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 25.1 5 
----------
----------
1181 LURA DUNN Jr TARLETON STATE TX 25.43 6 
----------
---------
11 t<' AQUANETTA LOWRY Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 24.60 7 .-.J 
---------· 
----------
990 KIMBERLY GLADDEN HARRIS STOWE STATE MD 26.45 a 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F NT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 METE~ ~QMEN PRELl N 4 3 
Schedule - Pre!i~: 7:55PM-THURSDAY Semi: 4:40PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
F IL!PA SMITH 
4 HEATS- 1 OF 6 & 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI FINALS 
KAY 23-25, 1985 
EVENT t 26 
Final: 6:05PM-SATURDAY 
1984 
SAS!NAW VALLEY ST 85 
-------------~--------------------------------------------------------------------------------------
EllT RAN T ~ NAME SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------
---------
937 DEBBIE REGIER . BETHEL KS 25.80 2 
---------- ----------
1319 LOF: I ~ELBIG Fr DAKOTA STATE SD 26.64 3 
---------- ----------
11 !2 BUF:ETHA GRAHAM Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 24.02 4 
---------- ----------
1221 KIM ROBERTSON Fr WISC-MILWAUKEE 24.74 5 
--------- ----------
·JS9 \llLLETTA HILL Fr HARRIS STOWE STATE MD 26.07 0 
----------
----------
i36 9 KAR EN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 25.01 7 
-------- --------
12·&8 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&M TX 24.46 8 
---------- ----------
TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
• 
• Ill 
. 
• • •• 
NA!A NATL OUTDOOR T&F KT 
. 200 NETER NOMEN 
• 
• •• • • 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM t 4 
Schedule - Pr~lim: 7:55PM-THURSDAY Semi: 4:40PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CH!CAGO ST 
FILIPA SMITH 
! 4 1 1 
"l:l 
1296 
907 
i f 0 .:!. 
.. ,_ .. 
1270 
1324 
YERNESSA KERADAY Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
FILIPA SMITH Sp SAGINAW VALLEY STATE MI 
JODY MASSER ADAMS STATE CO 
KE~DOLYN ELLINGTON Fr ARK MONTICELLO 
NORF: IE MCAFEE Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 
CHRISTINE REICHERT LORAS IA 
• 
...... 
• • 
....... 
. . 
• • 
24.20 
24.2 
24.87 
26.01 
24.56 
26.0 
JJ 
• L• -. • • 
• 
• 
• 
.... . 
• • 
• 
-
-
•• 
.-
. ... 
HAY 23-25, 1985 
EVENT # 26 
Final: 6:05P~-SATURDAY 
1984 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
WIND READING: 
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NA!A NATL OUTDOOR T&F MT 
400 HUR DLES - NO~EN 1 
-
• 
• • 
• 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PREL!N # 1 
• 
.. 
-
• 
• 
• 
• 
•• 
•,JJ • 
• • I 
MAY 23-25, 19B5 
EVENT ~ 28 
Sch~dule- Prelim: 8:15PM-THURSDAY Semi: 7:15P.M-FRIDAY Final: 5:05PM-SATURDAY 
fl ecords - NAIA 
TRACK 
1379 
1223 ANN THOMAS 
1 :jt)b BELINDA SHAFF:R 
f 7C'I 
.JJO !LA AMOS 
915 K!H HAYES 
1035 KAREN HEUERTZ 
1269 LA'.JONDA LUCKETi 
• 
-
• 
rJJ 
: 58.99 LYNN GAMBLE 1983 
: 1:03.45 MARTHA HANS SIENA HEIGHTS NI 1985 
1:03.78 ., L 
Sp WISC-HILWAUKEE 1:04.15 3 
Sr HILLSDALE HI 1:03.69 4 
Sr SOUTHERN OREGON STATE 1:04.4 " .J 
AZUSA PACIFIC CA 1:05.02 6 
KEARNEY STATE NE 1:05.3 7 
Sp PRAIRIE VIEW A&M TX 57.86 8 
•• 
• • • 
... :. • 
.• -
• • • 
• 
rJJ • 
-
• 
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-=-= .... 
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NA!A NATL OUTDOOR UF NT KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 1985 
EVENT # 28 400 HURDLES - ilONEN , PRELIM i 2 
Schedule- Prelim: 8:15PH-THURSDAY Semi: 7:15PM-FRIDAY Final: 5:05PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 58.99 
: 1:03.45 
LYNN GAMBLE 1983 
MARTHA HANS SIENA HEIGHTS HI 1985 
4 PRELIMINARY HEATS TOP 4 ADVAtiCE TO SEMIS TOP FOUR FROM EACH SEMI ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT ~ NAME SR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
!216 LYNN HIDDE Sp WISC-M!LWAUKEE ! :02.96 
---------- ----------
I ~ ' 'J 
• - i~ 3RENDA JONES Sr ARKANSAS COLLEGE !: 04.7 2 
--------- ----------
·m KAREN LARSON BEMIDJI STATE HN !:04.38 3 
---------- ----------
1244 DONITA PERRY Jr WAYLAND BAPTIST TX 1:01.30 4 
----------
----------
t!J5 KARM:N KING Jr NORTHERN STATE SD 1:03.89 5 
----------
----------
1!70 JON! GIBSON Sp RIO GRANDE OH 1: 10.0 6 
---------- ---------
954 TONI THOMAS Fr CENTRAL STATE OH 1:05.00 7 
---------- ----------
l"'"r"' 
... .. l ... •J SHELLEY STONE Fr TAYLOR IN 1:05.81 8 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
!f' • - .l'ri . ... ,.·. ...,... J...: -. 
•• • • • 
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• 
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•• -
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NATA XATL OUTDOOR T.F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
~0') HURDLES - WO~!EN , PRELIM I 3 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 28 
Schedule- Prelim: B:15PH-THURSDAY Semi: 7:15PM-FRIDAY Final: 5:05PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 58.99 
: 1:03.45 
L 'INN GAMBLE 1983 
MARTHA HANS SIENA HEIGHTS HI 1985 
4 ~RELININARY HEATS TOP 4 ADVANCE TO SEMIS TOP FOUR FROM EACH SEMI ADVANCE TO FINALS 
E!HP.ANT l! NAME 
1254 KELLEY SMOOTE 
1222 FELICIA SUTTON 
!043 PETRA JOHNS.ON 
1026 KARLA CAMPBELL 
1271 NICHELLE NEAL 
I'")"'T7 ~ .. ! ' DEB MOORE 
1130 JACQU! NEWMAN 
1283 RAE GARCIA 
EVENT OFFICIAL 
•• 
-rJI • •• 
• 
. r. • • 
GR AFFILIATION 
Sp ~ESTERN STATE CO 
Sp WISC-NILWAUKEE 
Jr LINFIELD OR 
Jr KANSAS WESLEYAN 
Sp PRAIRIE VIEW A&N TX 
Sp FORT HAYS STATE KS 
Jr MOORHEAD STATE HN 
Fr PANHANDLE STATE OK 
TITLE 
• 
• • • II 
• 
• 
PREY. MARK POSITION PLACE 
1:04.2 
1:02.94 
1:02.20 
1:09.7 
1:04.80 
1:06.8 
1:04.71 
1:03.91 
• 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
WIND READIIIS: 
-
• •• 
MARK 
-
• • • • .. -~·=---=--=-----"--...c::=c==--="--' ,_, -
NAIA NATL OUTDOOR T&F NT KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 1985 
EVENT # 28 400 HURDLES - WOMEN , PRELIM t 4 
Schedule -Prelim: 8:15PM-THURSDAY SeRi: 7:15PM-FRIDAY Final: 5:05PM-SATURDAY 
Records - NA!A 
TRACK 
: 58.99 
: 1:03.45 
LYNN GAMBLE 1983 
MARTHA HANS SIENA HEIGHTS MI 1985 
4 PRELIMINARY HEATS TOP 4 ADVANCE TO SEMIS TOP FOUR FROM EACH SEMI ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT # NAXE GR AFFIL!ATION PREY. MARK POSITION PLACE MARK 
t: !? JH!El NORTHRUP Sp DAKOTA STATE SD 1:07.34 
---------- ----------
1042 JENIFER TURNER KENNESAW GA 1:03.95 2 
---------- ----------
~273 K!MDLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A~M TX 1:04.04 3 
----------
----------
l : s: KA RC:N BELL Jr PACIFIC LUTHERAN WA 1:02.8 4 
---------- ----------
P'J ! 
• ..> .... :m:RY BF:ENNAN LOR AS IA 1:04.90 5 
--------- ----------
!174 MARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS MI 1:04.80 6 
---------- ----------
1279 ANN TROXEL Fr FORT HAYS STATE KS 1:08.45 7 
---------- ----------
905 BRENDA JARVIS ADAMS STATE CO 1:02.80 8 
---------- ---------·-
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NA IA NAiL OUTDOOR T&F MT 
4X800 RELAY -WOMEN I 
Schedule - Preli~: 
Records - NAiA 
TRACK 
FINAL 
: 8:54.34 
: NO MARK 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Semi: 8:45PM-THURSDAY 
TEXAS SOUTHERN 
MAY 23-25 1 1985 
EVENT 4 37 
Final: 9:30PM-FRIDAY 
1981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1414 /MARQUETTE UNIV MARQUETTE WS 9:19.40 
---------- ------~---
1435 /MANCHESTER COLLEGE MANCHESTER IN 9:48.10 2 
---------- ----------
1432 /UNIV ~ISC EAU CLAIR WISC EAU CLAIRE 9:21.59 7 
" 
----------
----------
1431 /PACIFIC LUTHERAN PACIFIC LUTHERAN WA 9:13.5 4 
--------- ----------
1434 /CONCORDIA COLLEGE CONCORDIA NE 9:54.80 5 
---------- ----------
1423 /MOORHEAD STATE UNIV MOORHEAD STATE MN 9:16.70 b 
---------- ----------
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV AZUSA PACIFIC CA 9:23.70 7 
---------- ----------
1428 /UNIV OF PORTLAND PORTLAND OR 9:35.10 8 
-------
----------
14 12 /UNIV WISC PARKSIDE WISC PARKSIDE 9:19.10 9 
---------- ----------
1415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE ~I 9:22.60 10 
----------
----------
1433 /SPRINB ARBOR SPRING ARBOR IH NO MARK 11 
---------- ----------
t:VENT OFF ICI AL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
/ 
r. ~ 
• 
.. .:· 
=---· 
1r _. 
• 
•• 
-- ·- . 
. : ... 
•• 
-..... 
• 
• • • 
• 
• 
~~!A NATL OU TDOOR T&F MT 
10,000 METER -~OMEN I 
Schedule - Prelim: 
• 
. ..-~:· (.·:· 
.I 
• 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
• 
• 
FINAL 
Semi: 
• 
• 
• 
• • 1- -
• I. Final: 9:55PM-THURSDAY 
Records - NAJA 
TRACK 
' 35: 17,88 LINDA MARQUARDT WS-M!LWAUKEE 1983 
: NO NARK 
• • • 
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
FIN ALS 
ENTF:ANT . ! NAME 
il ( i "r 
. ~· ..) 
!l86 
1295 
1228 
l(i':·' 
!081 
1207 
i • =n . ~ ...iC 
SHA RON FOSTER 
AD~: I AI~ LILBURN 
CJHDY REINHART 
COLLEEN FUNK 
G::1A VAN LAAR 
KAT IE ~l E B B 
KAR I ~ PETERS 
DANA STAXPER 
~ 1 9 4 CLARE KRILL 
909 KATHY SPEAF: 
•• 
• 
• 
I~ 
. ,. 
GR AFFILIAi!ON PREY. NARK POSITION PLACE NARK 
• 
ADAMS STATE CO 36:42.52 
NORTH FLORIDA 37:23.00 '1 J.. 
Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 38:10.0 .., 
·' 
Sp WALSH OH 42:20.0 4 
----------
Fr HILLSDALE HI 37:21.00 5 
----------
Sr MARQUETTE WS 36:20.·10 6 
Sr WISC EAU CLAIRE 38:55.53 7 
Jr PACIFIC LUTHERAN WA 33.26 8 
35:00.15 9 
----------
Sp PORTLAND OR • 
•• 
• 
36:57.61 10 
---------- ----------
ADAMS STATE CO 
• 
• • 
... 
• 
... 
• . 
• 
• 
• • 
I • ... • r . . .. . . 
-· 
-· ... ... ·-.. . 
.. . - • I. ... 
•_. • .- • r • 
-. . . 
_.. 
• • • •••• 
r • ~ 
• . rl'~· -
• ..... rl .. 1.... . ... 
.. .: ·.- ...... . i;. . • -.· ~ .. 
eVENT QFF!C!AL TITLE .. -.-: 
• 
.. . 
-. 
·~ 
• I -... • • • • • 
WIND READING: , • • ._ • --
---------------- . -;. . 
·-:) 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• I .. ~-
• 
... ·; .......... *. ~·: 
. . ..... -= . ~ 
• • r • - • ~- • . • : 
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• 
NAIA NATL OUTDOOR T~F liT KEN HERRICK TR HILLS COL 
!00 IIETER -WOllEN SEIII I 1 
KAY 23-25, 1985 
EYENT I I 
Schedule - Preli1: 7:05PII-THURSDAY Se1i: 4:10PK-FRIDAY Final: 7:40PII-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 11.71 
: 12.24 
YIRSIE BULLIE KIDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SKITH SAGINAW VALLEY 1985 
-------------------------------------------------------
3 PP.ELI~S OF 7 TOP 5 IN EACH HEAT ~ FASTEST bTH PLACE FINISH ADVANCE TO SEMI-FINALS 
ENTRANT I NAIIE SR AFFILIATION PREY. !lARK POSITION PLACE II ARK 
1275 Kill COLON Sr FORT HAYS STATE KS 12.50 
-------- --------
lllb YERNESSA IIERADAY Fr KISSISSIPPI VALLEY STATE 12.53 2 
--------
----------
1302 JACQUELINE COTTON Fr IHSC PARKSIDE 12.43 3 
-------- --------
ma DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE YIEW A~K TX 12.01 4 
--------
---------
1221 Kill ROBERTSON Fr ~ISC-KILWAUKEE 11.94 5 
------ -----
1112 BURETHA 6RAHAI1 Fr IIISSISSIPPI YALLEY STATE 12.2b b 
-----
---------
1090 VIRGIE BULLIE Sp IIIDLAND LUTHERAN NE 12.3b 7 
---- ----
1181 LURA DUNN . Jr TARLETON STATE TX 12.35 e 
----- ------
EYE!IT OFFICIAL TITLE 
_________ .:___ lUND READH~S: -------------
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 METER -WOllEN SEiti i 2 
KAY 23-25, 1985 
EVENT t 1 
Schedule - Prelis: 7:05Pit-THURSDAY Sesi: 4:10Pit-FRIDAY Final: 7:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 11.71 
: 12.24-
VIRGIE SULLIE ltiDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SltiTH SA6INAN VALLEY 1985 
--------------------------------------------------------
3 PRELIMS OF 7 TOP 5 IM EACH HEAT ~ FASTEST 6TH PLACE FINISH ADVANCE TO SEiti-FINALS 
ENTRANT I MAKE 6R AFFILIATION PREY. IIARK POSITION PLACE HARK 
---------------------------------------------------------------------------
1341 ltiSSY STOLTENBERG WAYNE STATE NE 12.64 
-------- -------
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 12.42 2 
--------
----------
946 KIMBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 12.31 3 
------ --------
1215 . GLORIA SRESORY Sr WISC-ItiLWAUKEE. 12.18 4 
--------- ---------
1274 ·EVAN NILLIAitS Sp PRAIRIE VIEW ALit }X 11.95 5 
-------- --------
1115 ADUANETTA LOWRY Sr ltiSSISSIPPI VALLEY STATE 12.34 6 
-------
---------
907 JODY MASSER ADAitS STATE CO 12.33 7 
----- --------
950 VERONIA FRAZIER Sp CENTRAL STATE OH 12.47 a 
------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READ IllG: ------------
,. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL IIAY 23-25, 1985 
EVENT I 25 100 11. HURDLES WOI'IEN, SEMI I 1 
Schedule- Prelit: 6:15PII-THURSDAY Seti: 4:10PM-FRIDAY Final: 6:40PI1-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 13.73 
: 14.4 
THOMASINA BUSCH HAI'IPTON IMST 1984 
DONNA BLAUWKAI'IP HILLSDALE 11I 1985 
4 HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SEI1IS-2 HEATS OF 8 TOP 4 QUALIFr FOR FINALS 
-----------
ENTRANT I NAI'IE BR AFFILIATION PREY. 11ARK POSITION PLACE 11ARK 
1254 KELLEY SI100TE Sp WESTERN STATE CO 15.27 
----- ----
1135 KAR11EN KINB Jr NORTHERN STATE SD 14.73 2 
----- -----
904 Kill HALL ADAI!S STATE CO 14.60 3 
--- ----
1249 DENISE li!LLIAI'IS Fr WAYLAND BAPTIST TX 14.29 4 
--------
905 BRENDA JARVIS ADAIIS STATE CD 14.06 5 
---
1273 KII!OLYN VANZANT Fr PRAIRIE YIEH A&l! Tl 14.38 b 
---- ---
999 DONNA BLAUHKAIIP Jr HILLSDALE III 14.66 7 
----
1333 11ICHELLE HOLLAR Fr TAYLOR IN 14.84 a 
--- ----
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READIHS: ___________ _ 
--------------
NAIA NATL OUTDOOR T~F "T KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 1985 
EVENT t 25 100 M. HURDLES WOMEN, SEMI I 2 
Schedule - Prelia: 6:15PM-THURSDAY Seai: 4:10PM-FRIDAY Final: 6:40PM-FRIDAY 
Records - NAJA 
TRACK 
: 13.73 
: 14.4 
THO"ASINA BUSCH HAMPTON INST 1984 
DONNA BLAUWKAMP HILLSDALE MI 1985 
4 HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SEMIS-2 HEATS OF 8 TOP 4 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT t NAME 6R AFF!LIATIDN PREY. MARK POSITION PLACE !!ARK 
--------------------. --------------------------------------------------------------------------------
1275 KIM COLON Sr FORT HAYS STATE KS 15.18 
------ ----------
1182 ANGELA TAYLOR Sp TARLETON STATE Tl 14.69 2 
----- ----------
1271 MICHELLE NEAL Sp PRAIRIE VIEW A~M Tl 14.47 3 
------- --------
1216 LYNN HIDDE Sp WISC-MILWAUKEE 14.19 4 
--------
---------
1269 LAYONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A~M TX 14.16 5 
-------- ---------
957 CARRIE TUCKER CENTRAL STATE OK 14.45 6 
--------- ------
1174 MARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS MI 14.69 7 
------ -------
1222 FELICIA SUTTON Sp WISC-MILNAUKEE 15.04 8 
--------- ------
EYEIIT OFFICIAL TITLE 
lUND READ INS:--------------
~A!A NATL OUTDOOR T&F ~T KEij HERRICK TR HILLS COL 
200 METER WOKEN SEKI t 1 
Schedule - Preli1: 7:5SPH-THURSDAY Sesi: 4:40PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SIIITH 
4 HEATS- 1 OF 6 & 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI FINALS 
HAY 23-25, 1985 
EVENT j 26 
Final: 6:05PM-SATURDAY 
1984 
SAGINAW VALLEY ST 85 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAHE SR AFFILIATION PREV. I'!ARK POSITION PLACE MARK 
---------------------------------------------------------------------------J------------------------
1116 VERNESSA IIERADAY Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 25.80 
------
---------
1090 VIRGIE BULLIE Sp HIDLAND LUTHERAN ME 25.39 2 
--------
----------
946 KIIIBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 25.23 3 
------- -------
1221 Kill ROBERTSON Fr WISC-NILWAUKEE 24.85 4 
---------
----------
1247 ALTHEA THOMAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 24.34 5 
------
---------
1274 EVAN IHLLIAIIS Sp PRAIRIE VIEW A~ TX 25.16 6 
--------
---------
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 25.25 7 
---------
1272 JOCELYN TATUM Sp PRAIRIE VIEW A&ll TX 25.44 a 
------- --------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WU.D READING: ______________ _ 
--------------------------------------- ------.----------------
NAIA ~ATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 11ETER WOllEN SEll I I 2 
Schedule - Prelia: 7:55Pli-THURSDAY Seai: 4:40Pli-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SIIITH 
4 HEATS- 1 OF 6 ~ 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEll! FINALS 
11AY 23-25, 1985 
EYENT I 26 
Final: 6:05Pli-SATURDAY 
1984 
SAGINAW VALLEY ST 85 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NME GR AFFILIATION PREY. IIARK POSITION PlACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1115 AQUANETTA LOWRY Sr IIISSISSIPPI VALLEY STATE 25.63 
------- ---------
1112 BURETHA GRAHAII Fr IIISSISSIPPI VALLEY STATE 25.38 2 
----------
---------
907 JODY HASSER ADAIIS STATE CO 25.12 3 
---------- ------
1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&ll TX 24.49 4 
---------
---------
1296 FILIPA Sli!TH Sp SASINAW VALLEY STATE III 24.47 5 
------- ----------
1270 NORRIE I!CAFEE Jr PRAIRIE VIEW A&ll TX 24.96 b 
------- -------
1215 SLORIA GREGORY Sr WISC-IIILWAUKEE 25.34 7 
-------- -------
1302 JACQUELINE COTTON Fr WISC PARKSIDE 25.44 a 
------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ____________ _ 
tlAIA NATL OUTDOOR T&F liT KEN HERRICK TR HILLS COL 
~00 l'IETER -WOKEN SEKI I 1 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 27 
Schedule - Prelis: 6:45PM-THURSDAY Sesi: 4i30Pli-FRIDAY · Final: 5: 25PK-SATURilAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 52.53 
: 57.41 
EASTER GABRIEL PRAIRIE VIEW 
VERA PRUIT SAGINAW VALLEY 
1982 
1985 
3 HEATS OF 7 - TOP 5 EACH HEAT + FASTEST 6TH TillE TO SEIIIS- 2 SEKIS OF B, TOP 4 EA HEAT -FINAL 
ENTRANT I NAI!E SR AFFILIATION PREY. l'IARK POSITION PLACE II ARK 
!253 MICKIE KIRKENDALL Jr WESTERN STATE CO 1:01.06 
------- ------
1294 VERA PRUITT Fr SAGINAW VALLEY STATE KI 58.11 2 
----------
--·-------
1224 INABELLE THO"PSON Fr WISC-KILNAUKEE 57.16 3 
------- -------
11 !7 CAROL WILL!AKS Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 55.14 4 
-------- ------
1270 tlORRIE KCAFEE Jr PRAIRIE VIEW A&K TX 56.63 5 
------- --------
937 DEBBIE ReSlER BETHEL KS 57.66 6 
----- --------
900 CONNIE CALKIN Sr ADAMS STATE CD 58.97 7 
----
1284 YONDA MCEACHERN Fr PANHANDLE STATE OK 58.79 8 
------
EVENT OFFICIAL ·TITLE 
WIND READING: ________ _ 
NA!A NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 METER -WOMEN SEMI J 2 
Schedule -Prelim: 6:45PI1-THURSDAY Semi: 4:30PM-FRIDAY 
Records - MAlA 
TRACK 
: 52.53 
: 57.41 
EASTER GABRIEL PRAIRIE IJIEW 
VERA PRUIT SAGINAW VALLEY 
11AY 23-25, 1985 
EVENT J 27 
Final: 5:25PM-SATURDAY 
1982 
1985 
3 HEATS OF 7 - TOP 5 EACH HEAT + FASTEST 6TH TIHE TO SEMIS- 2 SEHIS OF B, TOP 4 EA HEAT -FINAL 
ENTRANT I NAHE SR AFFILIATION PREY. ~ARK POSITION PLACE HARK 
1033 TATIA HARRIS KEARNEY STATE NE 59.24 
---- --------
1337 CitlDY HEESACKER WAYNE STATE NE 58.20 2 
--------- ---------
1248 FLORENCE USHIEAGU Fr WAYLAND BAPTIST TX 57.48 3 
------ --------
1247 ALTHEA.THOI!AS Fr WAYLAND BAPTIST Tl 55.33 . 4 
---------
--------
1118 GWENDOLYN WILLIAMS Sp HISSISSIPPI VALLEY STATE 56.49 5 
------ ------
1272 JOCELYN TATUI'I Sp PRAIRIE VIEW A~H TX 57.45 6 
----- -----
1220 ABERDEAN ~ORTON Fr NISC-HILWAUKEE 58.33 7 
--- -------
1380 KATHY !'!ILLER Sp WESTERN NASHIHSTON 59.06 8 
-----
EVENT OFFICIAL TITLE 
------
WIND READING: ___________ _ 
~AIA NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
BOO METER -WO~EN SEMI I 2 
Schedule - Pre lit: 7:25PII-THURSDAY Se1i: 4:50PIHRIDAY 
~AY 23-25, 1985 
E'IENT i 29 
Final: 5:45PM-SATURDAY 
Records - tlAIA 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 1984 
VIRGINIA BELEVENDER SAG VAL 1985 
4 HEATS- 3 OF 7 & 1 OF 8 QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI SEKI- 2 HEATS OF 8 TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t t~AKE SR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE MARK 
906 JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 2:18.30 
---------
----------
944 JANE ROIHG Jr CEDARVILLE OH 2:15.72 2 
--------- ----------
1289 CARLENE ISABELLE Sp SAGINAW VALLEY STATE !!I 2:15.19 3 
-------
---------
942 ESTHER ~AHR Sp CEDARVILLE OH 2:14.31 4 
---------
----------
l!Ob LAURIE GILLIS Sr KINOT STATE ND 2:14.34 5 
------
----------
1019 TERESA LLOYD JAMESTOWN ND 2:15.19 b 
--------
---------
1129 JUDY I!OSCK Sr ~OORHEAD STATE KH 2:15.56 7 
--------- ----------
1122 KATIE CLASS Sr MOORHEAD STATE KH 2:18.06 8 
------- --------
EIJEtlT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
~AIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
BOO METER -WOMEN SEI1I I I 
Schedule - Prelia: 7:25PI1-THURSDAY Se1i: 4:50PM-FRIDAY 
11AY 23-25, 1985 
EVENT I 29 
Final: 5:45PI1-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
JULIE JENKINS ADANS STATE CD 1984 
VIRGINIA BELEVENDER SAS VAL 1985 
4 HEATS- 3 OF 1 ~ 1 OF 8 QUALIFY 4 EA HEAT TO SEI1I SEMI- 2 HEATS OF 8 TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
ENTRANT I NAI1E SR AFFILIATION PREll. !!ARK POSITION PLACE !'!ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1252 STACEY BOHI'IAtl Sp WESTERN STATE CO 2:18.44 
------ --------
1121 PAULA BEHRENDT Sr MOORHEAD STATE ~N 2:16.31 2 
-------- --------
964 ADRIENNE BRADY Sr COLORADO SCHOOL OF 11INES 2:15.48 ., ,) 
------- ------
1217 ANtlE HILLS Fr WISC-11IL~AUKEE 2:H.61 4 
------ --------
1396 CARRIE 11CCATHY Sr SINON FRASER CAN 2:14.23 5 
------ ---------
1109 EUGENIE BEASON Jr MISSISSIPPI VALLEY STATE 2:!5.35 6 
------ ------
983 RE6Atl TEN BENSEL Jr DOANE NE 2:16.21 7 
--- ------
1134 RONDA SRIEBEN Sr NORTHERN STATE SD 2:17.06 8 
----- ------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING:-------------
NA,IA NATL OUTDOOR T&F MT 
HIGH JUMP -WOMEN 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: S-10.5 
: S-08.5 
~~n HtHR!CK TR HILLS COL 
FINAL 
Semi: 
SYBIL REDDICK TX SOUTHERN 
LORI SHIFFLETT ASHLAND OH 
HAY 23-2~, 1985 
EVENT ~ 38 
Final: 1:00PM-FRIDAY 
1981 
1984 
F!YE ALIVE UNLESS WEATHER DICTATES THE REFEREE TO RULE.ONE COMPETITOR AT A TINE" 
ENTRANT ti NAME 
1322 MARY COYLE 
1 ?"7.,. 
·-i ._.\ 
920 
K!M!JLYN VANZANT 
JENNIFER SCHWARTZ 
EL~EN JOHNSON 
!! 53 DENISE BRUCE 
908 CIN DY POOL 
1278 BEV MUSSELWHITE 
1130 JACQUI NEWMAN 
982 JILL KOSLEY 
!056 CASSIE WALTERS 
!0~9 £ 0~DY ANDREWS 
! 0~5 ~E~~!SE RACE 
! J ~9 ER!CA LOUTZENHISER 
1!63 HD~LY WILSON 
!3!6 PATTY HUNT! MER 
1150 JULANE THAYER 
1!33 ROYAUNE RISS 
!080 M~RISA WALSH 
')~, ? !JIS LEAF 
1172 TIFFANY PARK 
1 !02 SHAWN SKAIJDAHL 
!084 AMY HOWELL 
1262 BESSIE HOORE 
!3!4 MICHELLE TUGGLE 
1! 20 RITA WINTERS 
!292 KA R! LOPINSKI 
1016 KR ISTIN ER ICKSON 
1298 RENEE WITTE 
1n?7 BETSY EMERSON 
·~n 
!002 
1086 
1329 
11")"' 
• •• J 
BONNIE STEHLIK 
~!CHELLE KOWALSKI 
SAHDY NICHOLS 
ALBERT THOMAS 
ERIKA HOHENSTEIN 
EVENT OFFICIAL 
GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
LORAS IA 
Fr PRAIRIE VIEW A&M Tl 
AZUSA PACIFIC CA 
Sp HASTINGS NE 
Sp P~CIFIC LUTHERAN WA 
ADAMS STATE CO 
Sr FORT HAYS STATE KS 
Jr MOORHEAD STATE MN 
Sp DOANE NE 
MALONE OH 
Sp MIDLAND LUTHERAN NE 
MCPHERSON KS 
MALOHE OH 
Sp PACIFIC LUTHERAN WA 
Sp DAKOTA STATE SD 
NORTHWOOD INSTITUTE HI 
Sr tlORTHERN STATE SD 
Fr MARQUETTE WS 
Sp BETHANY KS 
RIO GRANDE OH 
Jr MIDLAND LUTHERAN NE 
MCPHERSON KS 
Fr WEST VIRGINIA STATE 
Sp BERRY GA 
Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
Sp SAGINAW VALLEY STATE HI 
Sp JAMESTOWN ND 
Jr SAGINAW VALLEY STATE HI 
MARY NO 
Sr CONCORDIA NE 
Fr HILLSDALE HI 
MCPHERSON KS 
Jr OZARK, SCHOOL OF HO 
Sp MOORHEAD STATE MN 
TITLE 
5-06.0 
5-04.0 
5-10.0 
5-06.0 
5-08.0 
5-06.0 
5-06.0 
5-07.0 
5-04.25 
5-06.5 
S-07.25 
5-05.25 
5-06.0 
5-05.5 
S-04.0 
5-08.62 
5-08.0 
5-05.75 
5-05.25 
5-02.0 
5-05.25 
5-07.0 
5-04.25 
5-10.25 
5-08.0 
S-06.0 
5-08.0 
5-06.0 
5-04.0 
5-05.5 
5-06.0 
5-04.0 
5-08.0 
5-06.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR UF MT 
JAVEUN - NONEN 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 166-06.0 
: 10-09.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIH I 1 
Semi: 
JOAN WILLIAMSON W. WASH. 
ELLEN KLINE SAGINAW VALLEY 
4 FLIGHTS/ 2 OF 5 ~ 2 OF 6- TOP 8 QUALIFY TO FINAL 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 41 
Final: 3:00PN-FRIDAY 
1984 
1985 
ENTF:ANT t NAME SR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE II ARK 
1161 CAROL WESTER Jr PACIFIC LUTHERAN WA 146-01.0 
--------- ---------
938 LEAtmE PLUM Jr CAMPBELL NC 137-06.0 2 
-----·----- ---------
1391 KIM PETERS NORTHERN NONTANA 147-07.0 3 
---------- ----------
129 (1 ELLEN KLINE Jr SAGINAW VALLEY STATE HI 11-09.0 4 
--------- ----------
~ 338 ANDRA JONES WAYNE STATE tiE 139-00.0 5 
--------
----------
EVENT OFF ICIAL TITLE 
HIND READING: _______________ _ 
NA !A NATL OUTDOOR T&F IH 
JAVE~! N - ~OftEN 
Schedule- Pre!ia: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 1bb-Ob.O 
: 10-09.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELII'I # 2 
Seai: 
JOAN WILLIAMSON W. WASH. 
ELLEN KLINE SAGINAW VALLEY 
4 FLIGHTS/ 2 OF 5 ~ 2 OF b- TOP 8 QUALIFY TO FINAL 
MY 23-25, 1985 
EVENT I 41 
Final: 3:00PK-FRIDAY 
1984 
1985 
ENTr:AHT i NAME GR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE NARK 
1236 CYD MC CORMICK Sr WESTERN OREGON 145-0b.O 
---------- ----------
!267 SHARON HARRISON Fr PRAIRIE VIEW A~N TX 118-08.0 2 
--------
---------
!374 RHO~DA HAAG Sr WESTERN WASHINGTON 137-01.0 3 
---------- ----------
!395 KAREN MURRAY Sp SIMON FRASER CAN 152-01.0 4 
--------
----------
'?77 DEB MOORE Sp FORT HAYS STATE KS 141-04.0 5 .L • • • 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAJA NATL OUTDOOR T&F !H 
JAVEL! N - WOMEN 
Sched ul e - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 166-06.0 
: 10-09.0 
KE~ HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 3 
Sel!li: 
JOAN WILLIAMSON W. WASH . 
ELLEN KLINE SAGINAW VALLtY 
4 FLIGHTS/ 2 OF 5 & 2 OF 6- TOP 8 QUALIFY TO FINAL 
~HT:.: tiN T 1 NAME SR AFFILIATION PREV. HARK 
MY 23-25, 1985 
EVENT I 41 
Final: 3:00Pti-FRIDAY 
1984 
1985 
POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
!234 DESB!E BARNHURST Jr WESTERN OREGON 148-01.0 
--------- ----------
1264 GWEN KEISER Sp WHITWORTH WA 141-06.0 2 
--------
----------
1 ~ 8(1 ?~~KY BATES Sr TARLETON STATE TX 121-07.0 3 
--------- ----------
!301 JILL REYNOLDS Sp SOUTHERN UTAH STATE 136-07.0 4 
--------- ----------
1239 HARIA HALEY Sr WAYLAND BAPTIST TX 169-00.0 5 
--------
---------
91" .a DONNA MC DONOUGH AZUSA PACIFIC CA 144-05.0 6 
---------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NA!A NATL OUTDOOR T&F MT 
JAVEL! N - WOMEN 
Schedule - Prelim: 
: 166-06.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 4 
Se11i: 
Records - NAIA 
TRACK : 10-09.0 -
JOAN WILLIAMSON W. WASH. 
ELLEN KLINE SAGINAW VALLEY 
4 FLIGHTS/ 2 OF 5 & 2 OF 6- TOP 8 QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT ~ NAME SR AFFILIATION PREV. MARK 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 41 
Final: 3:00PM-FRIDAY 
1984 
1985 
POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
972 BONNIE STEHLIK Sr CONCORDIA NE 135-00.0 
---------- ----------
1205 SUZY KARSTEN Sp WISC EAU CLAIRE 127-0!.0 2 
---------- ----------
f"7C'C' 
... ..i .J~ SANDY BEAM Sr SOUTHERN ORESON STATE 152-10.0 3 
---------- ----------
!437 SHANNON TERRY POINT LONA NAZARENE CA 142-01.0 4 
---------- ----------
!!64 RES INA tlDRR!S Jr PACIFIC OR 156-10.0 5 
---------- ----------
1028 LENA LAPOINTE Sp NARY ND 144-04.0 6 
---------- ----------
EVE~ T OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR nF NT 
4X100 RELAY-WOMEN 
S c h P ~ u l e - Prelim: 
. 
Reccr1s - NA!A 
TRACK 
: 45.06 
: 48.11 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEMI D 1 
Se~i: 5:20PH-FRIDAY 
PRAIRIE VIEW A&M TX 
SAGINAW IJALLEY STATE NI 
2 HEATS OF 8- QUALIFY 4 EA HEAT TO FINAL 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 34 
Final: 4:00PM-SATURDAY 
!983 
1985 
GR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE NARK 
1407 /~AYLAND BAP UNIV WAYLAND BAPTIST TX 46.86 
----------
----------
1438 /PRAIRIE IJ!EW TX PRAIRIE VIEW A&H TY. 45.46 - 2 
-------
----------
14!3 /FORT HAYS STATE FORT HAYS STATE KS 48.78 3 
---------- ---------
1404 /NORTHERN STATE COL NORTHERN STATE SD NO MARK 4 
--------- ----------
14('8 /WALSH COLLEGE WALSH OH 49.1 .: .J 
---------- ----------
14f8 /LANGSTON LANGSTON OK 49.56 6 
---------
----------
1420 /UN!V ARK PINE BLUFF ARKANSAS- PINE BLUFF 48.60 7 
----------
----------
!402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH 47.75 8 
---------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
4Y !OO RELAY-WOHEN 
Schedule .- PreliB: 
Records - NA!A 
TRACK 
: 45.06 
: 48.11 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEMI * 2 
Se~i: 5:20PM-FRIDAY 
PRAIRIE VIEW A&H TX 
SAGINA!~ VALLEY STATE HI 
2 HEATS OF 8- QUALIFY 4 EA HEAT TO F!NAL 
HAY 23-251 1985 
EVENT t 34 
Final: 4:00PM-SATURDAY 
1983 
!985 
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE NARK 
1403 /MISS VAL STATE COL MISSISSIPPI VALLEY STATE 46.57 
----------
----------
1406 /UtHV WISC AT MILW WISC-MILWAUKEE 46.80 2 
---------
---------
1416 /DAKOTA STATE DAKOTA STATE SD 51.54 3 
--------
----------
1414 /MARQUETTE UtHV MARQUETTE WS 49.10 4 
----------
------
14(15 /NORTHWOOD NORTHWOOD INSTITUTE MI 48.55 5 
---------- ----------
1'415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE HI 48.11 6 
---------- ----------
1417 /ARKAIISAS COLLEGE ARKANSAS COLLEGE 50.70 7 
---------- ----------
1419 /SOUTH~ESTERN KA SOUTHWESTERN KS 48.8 s 
----------
---------
EVENT QFF IC!AL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NA!A NATL OUTDOOR T~F NT 
5000 HETER -WOMEN 
Schedule - Prelim: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Semi: 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 32 
Final: 8:00PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 16:53.49 
: 17:43.54 
LINDA MARQUARDT WS-HILWAUKEE 1983 
ALANE KEEFER ASHLAND OH 1985 
FINAL 
ENTRANT ! NAME GR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE NARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1126 TERESA SREENt400D Fr MOORHEAD STATE MN 17:25.50 
---------
----------!054 KARGUERITE SKELLO MALONE OH 18:10.6 2 
----------
----------:: s· ~ CLAF:E KRILL Sp PORTLAND OR 16:51.78 3 
---------
---------12! '? t~u ~· v .. . n. ME DI CUS Sr WISC-HILWAUKEE 17:25.84 4 
--------
----------1131 KAY SCHOENING Sr MOORHEAD STATE MN 17:31.1 5 
----------
----------1083 JULIA Z Hi HER Sp MARQUETTE ws 17~11.21 6 
--------- ----------1185 L!SA CATMAN NORTH FLORIDA 18:30.20 7 
---------- ----------988 LOR! PASCOE Sp GONZAGA WA 17:59.0 8 
---------- ----------
'i(! 1 ~ EN I SE FALZONE ADAMS STATE CO !7:50.11 9 
---------- ----------: :>t ! DQ~Or: ~S M~NTGOHERY Sp ~ESTERN WASHINGTON 17:39.0 10 
----------
----------1 :"· ·~I ;.lTT r-f.:il .. ~ ~EBB Sr MARQUETTE ws 17:10.76 11 
----------
----------! 1~7 
• .J . LE ~· ~ E RE!NSCHMIDT Jr NORTHERN STATE SD 17:56.33 12 
---------- ----------1:92 i;RI STY JOHNSTON Sp PORTLAND OR 17:!8.2 13 
----------
----------!336 JODI WILLIAMSON Sp TAYLOR IN 18:40.0 14 
--------- ----------!! ! 9 NP.RGARET WILLIAHS Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 18:00.30 15 
---------- ----------!079 CHARLE~E TRINHELL Sp MARQUETTE WS 17:53.20 16 
---------- ---------1:S7 BJIH~Y "r I~"" LELAND NORTH FLORIDA 17:50.20 17 
---------- ----------~2 2 1 SHEILA BARRETT Sp WESTERN STATE co 17:58.-2 18 
--------- ---------! !86 ADRIAN LI LBURN· NORTH FLORIDA 17:41.10 19 
---------- ----------I II"" ' 
.. ... ... \ 't BAF:BAF:A HERBEK KEARNEY STATE NE 18:20.40 20 
--------
----------!'J ':lQ COLLEEN FUNK Sp WALSH OH 17:57.14 21 
---------
----------1308 .JULIE MCREYNOLDS Fr WISC PARKS IDE 18:09.34 22 
---------- ----------!346 KIM BURKE Sp CENTRAL WASHINGTON 18:03.0 23 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND P.EADINB: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F KT 
4 X 400 RELAY-WOKEN , 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:37.82 
: 3:56.05 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 1 
Semi: 9:00PM-FRIDAY 
PRAIRIE VIEW A~K TX 
HILLSDALE HI 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
Final: 7:00PM-SATURDAY 
1982 
3 HEATS OF 7- TOP 2 EA ·HEAT + 2 FASTEST TIMES QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
WALSH OH 3:57.81 
!405 /NORTHWOOD NORTHl400D INSTITUTE HI 3:58.2 2 
1419 /SOUTHWESTERN KA SOUTHWESTERN KS 4:06.2 3 
---------- ----------
!422 !AZUSA PACIFIC liNIV AZUSA PACIFIC CA 3:54.64 4 
---------- ----------
1421 /WESTERN WASHINGTON WESTERN WASHINGTON 3:54.65 5 
--------- ----------
!4 13 /FORT HAYS STATE FORT HAYS STATE KS 4:08.40 6 
---------- ----------
1438 /PRAIRIE VIEW TX PRAIRIE VIEW A&H TX 3:36.81 7 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READIN6: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T.F HT 
4 X 400 RELAY-WOMEN , 
Schedule - Preli!: 
~: ~c~r d s - NAIA 
TRACK 
: 3:37.B2 
: 3:56.05 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM t 2 
Se1i: 9:00PM-FRIDAY 
PRAIRIE VIEW A&H TX 
HILLSDALE HI 
HAY 23-25, 19B5 
EVENT I 35 
Final: 7:00PM-SATURDAY 
19B2 
3 HEATS OF 7- TOP 2 EA. HEAT + 2 FASTEST TIMES QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT f NAi1E . GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
1415 /S~G!NAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE HI 3:54.7 
----------
----------
1416 /DAKOTA STATE DAKOTA STATE SD 4:09.4 2 
--------- ----------
14!4 /MARQUETTE UNIIJ MARQUETTE WS 4:04.7 3 
---------- ----------
1403 /HISS VAL STAT~ COL MISSISSIPPI VALLEY STATE 3:39.3B 4 
--------
---------
!426 /KEARNEY STATE COL KEARNEY STATE NE 3:5B.3 5 
---------- ----------
1410 /HILLSDALE HILLSDALE HI 3:56.11 6 
---------- ----------
1407 /WAYLAND BAP UN!V WAYLAND BAPTIST TX 3:52.93 7 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: 
N~!~ N~TL OUTDOOR T~F MT 
4 X 400 RELAY-WOMEN , 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:37.82 
: 3:56.05 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 3 
Semi: 9:00PM-FRIDAY 
PRAIRIE VIEW A.H TX 
HILLSDALE l'II 
MAY 23-:251 1985 
EVENT i 35 
Final: 7:00PH-SATURD~Y 
1982 
3 HEATS OF 7- TOP 2 EA HEAT + 2 FASTEST TIMES QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT li NAHE GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
1420 /UN!V ARK PINE BLUFF ARKANSAS- PINE BLUFF 3:54.90 
--------- ---------
!406 /UNIV WISC AT HILW WISC-HILWAUKEE 3:42.8 2 
---------- ----------
1424 /NORTHWESTERN COL NORTHWESTERN I~ 4:02.1 3 
------
---------
1402 /CENTRAL ST UN!~ OH CENTR~L STATE OH 3:56.1 4 
---------- ----------
1399 /ADAMS STATE COLLEGE ADAMS STATE CO 3:46.51 5 
---------- ----------
!404 /NORTHERN STATE COL NORTHERN ST~TE SD NO MARK 6 
--------- ----------
!401 /CEDARVILLE COLLEGE CED~RVILLE OH 4:01.44 7 
---------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ______________ _ 
NAIA NATL DUTOOOR T&F MT 
NARATHON - WOMEN 
Schedule - Prelim: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Semi: 
MY 23-25, 1985 
EIJENT I 43 
Final: 6:00AM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 2:57:20.5 
: NO NARK 
CINDY REINHART SAGINAW VAL. 1984· 
FH'~ ! 
-· '"'-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT ; NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK • 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"0"" 7 ' J KELLY DPBROCK Fr HASTINGS NE 3:29:00.00 1 
---------- ----------
:OJ3 'EmY ROSD!L MANCHESTER IN 3:06:48.00 2 
---------- ----------12:)9 '3HER I STUELER Jr ~!!SC EAU CLAIRE 3:29:00.00 3 
---------- ----------1300 3HANNON HEAPS Sp SOUTHERN UTAH STATE 3:22:32.0 4 
----------
----------
'187 NANCY STAUDT Sr GEORGIAN COURT NJ 3:16:42.0 " .J 
---------- ----------I 'J O"' .~ • ..J CINDY REINHART Sr SAGINAW VALLEY STATE ~I 2:57:10.0 6 
---------- ---------903 SHARON FOSTER ADAHS STATE co 2:.55:20.0 7 
---------- ----------1 ~157 TRINA CHAP~AN MANCHESTER IN 3:10:48.00 8 
---------- ----------1! 54 SHERRY CLARK Sp PACIFIC LUTHERAN WA 3:16:54.00 9 
---------- ----------1!S8 3ECKY MOTLEY NORTH FLORIDA 3:06:47.00 10 
---------
---------1354 KATHLEEN WELLAND Sp LEWIS AND CLARK OR 3:14:35.0 11 
---------
----------1 ') (1 ·' __ .,. ., MAUREEN JUIHO Sr WISC EAU CLAIRE 3:21:00.00 12 
---------- ---------1361 DENISE ROBBINS Jr SOUTHWESTERN KS 3:29:41.0 13 
--------- ----------1015 KELLY CAHILL Sp JAMESTOWN NO 3:13:27.00 14 
----------
---------1299 JOLENE FISHER Jr SOUTHERN UTAH STATE 2:48:59.0 15 
---------- ----------1357 KATHY BOONE Fr SOUTHWESTERN Y.S 3:17:02.0 16 
---------- ----------1! 77 DEB KUNTIW!AN Sr SPRING ARBOR MI 3:45:00.00 17 
----------
----------922 LORI FISCHER Sr BELMONT TN 3:07:23.00 18 
--------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
~ 
NAIA NATL. OUTDOOR T&F HT 
D!SCUS - WOMEN 
Schedule - Prelim: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 1 
Seili: 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 40 
Final: 12:00P-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 151-07.0 
: 144-05.25 
LYNETTE ANTOINE ST AUGUSTINE 1982 
SUE KECK ASHLAND OH 1985 
4 FLIGHTS/ 3 OF 6 & 1 OF 5- 8 QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE HARK 
1242 CINDY MAESTAS Sp WAYLAND BAPTIST TX 123-02.0 
--------- . 7 q 5- r3C?¥\ ( , ., - !..~
965 SARAH THALER Fr COLORADO SCHOOL OF HHIES 135-05.0 2 1 • Z:6 ~"7 J7, j;tJ 
---------J '. '" '~l "-....--- v illo-'1-
902 LORETTA FIDEL ADAHS STATE CO 136-10.5 3 ~ 'y ;,&V (~%·,11-.'-' ' 
--------- ·r \.'""0 t 2-4-\ ~ 
91 4 SAt·IDY EARLY AZUSA PACIFIC CA 141-06.0 4 --------{~~ v{_ · f~ ~J ~l.."-'J""' 
---------- 3 '-l , 'i 9 39 . 3D' 8~~ 1 1'-l~ i?.--9 11"1''7 .a . MARIE ~REES Jr HID AMERICA NAZARENE KS 141-05.0 5 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _____________ _ 
HAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM ~ 2 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 40 5 ~SC~S - 1: JM EN 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 151-07.0 
: 144-05.25 
Se11i: Final: 12:00P-SATURDAY 
LYNETTE ANTOINE ST AUGUSTINE 1982 
SUE KECK ASHLAND OH 1985 
~ FLIGHTS/ 3 OF 6 & 1 OF 5- B QUALIFY TO FINAL 
EN TR P.HT i NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
!205 SUZV KARSTEN Sp WISC EAU CLAIRE 124-01.0 
----------
!039 BETH STUART KEARNEY STATE NE 161-10.0 2 
---------
!267 SHARON HARRISON Fr PRAIRIE VIEW A&H TX 141-08.0 3 
--------
!028 LEMA LAPOINTE Sp MRY ND 138-02.0 4 ':5 ~- / 7'1- i_f o. ~ <; '+~. ~I.J 
---------
---------- [ 2. 7 - I ( >:,z.. - i> [~ )i _,.; 
1'71:''T WANDA STRUTKO Fr LEWIS AND CLARK OR 14.0-03.0 5 + cr tD '3 9.'i J • .J J ,) 
---------- .,..... ........ ,. t 3 s- lo ( ">;,( - 0 
----------
!325 JEANINE BANKS Fr MISSOURI BAPTIST 134-00.0 6 
---------- ~- g, // L. ~~;7·~; 
---------- a s- <.o 13:>-<r 
EVENT OFFICIAL TITLE 
MIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
DISCUS - WOMEN 
Schedule - Preli!: 
Records - NA!A 
TRACK 
151-07.0 
144-05.25 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM t 3 
MAY 23-25, 1995 
EVENT t 40 
Semi: Final: 12:00P-SATURDAY 
LYNETTE ANTOINE ST AUGUSTINE 1992 
SUE KECK ASHLAND OH 1995 
4 FLIGHTS/ 3 OF 6 ~ 1 OF 5- 8 QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT } NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1328 DEBRA JANSEN Fr MISSOURI BAPTIST 127-00.0 
--------- ----------
1261 ANNETTA BROWN Fr WEST VIRGINIA STATE 131-08.5 2 
---------
1320 PAULA WITTENBERG Jr 6EOR6E FOX OR H5-03.0 3 
--------
968 ZOE CUSTER Fr CONCORDIA NE 138-10.0 4 
----------
1293 LORI NORTHRUP Jr SAGINAW VALLEY STATE HI 139-04.0 5 
----------
981 CONNIE HUSEN Fr DOANE NE 151-00.0 6 
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WltiD READING: _____________ _ 
tiAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
DISCUS - WOMEN 
Schedule - Prelim: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELI11 t 4 
Setti: 
11AY 23-251 1985 
EVENT t 40 
Final: 12:00P-SATURDAY 
Records - t~AIA 
TRACK 
: 151-07.0 
: 144-05.25 
LYNETTE ANTOINE ST AUGUSTINE 1982 
SUE KECK ASHLAND OH 1985 
4 FL!GHTS / 3 OF 6 ~ 1 OF 5- 8 QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. NARK POSITION PLACE HARK 
~ ~'f.t () <{0 .1\o 
'-/. 
976 LORI WEGH Sr DICKINSON STATE ND 149-05.0 (13 -/v l"'>l-~b 
---------- ---------- ---------
:< '1't f \ Y-~ ·"' " 
985 BETH SHANNON Sr EMPORIA STATE KS W?-04.0 2 ;)~~ . ~,vr-- J..·-1 ( '-l ,_, _, " 
---------
---------- l l J -\.
0 
VV' 3 ~ s z ~ ~·s. 'lt 
1282 BRENDA WOLF Jr FORT HAYS STATE KS 1W·02.0 ., 
---------- l 3t-D t31• 'lo 
(ll ,..7 
.) 
---------- @33 -f 57.'6'f 
!290 ELLEN KL!NE Jr SAGINAW VALLEY STATE KI 129-00.5 4 
----------
--------- ~ -~...,...~ • . ( 1- '{ . ']_. 
5-.f .Jo ":3<-t;Z ... f v~S li 1 
1265 SHERI JOHNSON Sp WINONA STATE NN 128-08.5 s 
---------
u'l--'' cn. -.1> Til-' 
---------- -: -
·s!>. 't"'\' ·:,s.o 
!040 LISA TATUM KEARNEY STATE NE 139-05.0 6 
---------- tl I - I 11'-\ - 1\ 
--------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ______________ __ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T 
i'IARATHON - WOMEN 
Schedule - Prelis: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Sesi: 
HAY 23-25, 1985 
EVEIH I 43 
Final: 6:00Ai'I-SATURDAY 
Reccrds - NAIA 
TRACK 
: 2:57:20.5 
: NO 11ARK 
CitlDY REIIIHART SAGUIAII VAL 1984 
FINAL 
ENTRANT I HAKE GR AFFILIATION PREIJ. i'IARK POSITION PLACE I'! ARK 
995 KELLY OPBROCK Fr HASTINGS NE 3:29:00.00 
---------- ---------1063 PENNY ROSDIL i'IANCHESTER IN 3:06:48.00 2 
--------
---------1209 SHERI STUBLER Jr NISC EAU CLAIRE 3:29:00.00 3 
--------
----------1300 SHANNON HEAPS Sp SOUTHERN UTAH STATE 3:22:32.0 4 
------- --------987 NANCY STAUDT Sr GEORGIAN COURT NJ 3:16:42.0 5 
-------·-
-----1295 CINDY REINHART Sr .sAaiNAW.VALLEY STATE I!I 2:57:10.0 6 
----- --------903 SHARON FOSTER ADAI!S STATE CD 2:55:20.0 7 
-------
----------1057 TRINA CHAPI'IAN i'IANCHESTER IN 3:1():48.00 B 
-----
---------ll54 SHERRY CLARK Sp PACIFIC LUTHERAN WA 3:16:54.00 9 
------- --------1188 BECKY MOTLEY NORTH FLORIDA 3:06:47.00 10 
----1354 KATHLEEN MELLAND Sp LEWIS AND CLARK DR 3:14:35.0 11 
-----1204 I!AUREEH JUNID Sr NISC EAU CLAIRE 3:21:00.00 12 
---- -------1361 DENISE ROBBINS Jr SOUTHWESTERN KS 3:29:41.0 13 
------ --------1015 KELLY CAHILL Sp JAI'!ESTOiiN ND 3:13:27.00 14 
---- --------1299 JOLENE FISHER Jr SOUTHERN UTAH STATE 2:48:59.0 15 
--------
---------1357 KATHY BOONE Fr SOUTHWESTERN KS 3:17:02.0 16 
-------- --------1177 DEB KUNT!LE!1AN Sr SPRING ARBOR MI 3:45:00.00 l7 
----------
--------922 LORI FISCHER Sr BELI'IOHT TH 3:07:23.00 18 
------- --------
EIJENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR i~F l1T 
11ARATHON - WOI1E?~ 
Schedule - Prelim: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Se11i: 
MAY 23-25, 1985 
EVENT I 43 
Final: o:OOAM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 2:57:20.5 
: NO MARK 
CINDY REINHART SAGINAW VAL. 1984 
FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAME SR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE l1ARK 
-------------------------~-------------------------------------------------------------------------
1300 SHANNON HEAPS Sp SOUTHERN UTAH STATE 3:22:32.0 
---------- ---------1354 KATHLEEN WELLAND Sp LEWIS AND CLARK OR 3:14:35.0 2 
-------
---------903 SH.ARON FOSTER ADAIIS STATE CO 2:55:20.0 ., ,J 
--------
---------'922 LORI FISCHER Sr BELIIONT m 3:07:23.00 4 
------
---------1154 SHERRY CLARK Sp PACIFIC LUTHERAN WA 3:16:54.00 5 
---------
----------!209 SHERI STUBLER Jr WISC EAU CLAIRE 3:29:00.00 b 
---------1063 PENNY ROSDIL l1ANCHESTER IN 3:06:48.00 7 
----------
---------1361 DE?HSE ROBBINS Jr SOUTHWESTER!• KS 3:29:41.0 8 
------
---------1299 JOLENE FISHER Jr SOUTHERN UTAH STATE 2:48:59.0 9 
--------
---------1177 DEB KUNTZLEKAN Sr SPRING ARBOR KI 3:45:00.00 10 
------
---------1204 KAUREEN JUNIO Sr WISC EAU CLAIRE 3:21:00.00 11 
--------
--·-------987 NANCY STAUDT Sr GEORGIAN COURT NJ 3:16:42.0 12 
------- --------1057 TRINA CHAPI'IAN KANCHESTER IN 3:10:48.00 13 
------- -------1189 BECKY KOTLEY NORTH FLORIDA 3:06:47.00 14 
----------
---------1~57 KATHY BOONE Fr SOUTHMESTERN KS 3:17:02.0 15 
------- -------995 KELLY OPBRGCK Fr HASTWSS NE 3:29:00.00 16 
--------- ----------1015 KELLY CAHILL . Sp JAI1ESTOWN ND 3:13:27.QO 17 
--------- ------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
HAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-25, 1985 
100 !tETER -WOKEN Division: EVENT I 1 
Records - NAIA : 11.71 VIRGIE SULLIE MIDLAND LUT HE 1984 
TRACK : 12.24 FILIPA SKITH SAGINAW VALLEY 1985 
------------------------- --------------
ENTRANT I HAKE GR AFFILIATION PLACE KARK 
---------------- -----------------
PRELl!! RESULTS HEAT I 1 
1274 EVAN WILLIAKS Sp PRAIRIE VIEW A~lt TX 1 11.95 
' 1115 AQUANETTA LOWRY Sr KISSISSIPPI VALLEY STATE 2 12.34 
1090 VIRGIE SULLIE Sp KIDLAND LUTHERAN HE 3 12.36 
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 4 12.42 
950 VERONIA FRAZIER Sp CENTRAL STATE OH 5 12.47 
1275 Kilt COLON Sr FORT HAYS STATE KS 6 12.50 
989 WILLETTA HILL Fr HARRIS STONE STATE KO 7 12.97 
PRELIK RESULTS HEAT I 2 
1215 GLORIA 6RE60RY Sr IIISC-!!ILNAUKEE 1 12.18 
1112 BURETHA SRAHA!t Fr KISSISSIPPI VALLEY STATE 2 12.26 
946 KIKBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 3 12.31 
907 JODY HASSER ADAKS STATE CD 4 12.33 
1181 LURA DUNN Jr TARLETON STATE TX 5 12.35 
1349 LINDA HANKINS Fr LANGSTON OK 6 12.51 
PRELIK RESULTS HEAT t 3 
1221 Kilt ROBERTSON Fr NISC-f!ILIIAUKEE 1 11.94 
' 1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A~!! TI 2 12.01 t 
1302 JACQUELINE COTTON Fr NISC PARKSIDE 3 12.43 
!116 ~ERNESSA KERADAY Fr ltiSSISSIPPI VALLEY STATE 4 12.53 
1341 KISSY STOLTENBERG IIAYNE STATE NE 5 12.64 
1184 KENDOLYN ELLINGTON Fr ARK !!ONTICELI.O 6 12.83 
990 KniBERL Y SLADDE.'i HARRIS STONE STATE KO 7 13.42 
NAIA NATL OUTDOOR T~F ItT KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-25, 1985 
100 !t. HURDLES WOKEN Division: EVENT I 25 
Records - NAIA : 13.73 THDitASINA BUSCH HAitPTON INST 1984 
TRACK : 14.4 DONNA BLAUWKA!tP HILLSDALE ltl 1985 
-------
---------------------
ENTRANT I NAitE GR AFFILIATION PLACE It ARK 
---------------
PRELI!t RESULTS HEAT I 1 
1216 LYNN HIDDE Sp IIISC-!tiLIIAUKEE 1 14.19 u 
1271 !tiCHELLE HEAL Sp PRAIRIE VIEW ~It TX 2 14.47 u 
1182 ANGELA TAYLOR Sp TARLETON STATE TX 3 14.69 u 
1135 KAR!tEN KING Jr NORTHERN STATE SD 4 14.73 u 
PRELIIt RESULTS HEAT I 2 
905 BRENDA JARVIS ADA!tS STATE CO 1 14.06 u 
1249 DEMISE IHLLIAitS Fr !lAYLAND BAPTIST TX 2 14.29 u 
1174 !tARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS It! 3 14.69 u 
1333 I!ICHELLE HOLLAR Fr TAYLOR IN 4 14.84 u 
PRELII! RESULTS HEAT I 3 
1269 LAVONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&!t TX 1 14.16 u 
957 CARRIE TUCKER CENTRAL STATE OK 2 14.45 u 
904 Kilt HALL ADA!tS STATE CO .3 14.60 u 
1222 FELICIA SUTTON Sp IIISC-ftiLIIAUKEE 4 15.04 u 
PRELI!t RESULTS HEAT I 4 
1273 KIItOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A~lt TX 1 14.38 u 
999 DONNA BLAUIIKA!tP Jr HILLSDALE lti 2 14.66 u 
1275 Kilt COLON Sr FORT HAYS STATE KS 3 15.18 u 
1254 KELLEY SI!OOTE Sp IIESTERH STATE CO 4 15.27 u 
NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL ltAY 23-25, 1985 
200 !1ETER Wlli1EH Di vi sian: EVENT I 26 
Records - NAIA : 23.93 .DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 1984 
TRACK : 25.04 FILIPA SIUTH SAGINAW VALLEY ST 85 
------------------- ------
ENTRANT I HAKE GR AFFILIATION PLACE !lARK 
----
PREll!! RESULTS · HEAT I 1 
1247 ALTHEA THOKAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 1 24.34 • 1274 EYAN WILLIA!1S Sp PRAIRIE VIEW A~K TX 2 25.!6 
1090 VIRGIE SULLIE Sp IIIDLAMD LUTHERAN NE 3 25.39 
1302 JACQUELINE COTTOM Fr IHSC PARKSIDE 4 25.44 
1349 LI NllA HANKINS Fr LANGSTON OK 5 25.89 
1111 LINDA FAIRS Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE Is 26.02 
PRELl!! RESULTS HEAT I 2 
946 KI!1BERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 1 25.23 
1215 GLORIA GREGORY Sr NISC-!11LNAUKEE 2 25.34 
1272 JOCELYN TATU!1 Sp ·PRAIRIE VIEW A~l1 TX 3 25.44 
1115 AQUANETTA LOWRY Sr !1ISSISSIPPI VAlLEY STATE 4 25.63 
1181 LURA DUNN Jr TARLETON STATE TX 5 25.80 
923 CARLA PETERS Fr . BELMONT TN 6 26.~4 
PRELI!1 RESULTS HEAT I 3 
1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A'l1 TX 1 24.49 
1221 Kilt ROBERTSON Fr WISC-IULWAUKEE 2 24.85 l 
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PIN£ BLUFF 3 25.25 
1112 BURETHA GRAHAII Fr !1ISSISSIPPI VALLEY STATE 4 25.38 
937 DEBBIE REGIER BETHEL KS s 25.84 
989 IIILLETTA HILL Fr HARRIS STOVE STATE !10 b 26.70 
PRELIIt RESULTS HEAT I 4 
1296 FILIPA SltiTH Sp SAGINAW VALLEY STATE !1I 1 24.47 • 1270 NORRIE IICAFEE Jr PRAIRIE VIEW A&K TI 2 24.96 t 
907 JODY !1ASSER ADA!15 STATE CD 3 25.12 
1116 VERNESSA IIERADAY Fr !1ISSISSIPPI VALLEY STATE 4 25.80 
1184 K~~DOLYN ELLINGTON Fr ARK I'IOMTICELLO 5 26.57 
1324 CHRISTINE REICHERT LORAS IA 6 27.30 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL I!AY 23-25, 1985 
400 METER -WOHEN Division: EYENT I 27 
Records - NAIA : 52.53 EASTER GABRIEL PRAIRIE YIEW 1982 
TRACK : 57.41 YERA PRUIT SAGINAW VALLEY 1985 
-----
ENTRANT I !lA llE SR AFFILIATION PLACE I! ARK 
------ ----
PRELIH RESULTS HEAT I 1 
1117 CAROL IHLLIAHS Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 55.14 u 
1248 FLORENCE USHIEAGU Fr WAYLAND BAPTIST TX 2 57.48 u 
1294 VERA PRUITT Fr SAGINAW VALLEY STATE III 3 58.11 u 
900 CONNIE CALKIN Sr ADAMS STATE CD 4 58.97 u 
1033 TATIA HARRIS KEARNEY STATE HE 5 59.2A u 
1324 CHRISTINE REICHERT LORAS IA 6 59.36 u 
PRELII! RESULTS HEAT I 2 
1118 GWENDOLYN WILLIAI!S Sp HISSISSIPPI YALLEY STATE 56.49 u 
1224 !MABELLE THOHPSON Fr IHSC-!tiLWAUKEE 2 57.16 u 
1272 JOCELYN TATUI! Sp PRAIRIE VIEW A&H Tl 3 57.45 u 
1337 CINDY HEESACKER WAYNE STATE NE 4 58.20 u 
1284 VONDA MCEACHERN Fr PANHANDLE STATE OK 5 58.79 u 
1240 JEANETTE HALLMAN Sp WAYLAND BAPTIST TX 0 1:02.29 u 
PRELIH RESULTS HEAT I 3 
1247 ALTHEA THOIIAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 1 55.33 u 
1270 MORRIE IICAFEE Jr PRAIRIE VIEW AlM TX 2 56.63 u 
937 . DEBBIE RESlER BETHEL KS 3 57.66 u 
1220 ABERDEAN MORTON Fr WISC-I!ILWAUKEE 4 58.33 u 
1380 KATHY !liLLER Sp WESTERN WASHINGTON 5 59.06 u 
1253 IIICKIE KIRKENDALL Jr WESTERN STATE CO 0 1:01.06 u 
NAIA NATL OUTDOOR T~F KT KEN HERRICK TR HILLS COL IIAV 23-25, 1985 
400 HURDLES - NOMEN Division: EVENT I 28 
Records - NAIA : 58.99 LYNN SAIIBLE 1983 
TRACK : 1:03.45 MARTHA HANS SIENA HEIGHTS Ill 1985 
---------- ----------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PLACE I'! ARK 
--------------
PRELIM RESULTS . HEAT I 1 
1269 LAVONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEN A~ TX 1 1:03.34 
1006 BELINDA SHAFFER Sr HILLSDALE ltl 2 1:03.68 
1356 ILA AI'IOS Sr SOUTHERN OREGON STATE 3 1:04.12. 
1379 JANELL MASSEY Jr WESTERN WASHINGTON 4 1:04.39 
PREL!II RESULTS HEAT I 2 
1216 LYNN HIDDE Sp IUSC-IIILIIAUKEE 1 1:03.60 
1342 BRENDA JONES Sr ARKANSAS COLLEGE 2 1:03.73 
1135 KARIIEH K!NS Jr NORTHERN STATE SD 3 1:03.92 
924 KAREN LARSON BEMIDJI STATE KN 4 1:05.59 
954 TONI THOMAS Fr CENTRAL STATE. OH 5 1:06.80 
1335 SHELLEY STONE Fr TAYLOR IN . 6 1:07.70 
PRELIII RESULTS HEAT I 3 
1043 PETRA JOHNSON Jr LINFIELD !JR l 1:04.37 
1271 ltiCHELLE HEAL Sp PRAIRIE VIEW A~ll TX 2 1:04.91 
1222 FELICIA SUTTON Sp IIISC-KILWAUKEE 3 1:06.01 
1283 RAE GARCIA Fr PANHANDLE STATE OK 4 1:06.49 
1277 DEB I!OORE Sp FORT HAYS STATE KS 5 1:07.58 
PRELIII RESULTS HEAT I 4 
905 BRENDA JARVIS ADAitS STATE CD l 1:02.55 
1042 JEHIFER TURNER KENNESAW SA 2 1:03.89 
1152 KAREN BELL Jr PACIFIC LUTHERAN ~A 3 1:04.3 
1174 11ARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS III 4 1:04.83 
1321 KERRY BRENNAN LORAS IA 5 1:05.87 
1317 JEWEL NORTHRUP Sp DAKOTA STATE SD 6 1:08.52 
1273 KIIIDLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A&K TX 7 1:08.92 
1279 ANN TROlEL Fr FORT HAYS STATE KS 8 1:08.93 
NAIA NATL OUTDOOR T~F liT KEN HERRICK TR HILLS COL I!AV 23-25, 1985 
800 IIETER -WOllEN Division: EVENT J 29 
Records - HAIA : 2:08.60 JULIE JENKINS ADAIIS STATE CO 1984 
TRACK : 2:18.75 VIRGINIA BELEIJENDER SAG VAL 1985 
ENTRANT I NAI!E SR AFFILIATION PLACE II ARK 
---------------------------------------
PRELIM RESULTS HEAT I 1 
1134 RONDA SRIEBEN Sr NORTHERN STATE SD 1 2:17.06 
1122 KATIE CLASS Sr IIOORHEAD STATE liN 2 2:18.06 a 
906 JULIE JENKINS ADAIIS STATE CO 3 2:18.30 
• 1252 STACEY BOHIIAN Sp MESTERN STATE CO . 4 2:!8.44 • 
. PRELIM R-ESULTS HEAT I 2 
1396 CARRIE HCCATHY Sr SIHON FRASER CAN 1 2:14.23 
* 1217 ANNE HILLS Fr M I SC -IHLIIAUKEE 2 2:14.61 
' 942 ESTHER I!AHR Sp CEDARVILLE OH 3 2:14.81 
' 1289 CARLENE ISABELLE Sp SA9INAW VALLEY STATE I!I 4 2:15.19 • 
PRELIII RESULTS HEAT I 3 
1106 LAURIE GILLIS Sr IIINOT STATE ND 1 2:14.34 t 
1109 EUGEHIE BEASON Jr I!ISSISSIPPI VALLEY STATE 2 2:15.35 
' 983 REEAN TEN BENSEL Jr DOANE NE 3 2:16.21 t 
1121 PAULA BEHRENDT Sr MOORHEAD STATE I!N 4 2:16.31 • 
PREll!! RESULTS HEAT I 4 
1019 TERESA LLOYD JAIIESTOIIN ND 2:15.19 a 
964 ADRIENNE BRADY Sr COLORADO SCHOOL OF HINES 2 2:15.48 
* 1129 JUDY IIOSCK Sr MOORHEAD STATE I!N 3 2:15.56 
* 944 JANE ROI!IS Jr CEDARVILLE OH 4 2:15.72 a 
1145 VONDA YELGERSDYK Fr NORTHWESTERN IA 6 2:18.46 t 
NAIA HATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 11AY 23-251 1985 
1500 KETER - NOMEN Division: EVENT I 30 
Records - HAIA : 4:25.42 LEAH PELLS SlltON FRASER CAN 1983 
TRACK : 4:41.14 SARAH KlETT PARKSIDE 1985 
--------------
------------------------------
ENTRANT I NAKE GR AFFILIATION PLACE MRK 
---- ----------
PRELIIt RESULTS HEAT I 1 
986 JENNY LAI!OREIJX Sp FLAGLER FL 1 4:36.68 
1134 RONDA GRIEBEN Sr NORTHERN STATE SD 2 4:38.69 
1393 PATTI CROSS Sr SIItON FRASER CAN 3 ~:38.74 
1219 I!ARY KEDICUS Sr NISC-IHLMAUKEE 4 4:38.84 
PRELIIt RESULTS HEAT I 2 
1019 TERESA LLOYD JAnESTOWN ND 4:37.68 
1208 KATIE SOMERS Sr IIISC EAU CLAIRE 2 4:40.28 
1159 DENISE STOKES Sr PACIFIC LUTHERAN NA 3 4:40.32 
906. JULIE JENKINS ADAitS STATE CD 4 4:41.01 
PRELl!! RESULTS HEAT I 3 
1202 CHRIS GOEPEL Fr IIISC EAU CLAIRE 1 4:40.75 
1246 11MINGA SDTE Jr IIAYLAND BAPTIST TX 2 4:-H.B6 
1323 BETH KNAPP LORAS lA 3 4:42.64 
1092 SHELLY DOIIHER Sr KIDLAND LUTHERAN ME 4 4:43.47 
MAIA NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 1985 
3000 HETER -WOHEM Division: EVENT I 31 
Records - NAIA : 9:47.30 DENISE FALZONE ADAHS STATE 1984 
TRACK : 10:18.21 CINDY REINHART SAGINAW VAL. 1984 
------------------------
-----------
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PLACE HARK 
------------------------------
SEHI RESULTS HE.~T f 1 
1195 ANN HANNING Sp PORTLAND OR 1 9:51.32 
1034 BARBARA HERBEK KEARNEY STATE NE 2 10:16.37 
1131 KAY SCHOENING Sr MOORHEAD STATE HN 3 10:16.55 
1384 SENEYIE PFUELLER Fr WESTERN WASHINGTON 4 10:19.07 
1213 LYNN BOUCHE Fr WISC-!UUIAUKEE 5 10:21.~8 
1070 TERRI LEIBFRIED Jr 11ARGUETTE liS a 10:21.67 
SEHI RESULTS HEAT I 2 
1208 KATIE SOI'IERS Sr WISC EAU CLAIRE 1 10:11.99 
901 DENISE FALZONE ADAHS STATE CO 2 10:14.80 
1083 JULIA ZII'IHER . Sp HARilUETTE iiS 3 10:15.76 
1160 HELANIE VEHEKAHP Sp PACIFIC LUTHERAN WA 4 10:18.38 
1198 HARY OSTLUND Sp PORTLAND OR 5 10:23.44 
1079 CHARLENE TRIHHELL Sp !!ARQUETTE WS a 10:24.14 
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-25, 1985 
10,000 IIETER -WOI!t~ Division: EVENT I 33 
ENTRANT I t~AIIE 6R AFFILIATION II ARK 
------------------------ -----------
FINAL RESULTS 
1081 KATIE WEBB Sr !!ARQUETTE NS 1 35:44.07 
1186 ADRIAN LILBURN NORTH FLORIDA 2 36:07.9 
903 SHARON FOSTER ADAI1S STATE CO 3 36:28.53 
1007 SIMA VAN LAAR Fr HILLSDALE Ill 4 36:49.6 
909 KATHY SPEAR ADA~S STATE CO 5 37:05.12 
1194 CLARE KRILL Sp PORTLAND OR 6 37:40.6 
1158 DANA STAIIPER Jr PACIFIC LUTHERAN WA ]. 38:27.9 
1207 I'IARIE PETERS Sr NISC EAU CLAIRE 8 38:35.6 
1228 COLLEEN FUNK Sp WALSH OH 9 38:42.9 
1295 CINDY REINHART Sr SASINAN VALLEY STATE III 10 38:57.6 
=========================================----====================================--==================== 
HAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL MY 23-25, 1985 
. SPRINT I!EDLEY RELAY Division: EVENT I 36 
Records - NAJA : 1:39.32 PRAIRIE VIEii TX 1982 
TRACK : NO !!ARK 
----------------- ---
ENTRANT I NAI!E SR AFFILIATION PLACE !!ARK 
---------
SEI!I RESULTS HEAT I 1 
1438 ~PRAIRIE VIEN TX PRAIRIE VIEW A&!! TX 1:42.40 u 
------------------------!415 /SASINAN VAL STATE SASINAN VALLEY STATE !!I 2 1:47.00 u 
----.-
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH 3 1:40.49 u 
1426 /KEARNEY STATE COL KEARNEY STATE NE 4 1:48.88 u 
SEI!I RESULTS HEAT I 2 ; 
1403 /~ISS VAL STATE COL I!ISSISSIPPI VALLEY STATE 1:42.76 u 
---
1406 /UNIV NISC AT ~ILV IUSC-I!ILNAUKEE 2 1:45.97 u 
---
-
1407 /MAYLAND BAP UNIV ~YLAND BAPTIST TX 3 1:47.98 u 
----------
1430 /MAYNE STATE COLLEGE MAYNE STATE NE 4 1:40.86 u 
1405 /NORTHNOOD NORTHNOOD INSTITUTE I!I DISQUALIFIED 
--------------------------
NAIA NATL OUTDOOR T~F KT 
SPRINT ~EDLEY RELAY 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
1438 /PRAIRIE VIEM TX 
KEN HERRICK TR"H!LLS COL 
Di vi sian: 
GR AFFILIATION PLACE KARK 
PRAIRIE VIEW A~K TX 1:.41.02 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 36 
---------------------·------
1403 /KISS VAL STATE COL MISSISSIPPI VALLEY STATE 2 1:41.21 
1406 /UNIV ~ISC AT KILN IHSC-KILWAUKEE · 3 1:41.40 
1415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE KI 4 1:46.20 
1430 /WAYNE STATE COLLEGE WAYNE STATE NE 1:46.26 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CEHTRAL SJATE DH 6 1:46.99 
1407 /WAYLAND BAP UHIV ~AYLAND BAPTIST Tl 7 1:47.00 
1426 /KEARNEY STATE COL KEARNEY STATE NE 8 1:49.06 
-------------------
--=======--=--====--========== 
·.· 
HAIA NATL OUTDOOR T~F KT 
LONG JUI!P - WOHEN 
Records - NAJA 
TRACK 
: 20-1)3.14 
: 17-10.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
LORI RISENHOOVER ADAKS ST CO 1983 
JENISE HAKKONDS ASHLAND OH 1985 
GR AFFILIATION PLACE HARK 
FINAL RESULTS 
1271 KICHELLE NEAL· Sp PRAIRIE VIEW A&K TX 1 19-09.75 
1249 DENISE IIILLIAKS Fr WAYLAND BAPTIST TX 2 19-07.0 
1216 LYNN HIDDE Sp WISC-KILWAUKEE 3 19-01.0 
1241 COI!FORT IGEH Fr WAYLAND BAPTIST TX 4 19-1.)0.25 
1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&H TX 5 19-00.25 
1273 Kl!'10L YN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A&!! TI b 18-08.0 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 39 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T 
SHOT PUT - WOKEN 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT I NAKE 
-------------
FINAL RESULTS 
1267 SHARON HARRISON 
1282 BRENDA IIOLF 
981 CONNIE HUSEN 
1039 BETH STUART 
914 SANDY EARLY 
965 SARAH THALER 
925 LIZ 11ULUIHILL 
1031 BECKY EDGREN 
: 49-02.5 
: 45~0.5 
GR 
Fr 
Jr 
Fr 
Fr 
Sp 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
KAREN WADDELL PRAIRIE VIE~ 
KARRIE MCNAIR HILLSDALE KI 
AFFILIATION PLACE 
1983 
KARK 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 42 
--------------------------
PRAIRIE VIEW A'K TX 1 47-o'I.O u 
FORT HAYS STATE KS 2 46-o'I.O u 
DOANE NE 3 45-11.75 u 
KEARNEY STATE NE 4 45-o7.0 u 
AZUSA PACIFIC CA 5 44-09.5 .u 
COLORADO .SCHOOL OF KINES 6 44-06.25 u 
BEI11DJI STATE KN 7 42-o9.0 u 
KEARNEY STATE NE a 43-o7.0 u 
NAIA NATL OUTDOOR T~F 11T 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
MAY 23-25, 1985 
CODE I lfAHE WOMENS' @ END OF FRIDAY 5/24/85 
----------------------------------------------------------------------
17 PRAIRIE VIEW A&H TX 46 
55 !riiSC-HILWAUKEE 32 
5 ADAHS STATE CO 29.5 
78 AZUSA PACIFIC CA 28 
79 WAYLAND BAPTIST Tl 22 
103 FORT HAYS STATE KS 19 
8 MOORHEAD STATE HN 18 
38 MARQUETTE liS 13 
135 SIMON FRASER CAN 10 
81 MISSISSIPPI VALLEY STATE 10 
96 -BERRY SA 10 
136 PORTLAND OR . 9 
15 CAHPBELL NC 9 
40 NORTH FLORIDA 8 
Q"T 
,,) WISC PARKSIDE 8 
50 JAIIESTOIIM ND 7 
69 PACIFIC LUTHERAN WA 6 
-91 lHSC EAU CLAIRE 6 
56 DOAifE liE 6 
114 POINT LOIIA NAZARENE CA 6 
115 SAGINAW VALLEY STATE HI 5 
129 ltESTERif WASHINGTON 4 
11 KEARNEY STATE ME 4 
105 HILLSDALE III 4 
P' .1 ARKANSAS COLLEGE 4 
!9 HALONE OH 2 
119 WAYNE STATE NE 2 
64 COLORADO SCHOOL OF HINES 1 
!3~ .NORTHERN MONTANA 1 
41 CENTRAL STATE OH 1 
60 HASTINGS NE .5 
NAIA NAil OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY .23-25, 1985 
ORDER OF EVENTS FOR SATURDAY 
TIME RUtmiNS EVENTS ROUND 
-----------------------------------------------------------------------------
3:45p 
4:00p 
4: lOp 
4:20p 
4:30p 
4:40p 
4:50p 
5:05p 
5:15p 
5:25p 
5:35p 
5:45p 
S:55p 
6:00 
6:00 
6:05p 
6: 15p 
6:25p 
6:40p 
7:00p 
7:10p 
TIME 
11: 30a 
12:00p 
12:00p 
2:00p 
STEEPLECHASE 
RELAY 4 I 100 WOKEN 
RELAY 4 X 100 liEN 
1500 METER RUN WOKEN ~ 
1,500 I!ETER RUN HEN 
200 METER DASH WOHEN 
200 METER DASH HEN 
400 II HURDLES WOllEN 
400 II HURDLES HEN 
400 METER DASH WOMEN 
400 HETER DASH HEN 
BOO METER RUN WOMEN 
BOO METER RUN liEN 
MARATHON WOllEN 
MARATHON !'!EN 
200 I!ETER DASH WOMEN 
200 I!ETER DASH HEN 
3000 METER RUN WOllEN 
5,000 l!ETER RUN HEN 
RELAY 4 X 400 WOMEN 
RELAY 4 X 400 !'!EN 
FIELD EVENTS 
HISH JUI!P HEN 
DISCUS NOMEU 
POLE VAULT 
DISCUS m! 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
SEll I 
SEI!I 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
ROUND 
. FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 11AY 23-25, 1985 
SCHEDULE OF EVENTS 
EVEIH I NAHE PRELl II SEI1I FINAL 
-----------------------------------------------------------------------------
1 100 METER DASH NOIIEH THU-7:05PII FRI-4:10PII FIU-7:40PI'I 
2 110 I'IETER HURDLE HEN THU-6:30PI'I FRI-3:50PII FRI-6:SSPI1 
., 200 METER DASH !'lEN THU-B:05Pl1 SAT-4:50?11 SAT-6:15PI1 J 
4 400 I'IETER DASH MEN THU-6:5SPI1 FRI-4:40PI1 SAT-5:35PII 
s 400 11 HURDLES 11Etl THU-B:30PII FRI -7: 30PI'I ' SAT-S:lSPII 
6 BOO 11ETER RUN liEN THU-7:40PI1 FRI-S:OSPII SAT-S:SSPII 
7 1,500 IIETER RUN liEN THU-S:30PII SAT-4:30Pl1 
8 5,000 IIETER RUN HEN FRI-B:25PI1 SAT-6:40PII 
9 10,000 METER RUN .MEN THU-9:20PII 
10 10000 IIETER WALK liE~ FRI-9:4SPI1 
11 STEEPLECHASE THU-4:2SPI1 SAT-3:45Pl1 
12 RELAY 4 X 400 I'IEN FRI-9:15?11 SAT-7:10PII 
13 RELAY 4 X 100 11EH THU-S:OOPII FRI-5:30PII SAT-4:10PII 
14 HARATHON liEN SAT-6:00Al1 
15 POLE VAULT SAT-12:00P 
16 HI6H JUIIP 11EH SAT-11:30A 
17 LONG JU11P 11EN THU-b:OOPII 
18 TRIPLE JUI1P FRI-l:OOPit 
19 SHOT PUT 11EN FRI-S:OOPII 
20 DISCUS liEN SAT-2:00PII 
21 HAI111ER THU-3:30PII 
22 JAVELIN liEN THU-4:00PII 
23 DECATHLON THU-9:00AI1 FRI-8:30AI'I 
24 100 METER DASH liEN THU-7:15PI'I FRI-4:20PI1 FRI-7:SOPII 
?C: 
~ .. 100 M HURDLES WOllEN THU-6:1SPII FRI-4:10PI1 FRI-6:40?11 
26 200 METER DASH WOllEN THU-7:55?11 SAT-4:40PI1 SAT-6:0SPI1 
27 400 METER DASH ~OI'IEN . THU-6:45?11 FRI-4:30PI1 SAT-S:25Pl1 
28 400 II HURDLES WOllEN THU-8:15Pl1 FRI-7:15PII SAT-S:OSPH 
29 BOO METER RUN ~011E:I THU-7:2SPM FRI-4:50PI1 SAT-5:4SPI1 
30 1500 11ETER RUN ~011EN THU-5:10PM SAT-4:20PII 
31 3000 METER RUN WOMEN THU-4:00PM SAT-6:25PM 
T? .-~ 5000 11ETER RUN WOMEN FRI-B:OOPII 
33 10000 11 RUN WOllEN iHU-9:55?11 
34 RELAY 4 ! 100 WOllEN FRI-5:20Pit SAT-4:00PII 
35 RELAY 4 X 400 ~OMEN FRI-9:00PM SAT-7:00PI1 
36 RELAY SPRINT IIEDLEY THU-4:50PI1 THU-9:10PM 
37 RELAY 4 X BOO THU-8:45PI1 FRI-9:30P!'I 
38 HIGH JUI1P WOHEH FRI-l:OOPII 
39 LON6 JUI'!P ~OMEN THU-3:30PM 
40 DISCUS liOIIEH SAT-12:00P 
41 JAVELIN WOMEN FRI-3:00PI! 
42 SHOT PUT I:IOMEN THU-4:00PII 
43 IIARATHON ~DilEN SAT-b:OOAII 
44 HEPTATHLON THU-8:45AI1 FRI-9:30AI1 
45 
NAIA NATL OUTDOOR T~F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 KETER -WOKEN FINAL 
Schedule - Preli1: 7:05PM-THURSDAY Se1i: 4:10PM-FRIDAY 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 1 
Final: 7:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 11.71 
: 12.24 
VIRGIE SULLIE KIDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SKITH SAGINAW VALLEY 1985 
-------------------------------------------------------
3 PRELII!S OF 7 TOP 5 IN EACH HEAT ~ FASTEST 6TH PLACE FINISH ADVANCE TO SEMI-FINALS 
---------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I HAKE GR AFFILIATION PREY. !!ARK POSITION PLACE !!ARK 
-------------------------------------------------------------~-----------------
1302 JACQUELINE COTTON Fr NISC PARKSIDE "12.35 
---- --------
907 JODY KASSER ADAKS STATE CO 12.21 2 
-------- --------
1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&K TX 11.96 3 
-------- --------
1274 EVAN WILLIAI1S Sp PRAIRIE VIEW A\1! TX 12.03 4 
------- --------
1221 KIH ROBERTSON Fr .!ilSC-KILWAUKEE 11.86 5 
-------
---------
1215 GLORIA GREGORY Sr WISC-HILWAUKEE 12.09 b 
------ --------
1112 BURETHA GRAHAM Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 12.21 7 
----- --------
1!15 AGUANETTA LOWRY Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 12.32 a 
------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _________ _ 
K 
NA!A NATL OUTDOOR T~F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
!00 ~. HURDLES WOHEN, FINAL 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 25 
Schedule - Prelia: 6:15PM-THURSDAY Semi: 4:10PH-FRIDAY Final: 6:40PK-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 13.73 
: 14.4 
THOMASINA BUSCH HAMPTON INST 198.4 
DONNA BLAUWKAHP H:rt.LSDALE HI 1985 
-------------------------------------------------
~ HEATS OF 7 TOP 4 ADVANCE SEHIS-2 HEATS OF 8 TOP 4 QUALIFY FOR FINALS 
-------------------------------
ENTRANT f NAHE SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
--------------------------------------------
999 DONNA BLAUWKAHP Jr HILLSDALE 11I 14.69 
1275 K!l1 COLON Sr FORT HAYS STATE KS 14.61 2 
1249 DENISE WILLIAMS Fr WAYLAND BAPTIST TX 14.18 3 
1269 LAVotfOA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&H TX 14.21 4 
905 BRENDA JARIJIS ADAKS STATE CO 13.92 5 
,,-
... .) K!HOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A&H TX 14.33 6 
12!6 LYNN HIDDE Sp WISC-HILWAUKEE 14.2'3 7 
904 K!H ·HALL ADAI1S STATE CO 14.29 a 
EVENT OFFICIAL TITLE 
-------------------
WIND READING: ____ _ 
----------------------· -------
'· 
HAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 METER WOMEN SEKI I 1 
Schedule - Prelim: 7:55PM-THURSDAY Seai: 4:40PK-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA . SIUTH 
KAY 23-25, 1985 
EIJENT I 26 
Final: 6:05PK-SATURDAY 
1984 
SAGHlAN VALLEY ST SS 
-------------------------------------------------------
. . 
4 HEATS- 1 OF 6 & 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEKI FINALS 
ENTRANT j NAKE SR AFFILIATION PREV. t!ARK POSITION PLACE I! ARK 
1115 AQUANETTA LOWRY Sr KISSISSIPPI VALLEY STATE 25.63 
------
---------
1272 JOCELYtl TATUtl Sp PRAIRIE VIEW A&tl TX 25.44 2 
-------- -------
1221 Kit! ROBERTSON Fr WISC-t!ILWAUKEE 24.85 3 
------- --------
12-47 ALTHEA THONAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 24.34 4 
---- --------
946 KIMBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 25.23 5 
---- --------
1215 GLORIA GREGORY Sr WISC-t!ILWAUKEE 25.34 6 
----- ------
907 JODY MASSER ADAt!S STATE CD 25.12 7 
--- -----
H12 BURETHA GRAHAM Fr t!ISSISSIPPI VALLEY STATE 25.38 a 
------ --------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
--------------------------~----------- ---------------------
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 KETtq ~OMEN SEMI I 2 
Schedule - Prelia: 7:55PM-THURSDAY Se~i: 4:40PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK_ 
: 23.93 
: 25.04 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SMITH 
4 HEATS- 1 OF o ~ 3 HEATS OF 7- QUALIFY 4 EA HEAT TO SEMI FINALS 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 26 
Final: 6:0SP"-SATURDAY 
1984 
SAGINAN VALLEY ST 85 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1116 VERNESSA MERADAY Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 25.80 
----- -----
1090 YIRSIE BUUIE Sp MIDLAND LUTHERAN NE 25.39 2 
------
----------
1270 NORRIE MCAFEE Jr PRAIRIE V!EN A~K TX 24.96 3 
----- ------
1296 FILIPA SMITH Sp SAGINAW VALLEY STATE KI 24.47 4 
-----
---------
1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A&K TX 24.49 5 
---- ------
1274 EVAN NILLIAMS Sp PRAIRIE VIEW A&M TX 25.16 6 
------ -------
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 25.25 7 
----- -------
1302 JACQUELINE COTTON Fr WISC PARKSIDE 25.44 a 
-------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 METER -WOMEN FINAL 
Schedule - Prelit: 6:45PM-THURSDAY Semi: . 4:30Pit-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 52.53 
: 57.41 
EASTER GABRIEL PRAIRIE VIEW 
VERA PRUIT SAGINAW VALLEY 
ltAY 23-25, 1985 
EVENT I 27 
Final: 5:25PM•SATURDAY 
1982 
1985 ________________________________________________ , _______ _ 
3 HE~TS OF 7 - TOP 5 EACH HEAT + FASTEST 6TH TIME TO SEMIS- 2 SEMIS OF 8, TOP 4 EA HEAT -FINAL 
~NTRANT # ~lAME SR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE HARK 
1337 CINDY HEESACKER WAYNE STATE NE 56.55 
·1272 JOCELYN TATUit Sp PRAIRI~ VIEW A~H TX 56.49 2 
1270 NORRIE HCAFEE Jr PRAIRIE VIEW A~H TX 55.57 3 
1247 ALTHEA THOMS Fr WAYLAND BAPTIST TX 54.95 4 
t! 17 CAROL liiLLIAMS Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 55.23 5 
!118 SWENDOLYN WILLIAHS Sp HISSISSIPPI VALLEY STATE 55.85 6 
1224 INABELLE THOMPSON Fr WISC-HILWAUKEE 55.73 7 
937 DEBBIE REGIER BETHEL KS 57.48 8 
EVENT OFF!C!AL TITLE 
------------------ ------
lUND READING: ___ _ 
------------------------
----------------
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
800 I'IETER -WOI'IEN FINAL 
Schedule - Prelia: 7:25PM-THURSDAY Seai: 4:50PM-FRIDAY 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 29 
Final: 5:45PM-SATURDAY 
Records - NAIA · 
TRACK 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 1984 
VIRGINIA BELEVEHDER SAS VAL 19a5 
4 HEATS- 3 OF 7 & 1 OF a QUALIFY 4 EA HEAT TO SEHI .. SEHI- 2 HEATS OF a TOP 4 EA HEAT TO FINAL 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
1396 CARRIE !'ICCATHY Sr SIMON FRASER CAN 2:12.79 
---------- ----------
1106 LAURIE GILLIS Sr HINOT STATE ND 2:12.03 2 
---------- ----------
1019 TERESA LLOYD JAI'IESTOIIN ND 2:12.19 3 
----------
----------
944 JANE ROKIS Jr CEDARVILLE OH 2:13.04 4 
---------- ----------
1134 RONDA SRIEBEH Sr NORTHERN STATE SD 2:13.99 5 
---------- ----------
1217 ANNE HILLS Fr IIISC-KILWAUKEE 2:12.98 6 
---------- ----------
1129 JUDY KOSCK Sr MOORHEAD STATE HH 2:13.31 7 
---------- ----------
942 ESTHER HAHR Sp CEDARVILLE OH 2:12.44 a 
--------·-- ----------
EVEtH OFFICIAL TITLE 
IIIND READINS: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
1500 METER - WOHEN , 
Schedule - Prelis: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Seai: 5:10PM-THURSDAY 
l'IAY 23-25, 1985 
EVENT I 30 
Final: 4:20PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 4:25.42 
: 4:41.14 
LEAH PELLS SIMON FRASER CAN 
SARAH HIETT PARKSIDE 
1983 
1985 
2 HEATS OF 11 1 HEAT OF 10 TOP 4 IN EACH ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT I NAME GR AFF!LIATIOI4 PREV. 11ARK POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
986 JENNY LAI'!OREUX Sp FLAGLER FL 4:36.68 
1393 PATTI CROSS Sr SIMON FRASER CAN 4:38.74 2 
1208 KATIE SOMERS Sr WISC EAU CLAIRE 4:40.28 3 
1159 DENISE STOKES Sr PACIFIC LUTHERAN WA 4:40.32 4 
1092 SHELLY DOWt~ER Sr MIDLAND LUTHERAN NE 5 
1246 KWINSA SOTE Jr WAYLAND BAPTIST TX 4:41.86 
1219 MARY 11EDICUS Sr WISC-111LNAUKEE 4:38.84 7 
1323. BETH KNAPP LORAS IA 4:42.64 8 
1202 CHRIS SOEPEL Fr WISC EAU CLAIRE 4:40.75 9 
906 JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 4:41.01 10 
1134 RONDA SR!EBEN Sr NORTHERN STATE SD 4:38.69 11 
1019 TERESA LLOYD JAMESTOWN ND 4:37.68 12 
EIJENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ____________ _ 
tlA!A NATL OUTDOOR UF I!T KEN HERRICK TR HILLS COL I!AY 23-25, 1985 
5000 METER -WOHEN FINAL EVENT I 32 
Schedule - Prelia: Seai: Final: B:OOPH-FRIDAY 
Records - NAIA : 16:53.49 LINDA HARGUARDT WS-HILWAUKEE 1983 
TRACK : 17:43.54 ALANE KEEFER ASHLAND OH 1985 
--------- -------------
FINAL 
---------------------
---------------
ENTF:ANT t NAHE GR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE MARK 
------------------
-------------------------
1131 KAY SCHOENING Sr HOORHEAD STATE HN 17:31.1 1 
-- -----1119 MARGARET WILLIAHS Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 18:00.30 2 
-----
' 1228 COLLEEN FUNK Sp WALSH OH 17:57.14 3 
---- -----1054 MARGUERITE SKELLO HALONE OH · 18:10.6 4 
--- -----1194 CLARE KRILL Sp PORTLAND OR 16:51.78 5 
---- -----1079 CHARLENE TRINHELL Sp HARGUETIE WS 17:53.20 b 
---- -----1308 JULIE MCREYNOLDS Fr WISC PARKSIDE 18:09.34 7 
------ ----1384 SENEVIE PFUELLER Fr WESTERN WASHINGTON 17:17.0 8 
----1346 KIH BURKE · Sp CENTRAL liASHINSTON 18:03.0 9 
------
---------1391 DOLORES ~ONTGOHERY Sp WESTERN WASHINGTON 17:39.0 10 
-----------1083 JULIA ZII'!HER Sp MARQUETTE WS 17:11.21 11 
----- ------1219 HARY MEDICUS Sr WISC-HILWAUKEE 11:25.84 12 
----- -----
. 1251 SHEILA BARRETT Sp WESTERN STATE CO 17:58.2 13 
------- -------1081 KATIE WEBB Sr MARQUETTE WS 17:10.76 14 
-------1185 L!SA CATHAN NORTH FLORIDA 18:30.20 15 
------112b TERESA GREENWQOD Fr MOORHEAD STATE HN 17:25.50 1b 
----- ----1186 ADRIAN LILBURN NORTH FLORIDA 17:41.10 17 
---- -----1034 BARBARA HERBEY. KEARNEY STATE NE 18:20.40 18 
-- -----1!87 BONHY HC LELAND NORTH FLORIDA 17:50.20 19 
------1192 K?.ISTY JOHNSTON Sp PORTLAND OR 17:18.2 20 
---t336 JO!! I \HLL!AHSON Sp TAYLOR IN 18:40.0 21 
----901 !!ENISE FALZONE ADAHS STATE CO 17:50.11 22 
---- ------988 LORI PASCOE Sp GONZAGA WA 17:59.0 23 
----- ------1137 LEDAE REINSCHHIDT Jr NORTHERN STATE SD 17:56.33 24 
----- ----
EVENT OFFICIAL TITLE 
----------------
WIND READING: ___ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 HURDLES - WOMEN , FINAL 
MAY 23-25, 1985 
EVENT I 28 
Schedule - Prelit: 8:15PM-THURSDAY Sesi: 7:15PM-FRIDAY Final: 5:05PM-SATURDAY 
Records· - NAIA 
TRACK 
: 58.99 
: 1:03.45 
LYNN GAHBLE 1983 
HARTHA HANS SIENA HEIGHTS HI 1985 
------------------·--------4 PRELIMINARY HEATS TOP 4 ADVANCE TO SEMIS TOP FOUR FROH EACH SEHI ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT i NAME SR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE 
1135 KARHEN KING Jr NORTHERN STATE SD 1:03.22 
1043 PETRA JOHNSON Jr LINFiaD OR 1:03.21 2 
905 BRENDA JARVIS ADAI'IS STATE CO 1:02.96 3 
1269 LAYONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&H TX 59.14 4 
1222 FELICIA SUTTON Sp WISC-KILWAUKEE 1:03.15 5 
1152 KAREN BELL Jr PACIFIC LUTHERAN WA 1:02.76 6 
1042 JENIFER TURNER KENNESAW SA 1:02.92 7 
1379 JANELL HASSEY Jr WESTERN WASHINGTON 1:04.01 8 
EVENT OFFICIAL TITLE 
HARK 
MIND READING: ____________ ____ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
~ X 400 RELAY-NOKEN , 
Schedule - Prelia: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:37.82 
: 3:56.05 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
. FINAL 
Seai: 9:00PK-FRIDAY 
PRAIRIE VIEN A&K TX 
HILLSDALE IH 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
Final: 7:00PII-SATURDAY 
1982 
3 HEATS OF 7- TOP 2 EA HEAT + 2 FASTEST Tll'IES QUALIFY TO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAIIE SR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE HARK 
1426 /KEARNEY STATE CDL KEARNEY STATE NE 3:53.03 ·1 
------ ---
1406 /UNIV WISC AT HIL~ liiSC-IIILiiAUKEE 3:50.39 2 
------- --------
1438 /PRAIRIE VIEll TX PRAIRIE YIEll A&H TX 3:48.20 3 
------ -------
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV AZUSA PACIFIC CA 3:53.47 4 
------- --------
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH 3:51.58 5 
--------
1399 /ADAHS STATE COLLEGE ADAIIS STATE CD 3:49.54 6 
----- -------
1403 /HISS VAL STATE COL HISSISSIPPI VALLEY STATE. 3:44.50 1 
------ --------
1407 /WAYLAND BAP UNIV . WAYLAND BAPTIST TX 3:46.86 s 
-------
---------
EIJENT OFFICIAL TITLE 
NIND READINS: __________ _ 
~AlA NATL OUTDOOR T&F KT 
100 METER -WOMEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 11.71 
: 12.24 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
VIRGIE SULLIE KIDLAND LUT NE 1984 
FILIPA SI'IITH SASitiAirl VALLEY 1985 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PLACE I! ARK 
---------------------------------------------------------
------------------
SEMI RESULTS HEAT t 1 
1221 KIK ROBERTSON. Fr IIISC-I'IILIIAUKEE 1 11.86 
' 1268 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEII A&l'l TX 2 11.96 t 
1112 BURETHA GRAHAM Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 3 12.21 t 
1302 JACQUELINE COTTON - Fr WISC PARKSIDE 4 12.35 
1090 VIRGIE SULLIE Sp KIDLAND LUTHERAN NE 5 12.41 
1181 LURA DUNN Jr TARLETON STATE TX 6 12.44 
1275 KIM COLON Sr FORT HAYS STATE KS 7 12.54 
1116 '/ERNESSA l1ERADAY Fr I'IISSISSIPPI VALLEY STATE B 12.58 
SEMI RESULTS HEAT I 2 
1274 EVAN IIILLIAMS Sp PRAIRIE VIEII A&l'l TX 1 12.03 t 
1215 GLORIA GREGORY Sr IIISC-HILWAUKEE 2 12.09 • 907 JODY 11ASSER ADAKS STATE CD 3 12.21 t 
1115 AQUANETTA LOWRY · Sr KISSISSIPPI VALLEY STATE 4 12.32 
946 KII1BERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 5 12.36 
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 6 12.57 
950 VERONIA FRAZIER Sp CENTRAL STATE OH 7 12.65 
13-H K IS_SY STOLTENBERG IIAYtiE STATE ~E a 12.70 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL . KAY 23-25, 1985 
100 II. HURDLES WONEN Di vi sian: EVENT I 25 
Records - NAIA : 13.73 THOMASINA BUSCH HAHPTON INST 1984 
TRACK : 14.4 DONNA BLAUWKAI1P HILLSDALE KI 1985 
--------------------------------------------------~---------------------------------------------
EtHRANT I NAIIE SR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMI RESULTS HEAT I 1 
905 BRENDA JARVIS ADAHS STATE CO 1 13.92 • 1249 DENISE WILLIAMS Fr WAYLAND BAPTIST Tl 2 14.18 t 
1216 LYNN HIDDE . Sp IIISC-!IIUIAUKEE 3 14.23 t 
904 Kill HALL ADAKS STATE CO 4 14.29 
* 1174 IIARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS HI 5 14.82 
1271 IIICHELLE NEAL Sp PRAIRIE VIEW A~K TX 6 14.93 
1135 KARIIEN KING Jr NORTHERN STATE SD 7 14.41 
1222 FELICIA SUTTON Sp liiSC-11ILIIAUKEE a 14.91 
SEMI RESULTS HEAT I 2 
1269 LAVONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&l1 TX 1 14.21 • 1273 KIHOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEII A~l1 TX 2 14.33 
1275 Kill COLON Sr FORT HAYS STATE KS 3 14.61 
- 999 DONNA BLAUWKAI'IP Jr HILLSDALE IH 4 14.69 
1182 ANGELA TAYLOR Sp TARLETON STATE TX 5 14.81 
1333 N!CHELLE HOLLAR Fr TAYLOR IN 6 14.85 
989 lHLLETTA HILL Fr HARRIS STOllE STATE 110 7 15.81 
957 CARRiE TUCKER CENTRAL STATE OK DISQUALIFIED 
... 
NA!A NATL OUTDOOR T&F NT 
800 METER -WOHE!i 
Records - HAIA 
. TRACY. 
: 2:08.60 
: 2:18.75 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
JULIE JE~KINS ADAHS STATE CO 1984 
VIRGINIA BELEVENDER SAG VAL 1985 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 29 
ENTRANT t NAHE 6R AFFILIATION PLACE MARK 
SE~! RESULTS HEAT t 1 
1!06 LAUR!~ GILLIS Sr MINOT STATE ND 1 2:12.03 
1019 TERESA LLOYD JAMESTOWN ND 2 2:12.19 
944 JANE ROMIG Jr CEDARVILLE OH 3 2:13.04 
1129 JUDY HCSCY. Sr MOORHEAD STATE HH · 4 2:13.31 
964 ADRIENNE BRADY Sr COLORADO SCHOOL OF KINES 5 NO HARK 
1121 PAULA BEHRENDT Sr MOORHEAD STATE HN 6 NO HARK 
SEM! F:ESUL TS . HEAT t 2 
Q.•? 
·'T- ESTHER HAHR Sp CEDARVILLE OH 1 2: 12.44 
!396 CARRIE MCCATHY Sr SIMON FRASER CAN 2 2: 12.79 
1217 ANHE HILLS Fr ~ISC-HILWAUKEE 3 2:12.98 
1!34 RONDA GRIEBEN Sr NORTHERN STATE SD 4 2:13.99 
1122 KATIE CLASS Sr MOORHEAD STATE NN 5 2:16.04 
?r) .~ JUL!E JENKINS ADAMS STATE CO DISGUALIFIED 
. NAIA NATL OUTDOOR T&F NT 
JAVEL! N - 110NEN 
ENTRANT i NAiiE 
FINAL RESULTS 
1395 KAREN HURRAY 
1239 HARIA HALEY 
!437 SHAtHiON TERRY 
9!8 DONNA NC DONOUGH 
! ! ·Jl CAROL WESTER 
1391 K!H PETERS 
KEN HERRICK TR HILLS COL · 
Division: 
SR AFFILIATION . MARK 
Sp SINON FRASER CAN 1 
Sr WAYLAND BAPTIST TX 2 
POINT LOHA NAZARENE CA 3 
AZUSA PACIFIC CA 4 
Jr PACIFIC LUTHERAN WA 5 
NORTHERN MONTANA b 
167-06.0 
165-00.0 
153-t)2,0 
151-03.0 
149-05.0 
144-03.0 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 41 
u 
t 
f 
t 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F liT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY· 23-25, 1985 
HEPTATHLON Division: EVENT I 44 
ENTRANT f NAME 6R AFFILIATION MARK 
------------------------------------------------------------------
----------------
FHIAL RESULTS 
920 JENNIFER SCHWARTZ AZUSA PACIFIC CA 1 4715 
933 LEANNE PLUII Jr CAMPBEl-L NC 2 4674 
911 3LAIRE BATES AZUSA PACIFIC CA 3 4634 
1342 BRENDA JONES Sr ARKANSAS COLLEGE 4 4596 
919 KA?.EN RODD AZUSA PACIFIC CA 5 453!) 
0">" 
, ..)7 DELETHEA QUARLES Fr CAMPBELL NC b 4531 
1231 LESLIE RYNAN Sp WALSH OH 7 4518 
1065 ROBIN \Ho6IN MANCHESTER IN 8 4484 
1277 DEB MOORE Sp FORT HAYS STATE KS 9 4437 
1096 KAREN HARTIN Jr MIDLAND LUTHERAN ~IE .10 4336 
982 JILL HOSLEY Sp DOANE NE 11 4305 
1273 KIMOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A~M TX 12 4221 
1129 DEB NEYER Jr MOORHEAD STATE HN 13 4110 
1 (180 KARISA ~ALSH Fr HARQUETTE WS 14 4071 
1•}72 CLARE LOOK Fr· MARQUETTE WS 
957 CAP.R!E TUCKER CENTRAL STATE OK 
=================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T~F HT 
HISH JUHP -WOKEN 
ENTRANT ~ NAKE 
FINAL RESULTS 
1314 ~!CHELLE TUSSLE 
1016 KRISTIN ERICKSON 
1278 BEV ~USSELWHITE 
920 JENNIFER SCHWARTZ 
1049 ERICA LOUTZENHISER 
908 CINDY POOL 
992 ELLEN JOHNSON 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION HARK 
Sp BERRY SA 
Sp JAMESTOWN ND 
Sr FORT HAYS STATE KS 
AZUSA PACIFIC CA 
HALONE OH 
ADANS STATE CO 
Sp HASTINBS NE 
1 
2 
2 
4 
5 
0 
6 
5-07.0 
5-07.0 
5-07.0 
5-07.0 
5-07.0 
5-07.0 
5-07.0 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 38 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T&F liT 
100 II. HURDLES WOllEN 
ENTRAtH I NAIIE 
FINAL RESULTS 
905 BRENDA JARVIS 
1216 LYNN HIDDE 
1269 LAVONDA LUCKETT 
1275 KHI COLON 
1249 DENISE WILLIAMS 
1273 KIMOLYN VANZANT 
999 DONNA BLAUNKAI'IP 
904 Kill HALL 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION I!ARK 
ADAIIS STATE CO 1 
Sp WISC-I'IILHAUKEE 2 
Sp PRAIRIE VIEW A&ll TX · 3 
Sr FORT HAYS STATE KS 4 
Fr WAYLAND BAPTIST TX 5 
Fr PRAIRIE VIEW A&ll TX 6 
Jr HILLSDALE III 7 
ADAMS STATE CO 8 
13.71 
13.77 
13.94 
13.98 
14.31 
14.37 
14.51 
14.55 
I!AY 23-25, 1985 
EVENT I 25 
u 
t 
• l 
• 
• 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
100 NETER -WONEN 
ENTRANT I NAKE 
FINAL RESULTS 
1268 DEIRDRE JACKSON 
1221 KIM ROBERTSON 
1274 EVAN WILLIAMS 
1215 GLORIA GREGORY 
1112 BURETHA 6RAHAI1 
907 JODY HASSER 
1302 JACQUELINE COTTON 
1115 AQUANETTA LOWRY 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Di vi sian: 
SR AFFILIATION KARK 
Sr PRAIRIE VIEW A&K TX 1 
Fr W! SC-M I UlAUKEE 2 
Sp PRAIRIE VIEW A&l1 TX 3 
Sr WISC-HILHAUKEE 4 
Fr HISSISSIPPI VALLEY STATE 5 
ADAI1S STATE CO 6 
Fr WISC PARKSIDE 7 
Sr MISSISSIPPI 'lALLEY STATE 8 
11.82 
11.99 
12.01 
12.19 
12.24 
12.25 
12.37 
12.47 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 1 
' 
·* t 
* 
~=================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR ·T&F KT 
400 HURDLES - KOHEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 58.99 
: 1:03.45 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Dl vi sian: 
LYNN GAMBLE 1983 
MARTHA HAMS SIENA HEIGHTS HI 1985 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 28 
-------------------------------------
ENTRANT t NAHE GR AFFILIATION PLACE HARK 
-----------------------------
SEHI RESULTS HEAT t 1 
90S BRENDA JARVIS ADAMS STATE CO 1 1:02.96 
* 1222 FELICIA SUTTON Sp VISC-HILNAUKEE 2 1:03.15 t 
!043 PETRA JOHNSON Jr LWFIELD OR 3 1:03.21 ~ 
1!35 KA"RHEN KING . Jr NORTHERN STATE SD 4 . 1:03.22 t 
!174 MARTHA HANS Sp SIENA HEIGHTS lfi 5 1:03,40 
* !006 BELINDA SHAFFER Sr HILLSDALE 11I 6 1:04.74 
1356 ILA AMOS Sr SOUTHERN OREGON STATE 7 1:05.09 
1271 MICHELLE NEAL Sp PRAIRIE YIEW A&lf TX a 1:06.37 
SEMI RESULTS HEAT I 2 . 
1269 LAVONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&lf TX 1 59.14 
* 1152 KAREN BELL Jr PACIFIC LUTHERAN WA 2 1:02.76 t 
1042 JENIFER TURNER KENNESAII GA 3 1:02.92 t 
1379 JANELL HASSEY Jr WESTERN WASHINGTON 4 1:04.01 
1216 LYNN HIDDE Sp WISC-HILNAUKEE 5 1:04.10 
924 KAREN LARSON BEHI~JI STATE HN 6 1:05.89 
1342 BRENDA JONES , Sr ARKANSAS COLLEGE 7 1:06.33 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
400 HETER -WOHEN Division: EVENT I 27 
Records - NAIA : 52.53 EASTER GABRIEL PRAIRIE VIEW 1982 
TRACK : 57.41 VERA PRUIT SAGINAW VALLEY 1985 
--------- -------- -------------
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PLACE HARK 
-----------------------------------------------------------
SEKI RESULTS HEAT I 1 
!117 CAROL WILLIAMS Sr KISSISSIPPI VALLEY STATE 1 55.23 
' 1270 NORRIE HCAFEE Jr PRAIRIE VIEW A~H TI 2 55.57 
' 1224 INABELLE THOHPSON Fr WISC-t!IUIAUKEE 3 55.73 
937 DEBBIE REGIER BETHEL KS 4 57.48 
1284 VONDA HCEACHERM Fr PANHANDLE STATE OK 5 59.3 
1253 HICKlE KIR¥£NDALL Jr WESTERN STATE CD b 1:01.0 
SEIH RESULTS HEAT I 2 
1247 ALTHEA THOHAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 1 54.95 a 
1118 GWENDOLYN WILLIAHS Sp HISSISSIPPI VALLEY STATE 2 55.85 
1272 JOCELYN TATUH Sp PRAIRIE VIEW A~H TX 3 56.49 
* 1337 CINDY HEESACKER NAYHE STATE HE 4 56.55 • 1248 FLORENCE USHIEASU Fr WAYLAND BAPTIST TX 5 56.56 • 1220 ABERDEAN HORTON Fr WISC-lHLWAUKEE b 58.17 
1380 KATHY HILLER Sp WESTERN WASHINGTON 7 58.69 
!fAIA NATl. OUTDOOR T&f ItT KEN HERRICK TR KILLS CDL KA'I 23-25, 1 1?85 
3000 METER -WOMEN Division: EVEHT i 31 
Records - HAIA : 9:47.30 DENISE FALZQHE ADAMS STATE 1984 
TRACX : 10:18.21 CINDY REINHART SAGINAW VAL. 1984 
EHTRAKTI rwtE GR AFFILIATIDH PLACE MARK 
SEll RESULTS KE.4T f 1 
1195 AHH !fAHIIIH& Sp PORTLAND DR 1 9:S1.32 
1034 BARBARA HERBEX KEARNEY STATE N£ 2 10:16.37 
1131 KAY SCHDEMIHS Sr I!OORHEAD STATE l!N 3 10:-16.S5 
1l84 e£HEVIE PFUEll.ER Fr WESTERN ~ASHIH&TON 4 10:19.07 
1113 LY!fN BOUCHE Fr. NISC~ILWAUKEE s 10:21.S8 
1010 TERRI LEIBFRIED Jr !!ARQUETTE NS & 10:21.67 
Set! RESULTS HEAT I 2 
1208 KATIE SO!tERS Sr MISC EAU CLAIRE 1 10:11.99 
901 DENISE FALZOHE ADAftS STATE CO 2 10:!4.80 
1083 JULIA limiER Sp !!ARQUETTE liS 3 10:15.76 
1160 I!El.AHIE YEHEXAitP Sp PACIFIC LUTHERAM WA 4 10:18.38 
1198 IMRY OSTl.UHD Sp PORTLAND DR 5 10:23.44 
1079 CHARLE!IE T!HiflfEll Sp !!ARQUETTE WS & 10:24.14 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
5000 METER -WOMEN 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
901 DENISE FALZONE 
1126 TERESA GREENWOOD 
1192 KRISTY JOHNSTON 
1384 GENEVIE PFUELLER 
1083 JULIA ZIMIIER 
1081 KATIE WEBB 
'1219 l'IARY l'IEDICUS 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION l'IARK 
ADAKS STATE CO 
Fr IIOORHEAD STATE liN 
Sp PORTLAND OR 
Fr WESTERN WASHINGTON 
Sp l'IARQUETTE WS 
Sr MARQUETTE WS 
Sr WISC-IIILWAUKEE 
1 16:49.36 
2 17:11.08 
3 . 17:14.60 
4 17:17.53 
5 . 17:18.29 
6 17:23.13 
7 NO /lARK 
MY 23-25, 1985 
EVENT I 32 
u 
t 
t 
• t 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT 
4Xl00 RELAY-WOMEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
ltAY 23-25, 1985 
EVENT I 34 
Records - NAIA 
TRACK 
: 45.06 
: 48.11 
PRAIRIE VIEW A&H TX 
SAGINAW VALLEY STATE HI 
1983 
1985 
------------------·--------------------:.-
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PLACE HARK 
--------------------·------
SEMI RESULTS HEAT I 1 
!438 /PRAIRIE V!EW.TX PRAIRIE VIEW A&K TX 46.36 
!407 /WAYLAND BAP UNIV WAYLAND BAPTIST TX 2 46.70 
-----------·--------------------·----1402 /CENTRAL ST UHIV ·oH CENTRAL STATE OH 3 47.97 
-------------·----------------
1+20 /UNIV ARK PINE BLUFF ARKANSAS- PINE BLUFF 4 48.77 
-------------------·------
1409 /WALSH COLLEGE WALSH OH 5 49.25 
-----------·-------------
1418 /LANGSTON LANGSTON OK 6 49.36 
L413 /FORT HAYS STATE' FORT HAYS STATE KS DISQUALIFIED 
------------·--------------
SEMI RESULTS HEAT I 2 
140b /UN!V WISC AT MILW WISC-MIUIAUKEE 1 46.44 t 
----------·--------------1405 /NORTHWOOD NORTHWOOD INSTITUTE MI 2 48.39 
1415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE MI 50.21 
1414 /MARQUETTE UN!Y ltARQUETTE liS 4 50.70 
!417 /ARKANSAS COLLEGE ARKANSAS COLLEGE 5 50.88 
!416 /OAKOTA STATE DAKOTA STATE SD 6 52.11 
----------------
t419 /SOUTHWESTERN KA SOUTHWESTERN KS ·DISQUALIFIED 
-------------·---------------
t403 /HISS VAL STATE COL MISSISSIPPI VALLEY STATE DISQUALIFIED 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
4 X 400 RELAY-WOMEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:37.82 
: 3:56.05 
KEN HERRICK TR HILlS COL 
Division: 
PRAIRIE VIEW A&K TX 
HILLSDALE IH 
--------------------------------
1982 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PLACE . MARK 
_____________________________________ , ______ 
PRELIM RESULTS HEAT I 1 
1438 /PRAIRIE VIEW TX PRAIRIE VIEW A&l1 TX 3:48.20 
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV AZUSA PACIFIC CA 2 3:53.47 
1405 /NORTH~OOD NORTHWOOD INSTITUTE 111 3 3:53.71 
1421 /WESTERN WASHINGTON WESTERN WASHINGTON 4 3:56.19 
1408 /WALSH COLLEGE WALSH OH 5 3:58.52 
1413 /FORT HAYS STATE FORT HAYS STATE KS 6 4:02.47 
1419 /SOUTHWESTERN KA SOUTHWESTERN KS 7 NO !'lARK 
PRELIM RESULTS HEAT I 2 
1403 /KISS VAL STATE COL MISSISSIPPI VALLEY STATE 3:44.50 
1407 /WAYLAND BAP UNIV WAYLAND BAPTIST TX 2 3:46.86 
1426 /KEARNEY STATE COL KEARNEY STATE NE 3:53.03 
1410 /HILLSDALE HILLSDALE I'll 4 3:55.78 
----------------------------------------------
1416 /DAKOTA STATE DAKOTA STATE SD 5 4:07.67 
1414 ii'IARGUETTE UNIV KARGUETTE WS 6 4:09.99 
. 11AY 23-25, 1985 
EVENT t 35 
NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T 
4 X 400 RELAY-WOMEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:37.82 
: 3:56.05 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
PRAIRIE ~lEW A&!'! TX 
HILLSDALE ~I _____________________ .. ___________ _ 
1982 
ENTRANT I NAI'!E SR AFFILIATION PLACE ~ARK 
PREll!'! RESULTS HEAT I 3 
1399 /ADA~S STATE COLLESE ADAI15 STATE CO 3:49.54 
1406 /UNIIJ WISC AT !'liLII IIISC-I'!ILWAUKEE 2 3:50.39 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH 3 3:51.58 
1404 /NORTHERtl STATE COL NORTHERN STATE SD 4 3:55.85 
--------------------------------------------------------------
1424 /NORTHWESTERN COL NORTHWESTERN IA 5 3:57.91 
1420 /UNIV ARK PINE BLUFF ARKANSAS- PINE BLUFF 6 
1401 /CEDARVILLE COLLEGE CEDARVILLE OH 7 
MAY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
NAJA NATL OUTDOOR T&F MT 
4XBOO RELAY -WOMEN 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
1423 /KOORHEAD STATE UNIV 
1412 /UNIV ~ISC PARKSIDE 
1432 /UNIV ~ISC EAU CLAIR 
1431 /PACIFIC LUTHERAN 
1428 /UNIV OF PORTLAND 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFF!LIAT!ON ltARK 
WISC PARKSIDE 2 
WISC EAU CLAIRE 3 
PACIFIC LUTHERAN WA 4 
PORTLAND OR 5 
------------------------------------------
1415 /SASINAN VAL STATE SASINAM VALLEY STATE It! 6 
1414 /ltARQUETTE UNIV I'IARQUETTE WS 7 
9:02.84 
9:08.51 
9:09.91 
9:13.55 
9:17:82 
9:22.38 
9:24.3 
----------------------------------------------------------------------
ltAY 23-25, 1985 
EVENT I 37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR"H!LLS COL KAY 23-25, 1995 
SPRINT MEDLEY RaAY Division: EVENT I 36 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATIDH PL"CE MARK 
FINAL RESULTS 
1438 ·/PRAIRIE VIEW TX PRAIRIE V!EV A&K TX !::41.02 
1403 /KISS VAL STATE COL MISSISSIPPI VALLEY STATE 2 1:41.21 
1406 /UNIV WISC AT KILW IUSC-ltilliAUKE£ · 1:41.40 
!415 /SAGINAW VAL STATE SASIKA~ VALLEY STATE KI 4 1:46.20 
1430 /!lAYNE STATE COLLESE WAYNE STATE ME s 1:46".26 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH 6 1:46.99 
1407 /WAYLAND BAP UHIV !lAYLAND BAPTIST TX 7 1:47 .oo 
1426 /KEARNEY STATE COL KEAaNEY STATE NE a 1:49.06 
=-
... 
HAIA HATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL "AY 23-25, 1985 
SHOT PUT - MO!EH Division: EVENT I 42 
Records - MAlA : 49-Q2.5 KAREN MADDELL PRAIRIE VI~; 1983 
TRACK : 45-QO.S KARRIE MCNAIR HILLSDALE ltl 
ENTRANT I MAitE GR AFFILIATION PLACE It ARK 
FINAL RESULTS 
1267 SHARON HARRISON Fr PRAIRIE VIEW A~ TX 1 47-Q9.0 u 
1282 BRENDA IKILF Jr FORT HAYS STATE KS 2 46~9.0 u 
981 CONNIE HUSEN Fr DOANE NE 3 45-11.75 u 
1039 BETH STUART KEARNEY STATE NE 4 45-1>7.0 u 
914 SANDY EARLY AZUSH PACIFIC CA s 44~9.5 u 
90S SARAH THALER Fr COLORADO .SCHOOL OF HINES .6 44~6.25 u 
925 LIZ ltULUlHILL Sp BEMIDJI STATE I1H 7 42~9.0 u 
1031 BECKY EDGREN KEARNEY STATE NE B 43~7.0 u 
" 
,.. 
·MAlA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL ltAY 23-25, 1995 
LON~ JUI!P - WOKE!'i Division: EVENT i 39 
Records - NAIA : 20-1)3.14 LORI RISENHOOVER ADAKS ST CD 1983 
TRACY. : 17-10.0 JEMISE HAKKOHDS ASHLAND OH 1985 
ENTRANT I NAKE SR AfFILIATION PLACE KARl< 
FINAL RESULTS 
1271 KICHELLE NEAL· Sp PRAIRIE VIEW A&K TX 1 19-Q9.75 u 
1249 DEMISE iiiLL!AitS Fr WAYLAND BAPTIST TX 2 19-o7.0 u 
1216 LYNN HIDDE Sp WISC-ttiLWAUKEE 3 19-Ql.O u 
~241 CDKFORT IGEH Fr WAYLAHD BAPTIST TX 4 19~0.25 u 
1168 DEIRDRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW Alii TX 5 . 19-Q0.25 u 
1273 KI!1QLYN YANZAitT Fr .PRAIRIE YIEW A&K TI is 18-08.0 u 
NAIA NATL OUTDOOR T&F nT KEN HERRICK TR HILLS COL !fAY 23-25, 1985 
10,000 I!ETER -MOI!EN Division: EYEHT I ll 
ENTRANT I HAllE GR AFriLIATID!t !!ARK 
FINAL RESULTS 
1081 KATIE VEBB Sr· ltARGUETTE NS 1 35:44.07 
1186 ADRIAN LILBURN NORTH FLORIDA 2 36:07.9 
903 SHARON FOSTER ADAitS STATE CO l 36:28.53 
1007 SIMA YAH LAAR Fr HIUSDALE I!I 4 36:49.6 
909 KATHY SPEAR ADAIIS STATE CD 5 37:05.12 
1194 CLARE KRILL Sp PORTLAND OR 6 37:40.6 
1158 DANA STAIIPER Jr PACIFIC LUTHERAN WA 7 38:27.9 
1207 11AIHE PETERS Sr IUSC EAU ClAIRE a 38:lS.6 
1229 CDU.W FUNK Sp WALSH OH 9 38:42.9 
1295 CINDY REINHART Sr SASINAN VALLEY STATE I!I 10 38:57.6 
-
- =====--=== 
NAJA NATL OUTDOOR T&F HT 
3000 METER -WOHEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 31 
Schedule - Prelim: Semi: 4:00PH-THURSDAY Final: 6:25PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 9:47.30 
: 10:18.21 
DENISE FALZONE ADAMS STATE 
CINDY REINHART SAGINAW VAL. 
1984 
1984 
2 HEATS OF 10 - ~UALIFY TOP 6 TIMES EA HEAT TO FINAL 
ENTRANT ! NAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE 
1034 BARBARA HERBEK KEARNEY STATE NE 10:16.37 
· 1208 KATIE SOMERS Sr WISC EAU CLAIRE 10:11.99 2 
11 Qr:" 
.. ' ,) ANN MANNING Sp PORTLAND OR 9:51.32 3 
1083 JULIA ZIHHER Sp MARQUETTE WS 10:15.76 4 
1384 GENEVIE PFUELLER Fr WESTERN WASHINGTON 10:19.07 5 
1198 MARY OSTLUND Sp PORTLAND OR 10:23.44 6 
1213 LYNN BOUCHE Fr WISC-MILWAUKEE 10:21.58 7 
1079 CHARLENE TRIHHELL Sp MARQUETTE WS 10:24.14 8 
1070 TERRI LEIBFRIED Jr MARQUETTE WS 10:21.67 9 
1131 KAY SCHOENING Sr MOORHEAD STATE MN 10:16.55 10 
901 DENISE FALZONE ADAMS STATE CO 10:14.80 11 
1160 HELAHIE VENEKAMP Sp PA~IFIC LUTHERAN WA 10:18.38 12 
EVENT OFFICIAL TITLE 
HARK 
WIND READING: _______________ _ 
.. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F NT 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
KAY 23-251 1985 
CODE f NAME 
17 PRAIRIE VIEW A&M TX 
"" ADAMS STATE CO J
""" JJ WISC-KILWAUKEE 
79 'WAYLAND BAPTIST TX 
81 MISSISSIPPI VALLEY STATE 
78 AZUSA PACIFIC CA 
50 JAMESTOWN ND 
91 1!ISC EAU CLAIRE 
!{t:' ! .. t~.,l SIMON FRASER CAN 
I ~I 
l·..\0 FOHTLAND OF: 
. '11)3 FORT HAYS STATE KS 
0 MOORHEAD STATE MN · ',) 
7M 
,pJ MARQUETTE \lS 
H KEARNEY STATE NE 
! jt' 
! • .J SAGINAW VALLEY STATE HI 
11'0 
C': PACIFIC LUTHERAN WA 
5b DOi\ilE NE 
pq 
r.J...: WESTERN WASHINGTON 
96 BEF:RY GA 
116 SOIJTHERH UTAH STATE 
'I 1· CEHTRAL STATE OH 
I"" •. _r CAMPBELL NC 
,4(1 HORTH FLO~:IDA 
9~ WISC PARKSIDE 
'25 SEOF:G I AN COUF:T NJ 
f04 GEOHGE FOX OR . 
22 KANCHESTER IN 
114 POINT LOM NAZARENE CA 
7 MINOT STATE ND 
105 HILLSDALE li! 
<'lj !.;.. ARKANSAS COLLEGE 
nco CEDARVILLE OH O.J 
!33 ARKANSAS- PINE BLUFF 
1 s· XALONE OH 
9 LINFIELD OR 
53 BELMONT TN .. 
t19. WAYNE STATE NE 
M COLORADO SCHOOL OF MINES 
!34 HORTHERN MONTANA 
42 KENHESA';l SA 
88 EMPORIA STATE KS 
60 HASTIHGS NE 
109 
63.5 
59 
37 
36 
31 
25 
24 
20 
19 
19 
!B 
14 
14 
14 
13 
12 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
B 
6 
6 
b 
4 
4 
3 
. 2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
.5 
; ' 
II.· 
Co rr- e~\ec\ C:c:J p ::J 
. ·. cJ? 
NAIA .NATL OUTDOOR T&F MT · ~ K~N.H~RRICK TR HILLS COL 
800 KETER -WOMEN ~ . DlVlSlon: 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION HARK 
HAY 23-251 1985 
EVENT t 29 
--·------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 
FINAL RESULTS 
1019 TERESA LLOYD 
1396 CARRIE MCCATHY 
1 !06 LAURIE GILLIS . 
1217 ANNE HILLS 
944 JANE RQMIG 
942 ESTHER MAHR 
JAKESTO\m ND 
Sr SIMON FRASER CAN 
Sr MINOT STATE ND 
Fr WISC-HILWAUKEE 
Jr CEDARVILLE OH 
Sp CEDARVILLE OH 
1!29 JUDY KOGCK Sr .MOORHEAD STATE HN 
t 
t 
t 
t 
t 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
2:10.67 
2:10.99 
2:11.38 
2:12.05 
2: 12.20 
2:12.39 
2:16.7 
2:17.6 
·t 
t 
t : ____ 1.134_RONDA_SRIEBEN ___ Sr NORTHERN STATE SO 
., .. .._·--·------.... ••••r:c:::::::::::::;:=::::;;?.E!=:=:::~:~::.=:::.:.:::_::_~:_ __ 
NAIA NATL OUTDOOR HF HT KEN HERR!C(TR H!LLS COL 
200 METER WOKEN Division: 
ENTRANT i NAXE GR AFFILIATION HARK 
FINAL RESULTS 
126B DEIRDRE JACKSON 
1296 FILIPA SMITH 
1272 JOCELYN TATUM 
1221 
1274 
1270 
1215 
I) 
Sr PRAIRIE VIEW A~M TX 
Sp SAGINAW VALLEY STATE HI 
Sp PRAIRIE VIEW A&H TY. 
0 Fr MISC-MILWAUKEE 
Sp PRAIRIE VIEW A&H TX 
Jr PRAIRIE VIEW A&K TX 
Sr WISC-M!LWAUKEE 
1 24.0'3 
2 24.25 
3 ··24.51 
4 24.51 
5 24.5'3' 
·0 24.89 
7 ..... 25.01 
HAY 23-251 1985 
EVENT I 26 
t 
t 
•• \ t 
t 
t 
• 
•1247 
K! X F:OBE8TSON 
EVAN WfLLIAMS · 
NORRIE MCAFEE 
GLORIA GREGORY 
ALTHEA THOMAS Fr WAYLAND BAPTIST TX · e: . 25.44 , •. 
' ..t - ' ===========~======~========~=======~~=;.~=~~-~=~~=====:====~==:~~~~=:r==~7<:,t!~.;~~;:~·~~~.~~~~~~======= 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
3000 METER -WOMEN 
ENTRANT * NAME 
.1' 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION HARK 
HAY 23-251 1985 
EVENT I 31 
-;;;~~-;;~~~~;--~-~---------------------------------------------------------------------------------
1!95 ANN HANNING Sp PORTLAND OR 1 9:43.64 tt 
1208 KATIE SOHERS Sr WISC EAU CLAIRE 2 9:52.48 t 
. D84 GENEYIE PFUELLER Fr WESTERN WASHINGTON 3 9:56.33 t 
ADAMS STATE CO 4 9:58.57 t 
PACIFIC LUTHERAN WA S 10:05.20 t 
MARQUETTE WS 6 10:11.06 t 
MARQUETTE WS 7 10:20.2 
MOORHEAD STATE1MN B 10:21.7 
901 DENISE FALZONE 
1!60 KELANIE VENEKAMP Sp 
1070 TERRI LEIBFRIED Jr 
1083 JULIA ZIMMER Sp 
1131 KAY SCHOENING Sr 
=======================::==:~~----------------------------
-----
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 M. HURDLES WOMEN Di vision: 
ENTRANT t NAi!E 'GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
905 BRENDA JARVIS ADAMS STATE CO 1 
1216 LYNN HIDDE Sp WISC-HILWAUKEE . 2 
1169 UWONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A~H TX 3 
''17"' J .. ,J KIH COLON Sr FORT HAYS STATE KS 4 
124'1 DENISE ~ILLIAMS Fr WAYLAND BAPTIST TX 5 
1273 KIHOLYN VANZANT Fr PRAIRIE VIEW A~M TX 6 
999 DONNA BLI\UWKAI'!P . Jr HILLSDALE HI 7 
904 KIM HALL · ADAMS STATE CO 8 
/ 
.I 
/ 
Oregon College Relays 
3-9-85 
Distance Medley 
Yotm.g 
50.5 
10:20.4 
,/ 
! 
/ 
4/x 8oo 
I 
Driesner 
2:02 57.7 
8:13.6 
Graham 
64.3 
Raan 
1:59.6 59.1 2:08 61.1 
66.9 
5000 
60.5 
Gildehaus 
14:59.7 
1600m Relay 
WOMEN 
800 
Onua 
49.7 
Peters 
2:33.7 
72.6 
71.4 
71 
69.5 
4":'4'4.5 
3:20.2 
Driesner 
50.8 
76.3 
77.4 
s. Ball 
3:07.8 
S. Ball 
1:59.8 
71.0 
72.5 
72.6 
73.6 
4:49.5 
58.0 
61.8 
Raan 
49.4 
62.3 
64.1 
61.4 
74 
7S 
74 
66 
4:49 
Stm. 
K. Ball 
4:20.1 62.4 
K. Ball 
2:06.2 57.9 
68.3 
36.7 
Yotm.g 
50.1 
66.6 
66.1 
65 
NAifl NATL ournooR r&F HrU KEn HERRICK TR HILLS coL 
DISCUS - WOKEN . Division: 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 40 
ENTRANT I NAXE GR AFFILIATION HARK 
FIN11L F:ESULTS 
!039 E:fTH STUART KEARNEY STATE NE 151"02.5 t 
1320 PAULA WITTENBERG. Jr GEORGE FOX OR 2 145"01.25 
981 CONNIE HUGEN · Fr DOANE NE 3 1·14-JO.O 
1267 SRARON HARRISON =· · Fr PRAIRIE VIEW A~H TX 4 143-06.25 
914 SAMOY EARLY AZUSA PACIFIC CA 5 142-08.75 
985 BETH SHANNON Sr · EMPORIA STATE KS 6 142-08.75 
1293 LORI !WRTHRUP Jr SAGINAW VALLEY STATE HI 7 140-00.5 
1028 LE~A LAPOINTE Sp KARY NO 8 138-09.5 
==================================;~~~=======;=========~============================================ 
" . 
. ··. · ... ,. 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
POLE VAULT 
E11TRAIH f. NAXE 
FniAL RESULTS 
117 PATRICK GELLENS 
573 CHR 1 S BRF1NHAH 
26 Y.OIHE HMflLTON 
165 ED YANDER KAAIJ · 
580 nON rHLFORD 
474 CLAY TYSON .. 
316 TOM BURKHARD 
t , I I 
. KEN HERRICK TR HILLS COL · 
Division: MEN 
6R AFFILIATION HARK 
Fr CONCORDIA NE 1 
Jr POINT LOKA NAZARENE CA 2 
Jr ARKANSAS TECH 3 
Jr HARDING AR 4 
. Jr POINT LONA NAZARENE CA · 5 
Sr ,WESTERN STATE CO 6 
Sr OKLAHOMA CHRISTIAN 6 
tll-04.75 
lb-0~.75 
16-00.75 
15·09.0 
15-05,0 
15-05.0 
15-0S.O 
HAV 23·251 1995 
EVENT t .15 
t 
l 
f . 
t 
t 
t 
t 
=~=========================================~=============·============::;::::::==========~========== 
NAJA NATL OUTDOOR T~F HT 
HIGH JUMP MEH 
ENTRANT t NAME 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
· · Division: MEN 
SR AFFILIATION HARK 
HAY 23-251 1985 
EVENT t 16 
--------------------------------------------------------------------~--~----------------------------
FIliAL RESULTS 
249 DAVE GLASSBURN .. ,sp. MANCHESTER IN 1 7-02.5 t 
346 CARL GARCIA Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 2 7-00.5 t 
489 DON C1~RTER •' Sp FORT HAYS STATE KS 2 7-00.5 t 
189 ADAM KNOEPFLE Sr J AMESTOi!N ND 4 7-00.5 
* 239 GREG PULUE Fr MALONE OH 5 7-(lO.S t 
10 WAYNE WALLACE Jr ADAMS STATE CO b 7-0(l.S j 
456 RONALD PLEASANT Sr WEST VIRGINIA STATE b 7-00.5 t 
450 LARRY ANGLE Sp WEST VIRGINIA STATE b 7-00.5 t 
================:===========================================================================:======= 
.. 
~· 
. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
MARATHON MEN Division: MEN EVENT t 14 
ENTRANT t NAME SR AFFILIATiot~ HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
415 JIM BOB CAIRNS Sr PUSET SOUND WA 1 2:21:08.22 i 
83 CHRIS SPITZ Jr CALIFORNIA LUTHERAN 2 2:26:09.69 
419 THEODORE MILLER Sr WISC-PARKSIDE 3 2:27:07.80 
52 DAVID S. MCCRACKEN Sr BEUIONT TN 4 2:27:51.45 
410 JEFF POPE Jr ARK- MONTICELLO 5 2:28:29.94 
637 MARK RUGGLES Sr SOUTHWESTERN KS 6 2:28:48.99 
613 BOB FRANKS BIOLA CA 7 2:29:30.72 
!53 Gf\EG MILLER Sp EASTERN ORGEON STATE 8 2:30:21.04 
281 ALBERT ENGEVIK Jr NORTHERN STATE SD 9 2:35:32.34 
247 RICK WILSON Sp MALONE OH 10 2:35:42.82 
51 JOEL T. ENDERLE Jr BELMONT TN 11 2:36:02.22 
79 DAVID MAXWELL Sp CALIFORNIA LUTHERAN 12 2:36:19.12 
532 MIKE WALDEN Sr CATAWBA NC 13 2:36:32.80 
591 JOHN ELY Sp TAYLOR IN 14 2:38:23.36 
24 JOHNNY BROSS Sr ARKANSAS TECH 15 2:48:09.0 
158 FRED KEM Jr GOSHEN IN 15 2:48:09.0 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-25, 1985 
MARATHON - WOMEN Division: EVENT I 43 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION KARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1299 JOLENE FISHER Jr SOUTHERN UTAH STATE 1 2:51:05.0 
* 
. 987 NANCY STAUDT Sr GEORGIAN COURT NJ 2 2:55:46.0 
• 1063 PENNY ROSDIL MANCHESTER IN 3 3:02:57.0 
903 SHARON FOSTER ADAMS STATE CO 4 3:03:32.0 
922 LORI FISCHER Sr BELMONT TN 5 3:04:11.0 
1154 SHERRY CLARK Sp PACIFIC LUTHERAN WA 6 3:08:53.0 
1057 TRINA CHAPMAN MANCHESTER IN 7 3:09:06.0 
1!77 DEB KUNTZLEHAN Sr SPRINS ARBOR HI B 3:10:48.0 
995 KELLY OPBROCK Fr HASTINGS NE 9 3:12:56.0 
!354 KATHLEEN WELLAND Sp LEWIS AND CLARK OR 10 3: 16:5!.0 
1204 MAUREEN JUNIO Sr WISC EAU CLAIRE 11 3:16:55.0 
1188 BECKY MOTLEY NORTH FLORIDA 12 3:22:50.0 
1300 SHANNON HEAPS Sp SOUTHERN UTAH STATE 13 3:22:58.(1 
==================================================================================================== 
NAIA NATL ·oUTDOOR T&F MT 
800 METER -WOMEN 
ENTRANT i NAME 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION MARK 
HAY 23-251 1985 
EVENT I 29 
-----------------------------------------------------------------------------------------~----------
FH.'AL F:ESUL TS 
1019 TERESA LLOYD · JAMESTOWN ND 1 2: 10.67 • 1396 CflRRIE MCCATHY Sr SIMON FRASER CAN 2 2:10.99 t 
1106 LAURIE GILLIS Sr MINOT STATE ND 3 2: 11.38 i 
1217 ANf·lE HILLS Fr \H SC-M !LWAUKEE 4 2:12.50 t 
9'\2 ESTHER MAHR Sp CEDARVILLE OH 5 2:12.20 . t 
944 J(iNE ROMIG Jr CEDARVILLE OH 6 2:12.39 t 
l 1?9 JUDY KOGCK Sr MOORHEAD STATE MN 7 2:16.7 i 
! 1'11 
• .:...:1'7 F:DHDA GR I EBEN Sr NORTHERN STATE SD 8 2: 17.6 t 
==~================================================================================================= 
NAIA NATL OUTDOOR TLF MT 
D!SCUS riEN 
EHTRANT * NAME 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: HEN 
BR AFFILIATION HARK 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
.'! CHRISTIAN OKOYE Jr AZUSA PACIFIC CA •ro 1 208-04.25 u ~96 JOHN CHANDLER Sp HILLSDALE MI 2 171-03.5 t j!:"') C,~HJG HAYES Jr EAST CENTRAL OK 3 _.,.I,L 167-09.75 t 621 DERON LORD Sp LEWIS AND CLARK OR 4 160-00.75 203 DAN BUSHARD 
.Jr KEARNEY STATE NE 5 159-06.5 
491 BRIAN KAISER Jr FORT HAYS STATE KS b 156-11.0 44 PHIL t1ANN Sr AZUSA PACIFIC CA 7 155-09.5 590 HARK CORNFIELD Sr TAYLOR IN B 154-01.0 
================================================================================~=================== 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
800 XETER RUN MEN 
ENTRANT i NAHE 
FINAL RESULTS 
150 GREGG LARSON 
228 KENRICK WILLIAMS 
328 RUSS COLE 
343 ERNEST BELL 
318 BRENT F0'1:LER 
~ ,l 0 
111..' PETER SCOTT 
663 SCOTT CAKP 
84 MIKE ZARAGOZA 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: MEN 
GR AFFILIATION MARK 
~-· Sp DOANE NE 1 
Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 2 
Sp PACIFIC LUTHERAN WA 3 
Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 4 
Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 5 
Fr WAYLAND BAPTIST TX 6 
WESTMmH CA 7 
Jr CALIFOR~IA LUTHERAN 8 
1:50.29 
1:50.90 
1:51.71 
1:51.74 
1:52.21 
1:52.49 
1:5b.2b 
NO MARK 
MAY 23-25, 19B5 
EVENT I 6 
t 
t 
i 
t 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
4 X 400 RELAY-WOMEN 
ENTRAHT t NAME 
FINAL RESULTS 
1403 /MISS VAL STATE COL 
1399 /ADAMS STATE COLLEGE 
1406 /UNIV WISC AT HILW 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH 
1407 /WAYLAND BAP UNIV 
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV 
1426 /KEARNEY STATE COL 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION HARK 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
ADAMS STATE CO 2 
WISC-I'IIUIAUKEE 
CENTRAL STATE OH 4 
WAYLAND BAPTIST TX 5 
AZUSA PACIFIC CA 6 
KEARNEY STATE NE 7 
3:42.37 
3:45.23 
3:45.26 
3:51.59 
3:51.66 
3:53.85 
3:58.7 
11AY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
t 
t 
==================================================================================================== 
N!UA NATL OUTDOOR nF HT 
51000 METER RUN HEN 
ENTRANT f NAiiE 
FINAL RESULTS 
5 ROBBIE HIPWOO.D . 
4 ROBERT FERGUS~N 
421 TIMOTHY RENZELHANN 
473 JEFF SANCHEZ 
514 TROY OUELLETTE 
424 DANIEL STUBLASKI 
499 KIKE NUGENT 
572 TOMAS ANDERSSON 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
D i vi s ion : MEN 
6R AFFILIATION MARK 
Jr ADAMS STATE CO 1 
.. Jr ADAMS STATE CO 2 
Jr WISC-PARKSIDE 3 
Sr WESTERN STATE CO 4 
Sr SAGINAW VALLEY STATE HI s 
Sr WISC-PARKSIDE 6 
Sr HILLSDALE MI 7 
Sr POINT LOMA NAZARENE CA 8 
14:34.61 
14:36.28 
14:43.33 
14:48.74 
14:55.08 .. 
14:56.39 
14:56.44 
15:01.24 
11AY 23-25, 1985 
EVENT I 8 
==================================================================================================== 
•• 
NAIA NATL O~TDODR T&F MT 
200 METER WOMEN 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT t NAME 
: 23.93 
: 25.04 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SMITH 
1984 
MAY 23~25, 1985 
EVENT I 26 
SAGINAW VALLEY ST 85 
GR AFFILIATION PLACE MARK 
--------------------------------------------------------------------------------------------~-------
SEMI RESULTS HEAT t 1 
1247 ALTHEA THOMAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 
1272 JOCELYN TATUM Sp PRAIRIE VIEW A&M TX 
1221 KIM ROBERTSON Fr WISC-KILWAUKEE 
l'il"" ·~·.J GLORIA GREGORY Sr WISC-MIL\lAUKEE 
'107 JODY MASSER ADAHS STATE CO 
946 KIHBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 
1115 MUANETTA LOWRY Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
1 !12 BURETHA GRAHAM ·· Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
SEMI F:ESULTS HEAT ! 2 
!268 DEIF:DRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A~~ TX 
1296 FILIPA SMITH Sp SAGINAW VALLEY STATE HI 
1270 NORF:IE MCAFEE Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 
1274 EVAN WILLIAMS Sp PRAIRIE VIEW ALH TX 
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 
1 (19(! VIRGIE BL!LLIE . Sp MIDLAND LUTHERAN NE 
1302 JACQUELINE COTTON Fr WISC PARKSIDE 
11!6 VERNESSA MERADAY Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
. ' ~- ... .,,,_, ' ':: ... 
--··-·· 
··- ~ ~' . ~ . .,._ 
•. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
1,500 METER RUN MEN 
ENTRANT t NAME 
KEN.HERRICK TR HILLS COL 
Division: NEN 
SR AFFILIATJON 
1 24.30 
2 24.61 
3 24.75 
4 25.07 
5 25.60 
6 25.97 
7 25.99 
e 26.23 
1 24.04 
2 24.26 
3 24.53 
4 24.61 
5 25.18 
b 25.42 
7 25.48 
8 25.98 
MRK 
t 
t 
t 
t 
t 
f 
-· ..• -. --- -- . ._ ___ -·. 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 7. 
- . ., ... ~ .. 
I 
·' l 
,;r ·!:. 
1· .. 
,, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 FINAL RESULTS 
,· 
272 JOilll ALIN Sr MOORHEAD STATE NN t 3:49.21 :_; 
471 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO 2 3:49.25 
508 RICH GENSON Jr' SAGINAW VALLEY STATE HI 3 3:49.57 
92 ROB KOORE S( CEDARVILLE DH 4 3:49.75 
525 DAVID ?fATHERNE Jr BERRY GA 5 3:49.76 
9 NARK STEY!ARD •'·' Jr ADAKS STATE CO 6 3:50.48 
409 DAtiON liARTIN Sr ARK- MONTICELLO 7 3:51.10 
570 ~rLLIE WALSH. Sr PITTSBURG STATE KS B 3:52.93 
426 LARRY CAFFEY Sr SOUTHERN COLORADO 9 3:53.51 
2?" ~.J JOHN RUIZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 10 3:53.77 
. ' 
:=================================================================================================== 
·: ·-·-·-·-·~------··-·-
NAJA NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 M HURDLES MEN Division: MEN 
ENTRANT 1 H?li'IE BR AFFILIATION MARK 
FINl\L RESULTS 
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 1 
453 DEWITT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 2 
442" . DENIHS MOORE Jr WAYLAUD BAPTIST TX 3 
550 ANTHONY LEAKS Jr MISSOURI BAPTIST 4 
49 PAUL WEBB Sr AZUSA PACIFIC CA 5 
389 Dr!RROW SMITH Sr SPRING ARBOR Ml 6 
'l"rl DAVE FATHEREE Jr liALONE OH 7 4Y!. 
~ '0 
.).lor' LM1CE GREEN Jr PRAIRIE VIEW A&H TX 8 
51.15 
51.17 
51.41 
51.42 
52.b5 
53.02 
53.25 
55.03 
MY 23-25, 1985 
EVENT I 5 
t 
l 
=====================:=============================================================~================ 
··--··-·--· --·--··---------·-··--------·--.. ----·-·-·---·--------------·----__:._ ... ___ ---- ·-·-·-. --·---·-· .. ···-·--·------
~AIA NATL OUTDOOR T&F KT 
"•)t) HETEF: -f!O:~Etl 
E!\Tf.:A~H 1 H.~ME 
FINAL F:ESULTS 
I I l1 
...... ; CAROL iliLLIAKS 
! 270 ~ORF: l E MCAFEE 
i i! ~ 
.... \..: GWENDOLYN WILLIAMS 
1 'J·'1 ~- .. r 1 ;)L THEA THOliAS 
1272 JOCELYN TATUM 
12211 !NABELLE THOMPSON 
1337 CINDY HEESACKER 
9~~7 DEBBIE REGIER 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION . MARK 
Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 1 
Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 2 
Sp MISSISSIPPI VALLEY STATE 3 
Fr WAYLAND BAPTIST TX 4 
Sp PRAIRIE VIEW A~M TX 5 
Fr ·WI SC-M Il~IAUY.EE 6 
WAYNE STATE NE 7 
BETHEL KS 8 
53.65 
54.22 
54.37 
54.49 
54.54. 
54.85 
56.07 
56.54 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 27 
• t 
t 
t 
t 
l 
t 
t 
=================== ==================================.======================================:::;:::::;_::;: ··~ -•••··~~ • < """ • • • • •••-·•·•-•- •-• •• -~~• --·--•·-·--·---w --
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 HURDLES- WOMEN Division: 
ENTRANT i N~HE 6R AFFILIATION 
-------------- HARK 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 28 
--------·--------------FINAL RESULTS · 1 ------···--·-·····------·------···--·~---·-·-···-·············· 
12~9 LAVONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&li TX 1 U ' 90J BRENDA JARVIS ADAMS STATE CO 2 58.89 
1222 FELICIA SUTTON Sp WISC-MILNAUKEE 1:01.10 t 
1152 KARE~ BELL Jr PACIFIC LUTHERAN IIA 3 1:01. 47 t 1~4.3 PETRA ,lOHNSON , Jr LINFIELD OR , 4 1:01.84 t 
1U42 JEN!FER TURNER KENNESAW SA 5 1.02.36 t 
Jpc; KARi'i='' -~ ' ' 6 1:02.41 t /~ " .. I-ll KIIW Jr NORTHERN STATE SD 7 l· O 
L79 J ANELL MASSEY . . Jr WESTERN WASHINGTON 8 : 2. 78 t =====================================================================!~~:~~:======================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
4 X 400 RELAY-WOMEN 
ENTRANT t NAKE 
FINAL RESULTS 
1403 /HISS VAL STATE COL 
1399 /ADAMS STATE COLLEGE 
1406 /UNIV WISC AT MILW 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH 
1407 /WAYLAND BAP UNIV 
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV 
1426 /KEARNEY STATE COL 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION HARK 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
ADAMS STATE CO 2 
WISC-HJLWAUKEE 3 
CENTRAL STATE OH 4 
WAYLAND BAPTIST TX 5 
AZUSA PACIFIC CA 6 
KEARNEY STATE NE 7 
3:42.37 
3:45.23 
3:45.26 
3:51.59 
3:51.66 
3:53.85 
3:58.7 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
t 
t 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
5,000 METER RUN HEN 
ENTRANT f NAME 
FINAL RESULTS 
" ROBBIE HIPWOOD ,; 
4 ROBERT FERGUSON 
421 TIMOTHY RENZELHANN 
473 JEFF SANCHEZ 
514 TROY OUELLETTE 
424 DANIEL STUBLASKI 
499 X IKE ~lUSENT 
572 TDHAS ANDERSSON 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: MEN 
SR AFFILIATION HARK 
Jr ADAMS STATE CO 1 
·-Jr ADAMS STATE CO 2 
Jr WISC-PARKSIDE 3 
Sr WESTERN STATE CO 4 
Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 5 
Sr WISC-PARKSIDE 6 
Sr HILLSDALE HI 7 
Sr POINT LOMA NAZARENE CA a 
14:34.61 
14:36.28 
14:43.33 
14:48.74 
14:55.08 
14:56.39 
14:56.44 
15:01.24 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I B 
==================================================================================================== 
•• 
I 
NAIA NATL OUTDOOR UF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
4X100 RELAY-WOMEN Division: 
ENTRANT I NAKE SR AFFILIATION HARK 
FINAL RESULTS 
!438 /PRAIRIE VIEW TX PRAIRIE VIEW A~H TX 
1407 /WAYLAND BAP UNIV WAYLAND BAPTIST TY. 2 
1406 /UN!V WISC AT MILW WISC-HILWAUKEE 3 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH · 4 
1420 /UNIY ARK PINE BLUFF ARKANSAS- PINE BLUFF 5 
1415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE MI b 
14!4 /MARQUETTE UN!V MARQUETTE WS 7 
1405 /NORTHWOOD NORTHWOOD INSTITUTE MI B 
45.80 
46.23 
46.65 
48.00 
48.43 
49.41 
51.19 
51.31 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 34 
t 
==================================================================================================== 
, NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
EVENT t 11 STEEPLECHASE ,.,. Di vision: l'!EN 
ENTRANT i NAKE SR AFFILIATION HARK 
FINAL RESULTS 
47(1 DEfH-IIS LECK Sr WESTERN STATE CO 1 8:55.52 f 
141 BILL DENT · Sp DICKINSON STATE ND 2 9:11.17 
12 KEN WOODARD Fr ADAMS STATE CO 3 9:13.13 
146 FRITZ BUSCH Jr DOANE NE 4 9:14.03 
204 KIKE HHMK Jr KEARNEY STATE NE 5 9:1b.14 
366 JOHN DETRO Sr SIENA HEIGHTS MI 6 9:17.04 
31 ANDREW DANIELS Sr AZUSA PACIFIC CA DISQUALIFIED 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR HF XT KEN HERRICK TR HILLS COL 
RELAY 4 X 100 KEN Division: MEN 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 13 
ENTRANT t NAHE 6R AFFILIATION HARK 
---------------------------.-------------------------------------------------------------------------
F I NiiL RESULTS 
686 /WAYLAND BAPTIST WAYLAND BAPTIST TX 40.02 u 
690 /AZ~SA PACIFIC. AZUSA PACIFIC CA 2 40.30 
----------------------------------------------------------------------
712 /PITTSBURG STATE PITTSBURG STATE KS. 3 40.92 
----------------------------------------------------------------------
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 4 41.15 
711 /KISSOURI BAPTIST MISSOURI BAPTIST 5 41.16 
' 716 /ARK-MONTICELLO ARK-. MONTICELLO 6 41.20 
680 /NORTHWOOD HI NORTHWOOD INSTITUTE HI 7 41. 7B 
705 /SOUTHWESTERN KA SOUTHWESTERN KS 8 . 41.80 
==================================================================================================== 
NAiA NATL OUTDOOR T~F HT 
1500 METER - WOMEN KEN HERRICK TR HILLS COL Division: ENTRANT f NAN£ 
. SR AFFILIATION HARK 
"AY 23-25, 1985 
EVENT I 30 
--------------------------------------- ' F I Hli~ RESULTS · -------------------------------------------------------------
906 JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 1 
1019 TERESA LLOYD JAMESTOWN ND 4:29.52 t 
i ?OM VATJ~ SOHERS 2 4:29.BB t ~-o "ti ·- ' Sr WISC EAU CLAIRE 
1202 CHRIS GOEPEL Fr WISC EAU CLAIRE 3 4:33.99 t 
1393 PATTI CROSS Sr SIMON FRASER CAN 4 4:34.72 t 
1?'6 Y~TIIGA ~nT£ ' 5 4:36,45 f ·~'~' '"'"'~ 11 ;:).J ·Jr WAYLAND BAPTIST TX 
9S6 JEN~Y LAMOREUX • Sp FLAGLER FL 6 4:36.67 f 
' '" Q 'I"•Y 1.1}: ••• , 7 4' 37 80 + 
:.:.: ' iiH<",. n-OICUS ·. . Sr W!SC-HIUIAUKEE ~ • • ==============================================================~======~~~~:!~========!=============== 
---- - ..... ~-·-- ~--
- - ·-·-·. 
BRUIN TRACK % ! II *% 
--------------------1985 SEASON'S BEST S-1J-85 
""'"~-~--"~'~ 
... ~-,_.··- ;l 
4-1 4-13 400 RELAY 43.1 Onua, Raan, Driesner, _Young _ t.3_. 7 _ Qnua, Iv!.g]-~y, Dri~s!!e_r_LY~un_g_ _ ___________ _ 
3_16 3_ 16 10:16.6 Larabee 4-25 4_20 Steeple Chase 9:28.2 K. Ball 9:32.1 S. Ball 10:16.6 aa£ma6uzmaa18-1610:47.7 Price 
4-13 4-1 4-20 4-20 4-23 1500m 4:02.7 S_. B_al_l,_ ---~;_0_§!6_ K·_ Ball, ____ !f_:_!0_.,2__Gl!_Z!11CI.n ____ t. :J§ ._1_ Larabee_ !f :49! 9 YVigl~y_ , 
4-13 4-23 110 H H 13.7 Onua 15.9 Wig!ey 
5-11 4-25 4-8 40~- ,., ____ 4?_~ 5 Raan ____ __2()~J_1'~t1_!!8_ .;5:24..!.  :::.3~W~i=l~eL-----------~-------------~---
~=~~ 3-22 4-1 10~,,-, 10.8 Onua 4-id TUg]eyWig_l~_ _ 11.6 Young 
3-16 4-25 BOOm 1:57.9 K. Ball ·1:59.1 S. Ball 2:03.9 
I H 5-10 4-25 66.1 Driesner 60.2 Graham 
4-13 
200m 22.5 Young 4-20 3:2 
11.8 Graham 3-16 
3-2 Guzman 
5-11 ~--;.=-].;--- --K~-:Baii~raham, 
1600m RELAY 3:19.4 Onua, Driesner, Raan, Youn_g _____ ~:~J_.]_Qllt!_~,_Q_raham, Young, Driesner.. 3:26.0 Driesner, Young 4-5 
3-2 3-2 4-20 4-25 3-16 5000m 14:53.3 Gildehaus 15:37.9 K. Ball 15:53.5 Guzman 15:56.7 Larabee 16:05 S. Ball 
5-10 10,00~ 33:16 Larabee 
3-16 4-13 3-9 Pole Vault 12-6 Graham 12-6 Meines 12-3~ Wigley 
3-2 4-1 4-lO High ;rulllp 6-6_Wigley 6-0 Graham 5-4 Whitham 
... 4-13 4-6 4-25 
'I' Tri'Qle Jump_ 42-4~_Graham , 42-~ Wigley 38-8 Young 
4-20 4-1 4-25 4-22 Shot 45-8 Watts 43-2 Tihitham 37-8 Maddox 34-3 Wigley 
4-13 4-20 5-10 4-23 I?_is~~- ___ 1~5_-3 W}1i_tl1a_m 1413-:_7 }laddox 148-6 Watts 102-11 lVigley 
Javelin 4-25 4-6 4-9 189-6 Watts 174-6 Whitham 159-8 Wigley 
Hammer 4-25 4-20 4-13 165-6 Whitham 139-2 Watts 126-6 Maddox 
Decathlon 6257 Wigley 4/22-23 
Marathon 2:37:26 Larabee 2-:_5_1_;_12 Price -m ---------
10 K Walk 5-11 5-11 59:40.8 Price 1:03:28.2 K. Ball 
16:47.6 Price 4-25 
f7.,-..:::-~-~ :..:] 
(WOMEN) 
Steeple Chase ~ ~ _ __ ---~~ 
1500 
•4..:..1 
100 High Hupdles 19.8 Sue Woolsey 
' 4-1 ' 
400 64.2 Kay Mattson 
100 
5-4 
B~UIN TRACK 
1985 SEASON'S BEST 
5-4 4-9 
e.~ 5-13-b_ 
------~------
8QQ_ ~-2:_2()~.2_ Kay ]'1a_!,t_S9I! ~~ _2.:2~.8 Jocti Pet_e~r-~ ____ _2_~?_:>_._9 _ _$ue l~oolseL__ --·--·-·--~-
Interm. Hurdles 
4-28 4-8 
2.00 28. ~. Kay Mattson 30.0 .sue l-loolsey 
1600 Rei& 
4-25 4-6 
3000 12:13.4 Jodi, Peters nt ~ay Mattso~ • 
l9.000 
F'ole Vault 
5-11 
Ugh JUI!IP ~- _ 5-:3_ Sue l{ooisj!y 
~~-----~~~~ ···~ ~ 4-13 
'riple Jump 
3-16 4-6 4-23 
hot 39-10~ Paula Wittenbera 36-8 Cheryl Funk 26-1 3/4 Sue Woolsey 
4-1 . 4-13 
iscus 145-3 Paula Wi ttenb~!K_~ ~ 108-5 Cheryl Funk 
4-24 
avelin · 85-9~ Sue Woolsey .. 
Plllller 
4/8-9 
~ptathlon 3417 Sue Wogssey 
rathon 
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m~.uiL-1 TR.A.Gr' 
1. 9!15 Pciut '!o"ta!.8 
uu 77 
L 75 
so 62 
GF 1:1 
~me 17 
, .. . 
;.:' 9 
Funk 
Mattson 
Peters 
Wittenberg 
Woolsey 
L 
GF 
p 
Lin. 
..Pac. 
4 
5 
7 
10 
11 
57 
37 
29 
BRUIN TRACK 
1985 Point Totals 
WOSC UPS 
(Women) 
wu 
L 
so 
GF 
NNC p 
<''(-
' 
BRUIN TRACK ;--
1989 Point Totals 
Lin. L&C UPS 
Pac •. Whit .. 
Ball, K 6. 
Ball, -S 5 
Driesner 7 
Gi 
Gildehaus 
I 
Graham __ _), 6~ 
Guzman 5 4 
Larabee 2. 1 
Maddox ,2 1 
Meines 0. 0 
Onua •10 
Price 
-
Raan 53 
Ragan 
Roley 
Watts 12. .6 
Whitham 13 7 
Wigley 12 18 
Young 6 
GF 100 LI:C886 GF 6t 61 GF 866 GF 57- wo 153 0 
L 80 GF 68 wo wo 97 UPS 67 w 100 wu 140 \'· 
p 5 L 119 /'· y• 
LC 97 
so 90. 
GF 70 
NNC 43 
Pac 0 
S/3/35 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES (WOMEN) 
lOOm (13.1) 800m (2:24.2) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 l. Linda Brock UP 2:15.95 
2. Cathy Seuell wosc 12.7 2. Julie Blum Will 2:19.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Cathy Buhler UP 2:21.3 
4. Kim Klein Will 12.8 @ Kay Mattson GFC 2:21.4 
5. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 5. Kathryn O'Leary wosc 2:22.3 
6. Laurie Hanson wosc 12.9 6. Kathy Healey wosc 2:22.4 
7. Alice Best sosc 12.9 7. Theresa Kosztics UP 2:22.7 
8. Diane Williams sosc 12.9 dJ Ann Manning UP 2:23.6 9. Lisa Nichols Lin 12.9 Jodi Peters GFC 2:25.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Lisa Sieverling Lin 2:25.1 
11. Dayna Brunsdon sosc 13.1 11. Tammy Young wosc 2:26.5 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Megan Finaly L&C 2:27.4 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Cathy Leong Pac 2:29.1 
14. Cathy Buhler UP nt 14. Jana Zellmer NNC 2:29.1 
15. Kathy Perham L&C 2:29.4 
16. Susan Murray L&C 2:30.0 
200m (27.0) 
l. Carrie Pizer UP 25.8 lSOOm (4:56.2) 2. Sheron Wegener wosc 26.2 1. Ann Manning UP 4:31.04 FAT 3. Cathy Seuell wosc 26.2 2. Clare Krill UP 4:36.16 FAT 4. Cathy Buhler UP 26.2 3. Mary Hillenkamp UP 4:51.2 5. Shana Galloway NNC 26.6 4. Julie O'Leary wosc 4:52.1 6. Alice Best sosc 26.7 s. Kathy Healy wosc 4:58.0 7. Lisa Nichols · Lin 26.9 6. Susan Murray L&C 4:59.4 8. Dayna Brunsdon sosc 27.0 7. Janet Mortensen Lin 5:02.3 9. Kim Klein Will 27.1 8. Kelli Cammack Will 5:03.1 10. Shelly Woodside Lin 27.1 9. Megan Finaly L&C 5:09.2 11. Laurie Hanson wosc 27.2 10. Beth Campbell Pac 5:11.1 12. Helga Arnadottir L&C 27.8 11. Julie Mullin UP nt 13. Nancy Nemarnik UP 27.84 FAT 12. Jana Zellmar NNC nt 14. Lisa Jacobs L&C 28.2 13. Diana Fitz NNC nt 15. Liz Ardinger L&C 28.7 
16. Sarah Lowell L&C 28.8 
17. Linda Brock UP nt 
3000m (10:40.4) 
1. Ann Manning UP 9:23.8 
2. Clare Krill UP 9:50.1 400m (62.8) 3. Kara Crisifulli Will 9:57.35 1. Petra Johnson Lin 57.0 4. Kristy Johnston UP 10:00.3 2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 5. Milly Ostlund UP 10:14.1 3. Jeanette Blum Will 60.3 6. Julie Mullin UP 10:20.0 4. Cathy Buhler UP 60.3 7. Mary Hillenkamp UP 10:36.1 5. Kathryn O'Leary wosc 61.8 8. Susan Murray L&C 10:56.7 6. Sheron Wegener wosc 62.0 9. Laura Lewallen L&C 11:05.9 7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 10. Pam Blackman wosc ll:07.1 8. Kathy Healey wosc 62.5 11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 9. Holly Duncan NNC 63.1 12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 10. Paulette Marks L&C 64.4 13. Kathryn Kurtz L&C ll:39.6 11. Jodi Peters GFC nt 
-2-
5000m (19: 11. 9) SHOTPUT (35-10) 
1. Ann Manning UP 16:35.10 1. Paige Dougherty L&C 45-3~ 
2. Clare Krill UP 17:06.84 2. Debbie Garrison sosc 39-ll 
3. Kristy Johnston UP 17:18.0 Q) Paula Wittenberg GFC 39-10~ 
4. Kara Crisifulli Will 17:21.8 4. Allyson Kendall WOSC 39-9 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Vickie Hissong wosc 38-ll~ 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. Robyn Mann L&C 38-10 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. Wanda Strutko L&C 38-2 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Cheryl Funk GFC 36-8 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. Chris Suess Will 36-4~ 
10. Jenny Sanders Will 18:59.7 
11. Krista Dierks Will 19:05.0 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 JAVELIN (lll-7) 13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 1. Regina Norris Pac 154-10 14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 2. Debbie Barnhurst wosc 148-1 3. Sandy Bean sosc 147-7 
4. Cyd McCormick wosc 145-6 
5. Karen Carpenter NNC 131-4 
- lOOOOm (none) 6. Paige Dougherty L&C 108-7 
1. Clare Krill UP 35:00.14 7. Janet Kornegay L&C 102-4 
2. Kristy Johnston UP 37:12.45 8. Chris Suess Will 94-4 
3. Jenny Sanders Will 40:23.0 
4. Laura Lewallen L&C 42:10.3 
5. Kathleen Welland L&C 42:45.74 HIGH JUMP (4'll") 6. Katy Hannon Lin nt & Sue Woolsey GFC 5-2~ 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Molly Ostlund UP nt 2. Lisa Jacobs L&C 5-2 3. Kathy Moore Will 5-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 4. Lisa Hertz sosc 5-2 
5. Sandy Duchow L&C 5-0 
6. Kathleen Kincheloe Lin 5-0 
7. Sarah Lowell L&C 4-10~ 
8. Sharon Jensen wosc 4-10 
9. Tisha Steimle L&C 4-10 
LONG .JUMP (.L 6-.l) 
1. Sharon Jensen wosc 17-5 
2. Mary Dodson sosc 17-4 
3. Sandy Duchow L&C 16-9 
4. Joyce Klien wosc 16-8 
5. Shelly Woodside Lin 16-7~ 
DISCUS (110-8) 6. Lisa Jacobs L&C 16-2~ (9. Faula lvittenberg GFC 145-3 7. Sarah Lowell L&C 16-1~ Wanda Strutko L&C 136-2 (9 Sue Woolsey GFC 15-4~ 
3. Cyd McCormick wosc 130-3 
4. Debbie Garrison sosc 130-0 
5. Paige Dougherty L&C 124-2 lOOm H (17.3) 6. Torie Myers Pac ll6-8 1. Shelly Woodside Lin 15.4 7. Robyn Mann L&C ll5-3 
8. Catherine McDonald Pac 109-6 2. Lisa Jacobs L&C 15.5 
(:!) Cheryl Funk GFC 108-5 3. Sharon Jensen wosc 16.2 4. Sarah Lowell L&C 16.3 10. Chris Suess Will 99-7 5. Joyce Klien wosc 16.8 
6. Melinda Carter NNC 17.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 
8. Kathy Moore Will 18.4 
,') 
""--.:;,; 
400m H (1:12.9) SPRINT MEDLEY RELAY 
l.. Petra Johnson Lin 1:04.7 1. Lin (Preiss, Graham, 2:02.0 
2. Ila Amos sosc 1:05.3 Nichols, Siever 1 ing) 
3. Linda Brock UP 1:06.8 2. NNC (Tucker, Carter, 1:58.5 
4. Lisa Jacobs L&C 1:09.4 Galloway, Duncan) 
5. Sharon Jensen wosc 1:09.4 3. L&C (Ardinger, Arnadotti, nt 
6. Melinda Carter NNC 1:12.67 Jacobs, Finaly) 
4. sosc (Brunsdon, Amos nt 
Williams, Best) 
4x400 RELAY 5. wosc (Seuell, Hanson, nt 
1. UP (Nemarnik, Buhler, Brock, 50.41 FAT Jensen, O'Leary 
Pizer) 6. Will (Blum, McKenzie nt 
2. sosc (Best, Patrick, Brunsdon, 51.3 Klein, Blum) 
Williams) 
3. Lin (Nichols, Johnson, 51.4 
Woodside, Thomson) 
4. wosc (Seuell, Hanson, 51.6 
Kurtz, Wegener) 
5. ·Will (Blum, Blum, McKenzie, 52.1 
Klein) 
6. NNC (Galloway, Tucker, 52.17 
Carter, Duncan) 
7. L&C (Ardinger, Arnadottir, 52.4 
Jacobs, Duchow) 
4x400 RELAY 
1. UP (Nemarnik, Buhler, 4:03.8 
Brock, Pizer) 
2. WOSC (Wegener, Jensen, 4:12.4 
(Healey, O'Leary) 
3. L&C (Marks, Jacobs, 4:17.2 
Finaly, Murray) 
4. Will (Blum, McKenzie, 4:21.2 
Klein, Blum) 
5. sosc (Best, Amos, nt 
Williams, Dodson) 
6. NNC (Duncan, Fitz, nt 
Carter, Zellmar) 
4x800 RELAY 
1. UP (Brock, Kosztics, 9:35.1 
Buhler, Mullin) 
2. L&C (Murray, Finaly, nt 
Underwood, Kurtz) 
3. wosc (O'Leary, Healey, nt 
Howard, Young) 
4. Will (Alexander, Jones, nt 
Pressler, Blum) 
,.. .....: . 
. 31st ANNUAL 
D-ISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
George Fox College 
Newberg, Oregon 
MAY 10-11, 1985 
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1985 D!S'!'RlCT CH:.~D.~IONSRIJ?S 
f·i&N 
r~VENT~ lGOOo-w 'I'i!De !.WEN'?; 300Gnu S'i'EEPLEC!IASE Time 
Plol!l.e l'F.mme Et/D::'.~fe n S .hool "i?18C I$ Name }!t/.QJ&!~ .~£.hc:~o1 _ . ......., ........ ...._~
Je:mee, WY"it t 31';47~--· ~-Lin ..___~_,..:_J L l o Joh~ Oozd 9:31o5 1-~{C 
2o Paul Ym:1kel!' ~n~so '(.ill 'll JameS! Edmen:k 9gJ2.,7 ~m ~ 0 
3o D21'ii'!d G:Hzoy 31~54 r,.m 3o Een Ja.>nes 9~37.,5 !·SO~C 
4o nob Ft'asrc 32~17 M.n t\ 0 ~kti! lUtenho:ta~ 9:42o0 L&.C 
5o R&y t~hitl-nw 32~18 Lin 5., ID>n Art"es 9~47o3 L&.C 
Oo Jeff \>Jti.so~ 32~47 x.&c 6o Tom Gaigs"E" 9~52o2 t~C 
7n 70 
8? So 
EVENT: DISCUS 'time EVE~ .. .!:: 'fi~(:!l 
V..ace .N~m§. Rt[ Dise: o School Ph em Ne!me "kU:/lJigt o E~~tr.oo~. Isi;-:s~~- ....... ..__.__ ........ ...~~)!__-L J':I.m P:sndte~ sosc lo 
~n i1eE"o~ ~rdl 153 LffiC 2 ;, 
~0 Nathmn W..~:U: h<£m 151=5 GFC ~ .... , 
~ n Randy Sat tell 15t:t=4 so~c 4o 
3in Hik~ Usu~ 1~8=6 Gf'C 5~ 
~n Psul Y.12ddmr 14S=7 ~FC be 
~ 0 7 ,. 
So ?L 
~VENT~ LONG JUHP Ei!"Im'T~ 
~±ace .N.~l~ !!£.L:Q£:.~t c:.. S!.:hool Ph~e ~ Etli?..t._~-~ "· ~~-;:r.ool wooer -- -- -·~·---- ... -~ • 0 lL&I'!i:Y Ca>!a"Wmy 22~ 3/4 1. 
> 
'ifowin Conuruel':'e 22=3 '£-ID ,., • 0 
""" I o Kal!y F®l'X'@:Il.J\n·lllE'g ~1=1~ i.il!B 3u 
lo Da:we ~I:"ickeo"K11 :a~9~ M.~ ;~, 0 
I<· R.m~dy rtolke!' 11=5 ~m ,. J o 
'0 R«:l:Z'A }fub].ey 2].=4 H'OS:C 6 .., 
f o 
3c 
:\TID:rf~ 'HAI'@mR 'ftiR(11olf EVIDIT~ 
'18l~e N~m!Sl !~[,£!.!, ~ 0 S:chocl !1a:~~ ~-ill~ Ht/D~~!o §:¥:~'!2!. 
-~·-·--- Dezoon-YA~ecil R60e.6 l!.sC ' 0 
0 Scott '!?olet\l ~57=llC 1\IOSC 2o 
W~trusn Wbith~l'ic 156=l) GFC 3o 
0 . it.£lli:~Y Bllll&-It!~ X5l=U wosc 4 o 
Jim ~msu !5ll=9 W\J Sa 
Kyl® ~o'l:mw !~8=7 til:!! 6o 
7~ 
!L 
\Y'ID!!g BXOO JUml> EVENT: 
~~ Name Rt.l_Di_§l~" s~F..-'Ool ~ee ~ Rt/Di&ii:o Sd .toal 
Joe lUil ~-.-~---
.--.~~~~- ~=-"-~""""' 
0 6=8~ ${}SC lo 
l{~i~h 1Jig1~~n 6=5 GFC 2o 
0 L£g-zy C<llll:llswmy 6=3 ~~ose j, 
0 Shtmnl. C:rmng~z ~1 sosc 4. 
0 P&l! Meyax- ~=a L&C So 
Scorct ~esly 5=ll.l i:ffi 6d 
7o 
So 
Heat 1 
Pl&ce 
1 . Adolphus OHl>."W& 
2 ~ C111zt:i.s ~.'ho:;:ne 
3. Bob Dt!!V'·'loe~e 
4. John A!bi?c:eht 
5 Colli< Jo'lmetone 
l.. Tim Rup:p 
2.. Tyler. Graham 
3o J~fz Gedzosll!! 
4 " Cr.ait i1dC.:le 
5 . Da"J'e RoC:l 
5o Kc:d.th ~·h.gley 
7. 
1 .. 
:15'1~~2~-~ 1~ Hi'!.te Gi~ b<eli't 
2. Jin! FG'l1ht::y 
Rea\: 1 3.. Sid Elh.ott: 
-.J ~~ 
EVENT 1 OGm. • 
Heat l 
EVEN"£ 1002 
Heat~----------
4.. .t-mdt"e P;.:uitt 
5. r-Ial."k Yon'lig 
7. 
~ 0 
L Ka~ 1 Pinal !ng 
'2 ~ De-.en Raen 
:L David Scee.zce 
4o Rick Cata!.an.i 
~o ~ik~ Hende~son 
, 
'11. 
?. 
8. 
1. Tom Mell 
2. :SE':lan GiJ.e?;r~I? 
3, Da'11e Ex-ickecn 
4. 1'in! Bum:oo.t 
5. Dm:zoem !rleG:U1 
7. 
B. 
1 o To~rae Emrey 
2. Rieh To!:qwato 
3.. Greg Beezy 
4. Kelly Ferr~uhurg 
5 ~ D2ve Rogers 
6 • ~xr:y M'..~mizub 
1 .. 
8. 
Se:hool 
(214) GFC 
{470) \>IU 
(446) wo 
~275) Lis! 
( 28 9 ;- l,:f.nl 
(40S) w')SC 
(360) sosc 
{456} rm 
(452) WJ 
(~64) ~~u 
(:283) tin 
(221) GFC 
(315) NNC 
~~07) wosc 
(4.50) wu 
(297) Lin 
(222) GFC 
(408) wosc 
(216) GFC 
{~69) wu 
(443) vru 
(316} NNC 
(254) Ui:C 
(453) wu 
(283) tin 
(402) HOSC 
(415) i osc 
(409) \IJOSC 
(471) l.m 
(242) L&C 
(284) Lin 
(320) m~c 
(253) L&C 
Time 
14 . 1 
l5o3 
15.3 
15.~. 
15o8 
l5o8 
14.7 
15.1 
15o3 
l:L6 
15.7 
16o3 
• 0! .. , ~~ o f 
49.8 
50~3 
50o5 
49.1 
e~9.6 
49o8 
50o0 
52n9 
lLO 
L.l 
11.1 
1lo2 
11.5 
lOo8 
10.9 
10o9 
llo2 
1L4 
llo4 
PRE11MINARY RESUI,TS 
Hsat 1. 
--N-~--
Place 
· o Bob Dm'!ylde~<e 
l p Seo~t W~ll~ee 
3. TyleF: Gl"ahem. 
4. .JsSion Sele 
5o '"lim Cls.!l:'k 
6. 
7. 
8o 
~OOm Ill~~~ i e Dave 'O!'iesmer 
2" Dave Ezj,ckoo~ 
HeG.~---=2~ 3~ Ti2 F..tllpp 
4. Randy Folke~ 
EVENT 1. 
2. 
Heat·~--~-~-- 3~ 
Ev"KNT ·-----~-
EVENT 
!ie&t 
--=-------
Heat 
--------
4. 
5. 
6 . 
... 
I o 
8c: 
L 
2; 
3. 
4~ 
s .. 
6. 
7. 
8. 
l o 
2. 
3o 
4. 
s. 
6o 
7. 
a. 
Name School 
.f4~6) w 
(321) NNC 
(~56) HU 
(£524) 't:!vSC 
{:244) L&G 
(207) GFG 
( '1'8~) '<!A 
... - l~.ll.l.i! 
(360} sosc 
(451} wu 
Tim;:; 
55.,3 
S5o7 
5So8 
56o1 
51o1. 
56o. 
S6 o9 
57o2 
5/ o2 
p·~~c--ce ~~.am~J· 
. t 0 
~!§~~-
~ 
--0 
2 
3c 
t; 0 
S., 
Oo 
"' I " 
)lace 
;.--_ _. ...... 
Nnm~ 
Hru~y )}.-ods..,n 
Shs:.~.:n1 J'e~t;Je.Ii:f! 
She: l,y i:.7ooCi<?;1rh2 
t»e:r.J Ps tz-idt 
Sanliy Iruchoi'J.' 
C:hr-ie Ch IE! 
~ ~C100m 
lame 
.i,.n:n ME·-iili.!!g 
C1c;'t'e K.Jd11 
K~'i"e C'd:bif~H i 
Kri'Z!·.~y Joh.1mstcm 
K!!:cy 1HHen!-"-8m~ 
Jul i s Mu11. it;: 
N;-~m~ 
Wa>itd:ll- -~&:-n, t lit.'~) 
Pa-uzi!.Ll t~:!..t~ez-~Or!J;K'g 
D~~ bi.le QllE'l!:iao~ 
Cyr] H~Conni~k 
Paige Uamgivar:ty 
1"(<11!:':, ~ Hy~YE 
VENT. ~ ~LG ~. tJOOt-
~~~ JI~£; 
M- U.Ji <r~J?;Xtll!ie~ 
Mm~:U;m F~.a;hb~~~ 
Jenn:r St:lln,~ o:ll.'~ 
·r&:;wy Jlel!'o iw~I~ 
~thle~ \'Yelland 
K:d:i::lt·· D:ie::l'.·kg 
3.985 
.i. i!ru:~l 
:.l ~ !'L·~'~s :: o 
---§;~5{]-
lf,~.n 3/~ 
-~ f:. ·l iJ 
15=16 3/!~ 
15·-H);, 
jC;""6 '31"'-
ff .. On•. :.~ 
~I~3~-~ 
~1:48, :• 
iOtOl: ei 
!CU.}S n.4 
!O~~~J. 6 
!.{l ~ ~.:7 0 ~ 
~t/Ili.Sto 
:4o~:r-
uz=1o 
;._ :tJ=lO 
l2f."5 
l!B 
.US 
fi. i: / Db t o 
-~~~41J. 
40r;(';-,,9 
E<-Ch:GL • 
t,:b25"3 
41z~9a8 
42~0~ 0 
·: ~ .. , ..... 
~J· y":._ 
L!nf. 
1E! 
Sdwal 
-so~c· 
Xititk 
Lh. 
S0l:1G 
L&C 
i.?I~L; 
Schc~o! 
---fJrr·-
uP 
\\ru 
m· 
UP 
~~1-~.t?._~I_ 
~-4&C 
GFC 
SOSlC 
HO.SC 
't&C 
!'sc 
Q:::tr-q:i: 
u1' 
HU 
lj.HJ 
~OS~ 
x.~c 
Hl: 
2V .ii'~'i' ~ S:?RlJl!~: MEDI g"[ FEL:8.Y 
I' 
g 
E"~f.~l-~.~ ~ 
p fBZI.:t 
., 
.- -
-12:':.1?.: 
- . ....__. -- -
7 
~VEN 
F:.e~li:i' 
-· .. -... ... _,_ 
l 
~ 
•·' 
3. 
{j ,, 
5 . 
6 
Nmr-.<=> 
'I:J.!Eta 
~~~[.~::.s~ o 
1~5Go8 
-~54,.2 
Jg5~uG 
1~53 , 5 
L5Sn~ 
~~tl 
~i!Ls 
1 
2 o 
3., 
~0 
5 ~ 
6., 
1o 
8 o 
L 
2 c 
3. 
4o 
5., 
6c 
7. 
8 .o 
L 
2o 
3o 
4.., 
.. J O 
6.o 
7., 
So 
ln 
2o 
3o 
4o 
5o 
6o 
7 o 
So 
EVENT:.......-~~-~ lo 
2o 
3 c 
4 o 
So 
6., 
7<> 
8 ., 
EVIDIT_ 1., 
2., 
Hes~ 3o 
4o 
5., 
6o 
PRELIMINARY RESULTS 
J'!.!ame School 
ShsX'«»t~ H'egei!.ez 
C~th1 B-uhler 
Kim ltlein 
SMI~a Gmllo~.Ymy 
D.myvs. B1run~o!m 
Ali~a Best 
Cai:rie Fim<Sit' 
Csthy Seru~ell 
ti E!. Niche!~ 
L!!'el!li'ill! ~~\tl~OY.t 
Dl1am! t.Y:Uli.?l\M 
{399) !,JOSC 
(372) UP 
{435) wa 
(309) NNC 
(338) sosc 
{337} sosc 
(381) m? 
(398) t-IOSC 
(270) Lin. 
(385) '!.I!OSC 
(345) sosc 
12(>5 
12o7 
12 ., 8 
13.,0 
13.,1 
1).,) 
12.6 
12 o7 
l2 o8 
12o9 
13 ., 2 

. .;,;.· NAIA DISTRICT 2 CHAHPIONSHIPS 
May 10-11, 1985 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: Jim Weber 
Referee: Dr. Eldon Fix 
Jury of Appeals: Jim Weber, Don Jacobs, 
Joe Boutin 
Clerk: Randy Winston 
Starter: Tim Weaver 
Head Timer: David James 
Head Finish Judge: Bob Lowe 
Hammer: Eb Buck 
Discus: Mike Allen 
Shot: Steve Curtis 
Javelin: Eb Buck 
Pole Vault: Steve Byers 
Long Jump/Triple Jump: Norm Harper 
Race Walk: Don Jacobs, Eldon Fix 
Public Address: Ken Fink 
Head Trainer: Rob Parker 
Typist: Jan Umfleet 
Finish Line Video: Rawlen Smith 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (MEN) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Portland State 
Portland State 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
George Fox 
Lewis & Clark 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Ralph Davis 
Ralph Davis 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
John Knight 
John Knight 
Eldon Fix 
Stan Goodell 
Rich Allen 
Rich Allen 
Eldon Fix 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (WOMEN) 
1983 Willamette 
1984 Willamette 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY, May 10 
12:00 Discus (M,W) 
Long Jump (W, M) 
4 x 800 Relay (W) 
12:15 10,000 (M) 
12:55 3000 (W) 
1:15 High Hurdle Heats (W,M) 
1:35 400 Heats (W,M) 
1:55 100 Heats (W,M) 
2:00 Hammer Throw (M) 
High Jump (M) 
2:15 800 Heats (W,M) 
2:35 400 Hurdle Heats (W,M) 
2:55 200 Heats (W,M) 
3:15 10,000 (W) 
4:05 800 Medley Relay (W) 
4:15 Steeplechase (M) 
5:00 Coaches Meeting 
SATURDAY, May 11 * 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10,000 Walk (M) 
12:50 OPENING CEREMONIES 
1:00 High Jump (W) 
Triple Jump (M) 
1:30 400 Relay (Women, then men in 
all running events) 
1:45 1500 
2:00 High Hurdles 
2:15 400 
2:30 100 
2:45 800 
3:00 400 Hurdles 
3:15 200 
3:30 5000 
4:15 1600 Relay 
4:30 Team Championship Awards 
MEET SCORING 
First Place .... 10 points 
Second Place ... 8 points 
Third Place .... 6 points 
Fourth Place ... 4 points 
Fifth Place .... 2 points 
Sixth Place .... 1 point 
NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
The 1985 National Association of Inter-
collegiate Athletics (NAIA) Track and 
Field Championships will be held at 
Hillsdale College, Hillsdale, Michigan, 
May 24-25. 
* All Saturday events finals 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
lOOm 
200m 
400m 
BOOm 
lSOOm 
3000m 
SOOOm 
lOOOOm 
100 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x880 Relay 
12.1 
25.6 
58.7 
2:17.2 
4:42.1 
9:57.5 
17:28.6 
37:45.0 
15.2 
1:04.6 
49.0 
4:03.3 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
139-1 
150-10 
4845 
10:05.7 
Marathon 3:06.47 
880 Medley Relay 1:50.4 
lOOm 
200m 
400m 
BOOm 
lSOOm 
Steeplechase 
5000m 
lOOOOm 
llO HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
lOK Walk 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
173-ll 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Gayle Roth 
Michelle Wentzel 
Bridget Cooke 
Bridget Cooke 
Kathy Keller 
Sandy Stearns 
Cindy Fulks 
Gayle Roth 
Galloway, Price, 
Johnson, Blythe 
Moland, Meredith, 
Slavich, Roth 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Paula Wittenberg 
Kathy Sanders 
Sandy Stearns 
Alexander, Jones, 
Rose, L. Robinson 
Nadine Price 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
Willamette 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Univ. of Portland 
Western Oregon State 
Western Baptist 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Western Baptist 
Western Oregon State 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Western Oregon State 
Willamette 
Linfield 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1983 
1984 
1983 
1983 
1983 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Rob Parker 
200. Funk, Cheryl 
201. Mattson, Kay 
202. Peters, Jodi 
203. \.Ji ttenberg, Paula 
204. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
205. Ball, Kevin 
206. Ball, Scott 
207. Driesner, Dave 
208. Gildehaus, Jerred 
209. Graham, Steve 
210. Guzman, Jeff 
211. Larabee, Dwight 
212. Maddox, Paul 
213. Meines, Ken 
214. Onua, Adolphus 
215. Price, Dan 
216. Raan, Dean 
217. Ragan, Scott 
218. Roley, Ron 
219. Watts, Mike 
220. Whitham, Nathan 
221. Wigley, Keith 
222. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: David Fix 
223. Ardinger, Liz 
224. Arnadottir, Helga 
225. Daugherty, Paige 
226. Duchow, Sandy 
227. Finaly, Megan 
228. Jacobs, Lisa 
229. Kornegay, Janet 
230. Kurtz, Kathryn 
231. Lewallen, Laura 
232. Lowell, Sarah 
233. Mann, Robyn 
234. Marks, Paulette 
235. Murray, Susan 
236. Perham, Kathy 
237. Steimle, Tisha 
238. Strutko, Wanda 
239. Underwood, Laurie 
240. Welland, Kathleen 
Men's Coach: David Fix 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
Ares, Ron 
Beery, Greg 
Carrigan, Cy 
Clark, Tim 
Coombs, Randy 
Damm, Mike 
Dippolito, Bill 
Dunn, Rob 
Fisher, Steve 
Geiger, Tom 
Jones, Trent 
Lord, Deron 
Mamizuka, Harry 
Mell, Tom 
Meyer, Pat 
Pressley, Mike 
Rebischke, Armand 
Reynolds, Kirk 
Ritenhouse, Duke 
Ropes, Toby 
Shaw, Loren 
Trotter, David 
\..Jegner, Doug 
Wilson, Jeff 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Rudy Pearson 
265. Graham, Lori 
266. Hannon, Katy 
267. Johnson, Petra 
268. Kincheloe, Kathleen 
269. Mortensen, Janet 
270. Nichols, Lisa 
271. Preiss, Lorraine 
272. Sieverling, Lisa 
273. Thomson, Mary 
274. Woodside, Shelly 
Men's Coach: George Oja 
275. Albrecht, John 
276. Alward, Joe 
277. Bowman, Jeff 
278. Brown, Curtis 
279. Carlson, Kip 
280. Culbert, Greg 
281. Cunningham, Derwin 
282. Dean, Doug 
283. Erickson, Dave 
284. Ferrenburg, Kelly 
285. Friess, Mike 
286. Frost, Bob 
287. Gore, Jesse 
288. Hodl, Dave 
289. Johnstone, Colin 
2 90. Kemp, Carl 
291. Kobow, Kyle 
292. Lingenfelter, Dana 
293. Marsters, Kele 
294. O'Leary, Dan 
295. Pettis, Dwayne 
296. Prevedello, John 
297. Pruitt, Andre 
298. Townlin, Tracy 
299. Voyles, Scott 
300. Wagner, Dave 
301. Whitlow, Ray 
302. Will, Greg 
303. Wyatt, James 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Women's 
Coach: Jean Horwood 
304. Carpenter, Karen 
305. Carter, Melinda 
306. Chua, Chris 
307. Duncan, Holly 
308. Fitz, Diana 
309. Galloway, Shana 
310. Tucher, Clydine 
311. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Paul R. Taylor 
312. Curl, Steve 
313. Donaldson, Marty 
314. Edwards, Doug 
315. Gilbert, Mike 
316. Henderson, Mike 
317. Maves, Randy 
318. Oord, John 
319. Richards, Ron 
320. Rogers, Dave 
321. Wallace, Scott 
322. Wyborney, Hank 
323. Yerger, Steve 
324. Young, Mark 
PACIFIC UNIVERSITY 
Homen's 
Coach: Greg Jacob 
325. Campbell, Beth 
326. Leong, Cathy 
327. McDonald, Catherine 
328. Myers, Torie 
329. Norris, Regina 
Men's Coach: Joe Boyd 
330. Crutch, Carlos 
331. Harwell, Donald 
332. Ogden, John 
333. Ripley, John 
334. Young, Ford 
SOUTHERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Gerald Insley 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
Amos, Ila 
Bean, Sandy 
Best, Alice 
Brunsdon, Dayna 
Dodson, Mary 
Garrison, Debbie 
Hertz, Lisa 
Hiatt, Cathy 
Patrick, Pam 
Walker, Gina 
Williams, Diane 
Men's Coach: Monty Cartwright 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
Beck, David 
Bieberdorf, Darren 
Collins, Todd 
Doverberg, Cary 
Fulton, Jim 
Granger, Shaun 
Hill, Joe 
Jones, Phil 
Martin, Scott 
McClellan, Clint 
McCoy, Bryan 
McCloughlin, Kevin 
Munro, Jeff 
Parker, Ivan Jim 
Rupp, Tim 
Roskoski, Ron 
Settell, Randy 
Schaan, Mike 
Taylor, Kevin 
Tompkins, Dan 
Volkman, Jim 
w·alker' Tyler 
Wesphal, Mark 
Willaman, Mark 
Young, Willie 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Women's 
Coach: Mike Johnson 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
Brock, Linda 
Buhler, Cathy 
Hillenkamp, Mary 
Johnston, Kristy 
Kosztics, Theresa 
Krill, Clare 
Manning, Ann 
Mullin, Julie 
Nemarnik, Nancy 
Ostlund, Molly 
Pizer, Carrie 
WESTERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
382. Barnhurst, Debbie 
383. Blackman, Pam 
384. Dick, Debra 
385. Hanson, Laurie 
386. Healey, Kathy 
387. Hissong, Vickie 
388. Howard, Radona 
389. Jarolimek, Tammy 
390. Jensen, Sharon 
391. Kendall, Allyson 
392. Klien, Joyce 
393. Kurtz, Sandra 
394. McCormick, Cyd 
395. O'Leary, Julie 
396. O'Leary, Kathryn 
397. Richardson, Julie 
398. Seuell, Cathy 
399. Wegener, Sheron 
tf00. Young, Tammy 
Men's Coach: Don Spinas 
401. Anderson, Scott 
402. Biamont, Tim 
403. Burris, Larry 
404. Carter, Kelly 
405. Conaway, Larry 
406. Dixon, Mike 
407. Fahey, Jim 
408. Findling, Karl 
409. Harry, Torrae 
410. Howard, Terry 
411. James, Ken 
412. Keisur, Mike 
413. Ladd, Doug 
414. Lind, Brandt 
415. McClelland, Mike 
416. McGill, Darren 
417. McHugh, John M. 
418. McNealy, Shaun 
419. Mobley, Ron 
420. Nelson, Eric 
421. Pohll, Greg 
422. Polen, Scott 
423. Randle, Pat 
424. Sele, Jason 
425. Sherry, Nelson 
426. Sorenson, Soren 
427. VanCauteren, Chris 
428. Woosley, Tad 
HILLAMETTE UNIVERSITY 
Women's 
Coach: Charles Bowles 
429. Alexander, Spring 
430. Blum, Jeanette 
431. Blum, Julie 
432. Cammack, Kelli 
433. Crisifulli, Kara 
434. Dierks, Krista 
435. Klein, Kim 
436. Jones, Cathy 
437. McKenzie, Kelly 
438. Moore, Kathy 
439. Pressler, Suzanne 
440. Sanders, Jenny 
441. Suess, Chris 
Men's Coach: Charles Bowles 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
Bales, Brad 
Catalani, Rick 
Catton, Jack 
Connors, Kevin 
DeVyldere, Bob 
Donovan, John 
Duley, John 
Edmark, James 
Elliott, Sid 
Folker, Randy 
Gedrose, Jeff 
Gilstrap, Brian 
Gilroy, David 
Gorman, Jim 
Graham, Tyler 
Healy, Scott 
Helm, Ken 
Jacobs, Randy 
Kilday, Jeff 
Kliewer, Rob 
MacGinnittie, Rob 
Mackie, Greg 
McKee, Craig 
Mitchell, Andy 
Mitchell, Charles 
Novotney, David 
O'Donnell, Troy 
Scearce, David 
Thorne, Curtis 
Torquato, Rich 
Domini, Steve 
Winn, Doug 
Yunker, Paul 
RESULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED. 
MARATHON (February 23rd at Seaside) 
Men 
1. Dwight Larabee GFC 2:37:26 
* 
Greg Miller EOSC 2:43:10 
2. Bob Frost Lin 2:47:41 
3. Scott Martin sosc 2:48:41 
4. Dan Price GFC 2:51:17 
5. John Oord NNC 2:57:53 
6. Ron Richards NNC 2:59:36 
;, EOSC is not fielding a track team 
in 1985. 
DECATHLON (April 22-23 at Nampa, ID) 
1. Larry Cona~;-1ay wosc 6735 
2. Keith Wigley GFC 6257 
3. Mike Gilbert NNC 6172 
4. Randy Coombs L&C 5975 
5. Scott Healy wu 5888 
6. Scott Anderson wosc 5748 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES 
1. DISCUS(Men) (138-8) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Deron Lord 
Nathan Whitham 
Randy Settell 
Jim Parker 
Paul Maddox 
Mike Schaan 
Mike Watts 
David Novotney 
Mike Pressley 
Jim Fulton 
Soren Sorenson 
Steve Curl 
Greg Culbert 
L&C 
GFC 
sosc 
sosc 
GFC 
sosc 
GFC 
wu 
L&C 
sosc 
wosc 
NNC 
Lin 
166-0 
155-3 
153-10 
153-4 
148-7 
147-0 
146-10 
142-10 
139-5 
136-4 
136-3 
134-6 
132-1 
2. LONG JUMP(Men) (21-5) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Kevin Connors 
Larry Conaway 
Randy Folker 
Ron Mobley 
Kelly Ferrenburg 
Randy Coombs 
Steve Graham 
Dave Erickson 
Keith Wigley 
Donald Harwell 
11. Jeff Munro 
wu 
wosc 
wu 
wosc 
Lin 
L&C 
GFC 
Lin 
GFC 
Pac 
22-8 
22-7 
21-11~ 
21-9 
21-8~ 
21-7~ 
21-4~ 
21-4~ 
21-3 
20-6 
sosc 20-1 
Women 
1. Kathleen Welland L&C 3:14:35 
2. Tammy Jarolimek wosc 3:23:57 
3. Laura Lewallen L&C 3:28:48 
4. Katy Hannon Lin 3:29:00 
HEPTATHLON 
1. Petra Johnson Lin 4587 
2. Sharon Jensen wosc 4502 
3. Lisa Jacobs L&C 4176 
4. Shana Galloway NNC 3719 
5. Sarah Lowell L&C 3663 
6. Sue Woolsey GFC 3355 
DISCUS(Women) (110-8) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Paula Wittenberg GFC 
Wanda Strutko L&C 
Cyd McCormick WOSC 
Debbie Garrison SOSC 
Paige Dougherty L&C 
Torie Myers Pac 
Robyn Mann L&C 
Catherine McDonald Pac 
Cheryl Funk GFC 
Chris Suess WU 
145-3 
136-2 
130-3 
130-0 
124-2 
118-7 
115-3 
109-6 
108-5 
99-7 
LONG JUMP(Women) (16-1) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Sharon Jensen 
Mary Dodson 
Shelly Woodside 
Sandy Duchow 
Joyce Klien 
Lisa Jacobs 
Sarah Lowell 
Sue Woolsey 
wosc 
sosc 
Lin 
L&C 
wosc 
L&C 
L&C 
GFC 
17-5 
17-4 
17-3 3/4 
16..:9 
16-8 
16-2~ 
16-1~ 
15-4~ 
3. 4x800 RELAY(Women) 12:00 Friday lOOOOm (M) (33: 21. 7) 12:15 Friday 
1. UP 9:35.1 1. Mike Friess Lin 30:33.4 
2. L&C nt 2. James Wyatt Lin 31:42.0 
3. wosc nt 3. Paul Yunker wu 31:59.8 
4. wu nt 4. Bob Frost Lin 32:27.4 
5. Ray Whitlow Lin 32:27.7 
6. David Gilroy wu 32:36.0 
7. Kirk Reynolds L&C 33:04.6 
8. John Donovan wu 33:33.0 
9. Jeff Wilson L&C 33:36.3 
10. Dwight Larabee GFC 33:54.9 
11. Scott Martin sosc 34:32 
12. Greg Mackie wu nt 
13. Mark Mohnen wosc nt 
14. Mark Young NNC nt 
5. 3000(Women) (10:40.4) 12:55 Friday 6. HAMMER THROW(Men) (141-5) 2:00 Friday 
1. Ann Manning UP 9:23.8 1. Deron Lord L&C 176-11 
2. Clare Krill UP 9:50.1 2. Nathan Whitham GFC 165-6 
3. Kara Crisifulli wu 9:57.35 3. Mike Pressley L&C 162-4 
4. Kristy Johnston UP 10:00.3 4. Scott Polen wosc 156-3 
5. Molly Ostlund UP 10:06.1 5. Jim Gorman wu 152-11 
6. Julie Mullin UP 10:15.0 6. Larry Burris wosc 149-4 
7. Mary Hillenkamp UP 10:30.0 7. Kyle Kobow Lin 142-4 
8. Susan Murray L&C 10:56.7 8. Jim Parker sosc 141-9 
9. Laura Lewallen L&C 11:05.9 9. Mike McClelland wosc 140-8 
10. Pam Blackman wosc 11:07.1 10. Mike Watts GFC 139-2 
11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 11. Doug Dean Lin 138-9 
12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 
13. Kathryn Kurtz L&C 11:39.6 
7. HIGH JUMP(Men) (6-2) 2:00 Friday 8. lOOOOm(Women) (NS) 3:15 Friday 
1. Larry Conaway wosc 6-6~ 1. Clare Krill UP 35:00.14 
2. Joe Hill sosc 6-6 2. Kristy Johnston UP 37:12.45 
3. Shaun Granger sosc 6-6 3. Jenny Sanders wu 40:08 
4. Keith Wigley GFC 6-6 4. Laura Lewallen L&C 40:21.3 
5. Scott Healy wu 6-5 5. Kathleen Welland L&C 41:28.3 
6. Dan Tompkins sosc 6-4 6. Katy Hannon Lin nt 
7. Rob Kleiwer wu 6-4 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Dwayne Pettis Lin 6-3 8. Holly Ostlund UP nt 
9. Jim Volkman sosc 6-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 
** 10. Dan Roberts wosc 6-2 
11. Randy Coombs L&C 6-1 
12. Pat Meyer L&C 6-1 
13. Tim Clark L&C 6-0 
14. Tracy Townlin Lin 6-0 
** Entered 5-5-85; Not on official entry list. 
9. 880 MEDLEY RELAY(W) 4:05 Friday 10. STEEPLECHASE (M) (9:52.1) 4:15 Friday 
1. NNC 1:58.5 1. Ken James wosc 9:20.4 
2. Lin 2:02.0 2. Kevin Ball GFC 9:28.2 
3. L&C nt 3. James Edmark wu 9:31.0 
4. sosc nt 4. Scott Ball GFC 9:32.1 
5. wosc nt 5. Ron Ares L&C 9:36.8 
6. wu nt 6. John Oord NNC 9:39.6 
7. Tom Geiger L&C 9:41.6 
8. Duke Ritenhouse L&C 9:44.9 
() - y,, t~j 
- ""'·"""'fi "" 
// 
1. SHOTPUT(M) (47-4) 12:00 Saturday 2. SHOTPUT(W) (35-10) 12:00 Saturday 
1. Randy Settell sosc 54-2~ 1. Paige Dougherty L&C 45-3~ 
2. David Novotney wu 53-8~ 2. Debbie Garrison sosc 39-11 
3. Jim Parker sosc 53-5 3. Paula Wittenberg GFC 39-10~ 
4. Mike Pressley L&C 51-1 4. Allyson Kendall wosc 39-9 
5. Deron Lord L&C 49-8~ 5. Vickie Hissong wosc 38-11~ 
6. Soren Sorenson wosc 46-4~ 6. Robyn Mann L&C 38-10 
7. Hank Wyborney NNC 45-11 7. Wanda Strutko L&C 38-2 
8. Mike Watts GFC 45-8 8. Cheryl Funk GFC 36-8 
9. Ford Young Pac 45-8 9. Chris Suess wu 36-4~ 
10. Kyle Kobow Lin 454 
11. Jim Gorman wu 44-1~ 
3. JAVELIN(W) (111-7) 12:00 Saturday 4. JAVELIN(M) (181-4) 12:00 Saturday 
1. Regina Norris Pac 156-10 1. Eric Nelson wosc 224-1 
2. Debbie Barnhurst wosc 148-1 2. Mike Keisur wosc 221-3 
3. Sandy Bean sosc 147-7 3. Brad Bales wu 219-7 
4. Cyd McCormick wosc 145-6 4. Dave liJagner Lin 205-10 
5. Karen Carpenter NNC 131-4 5. Doug Ladd wosc 202-11 
6. Paige Dougherty L&C 116-10 6. Clint McClellan sosc 194-5 
7. Janet Kornegay L&C 102-4 7. Tyler Walker sosc 193-1 
8. Chris Suess wu 94-4 8. Mike Damm L&C 191-2 
9. Mike Watts GFC 189-6 
10. Doug Dean Lin 185-11 
11. Doug Ed~;.;rards NNC 185-3 
12. Cary Dovenberg sosc 181-ll 
13. Larry Conaway wosc 179-8 
14. Curtis Thorne wu 173-5 
5. POLE VAULT(M) (13-0) 12:00 Saturday 6. 10000 WALK(M) (NS) 12:00 Saturday 
1. Kelly Carter WOSC 14-6 1. Trent Jones L&C 50:14.0 
2. Kevin Taylor sosc 14-3 2. Randy Jacobs wu 53:52.4 
3. Doug Edwards NNC 14-0 3. Loren Shaw L&C nt 
4. Randy Coombs L&C 14-0 4. Terry Howard wosc nt 
5. Ken Helm wu 13-8 5. Gregg Pohll wosc nt 
6. Scott Anderson wosc 13-0 6. Nelson Sherry wosc nt 
7. Scott Healy wu 13-0 7. Mark Welliman sosc nt 
8. Bill Dippolito L&C 12-6 8. Jeff Kilday wu nt 
9. Steve Graham GFC 12-6 9. Troy O'Donnell wu nt 
10. Ken Meines GFC 12-6 10. Dwight Larabee GFC nt 
11. Cary Dovenberg sosc 12-6 11. Dan Price GFC nt 
12. Rob Dunn L&C 12-0 
13. Doug Wegner L&C 12-,.0 
7. HIGH JUMP(W) (4-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Sue Woolsey GFC 
Lisa Jacobs L&C 
Kathy Moore WU 
Lisa Hertz SOSC 
Sandy Duchow L&C 
Kathleen Kincheloe Lin 
Tisha Steimle L&C 
Sarah Lowell L~C 
Sharon Jensen WOSC 
5-2!-z 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
5-0 
4-ll 
4-10!-z 
4-10 
9. 400 RELAY(W) (NS) 1:30 Saturday 
1. UP 
2. sosc 
3. Lin 
4. wosc 
5. wu 
6. NNC 
7. L&C 
50.30 FAT 
51.3 
51.4 
51.6 
52.1 
52.17 
52.2 
11. 1500(W) (4:56.2) 1:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ann Manning 
Clare Krill 
Kristy Johnston 
Mary Hillenkamp 
Julie O'Leary 
Kathy Healy 
Pam Blackman 
Susan Murray 
Janet Mortensen 
Kelli Cammack 
Beth Campbell 
Megan Finaly 
Julie Mullin 
Jana Zellmar 
Diana Fitz 
UP 
UP 
UP 
UP 
wosc 
wosc 
wosc 
L&C 
Lin 
wu 
Pac 
L&C 
UP 
NNC 
NNC 
4:26.8 FAT 
4:36.16 FAT 
4:40.78 
4:51.2 
4:52.1 
4:58.0 
4:59.0 
4:59.4 
5:02.3 
5:03.1 
5:06.2 
5:09.2 
nt 
nt 
nt 
8. TRIPLE JUMP(M) (42-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
Kevin Connors 
John Prevedello 
Jeff Bowman 
Kele Marsters 
Pat Meyer 
Derwin Cunningham 
Kip Carlson 
Steve Graham 
Keith Wigley 
Shaun Granger 
Dave Rogers 
Scott Anderson 
10. 400 RELAY(M) (NS) 
1. L&C 
2. wosc 
3. Lin 
4. NNC 
5. wu 
6. GFC 
7. sosc 
12. 1500(M) (4:02.6) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Brandt Lind 
Jesse Gore 
Mike Friess 
Joe Alward 
Ken James 
Andy Mitchell 
Ron Ares 
Shawn McNealy 
Mark Mohnen 
Dan O'Leary 
Marty Donaldson 
Scott Ball 
Chris VanCauteren 
David Trotter 
Rob MacGinnittie 
Jack Catton 
Kevin Ball 
Dave Beck 
John Ripley 
wu 
Lin 
Lin 
Lin 
L&C 
Lin 
Lin 
GFC 
GFC 
sosc 
NNC 
wosc 
42.3 
42.6 
42.7 
42.9 
42.9 
43.1 
44.9 
wosc 
Lin 
Lin 
Lin 
wosc 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
Lin 
NNC 
GFC 
wosc 
L&C 
wu 
wu 
GFC 
sosc 
Pac 
48-5!-z 
45-11 3/4 
45-10 
44-10 
43-6 
43-1 
42-5 
42-4!-z 
42-4!-z 
42-2 
nd 
nd 
3:50.0 
3:51.0 
3:51.5 
3:52.0 
3:55.2 
3:58.4 
4:01.8 
4:01.9 
4:02.0 
4:02.6 
4:02.7 
4:02.7 
4:04.6 
4:05.4 
4:05.5 
4:06.4 
4:06.6 
4:07.0 
4:12.0 
13. lOOm HH (W) (17.3) 2:00 Saturday 14. 110m HH (15.9) 
1. Shelly Woodside Lin 15.4 1. Adolphus Onua GFC 13.7 
2. Lisa Jacobs L&C 15.5 2. Tim Rupp sosc 14.6 
3. Sharon Jensen wosc 16.2 3. Pat Randle wosc 15.0 
4. Sarah Lowell L&C 16.3 4. Tyler Graham wu 15.3 
5. Joyce Klien wosc 16.8 5. Larry Conaway WOSC 15.4 
6. Melinda Carter NNC 17.5 6. Bob DeVyldere wu 15.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 7. Jim Volkman sosc 15.6 
8. Kathy Moore wu 18.4 8. Jeff Gedrose wu 15.6 
9. Curtis Thorne wu 15.8 
10. Dave Hodl Lin 15.8 
11. Craig McKee wu 15.9 
12. John Albrecht Lin 15.9 
13. Colin Johnstone Lin 15.9 
14. Keith Wigley GFC 15.9 
15. 4 OOm (1:t1) (62.8) 2:15 Saturday 16. 400m (M) (50.9) 
1. Petra Johnson Lin 57.0 1. Mike Gilbert NNC 49.3 
2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 2. Karl Findling wosc 49.6 
3. Jeanette Blum wu 60.3 3. Torrae Harry wosc 49.6 
4. Cathy Buhler UP 60.3 4. Rick Catalani wu 49.8 
5. Kathryn O'Leary wosc 61.8 5. Sid Elliott wu 49.8 
6. Sheron Wegener wosc 62.0 6. Jim Fahey wosc 49.8 
7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 7. John Mike McHugh wosc 50.0 
8. Kathy Healey wosc 62.5 8. Dean Raan GFC 50.0 
9. Holly Duncan NNC 63.1 9. Steve Domini wu 50.0 
10. Paulette Marks L&C 64.4 10. Mark Young GFC 50.2 
11. Jodi Peters GFC nt ll. David Scearce wu 50.9 
12. Andre Pruitt Lin 50.9 
13. Darren Bieberdorf sosc nt 
14. Mark Wesphal sosc nt 
17. lOOm (W) (13.1) 2:30 Saturday 18. lOOm (M) (11.3) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Cathy Seuell wosc 12.6 2. Tom Mell L&C 10.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Rich Torquato wu 10.8 
4. Kim Klein wu 12.8 4. Torrae Harry wosc 10.8 
5. Lisa Nichols Lin 12.8 5. Adolphus Onua GFC 10.8 
6. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 6. Donald Harwell Pac 11.0 
7. Laurie Hanson wosc 12.9 7. Tim Biamont wosc 11.0 
8. Alice Best sosc 12.9 8. Greg Beery L&C 11.0 
9. Diane Williams sosc 12.9 9. Dave Erickson Lin 11.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Carlos Crutch Pac 11.1 
ll. Dayna Brunsdon sosc 13.1 ll. Brian Gilstrap wu 11.1 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Larry Conaway wosc 11.1 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Darren McGill wosc 11.2 
14. Cathy Buhler UP nt 14. Kelly Ferrenburg Lin 11.2 
15. Tim Rupp sosc 11.2 
16. Harry Mamizuka L&C 11.3 
17. Cy Carrigan L&C 11.3 
18. Joe Hill sosc 11.3 
19. Dave Wagner Lin 11.3 
20. Keith Wigley GFC 11.3 
21. Dave Rogers NNC 11.4 
22. Toby Ropes L&C 11.4 
23. Todd Collins sosc nt 
19. 800m (W) (2:24.2) 2:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Linda Brock 
Julie Blum 
Kay Mattson 
Lisa Sieverling 
Cathy Buhler 
Kathryn O'Leary 
Kathy Healey 
Theresa Kosztics 
Jodi Peters 
Megan Finaly 
Ann Manning 
Cathy Leong 
Tammy Young 
Jana Zellmer 
Kathy Perham 
Susan Murray 
UP 
wu 
GFC 
Lin 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
GFC 
L&C 
UP 
Pac 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
2:15.95 
2:19.7 
2:20.9 
2:21.0 
2:21.3 
2:22.3 
2:22.4 
2:22.7 
2:22.8 
2:22.8 
2:23.6 
2:26.0 
2:26.5 
2:29.1 
2:29.4 
2:30.0 
21. 400m IH (W) (1:12.9) 3:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Petra Johnson 
Ila Amos 
Linda Brock 
Sharon Jensen 
Lisa Jacobs 
Melinda Carter 
Lin 
sosc 
UP 
wosc 
L&C 
NNC 
1:02.2 
1:05.3 
1:06.8 
1:07.8 
1:09.4 
1:12.67 
23. 200m (W) (27.0) 3:15 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Carrie Pizer 
Sheron Wegener 
Cathy Seuell 
Cathy Buhler 
Shana Galloway 
Alice Best 
Lisa Nichols 
Dayna Brunsdon 
Kim Klein 
Shelly Woodside 
Laurie Hanson 
Helga Arnadottir 
Nancy Nemarnik 
Lisa Jacobs 
Liz Ardinger 
Sarah Lowell 
Linda Brock 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
NNC 
sosc 
Lin 
sosc 
wu 
Lin 
wosc 
L&C 
UP 
L&C 
L&C 
L&C 
UP 
25.8 
26.2 
26.2 
26.2 
26.6 
26.7 
26.9 
27.0 
27.1 
27.1 
27.2 
27.5 
27.84 FAT 
28.2 
28.7 
28.8 
nt 
20. 800m (M) (1: 57. 8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Dana Lingenfelter 
Jesse Gore 
Rob MacGinnittie 
Brandt Lind 
Tom Geiger 
Steve Yerger 
John Mike McHugh 
David Trotter 
Steve Domini 
Dave Beck 
Joe Alward 
Mike Dixon 
Charles Mitchell 
Andy Mitchell 
Jason Sele 
Kevin Ball 
Terry Howard 
Mark Wesphal 
Scott Voyles 
22. 400m IH (M) (57 .2) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Bob DeVyldere 
Dave Erickson 
Randy Folker 
Tyler Graham 
Tim Clark 
Dave Driesner 
Tim Rupp 
Pat Randle 
Scott Wallace 
Jason Sele 
Darren Bieberdorf 
24. 200m (M) (22.9) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Greg Will 
Torrae Harry 
Tom Mell 
Jim Fahey 
Randy Maves 
Mark Young 
Greg Beery 
Karl Findling 
Tim Biamont 
Rich Torquato 
Tim Rupp 
Dave Wagner 
Cy Carrigan 
Harry Mamizuka 
Curtis Brown 
Carlos Crutch 
Lin 
Lin 
wu 
wosc 
L&C 
NNC 
wosc 
L&C 
wu 
sosc 
Lin 
wosc 
wu 
wu 
wosc 
GFC 
wosc 
sosc 
Lin 
wu 
Lin 
wu 
wu 
L&C 
GFC 
sosc 
wosc 
NNC 
wosc 
sosc 
Lin 
wosc 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
L&C 
wosc 
wosc 
wu 
sosc 
Lin 
L&C 
L&C 
Lin 
Pac 
1:53.0 
1:53.1 
1:53.3 
1:54.8 
1:54.9 
1:55.1 
1:55.4 
1:56.5 
1:56.7 
1:56.8 
1:57.1 
1:57.6 
1:57.7 
1:57.7 
1:57.8 
1:57.9 
1:58.2 
1:58.8 
2:00.0 
54.3 
54.5 
55.7 
56.0 
56.7 
56.9 
57.0 
57.1 
57.1 
58.3 
58.8 
21.4 
21.9 
22.1 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.6 
22.6 
22.7 
22.8 
23.0 
23.2 
23.5 
nt 
nt 
"' 
25. 5000m (W) (19: 11. 9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) 15:23.7) 
l. Ann Manning UP 16:35.10 1. Mike Friess Lin 14:32.6 
2. Clare Krill UP 16:51.78 2. Jesse Gore Lin 14:37.5 
3. Kristy Johnston UP 17:18.0 3. Joe Alward Lin 14:39.9 
4. Kara Crisifulli wu 17:21.8 4. Jerred Gildehaus GFC 14:53.3 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Paul Yunker wu 14:57.8 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. James Wyatt Lin 14:59.6 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. David Gilroy wu 15:02.7 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Tad Woosley wosc 15:12.9 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. James Edmark wu 15:13.7 
10. Jenny Sanders wu 18:59.7 10. Ron Ares L&C 15:14.5 
11. Krista Dierks wu 19:05.0 11. Bob Frost Lin 15:23.5 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 12. Ray Whitlow Lin 15:24.0 
13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 13. Duke Ritenhouse L&C 15:34.8 
14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 14. Ron Richards NNC 15:35.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 15. Chris VanCauteren wosc 15:40.0 
16. Kirk Reynolds L&C 15:41.6 
17. Jeff Wilson L&C 15:46.7 
18. Mark Mohnen wosc 15:50 
19. Ken James wosc 15:50.4 
20. Jeff Guzman GFC 15:53.5 
21. Phil Jones sosc 16:19 
27. MILE RELAY (W) (NS) 4:15 Saturday 28. MILE RELAY (M) (NS) 
l. UP 4:01.59 * 1. wu 3:19.9 
2. Lin 4:01.7 2. GFC 3:20.2 
3. wu 4:06.1 3. NNC 3:20.7 
4. WOSC 4:12.4 4. wosc 3:21.0 
5. L&C 4:17.2 5. Lin 3:22.2 
6. sosc nt 6. L&C 3:27.0 
7. NNC nt 7. sosc 3:29 
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Db,• 
:: ~C' /.:.,9 
~05 i 
~21"9 
Y.3 G 
n ,. Y. 
5 
3 
'j) 
.; 
5 
3 
i • 
;) 
) 
-~ 
j_ 
S/ 12 
'5/ !7 
3/25 
5/38 
0/1 3 
() /' I ,, 
\..' t J 9/S5 
--.;..,~-z..-.:-....;,.--...:,..,=-.....-..:.,;._~.·~......,._, •• ,_. __ ...,. -·-~..:!'·.~·-...;:. .. -,.,_.G._,_-...:_. _ ____ ._. • •-"&~--=-- _.._,..._.......,. ...._ _ •• •• __ ......._ _ _ __._ ---- - - - ·- - - __ ,_ . _ __ -..z ____ _._. ~---=- --
80!).n ,at l!l;!y Jll'~ ttf.or~ 
2nd ~dort.M Bo·.-, KG 
31Cd Jodi Pe'l:elt',g 
Jlst ShP.!:'cn \veg~ttti:? 
Zil& !.HUI:'i Ha~r.eon 
GFC 
'W sc 
GFC 
'i-1 sc 
WGSC 
2·a:25"S 
2~27~~ 
2;2.7 , 8 
;:L '2. 
L.l 8 
3 
'!J 
'6/ u 3/53 
5 '53 
.'.J 3/71 
300ttm 
nx.scus 
·- - - - -· -·· ~ --. --
la~ Julie Richlazdso1!1 
2ndt Del':n:.m Di«:!k 
Jr& J>l)d:! Pettare 
lat Jeusem 9 ~owm~d~ 
Ki:.llli"tsll 09 L@.&~)I' 
bt P.~uh-. Hiue~be;rg 
2:red. Cyd McC~~Jrrnaick 
3zd D&i!8l Jeete'&' 
\-iOSC 
~IYOSC 
GFC 
GFC 
-v.msc 
wooc 
ll:23o~ 
H~56o6 
12~28o8 
134\ 9 
125 "9°0 
123g3~l: 
5 
3 
i 
5 
5 
3 
l 
Page 2 
u:w 8/79 
5/84 
5/i.5 ~/68 
MEN 
GEORGE FOX OOLtEGE/WES1~RN . OREGON STATE COLLEGE 
N~Jberg, Ore~on 
April 13. !985 
OL~ 
---
SC'HOOL TIME/DIS'YAI~CE POINTS GI?C 
__ <_ .....__ ...,_ __ . ------------·--· -~........- .. _,." ,_ ... 
1st Nathan Whitham 
2nd seoee 1olen 
3rd Larry Burris 
GFC 
wosc 
HOSC 
!54~9121 
150p 8°~ 
t4o~ u~ 
-----------·-------------------------------· 
--~~ 
!.01\ll(i JUMP let S t<Ne Graham 
2nd Jsmas I.sgria 
3rd Ke:i. th 'V7i~1ey 
·-·'b 
400!12 let iSi!llmoa~!J Ilet"!'Y 
nELAY Fnhsy~ R&mdle 
2nd t~u~ 0 Wiglay 
DrieEme!', YoMg 
· ·n:t~ . .Jm-1P let X0U:h .. tvl~l~y . 
2nd n~ Robe"X"ts 
3rd Dick Mor~lettd 
STE..~.E 
CHASr~ 
!st Jasoo Se1e 
1e a: ~.ike Kud.ssr 
2nd !11ke W«! us 
3rd t~~Y ~~ay 
TRIPLE .nt...ri? 1st Stew. Graham 
2nd D'lck Mor lmd 
3~d JG~a LeGris 
1500-~ 
~-.--.,_;,;1'!-;t;: 
~10L! V &lli. T 
Jl.at Se<.'tt't: Bd! 
2·.mtii S~w McNealy 
3x& Merlt M«blmen 
Xet Sect~ AladalriiOO 
2M K~lly C.grte? 
3?."cll ·Staw~ G~Eham 
~a Mtem~e 
let Adolph~s Omua 
lnd Pat Rmndle 
CFC 
l~OSC 
GVC 
t..tOSC 
C!!C 
~f.C . 
wosc 
wosc 
wosc 
WOSC 
GF.C 
wosc 
GFC 
wosc 
wosc 
GFC 
wosc 
'wOSC 
l>msc 
wosc 
GFC 
GF.C: 
GFC 
wosc 
20~~" 
19° u~?r 
1911 4°: 
...... -=-.-.....-....---
42:9 
43:1 
6 9209 
ijP~tt 
fft v ~l' 
ll0:33o5 
208?JQI 
lBO" 
179osor 
~2 °4~~~ 
4~. vg~le 
41' ".!}? 
4:02o7 
4dffio5 
~:G7 o6 
u~o~~ 
nv ot-v 
12 96'0 
12u6w 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
0 
5 
. ;'l 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
.'3 
S/5 
6/ll 
en=er- -.n; == . 
0/!1 
S/i.6 
~::-mm;ra;~~ 
0{16 
3/19 
5/24 
5/2fJ 
!/30 
-
~_...,.._. 
5/35 
l40SC 
• "I 
4/lt 
3/7 
5/12 
4/16 
... 
5/2! 
6/27 
4/31 
4/35 
8/~3 
3/46 
Page 2 
SCEOOL 
..,..,.,_--·~·------· ______ ...,_,,_, ----·----· -~----------s-=·,...,..----=---
400m !at Jim Fahey ~osc 49o8 5 
2nd 1brree Harry ..-oos 49o9 3 
3zod .1o1m NeRu.gh wosc 50 .. 0 1 0/35 9/55 
--· 
lOI.b 1st Adolphus Onua GFC 10o.8 5 
2nd Tim Bi$aoni:: wosc H .. O 3 
lr-d Da~>:eXl i'!eGUl \JOSC 11 .. 2 l 5/40 4/59 
-----~· ~..,..,._--~-~~ .... ,..,,......, --.er en==",..,.....•"'""· e<•p•~ 
SOI}m ! t !X"Mdt Lind tiOSC 1:54 .. 8 5 
2nd Mike Di~~..l wosc 1:58 ... 1 3 
3r-d T~t>cy · Hovatrd liOSC 1;59 .. 5 1 0/40 ~/68 
~~-~-.l.la 
--
... ----=-=----~· +~-- ........... . ...::--..-.-..~· 
~.OOrtt :m let Ptii: Rm~cU- wosc 5?.9 5 
2nd Js eol!l S~le wosc 58o~ 3 
3rd Scot ,~.v&deE"aoo -erose !:-00· 0 1 0/4() 9!11 
:?.OOm 1st To~·aa H~T71 wosc :u.9 s 
2'Dld J'im Fahay 1iOSC 22o3 3 
3rd l'isrk ';~ourng GFC 22oS ! !/41 8/85 
___ _.....~--.rno;ev- _....._..__,.un- ~~~ ·=mrrc=r----erne ,..._ . .......,.~ 
ls~ Ken James wosc l5g.$7 .. 0 s 
2nd ~-i5'&1 \: Lt!Zab<il~ GFC !6&05 .. ~ tl 
l~d Ch~!s V~e&n~~~n wosc 16226 •. 6 1 l/4fv 6/91 
--
4------~~~~~~ 
"' 
.. 
DISCUS 1"'9: Nat'ium 'Wh1th&m GFC 11.55 ':~i! s 
2ad Mite Wstta GFC .1!.41 v l!.q' 3 
3rd P W. Maddox GFC !411~7" ! 9/S'J 0/91 
~-- ~~~ 
l.600m ifllt Onu9 Gira'hBp 
RE"'LAY !n'iesner" Tomg GFC 3g23o 1 s 
2nd Dimn, ~.cN~hp 
Ho ·srd. L:Utd wosc 3~2~ ... 1 0 5/53 0/91 
~~" ........ ~ ...._~~ ...... -== 
SHOT 1st Kelley llighbe'!rgez- w"'SC 49°4"1 5 
2nd Mik~B !.fatts Gr"FC 450~~0, 3 
; 3?d Solt'e!'! So1i:'{i!teoii 'V10SC (tJ?811 1 3/61 6lfJ1 
,• ---==--~·-..- -·~~--~~~.......-~ ·::r; '10""' .. =-:'1':DIIII5::::::ru.:~;:.~ ,, 
.. 
.... • "t 
George Fox College/ University of Puget Sound 
George Fox Alums 
Newberg, Oregon 
April 20, 1985 
1:00 HAMMER THROW: S. Curtis A (nd); N. Whitham GFC (162-9); R. Phinney UPS (140); 
M~ Watts GFC (131-8); P. Maddox GFC (126-6); S. Huiseilga A (nd); D~ WoolJ..ett UPS (99) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-10); C. Funk GFC (36-8); 
C. Baird UPS (32); K. Edler UPS (25) 
SHOT PUT- Men: M. Watts GFC (45-4); D. Hyytinen UPS (44-8); S. Curtis A (nd); 
G. Hargrave UPS (43-8); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) S. Graham GFC (21-0); K. Egawa UPS (20-2); 
D. Woollett UPS (20-0); D. Wilkinson A (nd) 
LONG JUMP - Women: M. Bassler UPS (15) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); K. Foster UPS (5-0); 
M. Bass·ler UPS (4-10) 
HIGH JUMP- Men: K. Wigley GFC (6-6); D. Smiley A (nh); B. Hinson UPS (6-4); 
D. Davis UPS (5-10) 
1:15 POLE VAULT: S. Graham GFC (12-6); K. Meines GFC (12-6); D. Woollett UPS (10); 
B. Heydel A (nh) 
:er HT JAVELIN: E. Buck A (nd); M. Watts GFC (186-1); N. Tomlinson UPS (177-11); 
P. Cozens A (nd); N. Whitham GFC (174-6); G. Hargrave UPS (157); B. Gotchel UPS (157); 
S. Ragan GFC (nd) 
:er LJ TRIPLE JUMP: S. Graham GFC (42-4); D. Wilkinson A (nd); D. Davis UPS (40); 
S. Minnix UPS (40) 
.er Jav DISCUS -Men: (Women follow) N. Whitham GFC (155-3); M. Watts GFC (146-10); 
S. Curtis A (nd); D. Hyytinen UPS (144); P. Maddox GFC (140-7); S. Huisenga A (nd); 
N. Tomlinson UPS (nd) 
DISCUS - Women: P. Wittenberg GFC (145-3); C. Funk GFC qo8-5); C. Baird UPS (93) 
2:00 400m RELAY -Women: (Men follow) 2: UPS (Bassler, Edler, Steidl, Foster) nt 
400m RELAY - Men: 2: UPS (Hospenthal, Minnix, Avery, Boone) 44.8; 
3: GFC (Onua, Driesner, Wigley, Young) 43.7 
2:05 STEEPLECHASE: 1: D. Price GFC (nt); 2: J. Sowards UPS (9:39); 3: K. Ball GFC (9:28.2}; 
4: R. Ware A (nt) 
2:20 1500m- Women: (Men follow) 1: K. Mannon UPS . (5:00); 2: P. Fairchild UPS (5:15); 
3: H~ O'Neill UPS (5:15) 
George Fox College/ University of Puget Sound 
George Fox Alums 
Newberg, Oregon 
April 20, 1985 
1:00 HAMMER THROW: S. Curtis A (nd); N. Whitham GFC (162-9); R. Phinney UPS (140); 
M. Watts GFC (131-8); P. Maddox GFC (126-6); S. Huisenga A (nd); D. Woollett UPS (99) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-10); C. Funk GFC (36-8); 
C. Baird UPS (32); K. Edler UPS (25) 
SHOT PUT- Men: M. Watts GFC (45-4); D. Hyytinen UPS (44-8); S. Curtis A (nd); 
G. Hargrave UPS (43-8); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) S. Graham GFC (21-0); K. Egawa UPS (20-2); 
D. Woollett UPS (20-0); D. Wilkinson A (nd) 
LONG JUMP - Women: M. Bassler UPS (15) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); K. Foster UPS (5-0); 
M. Bassler UPS (4-10) 
HIGH JUMP- Men: K. Wigley GFC (6-6); D. Smiley A (nh); B. Hinson UPS (6-4); 
D. Davis UPS (5-10) 
1:15 POLE VAULT: S. Graham GFC (12-6); K. Meines GFC (12-6); D. Woollett UPS (10); 
B. Heydel A (nh) 
fter HT JAVELIN: E. Buck A (nd); M. Watts GFC (186-1); N. Tomlinson UPS (177-11); 
P. Cozens A (nd); N. Whitham GFC (174-6); G. Hargrave UPS (157); B. Gatchel UPS (157); 
S. Ragan GFC (nd) 
fter LJ TRIPLE JUMP: S. Graham GFC (42-4); D. Wilkinson A (nd); D. Davis UPS (40); 
S. Minnix UPS (40) 
fter Jav DISCUS - Men: (Women follow) N. Whitham GFC (155-3); M. Watts GFC (146-10); 
S. Curtis A (nd); D. Hyytinen UPS (144); P. Maddox GFC (140-7); S. Huisenga A (pd); 
N. Tomlinson UPS (nd) 
DISCUS- Women: P. Wittenberg GFC (145-3); C. Funk GFC (~08-5); C. Baird UPS (93) 
2:00 400m RELAY- Women: (Men follow) 2: UPS (Bassler, Edler, Steidl, Foster) nt 
400m RELAY - Men: 2: UPS (Hospenthal, Minnix, Avery, Boone) 44.8; 
3: GFC (Onua, Driesner, Wigley, Young) 43.7 
2:05 STEEPLECHASE: 1: D. Price GFC (nt); 2: J. Sowards UPS (9:39); 3: K. Ball GFC (9:28.2); 
4: R. Ware A (nt) 
2:20 1500m- Women: (Men follow) 1: K. Mannon UPS (5:00); 2: P. Fairchild UPS (5:15); 
3: H. O'Neill UPS (5:15) 
1500m- Men: 1: J. Guzman GFC (4:12.1); 2: P. Goralski UPS (4:17); 3: S. Ball 
GFC (4:02.7); 4: D. Larabee GFC (nt) 
2:30 110m HH: 3: D. Woollett UPS (16.2); 4: A. Onua GFC (13.7); 5: L. Sayles UPS (16.8) 
2:40 400m -Women: (Men follow) 3: T. Holleman UPS (63); 4: L. Post UPS (63) 
400m- Men: 3: T. Daugherty UPS (50.2); 4: M. Young GFC (50.2); 5: P. Hospenthal 
UPS (50.1); 6: B. Hinson UPS (53.0) 
2:50 lOOm- Women: (Men follow) 4: K. Edler UPS (13.2); 5: T. Steidl UPS (14.0) 
lOOm- Men: 3: A. Onua GFC (10.8); 4: M. Boone UPS (10.9); 5: S. Minnix UPS (11.3) 
3:00 800m- Women: (Men follow) 1: J. Peters GFC (2:27.8); 2: J. Eastman UPS (2:25); 
3: K. Mattson GFC (2:25.8) 
800m - Men: 
(2:00); 4: 
1: S. Simons UPS (2:00); 2: K. Ball GFC (1:57.9); 
S. Ball GFC (1:59.6); 5: W. Otto A (nt) 
3: D. Walzer UPS 
3:10 400m IH- Women: 3: B. Asbury UPS (71.0); 4: K. Foster UPS (71.0) 
400m IH - Men: 
UPS (61.0); 6: 
3: G. Avery UPS (58.0); 
W. Otto A (nt) 
4: D. Driesner GFC (56.9); 5: L. Sayles 
3:20 200m- Women: 3: K. Edler UPS (28.8); 4: K. Mattson GFC (29.0); 5: T. Steidl 
UPS (30.0) 
200m- Men: 2: M. Boone UPS (22.8); 3: M. Young GFC (22.5); 4: T. Daugherty UPS 
(22.3); 5: P. Hospenthal UPS (22.4) 
3:30 3000m- Women: 1: L. Garnett UPS (nt); 2: J. Peters GFC (12:28.1); 3: s. Watson 
UPS (10:50) 
5000m- Men: 1: J. Cairns UPS (nt); 2: D. Larabee GFC (16:04.9); 
UPS (15:30); 4: J. Guzman GFC (16:07); 5: D. Price GFC (nt); 6: 
(nt); 7: R. Ware A (nt); 8: T. Rochholz A (nt) 
3:50 4 x 400 - Women: 2: UPS (Asbury, Foster, Watson, Holleman) nt 
4 x 400 -Men: 2: UPS (Avery, Hinson, Daugherty, Hospenthal) 3:24; 
3: GFC (Driesner, Graham, Onua, Young) 3:20.2 
3: P. Goralski 
S. Blikstad A 
~·JOMEN' 
GEORGE FOX COLLEGE/m~IV~~J.Tf OF PUGET SnUtiD 
Newbei:g r- Ore~on 
Apdl 2011 1985 
--~- ·~-~·--~·....__._-__._ 
l'..'VE»T P'f.ACE SCHOOL TIJ.iE/D XS'J~A..~CE Ponrrs GFC UPS 
voor-r-=--ne- = 
SHOT 1st Paula Wittenber3 GFC 37°10" 5 
2nd Cheryl Poo.k GFC 34 9 7" 3 
3rd Cyndi Baird UPS 30 9 8" ~ 8/8 l/1 J. 
~-· -.....---------= .....,.__._ 
HIGH .JUMP 1st Kip Foster UPS 5 Q090 5 
2nrl Sue tJoolsey GFC 5 •ov' 3 
Jrd Honique Ba2sler UPS seon 1 3/ll 6/7 
--
400m P..ELAYl 1st Baaeler, Edler~ 
Steidlp Fo ter UPS 56~2 5 0/ll 5/12 
--
LONG JUI.fP. 1st Monique Ba~sler UPS 15°5"' 5 0/U 5/17 
-~~ 
1500m let Jennifer Eaetman UPS 4:50.8 5 
2nd Pam Fairchild UPS 5~3X.3 3 0/11 8/25 
-..-......~-..-.... 
----
400m iat Ter sa Roll~sn UPS 1: 10., 7 5 0/H 5/30 
_ ..... ~---~ 
lOOm lst Trudy StsidJ. UPS 14.0 5 
2nd I<.&tia Edlel1:' UPS 14.3 3 OIH 8/38 
--
8001!! 1st Kay Matteon GFC 2~26o6 5 
2nd Jodi Peter CFC 2:3!o0 3 
.3rd Kelley Hanno;."l UPS 2:44.9 1 8/19 1/39 
____,_~ -~-:.~:-.-.....---
40011! I H lst Kip Foster UPS hl3. 7 5 
2nd B~ nda Asb~ry UPS hl4o0 3 0/!9 8/~7 
200m 1st Kay Mattson GFC 29o0 5 
2nd 'l'i:'udy Steidl UPS 30,0 3 5/'1.4 3/50 
..,. .... ~~ ...... ~-·--·--
·3000m . let Lisa Gan~t~ UPS 11::l7.,6 5 0/24 5/55 
_ __.. 
.... --:-.;o. 
~---------------------· ~-·---· ·----------------SCHOOL 
--------------------
!60th REJ.Jt.Y let Pet0rs• ThOtWSOt\ 
l'fatte.-on11 1~cDcugal GFC/ A 
2nd Asbuzoy, Yfoote.~v 
DISCUS 
E:1Sbnanj) !lollOMil~n Ul'S 
1 t Paula Wit~enbcrg 
2nd Cheryl Funk 
3rd Cyudi B~A:trd 
GFC 
GPC 
UPS 
142~ 
97 0593 
890419 
PO!F.rS 
5 
5 
3 
l 
,.. 
Pe.ge 2 
GFC UPS 
0/24 5!60 
8/32 1/61 
---- -~-~~~~--------------·--------- ----·------- ----------~--------
MEN 
GEORGE FOX COtLEGE/UNIVEltSI'rY OF PUGET SOUND 
GEORGE FOX ALU}$ 
Newbergp Oregon 
April 20~ 1985 
1st Nathan ~itham 
2nd Steve Curtis 
3rd !b!y Phinney 
~th Mike Yt!tts 
GiC 
A 
UPS 
GFC 
--·~_.._..._..-..... ---~--------------·-·-· ------
let Steve Graham 
2nd Dave ~Alkinson 
3~d leeith 'lgawa 
4tll Dave Davis 
POLE VA~uT let Brent Heyde! 
2nd Ken Meiues 
4 OOIIl RELAY 1 et Onua ~ Driesner 9 
A 
GFC 
Gr.am.uail Young GFC 
SHOT PUT 
2nd nospeathal~ Minuixp 
Av@'.ey lo) Boon~ UPS 
lst Mikfl t~e.tta 
2nd Dave Hyy~1nen 
3rd St&ve Curtis 
4th Nathan ~itbam 
GFC 
UPS 
A 
GFC 
160°9t9 
15JV 
140i 
D9V2'Q 
21'4~" 
!9u~n 
19°3 3/4~' 
l8°&i" 
45"8" 
45 11 2W 
1~511 0$' 
41 i J.~v~ 
5 
3 
1 
3 
1 
5 
5 
0 
5 
3 
6/6 
5/11 
5/16 
5/21 
6/27 
UPS 
l/3 
4/1 
0/7 
on 
3/lO 
__ , __________ ,, _______ _________ __., __ 
STEEPLECHASE let J ff Sowards 
2ttd Steven Simoas 
Jrd Dan. P-r:f.ce 
- .. ~------
150tlm 
HIGR JUMP 
HOm H R 
1st Scott Ball 
2na Jeff fiuzman 
Jrd ,Jim Cairo 
let Bill Hinson 
2nd Duane Smiley 
3rd Wendsll Otto 
4th Dav D.2vis 
5th Kathan Uhi~haa 
1st Adolphvs Onua 
2nd Gtw.ry Avery 
UPS 
UPS 
GFC 
GFC 
GFC! 
UPS 
UPS 
A 
A 
UPS 
GFC 
GFC 
U?S 
9'~~3o6 
10g34 o2 
10g47 o7 
4:05,4 
!Hl0.,5 
4;13ol 
;; 0 206 
6~2" 
5°10" 
5 •ar• 
5Q4" 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
l 
5 
j 
X/28 8/!8 
8/36 1/19 
l/31 8/27 
5/42 3/30 
GFC/iJP.S/GFC ALUM 
l.st Eb Buck 
2nd ~t't.ke Watte 
3rd B~i&n Gotchel 
4th Nilae T011linoon 
1st P.Eul Bcapenthal 
2nd' Mark Young 
3rd BUl Hi'ilson. 
TlUl'LE JtJMP iet Wendall Otto 
2nd Steve Graham 
3rd Dave Wilkinson 
~--........ -~----·----
100JU 
800m 
400m I R 
200. 
SOOOm 
DISCUS 
lst Adolphus On~ 
2nd l'Uke ~oona 
3rd Scott Minnix 
ist: Scott :6al.l 
2nd Bbrett Monro~ 
3rd StMTe Simons 
lat Gaey Avery 
2nd Dave · Dl'ieaner 
··~~-~~---~ 
i.st &x-k Yol'!ng. 
2nd Ps~l Boepeu~hal 
3x-d MU.e Boone 
ls~ St~e Blikatad 
2nd J:la Caf.rne 
311:'& Jeff Guzman 
~th D~igbt Larabee 
let P~ul Maddox 
2nd N~tban tYBitbam 
3rd i'!:Utt! We.tt.s 
160011 RBLAY 1st Averyll l!f.nsonll 
A. 
GFC 
UPS 
UPS 
UPS 
G?C 
UPS 
A 
GFC 
A 
GFC 
UPS 
UPS 
GFC 
UPS 
UPS 
UPS 
GFC 
GlfC 
UPS 
UPS 
A 
UPS 
GFC 
G1!C 
GF.C 
GP'C 
GFC 
D ugheJ:ty t llctspeutlml UPS 
2nd Meines 0 Dr1aaner 8 
Greham~ Yo~ng GFC 
20.2°8'8 
182°7" 
173 9 9;! 
165°10"' 
50o1 
5lo2 
53.,6 
42 °5"' 
41 D 1~" 
40i3eo 
2~~cl 
2"06o6 
2:01 ,,.4 
51o7 
59.4 
-~~ ........... 
22~5 
22o9 
23.,2 
15::07o5 
15 ::1Bo2 
15:53o5 
15:58o8 
l48g7" 
144VJft 
142-~ 1019 
5 
3 
i 
5 
3 
1 
5 
5 
3 
l 
5 
3 
! 
5 
3 
5 
3 
1 
s 
3 
1 
s 
3 
1 
Pllge 2 
'5/47 4/34 
3/50 6140 
5/55 0/40 
5/60 4/44 
5/65 ~/48 ( 
3/68 5/53 
5/73 4/57 
4/77 5/62 
9/86 0/62 
6/86 5/67 
1@0!l1 
400trl 
800r~ 
5000M 
c 4001Yl Hw~dleo 
400r'1 HELAY 
High Ju~1p 
Discus 
Javelin 
Hepta.thlon 
( 
GEORGE FOX COLLEGE 
WOMEN' S TRAC K & FIELD RECORDS 
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LEWIS AND CLARK COLLEGE 
Track and Field Results 
NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
DATE: May 7-8, 1982 
CONDITIONS: Cloudy, Windy, Cool 
TEAM SCORES : l. Willarnette 
2. Linfield 
3. EOSC 
4. sosc 
5. wosc 
6. Lewis & Clark 
7. George Fox 
8. NW Nazarene 
9. Pacific 
10,000 H Final 
l. Don Stearns EOSC 
2. Kris t--lueller L 
3. Frank Knight wosc 
4. Paul Mattson LC 
5. Charles Hildreth sosc 
~ . Tom Baumgartner EOSC 
I • Steve Watts EOSC 
8. Greg Mackie w 
Discus Final 
l. Martin Jaqua L 
2 . Jeff Simon EOSC 
3 . Ste v e Curti s GF 
4. Steve Bitterfield EOSC 
5. Terry Outcalt LC 
6 . Paul Brown sosc 
7. Natha n Whitham GF 
8. Don Backman w 
Long Jump Final 
l. Greg Hansen ~-~ 
2. Mark Lipke w 
3 . Kent Toomb +· 
4. Curt Goetsch L 
5. Ken McGee EOSC 
6. Bob Quiring wosc 
7. John Davenport w 
8. Tom Ofori w 
9. Dave Beemer p 
10. Don Discus NNC 
ll. Tal Jones EOSC 
151 
130 
109 
99 
66 
63 
51 
42 
3 
31:21.1 
31:47.0 
31:59.0 
32:40.9 
33:50.2 
34:10.7 
38:47.2 
DQ 
170'6" 
156'10" 
144'6" 
142'11" 
142'0" 
141'8" 
140 '7" 
139'11" 
22' 10 
, 
3/ 4" 
22' 2 l/4" 
22'0" 
21'11 3/4" 
21' 10 3/4" 
21 I s 3/4" 
20 11 l/4" 
20'9" 
20'8" 
19' 10 l/2" 
DQ 
PLACE: SOSC 
Ashland, Oregon 
3,000 M Steeplechase Final 
l. Mark Holmland w 
2. Jim Bright GF 
3. Ken White sosc 
4. Chris Van Cauteren wosc 
5. Phil Jones NNC 
6. Charlie Hart LC 
7. Ken James EOSC 
Hammer Final 
l. St e ve Curt i s GF 
2 . Martin Jaq ua L 
3. Greg Carter L 
4. Dennis Earnshaw LC 
5. Jeff Simon EOSC 
6 . Nol a n Smith GF 
7. Jim Tipler sosc 
8. Don Backman w 
9. Glen Hill wosc 
10,000 l'-1eter Walk Final 
l. John Kerfoot EOSC 
2. Brad Jacobs LC 
3. Charlie Hart LC 
4. Fred Clair EOSC 
5. Jeff Kilday w 
6. Dwight Larabee GF 
7. Ken White sosc 
8. Bob Feasel EOSC 
400 Meter Relay Final 
l. Eastern Oregon 
2. Linfield 
3. Southern Oregon 
4. IVillamette 
5. Pacific 
9:35.8 
9 :47. 6 ) 
10:01.9 
10:10.9 
10:21.6 
10:34. 8 
1 0 :40.9 
159 ' 3 " 
158 ' 4 " 
150' 3" 
146'11" 
146 ' 9 " 
l 43 ' G": 
13 5 ' 6 " 
131' 9 " 
LlQ 
51:10.5 
52:41.4 
54:59.9 
57:43.2 
59:31.4 
61: 09 .2 
65:07.9 
65: l3 .l 
42.8 . 
42 .. 9. 
43.1 
43.8 
44.0 
I' 
\ 
NAIA District 2 Track & Field Championships 
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1500 Meter Final 
1. Tim Douglas 
2. Mark Brown 
3. David Johnson 
4. Chris Wood 
5. Kelly Davis 
6. Ken James 
7. Ron Richards 
8. Kevin O'Connor 
wosc 
L 
w 
LC 
sosc 
EOSC 
NNC 
w 
110 M High Hurdles Final 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Marc Gianneschi LC 
Mark Kelley WOSC 
Dave Johnson 
Dan Cripps 
John Davenport 
Jim Terry 
Shot Put Final 
1. Jeff Simon 
2. Mike Pressley 
3. Dave Novotney 
4. Kerry Fagerberg 
5. Brett Dreiske 
Don Backman 
7. Todd Goergen 
8. Martin Jaqua 
9. Steve Curtis 
10. Rick Allen 
11. Glen Hill 
100 Meter Final 
1. Terry Hendrix 
2 . Tony Eddings 
3. Darryl Winston 
4. Perry Handy 
5. Dave Freundschuh 
6. Carlos Crutch 
7. Ken McGee 
8. Lynn Reed 
800 Meter Final 
1. David Lewis 
2. John Cole 
3. Andre Hajnal 
4. Mike Tiedy 
5. Roger Houser 
6. David Trotter 
7. Tim Douglas 
wosc 
sosc 
w 
EOSC 
EOSC 
LC 
w 
LC 
EOSC 
w 
w 
L 
GF 
LC 
wosc 
sosc 
EOSC 
NNC 
EOSC 
L 
p 
EOSC 
L 
w 
sosc 
w 
LC 
NNC 
LC 
wosc 
3:59.2 
4:01.7 
4:02.6 
4:03.2 
4:05.3 
4:06.2 
4:06.9 
4:11.4 
14.5 
14.8 
15.0 
15.5 
15.5 
15.7 
51'10 1/2" 
47'11" 
4 7'10 l / 2" 
47'2" 
46'11" 
45'11" 
45'11" 
45'3" 
44' ll l j 2 U 
43' 7 1/ 2" 
40'10" 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
11.0 
11.0 
11.0 
13.7 
1:56.4 
1:57.4 
1:58.3 
1:58.6 
2:00.1 
2:01.1 
2:06.1 
400 Meter Intermediate Hurdle Final 
1. Don Hicks W 53.9 
2. Jim Terry EOSC 54.6 
3. Dan Cripps sosc 55.4 
4. Randy Reason L 56.2 
5. Marc Gianneschi LC 56.6 
6. Doug Rauen L 57.5 
7. John Davenport W 58.7 
8. Mark Kelley WOSC 61.8 
9. Randy Renfro 
Triple Jump Final 
1. Don Discus 
2 . Kent Toomb 
3. Thomas Ofori 
4. Mark Lipke 
5. Lee Reed 
6. Tal Jones 
7. Nolan Smith 
8. Bill Sherrod 
Javelin Final 
1. Paul Brown 
2. Randy Hayes 
3. Dave Johnson 
4. John Davenport 
5. Jim Carr 
6. Martin Jaqua 
7. John Elder 
8. Don Discus 
9. Steve Mottley 
High Jump 
1. Bob Quirring 
2. Everett Jack 
3. Owen James 
4. John Davenport 
5. Dave Johnson 
6. Jesse Vipperman 
7. Todd Trigsted 
400 Meter Final 
1. Morgan Cottle 
2. Randy Drake 
3. Greg Hansen 
4. Pat Garrity 
5. Tom Van Winkle 
6. Mark Young 
7. Ben Inman 
8. Kevin McCadden 
9. Vic Sears 
GF 
NNC 
L 
w 
w 
wosc 
EOSC 
GF 
w 
sosc 
L 
wosc 
w 
LC 
L 
wosc 
NNC 
p 
wosc 
L 
GF 
w 
wosc 
EOSC 
L 
sosc 
L 
w 
sosc 
GF 
GF 
p 
EOSC 
LC 
61.9 
45'7" 
44' 2 3/4" 
44' 11 l/4" 
43' 9 3/4" 
42' 7 1/2" 
41' 2" 
40' 2 3/ 4" 
40' 0 3/4" 
205' 4" 
195' 3" 
189' 7" 
185' 4" 
184' 7" 
182' 5" 
173' 0" 
159' 1" 
146' 0" 
6 I 6" 
6' 6" 
6' 4" : 
6' 4" 
6' 4" 
6' 2" 
6' 2" 
49.9 
49.9 
50.8 
50.9 
51.6 
51.7 
51.9 
52.8 
52.9 
NAIA District 2 Track & Field Championships 
May 7-8, 1982 
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200 Meter Final 
1. Terry Hendrix 
2. Perry Handy 
3. Dave Freundschuh 
4. Darryl Winston 
5. Morgan Cottle 
6. Tony Eddings 
7. Carlos Crutch 
8. Martin Turner 
5000 Meter Final 
1. Don Stearns 
2. Kris Mueller 
3. Mark Holmlund 
4. Rich Groenendaal 
5. Mike McCaa 
6. Tom Baumgartner 
7. Kevin O'Connor 
8. Charles Hildreth 
9. Rick Moore 
10. Pete Baughman 
Mile Relay Final 
l. Linfield 
Southern Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Eastern Oregon 
6 . Lewis and Clark 
7. Western Oregon 
Pole Vault 
l. Greg Hansen 
2. Mark Unicume 
3. Kyle Tarpenning 
4. Bren t Heydel 
5. Dave Saranto 
6. Rich Rankin 
7. Steve Yeiter 
sosc 
EOSC 
L 
NNC 
sosc 
EOSC 
p 
sosc 
EOSC 
L 
w 
w 
L 
EOSC 
w 
sosc 
wosc 
LC 
w 
NNC 
L 
GF 
NNC 
sosc 
sosc 
21.6 
21.8 
21.9 
22.1 
22.3 
22.4 
22.4 
22.9 
14:48.23 
14:58.07 
15:19.96 
15:38.60 
15:43.60 
15:48.45 
16:00.0 
16:09.70 
16:12.64 
16:21.65 
3:24.3 
3:26.6 
3:27.1 
3:28 .6 
3:28.7 
3:32.0 
3:35. 9 
14' 8" 
14 I 5 11 
14' 4" 
14 • o"• 
13' 4" 
13' 4" 
13' 4" 
DISTRIOT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983 (Men) 
TEAM SCORES - Willarnette 185; Linfield, 142; Lewis & Clark 99; Southern Oregon, 82; 
Eastern Oregon, 73; Northwest Nazarene, 46; Goerge Fox, 45; Western Oregon 42, Pacific, 0. 
00 METERS - Terry Hendrix, SOSC 10.9, Greg Will, L, 11.2, Torn Mell, L&C, 11.2, 
- -roby Ropes, L&C, ll.5, Ron Mobley, WOSC, 11.7, Derrick Mizuguchi, L&C, ll.8. 
200 METERS - Terry Hendix, SOSC, 21.8, Greg Will,L, 22.2, Torn Mell, L&C, 22.6, 
Brent Carbajal, L&C, 23.1, Morgan Cottle, SOSC, 23.9, Jeff Haskisson, EOSC, 23.6. 
400 METERS - Jeff Johnson, WU, 48.8, Morgan Cottle, SOSC, 49.6, Tim Seivers, NNC, 49.8, 
Randy Coombs, L&C, 49.9, Mark Young, GF, 50.2, Brent Carbajal. L&C, 50.5. 
800 METERS- Jo~n Cole, SOSC, J:55.2, Marvin Stewart, EOSC, 1:55.6, Andre Hajnal, WU, 1:56.0, 
David Lewis, WU~ 1:56.3, David Trotter, L&C, 1:56.4, Steve Yerger, NNC, 1:56.6. 
1500 METERS- Mike Fries, L. 3:52.6, Kevin O'Connor, WU, 3:53.2, Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7, 
Ken James, EOSC, 3:56, Rich Groenendaal, WU, 3:59.4, Scott Ball, GF, 4:01.0. 
5000 METERS - Don Stearns, EOSC, 14:44.5, Robbie Wright, WU, 14:52.2, Mark Holmlund, WU, 
15:03.7, Glen Giovannetti, L, 15:10.9, Mark Friess, L, 15:12.2, Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
10,000 METERS- Kris Mueller, L, 30:56.6, Don Stearns, EOSC, 31:22.3, Glen Giovanetti, 
L, 31:29.4, Paul Mattson, L&C, 31:54.0, Frank Knight, WOSC, 32:09.9, Pat Williams, WU, 
32:51.5. 
110 HURDLES- Mark Gianneschi, L&C, 15.4, Dan Cripps, SOSC, 15.6, David Crume, WU, 15.7, 
Doug Rauen, L, 16.0, Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
400 HURDLES - Randy Reason, L, 54.5, Don Hicks, WU, 54.9, Dan Cripps, SOSC, 55.0, 
Kevin McCadden, EOSC, 57.2, Tim Clark, L&C, 57.5, Doug Rauen, L, 57.9. 
"" STEEPLECHASE - Mark Holmlund, WU, 9:33.8 Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3, Steve Fisher, 
L&C, 9:47.4, Ken James, EOSC, 9:49.9, Scott Ball, GF, 9:50.0, Phil Jones, NNC, 9:54.5. 
,AVELIN- Mike Watts, GF, 207'll", Dave Scott, L, 202'1", Jim Corr, L&C, 192'6", 
Owen James, GF, 182'3", Don Dicus, NNC, 166'0", Kyle Tarpenning, L, 156'11". 
DISCUS- Mike Watts, GF, 148'9", Dave Saranto, NNC, 143'2 ;'', Don Backman, WU. 142'6", 
Charles Ward, SOSC, 140'8~", Todd Goergen, WU, 136'0", Dave Novotney, WU, 134'9". 
SHOTPUT- Kelly Highberger, WOSC, 50'6", Don Backman, WU, 50'5~", Dave Novotney, WU, 49'1~", 
Todd Goergen, WU, 48'9 3/4", Kerry Fagerberg, L&C, 48'8~", Mike Pressley, L&C, 47'8". 
HAMMER- Todd Goergen, WU, 161'0", Glen Hill, WOSC, 161'0", Don Backman, WU, 159'7", 
Brian Caster, L, 154'11", Ron Miller, L, 146'5", Nathan Whitham, GF, 145'5" 
HIGH JUMP- David Crume, WU, 6'9~", Owen James, GF, 6'7", Phil Hayes, WU, 6'6", 
Jon Gabriel, WU, 6'3", Brian McKinnis, SOSC, 6'3", Jeff Vipperman, EOSC, 6'3". 
POLE VAULT- Mark Unicurne, NNC, 15'0", Kyle Tarpenning, L, 14'6", Dave Saranto, NNC, 14'6", 
Brent Heydel, GF, 13'6", Tim Barr, NNC, 13'0". Jon Gabriel, WU, 13'0". 
LONG JUMP- Mike Austin, L. 22'6~", David Crume, WU, 22'1", Kent Toomb, L. 21'9", 
M?rk Lipke, WU, 21'6 3/4", K.B. Ofori, WU, 21'5 3/4", Larry Conaway, EOSC, 21'4 3/4". 
TRIPLE JUMP- Brian McKinnis, SOSC, 45'.7 3/4", Kent Toomb, L, 44'10", Tom Ofori, WU, 44'8", 
.Mc:irl~ Lipke, WU, 44.'4~", Larry Conaway, EOSC, 43'5~", Don Dicus, NNC, 42'5 3/4". 
400 RELAY - Lewis & Clark, 42:3, Linfield, 42:6, Southern Oregon, 42:9, Eastern Oregon. 43:6, 
George Fox, 43:.7, Willamette, 43:9, Western Oregon. 44:4. 
MILE RELAY - Willamette, 3:22.1, Lewis & Clark, 3:22.8, Eastern Oregon, 3:24.5, 
Southern Oregon, 3:25.5, Linfield, 3:26.1, George Fox, 3:35.7. 
DIST.RICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983 (Men) 
TEAM SCORES - Willamette 185; Linfield, 142; Lewis & Clark 99; Southern Oregon, 82; 
Eastern Oregon, 73; Northwest Nazarene, 46; Goerge Fox, 45; Western Oregon 42, Pacific, 0. 
( ) ~lliTERS -Terry Hendrix, SOSC 10.9, Greg Will, L, 11.2, Tom Mell, L&C, 11.2, 
1uby Ropes, L&C, 11.5, Ron Mobley, WOSC, 11.7, Derrick Mizuguchi, L&C, 11.8. 
200 METERS -Terry Hendix, SOSC, 21.8, Greg Will,L, 22.2, Tom Mell, L&C, 22.6, 
Brent Carbajal, L&C, 23.1, Morgan Cottle, SOSC, 23.9, Jeff Haskisson, EOSC, 23.6. 
400 ~ffiTERS - Jeff Johnson, WU, 48.8, Morgan Cottle, SOSC, 49.6, Tim Seivers, NNC, 49.8, 
Randy Coombs, L&C, 49.9, Mark Young, GF, 50.2, Brent Carbajal. L&C, 50.5. 
800 METERS- John Cole, SOSC, 1:55.2, ~~rvin Stewart, EOSC, 1:55.6, Andre Hajnal, WU, 1:56.0, 
David Lewis, WU, 1:56.3, David Trotter, L&C, 1:56.4, Steve Yerger, NNC, 1:56.6. 
1500 METERS- Mike Fries, L. 3:52.6, Kevin O'Connor, WU, 3:53.2, Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7, 
Ken James, EOSC, 3:56, Rich Groenendaal, WU, 3:59.4, Scott Ball, GF, 4:01.0. 
5000 METERS - Don Stearns, EOSC, 14:44.5, Robbie Wright, WU, 14:52.2, Mark Holmlund, WU, 
15:03.7, Glen Giovannetti, L, 15:10.9, Mark Friess, L, 15:12.2, Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
10,000 METERS- Kris Mueller, L, 30:56.6, Don Stearns, EOSC, 31:22.3, Glen Giovanetti, 
L, 31:29.4, Paul Mattson, L&C, 31:54.0, Frank Knight, WOSC, 32:09.9, Pat Williams, WU, 
32:51.5. 
110 HURDLES- Mark Gianneschi, L&C, 15.4, Dan Cripps, SOSC, 15.6, David Crume, WU, 15.7, 
Doug Rauen, L,, 16.0, Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
400 HURDLES - Randy Reason, L, 54.5. Don Hicks, WU, 54.9, Dan Cripps, SOSC, 55.0, 
Kevin McCadden, EOSC, 57.2, Tim Cla~k, L&C, 57.5, Doug Rauen, L, 57.9. 
STEEPLECHASE - Mark Holmlund, WU, 9:33.8 Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3, Steve Fisher, 
L&C, 9:47.4, Ken James, EOSC, 9:49.9, Scott Ball, GF, 9:50.0, Phil Jones, NNC, 9:54.5. 
v'ELIN- Mike Watts, GF, 207'11", Dave Scott, L, 202'1", Jim Corr, L&C, 192'6", 
Owen James, GF, 182'3", Don Dicus, NNC, 166'0", Kyle Tarpenning, L, 156'11". 
DISCUS -Mike I.Jatts, GF, 148'9", Dave Saranto, NNC, 143'2 -", Don Backman, HU. 142'6", 
Charles Hard, SOSC, 140'8~", Todd Goergen, WU, 136'0", Dave Novotney, WU, 134'9". 
SHOTPUT- Kelly Highberger, HOSC, 50'6", Don Backman, WU, 50'5~". Dave Novotney, WU, 49'1~", 
Todd Goergen, IW, 48'9 3/4", Kerry Fagerberg, L&C, 48'8~". Mike Pressley, L&C, 47'8". 
HAMt-f.ER- Todd Goergen, WU, 161'0", Glen Hill, WOSC, 161'0", Don Backman, WU, 159'7", 
Brian Caster, L, 154'11", Ron Miller, L, 146'5", Nathan Hhitham, GF, 145'5". 
HIGH JUHP- David Crume, WU, 6'9~", Owen James, GF, 6'7", Phil Hayes, WU, 6'6", 
Jon Gabriel, WU, 6'3", Brian HcKinnis, SOSC, 6'3", Jeff Vipperman, EOSC, 6'3". 
POLE VAULT- Mark Unicume, NNC, 15'0", Kyle Tarpenning, L, 14'6", Dave Saranto, NNC, 14'6", 
Brent Heydel, GF, 13'6", Tim Barr, NNC, 13'0". Jon Gabriel, WU, 13'0". 
LONG JUMP- Mike Austin, L. 22'6~", David Crume, WU, 22'1", Kent Toomb, L. 21'9", 
"F!arkLipke, WU, 21'6 3/4", K.B. Ofori, WU, 21'5 3/4", Larry Conaway, EOSC, 21'4 3/4". 
TRIPLE JUMP - Brian McKinnis, SOSC, 45'7 3/4", Kent Toomb, L, 44'10", Tom Ofori, WU, 44'8", 
.Mark Lipke, I.JU, 44'4~", Larry Conaway, EOSC, 43'5~", Don Dicus, NNC, 42'5 3/4". 
400 RELAY - Lewis & Clark, 42:3, Linfield, 42:6, Southern Oregon, 42:9, Eastern Oregon. 43:6, 
George Fox, 43:7, Hillamette, 43:9, Hestern Oregon. 44:4. 
MILE RELAY - Willamette, 3:22.1, Lewis & Clark, 3:22.8, Eastern Oregon, 3:24.5, 
Southern Oregon, 3:25.5, Linfield, 3:26.1, George Fox, 3:35.7. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983_ ( Women ) 
TEAM SCORES - Willamette, 113; University of Portland, 100; Northwest Nazarene, 97; . 
George Fox, 74; Western Oregon, 59; Linfield, 50; Lewis & Clark, 39; Western Baptist, 28; 
1thern Oregon, 24; Eastern Oregon, 16; Pacific, 14. 
100 METERS - Antonette Blythe, NNC, 12.5, Lisa Pitts, GF, 13.0, Tammy Moland, WU, 13.0, 
Jessica Slavich, WU, 13.3, Nancy Newmarnik, UP, 13.4, Cathy Seuell, WOSC, 13.6. 
200 METERS - Jessica Slavich, WU, 26.4, Lisa Pitts, GF, 26.4, Robin Johnson, NNC, 26.6, 
Tammy Moland, WU, 26.7, Kelly Wosepka, UP, 26.7, Nancy Newmarnik, UP, 27.1. 
400 METERS- Kelly Wosepka, UP, 58.7, Robin Johnson, NNC, 60.1, Valerie Hurliman, GF, 60.4, 
Karin Sandberg, WOSC, 61.8, Jodi Peters, GF, 62.7, Spring Alexander, WU, 64.0. 
800 METERS- Gayle Roth, WU, 2:17.2, Michelle Wentzel, WOSC, 2:18.3, Margie Morris, WU, 
2:19.7, Kay Mattson, GF, 2:20.2, Donnie Kraemer, UP, 2:20.8, Lori Morgan, UP, 2:21.3. 
1500 METERS- Lori Morgan, UP, 4:43.1, Anne O'Leary, EOSC, 4:48.8, Janet VanFleet, UP, 4:52.0, 
Kathy O'Connell, UP. 4:53.8, Kara Crisifulli, WU, 4:56.3, Cathy Hanss,L&C. 4:58.6 
5000 METERS - Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, Janet VanFleet, UP, 18:15.0, Nadine Price, L, 
18:37.3, Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, Sabra Soulia, SOSC, 19:09.8, Wendy Weidkamp, L&C, 
20:18.3. 
10,000 METERS - Kathy Keller, UP, 37:45.0, Sabra Soulin, SOSC, 37:50.2, Suzanne Tovrea, 
L, 39:24.9, Roxy Cate, GF, 45:04.1. 
110 HURDLES - Carol Marchand, WOSC, 16.1, Cindy Fulks, WB, 16.2, Michelle McArthur, L&C, 16.3 
Cynthia Hoekstra, WU, 16.3, Leanne Holliman, UP, 16.5, Debbie Hirons, WOSC, 17.3. 
400 HURDLES - Cindy Fulks, WB, 64.6, Michelle McArthur, L&C, 69.2, Karyn Bignell, NNC, 70.3, 
Cynthia Hoekstra, WU, 70.8, Leanne Holliman, UP, 72.2, Carolyn Marchand, WOSC, 77.8. 
· 100 METERS- Bridget Cooke, WOSC, 9:57.5, Anne O'Leary, EOSC, 10:15.6, Janet VanFleet, 
~-, 10:19.4, Kara Crisifulli, WU, 10:30.6, Nadine Price, L, 10:33.6, Kathy O'Connell, UP, 
10:35.7. 
JAVELIN- Kathy Sanders, L, 134'5", Regina Norris, P, 133'10', Esme Jensen, L&C, 132'5", 
DeAnne Hogue, L, 121'6", Bobbi Page, SOSC, 119'6", Barbara Day, NNC, 110'10". 
DISCUS - Paula Wittenburg, GF, 138'5", Theresa Church, WU, 121'2", Sandra Early, NNC, 118'5", 
Molly Corrigan, UP, 117'6", Diane Dukeshire, SOSC, 117'5", Francis, McDonald, UP, 115'0". 
SHOTPUT- Diane Dukeshire, SOSC, 42'7!z", Sandra Early, NNC, 41'11", Molly Corrigan, UP, 39'7!z, 
Theresa Church, WU, 36'11", Sheryl Ward, WOSC, 36'9", Jennifer Jacobi, WU, 36'8!z". 
HIGH JUMP- Melody Groeneveld, GF, 5'3 !z;" Karyn Bignell, NNC, 5'2", Kim Trinidad, WU, 5'1", 
Julie Leslie, UP, 5'0", Gayle Roth, WU, 4'10". 
LONG JUHP- Cindy Fulks, WB, 18'2 3/4", Antonette Blythe, NNC, 17'11 3/4", Susy Chaffee, 
P, 17'4!-z;", Julie Leslie, UP, 17'2", Mary Robinson, WU, 16'9", Esme Jensen, L&C, 15'8!-z;". 
400 RELAY Northwest Nazarene, 49.1, Willamette, 49.9, George Fox, 50.9, Western Oregon, 51.7, 
U. of Portland, 52.0. Lewis & Clark, 53.4. 
MILE RELAY- U. of Portland, 4:07.0, George Fox, 4:07.5, Willamette, 4:11.0, Western 
Oregon, 4:12.3, Le\vis & Clark, 4:15.2, Northwest Nazarene, 4:22.8. 
2 MILER- Willamette, 10:05.7 
880 MEDLEY RELAY- Northwest Nazarene, 1:51.2, George Fox, 1:52.4, Willamette 2:01.6. 
l'1EN' S TRACK AND FIELD RESULTS 
29th District 2 Track and Field Championship 
May 13-14, 1 9 8 3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TEAM SCORES: l. Willamette(WU) 185 
2. Linfield(L) 142 
3. Lewis & Clark(LC) 99 
4. Southern Oregon(SOSC) 82 
5. Eastern Oregon(EOSC) 73 
6 . Northwest Nazarene(NNC) 46 
..., George Fox(GF) 45 f . 
8. Western Oregon(WOSC) 42 
9. Pacific(P) 0 
Discus 
l. r-1 ike v:atts GF 148'9" 
2 . Dave Saran to NNC 143'2 l /4" 
") 
-'. Don Backman wu l42'6n 
4. Charles \vard sosc 140'8 l / 4" 
5. Todd Goergen wu 136;0" 
6. Dave Novotr:ey wu 134'9" 
7. Brian Caster L 133'6" 
8. Jerd Soares L 133'4" 
9. Nathan Whitnam GF 122'4" 
10. Don Roston EOSC 118'3" 
ll. Terry Outcalt LC 118'2" 
12. Greg Hill wosc 112'10" 
Long Jump 
l. Mike Austin L 22'6 1/4" 
2. David Crume wu 22'1" 
3. Kent Toomb L 21'9" 
4.Mike Lipke wu 21'6 3/4" 
5. K.B. Of oro wu 21'5 3/4" 
6. Larry Conaway EOSC 21'4 3/4" 
7. Ron Mobley wosc 21'2 1/4" 
8. Steve Graham GF 21'1" 
9. Brian McKinnis sosc 20'2" 
10. Ken McGee EOSC 19'6 l/4" 
Hammer 
l. Todd Goergen wu 161'11" 
2. Glen Hill wosc 161'0" 
3. Don Backman wu 159'7" 
4. Brian Caster L 154'11" 
5. Ron Miller L 146'5" 
6. N~than Whitham GF 145'5" 
High Jump 
l. David Crume wu 6'9 1/4" 
2. OWen James GF 6'7" 
at Salem, Oregon 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
High Jump 
3. Phil Hayes wu 6'5" 
4. John Gabriel \\!U 6'3" 
5. Brian HcKinnis sosc 6'3" 
6. Jeff Vipperman EOSC 6'3" 
lO,OOOm Run 
l. Kris i'1ueller L 30:56 .6 
2 . Don Stearns EOSC 31:22.3 
3. Glen Giovanetti L 31:29.4 
4. Paul Mattson LC 31:54. 0 
5. Frank Knight lvOSC 32:09.9 
6. Pat Williams wu 32:51.5 
7. Paul Yunker vlU 33:19. 4 
8. Jon Aday GF 33:44.4 
9. Mark Young NNC 33 :46.7 
Stee:elechase 
l. Mark Holmund wu 9:33.3 
2. Chris VanCauteren wosc 9:44.3 
3. Steve Fisher LC 9:47.4 
4. Ken James EOSC 9:49.9 
5. Scott Ball GF 9:50.0 
6. Phil Jones NNC 9:54.5 
Shot Put 
l. Kelly Highberger wosc 50'6" 
2. Don Backman wu 50'5 
3. Dave Novotney wu 49'1 
4. Todd Goergen wu 48'9 
5. Kerry Fagerberg LC 48'8 
6. Mike Pressley LC 47'8" 
lO,OOOm Walk 
l. Fred Clair EOSC 53:49.9 
2. Charlie Hart LC 54:38.2 
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' (Continued) 
lO,OOOrn Walk 
3 .. Bob Feasel 
4. Jeff Kilday 
5. Kirk Reynolds 
6. Mark Young 
400rn Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Linfield 
3. Southern Oregon 
4. Eastern Oregon 
5. George Fox 
6. Willarnette 
7. Western Oregon 
1500rn Run 
1. Mike Friess 
2. Kevin O'Connor 
3. Lynn Purdue 
4. Ken James 
5. Groenendaal 
6. Scott Ball 
7. Torn Geiger 
8. Tim Brewer 
High Hurdles 
1. Marc Gianneschi 
2. Dan Cripps 
3. David Crume 
4. Doug Rauer 
5. Larry Conaway 
6. Mark Kelly 
7. Keith Wigley 
400rn Dash 
l. Jeff Johnson 
2. Morgan Cottle 
3. Tim Seivers 
4. Randy Coombs 
5. Mark Young 
6. Brent Carbajal 
7. Vic Sears 
8. Rich Sears 
Triple Jump 
1. Brian McKinnis 
2. Kent Toornb 
3. Torn Ofori 
4. Mike Lipke 
5. Larry Conaway 
6. Don Dicus 
7. Lee Reed 
8. Dave Beemer 
9. Jeff Bowman 
10 Keith Wigley 
Pole Vault 
1. Mark Unicume 
EOSC 
wu 
LC 
NNC 
L 
wu 
wosc 
EOSC 
Wll 
GF 
LC 
NNC 
LC 
sosc 
\'IU 
L 
EOSC 
wosc 
GF 
wu 
sosc 
NNC 
LC 
GF 
LC 
LC 
LC 
sosc 
L 
wu 
wu 
EOSC 
NNC 
wosc 
p 
L 
GF 
NNC 
59:55.9 
61:25.2 
62:26.1 
63:03.2 
42.3 
42.6 
42.9 
43.6 
43.7 
43.9 
44.4 
3:52.6 
3:53.2 
3:53.7 
3:56 
3:59 .4 
4: l' l. 0 
4:09.8 
4:14.3 
15.4 
15.6 
15.7 
16.0 
16.1 
16.7 
17.2 
48.8 
49.6 
49.8 
49.9 
50.2 
50.5 
50.6 
50.9 
45'7 3/4" 
44'10" 
44'8" 
44'4 1/2" 
43'5 1/2" 
42'5 3/4" 
42'4" 
41'8 3/4" 
40'11 1/2" 
15'0" 
Pole Vault 
2. Kyle Tarpenning 
3. Dave Saranto 
4. Brent Heydel 
5. Tim Barr 
6. Jon Gabriel 
lOOm Dash 
1. Terry Hendrix 
2. Greg Will 
3. Torn Mell 
4. Toby Ropes 
5. Ron Mobley 
6. Derrick Mizuguchi 
BOOm Run 
1. John Cole 
2. Marvin Stewart 
3. Andre Hajnal 
4. David Lewis 
5. David Trotter 
6. Steve Yerger 
400rn Hurdles 
1. Randy Reason 
2. Don Hicks 
3. Dan Cripps 
4. Kevin McCadden 
5. Tim Clark 
6. Doug Rauen 
Javelin Throw 
1. Mike l'iatts 
2. Dave Scott 
3. Jim Corr 
4. Owen James 
5. Don Dicus 
6. Kyle Tarpenning 
200m Dash 
l. Terry Hendix 
2. Greg Will 
3. Torn Mell 
4. Brent Carbajal 
5. Morgan Cottle 
6. Jeff Hoskisson 
5000rn Run 
1. Don Stearns 
2. Robbie lvright 
3. Mark Holmlund 
4. Glen Giovanetti 
5. Mark Friess 
6. Frank Knight 
1600rn Relay 
1. Willarnette 
L 
NNC 
GF 
NNC 
wu 
sosc 
L 
LC 
LC 
lvOSC 
LC 
sosc 
EOSC 
wu 
wu 
LC 
NNC 
L 
h'U 
sosc 
EOSC 
LC 
L 
GF 
L 
LC 
GF 
NNC 
L 
sosc 
L 
LC 
LC 
sosc 
EOSC 
EOSC 
wu 
wu 
L 
L 
wosc 
14'6" 
14'6" 
13'6" I 
13'0" 
13'0" 
10.9 
11.2 
11.2 
11.5 
11.7 
11.8 
1:55.2 
1:55.6 
1:56.0 
1:56.3 
1:56.4 
1:56.6 
54.5 
54.9 
55.0 
57.2 
57.5 
57.9 
20 7'11" 
202'1" 
192'6" 
182 '3" 
166' 0'' 
156'11" 
21.8 
22.2 
22.6 
23.0 
23.0 
23.6 
14:44.5 
14:52.2 
15:03.7 
15:10.9 
15:12.2 
15:13.2 
3:n.l 
(, 
i: ,. 
l. 
!. 
!• 
District 2 Championships 
(Continued) 
1600m Relay 
2. Lewis & Clark 
3. Eastern Oregon 
4 . Southern Oregon 
5. Linfield 
6. George Fox 
3:22.8 
3:24.5 
3:25.5 
3:26.1 
3:35.7 9 
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WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
29th District 2 Track and Field Championships 
May 13-14, 1 98 3 at Salem, Oregon 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * 
TEAM SCORES: 1. Wi11amette(WU) 
2. University of Portland(UP) 
3. Northwest Nazarene(NNC) 
4 . George Fox(GF) 
5. Western Oregon(WOSC) 
6. Linfield(L) 
7. Lewis & Clark(LC) 
8. \vestern Baptist(WB) 
9. Southern Oregon(SOSC) 
10. Eastern Oregon 
11. Pacific(P) 
Discus 
1. Pa u l a Wittenburg 
2. Theresa Church 
3. Sandra Early 
4. Holly Corrigan 
5. Diane Dukeshire 
6. Francis McDonald 
Long Jump 
1. Cindy Fulks 
2. Antonette Blythe 
3. Susy Chaffee 
4. Julie Leslie 
5. Mary Robinson 
6. Esme Jensen 
7. Melody Groenveld 
8. Carol Marchand 
4 x BOOm Relay 
1. Willamette 
3, OOOm Run 
1. Bridget Cooke 
2. Anne O'Leary 
3. Janet VanFleet 
4. Kara Crisifulli 
5. Nadine Price 
6. Kathy O'Connell 
lO,OOOm Run 
1. Kathy Keller 
2. Sabra Soulin 
3. Suzanne Tovrea 
4. Roxy Cate 
800 Medley Relay 
1. Northwest Nazarene 
GF 138 '5" 
wu 121'2" 
NNC 118'5" 
UP 117'6" 
sosc 117'5" 
UP 115'0" 
WB 18'2 3/4" 
NNC 17'11 3/4" 
p 17'4 l/4" 
UP 17'2" 
wu 16'9" 
LC 15'8 1/4" 
GF 15'7 3/4" 
WOSC 15'5 3/4" 
10:05.7 
wosc 9:57.5 
EOSC 10:15.6 
UP 10:19.4 
UP 
L 
UP 
10:30.6 
10:33.6 
10:35.7 
UP 37:45.0 
sosc 37:50.2 
L 39:24.9 
GF 45:04.1 
1:51.2 
113 
100 
97 
-; 4 
59 
50 
39 
28 
24 
16 
14 
800 Medley Relay 
2 . George Fox 
3. Willamette 
400m Relay 
1. Northwest Nazarene 
2. Willamette 
3. George Fox 
4. Western Oregon 
5. University of Portland 
6. Lewis & Clark 
Shot Put 
1:52 . 4 
2:01.6 
49.1 
49.9 
50 . 9 
51.7 
52.0 
53.4 
1. Diane Dukeshire SOSC 42'7 1/ 2" 
39'7 1;' 2" 
36'9" 
36'2" 
2. Molly Corrigan UP 
3. Sheryl Ward WOSC 
4. Sandy MCCartt WOSC 
Javelin 
1. Kathy Sanders 
2. Regina Norris 
3. Esme Jensen 
4. DeAnne Hogue 
5. Bobbi Page 
6. Barbara Day 
1500m Run 
1. Lori Horgan 
2. Anne O'Leary 
3. Janet Van Fleet 
4. Kathy O'Connell 
5. Kara Crisfulli 
6. Cathy Hanss 
7. Julie Righardson 
8. Tammy Jarolimek 
L 134'5" 
p 133'10" 
LC 132'5" 
L 121'6" 
sosc 119'6" 
NNC 110' 10" 
UP 4:43.1 
EOSC 4:48.8 
UP 4:52.0 
UP 4:53.8 
wu 4:56.3 
LC 4:58.6 
EOSC 5:01.5 
WOSC NT 
I 
I 
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District 2 Championships 
Women 
(Continued) 
High Hurdles 
1. Carol Marchand 
2. Cindy Fulks 
3. Michelle McArthur 
4. Cynthia Hoekstra 
5. Leanne Holliman 
6. Debbie Hirons 
7. Karyn Bignell 
8. Leslie VanDeusen 
lOOm Dash 
l. Antonette Blythe 
2. Lisa Pitts 
3. Tammy Moland 
4. Jessica Slavich 
5. Nancy Ne~~arnik 
6. Cathy Seuell 
7. Kim Klein 
400m Dash 
1. Kelly Wosepka 
2. Robin Johnson 
3. Valerie Hurliman 
4. Karin Sandberg 
5. Jodi Peters 
6. Spring Alexander 
Hiah Jump 
l. Melody Groenveld 
2. Karyn Bignell 
3. Kim Trinidad 
4. Esme Jensen 
5. Julie Leslie 
6. Gayle Roth 
BOOm Run 
l. Gayle Roth 
2. Michelle Wentzel 
3. Margie Morris 
4. Kay Mattson 
5. Donnie Kraemer 
6. Lori Morgan 
400m Hurdles 
l. Cindy Fulks 
2. Michelle McArthur 
3. Karyn Bignell 
4. Cynthis Hoekstra 
5. Leanne Holliman 
6. Carolyn Marchand 
200m Dash 
1. Jessica Slavich 
2. Lisa Pitts 
wosc 16.1 
WB 16.2 
LC 16.3 
wu 16.3 
UP 16.5 
wosc 17.3 
NNC 17.6 
wu 17.7 
NNC 12.5 
GF 13.0 
I.VU 13.0 
wu 13.3 
UP 13.4 
wosc 13.6 
I.VU 13.6 
UP 58.7 
NNC 60.1 
GF 60.4 
wosc 61.85 
GF 62.7 
wu 64.0 
GF 
NNC 
wu 
LC 
UP 
wu 
5'3 3/4" 
5'2" 
5'1" 
5'1" 
5'0" 
4'10" 
t'ill 2:17.2 
wosc 2:18.3 
wu 2:19.7 
GF 2:20.2 • 
UP 2:20.8 
UP 2:21.3 
WB 1:04.6 
LC 1:09.2 
NNC 1:10.3 
wu 1:10.8 
UP 1:12.2 
wosc 1:17.8 
wu 26.4 
GF 26.4 
I 
I 
200m Dash I 
3. Robin Johnson NNC 26.6 
4. Tammy Moland 
5. Kelly Wosepka 
wu 26.7 I UP 26.7 
6. Nancy Newmarik UP 27.1 
5000m Run 
l. Bridget Cooke wosc 17:28.61 
2. Janet VanFleet UP 18:15.0 
3. Nadine Price 
4. Kathy O'Connell 
L 18:37.:1 
UP 18:45.2 
5. Sabra Soulia sosc 19:09.8 
6. Wendy Weidkamp LC 20:18.31 
l60 0m Relay 
1. University of Portland 4:07.0 
2. George ?ox 
3. Willamette 
4:07.5 I 4:11.0 
4. Western Oregon 4:12.3 
5. Lewis & Clark 
6. Northwest Nazarene 
4:15.2 I 4:22.8 
I 
I 
I 
I 
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29th ANNUAL 
DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP 
WOMEN AND MEN 
FINAL RESULTS ~ 
WOMEN DISCUS f[N~UT 1 
PLACE COMPETITION SCHOOL 
@ 
3 
4 
5 
6 
Paula Wittenburg 
Theresa Church 
Sandra Early 
M6lly Corrigan 
Diane Dukeshire 
FRancis McDonald 
WOMEN LONG JU~1P 
PLACE COMPETITION SCHOOL 
1 
2 
3 
4 
5 
~-i.t : 
8 
Cindy Fu l ks 
Antonette Blythe 
Susy Chaffee 
J u 1 i e Le s 1 i e 
Mary Robinson 
Esme Jensen 
Melody Gr·oenvel d 
Caro·l Marchand 
4X 800 RELAY 
Wi 11 amette 
WB 
p 
UP 
~JU 
L&C 
GF 
t~OSC 
GF 
wu 
NNC 
UP 
sosc 
UP 
NNC 
Alexander, Rose, Jones, and Robinson 
WOMEN 3,000 Meters 
Place COMPETITION SCHOOL 
1 Bri gget Cooke wosc 
2 Anne 0' Leary EOSC 
3 Janet VanFleet UP 
4 Kara Cri s ifull i UP 
5 Nadine Price L 
6 Kathy 0' Connell UP . 
WOMEN 10 ,000 ~1ETERS 
Place COMP ETITION SCHOOL L 
1 Kathy Keller UP 
2 Sabra Soul in sosc 
dJ Suzanne Tovrea L RoXY- .' Gate GF 
PERFORMANCE 
138' 5 11 
121' 211 
118' 5 11 
117' 6 11 
117' 5 11 
115' 0 11 
PERFORMANCE 
18' 2 3/4 11 
~ H ''· 11 3/4 11 
17' 4~ 11 
17' 211 
16 '9 11 
15' 8~ 11 
15'7 3/4 11 
15' 5 3/4 11 
Tit~E 
10:05.7 
PERFORMANCE 
9:57.5 
10:15.6 
10:19.4 
10:30.6 
10:33.6 
10:35.7 
PERFORMANCE 
37:45.0 
37:50.2 
39:24.9 
45:04.1 
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WOMEN 800 MEDLEY RELAY 
PLACE 
1 
2 
3 
MEN DISCUS 
SCHOOL :_(· 
Northwest Nazarene 
Blythe, Worth, Galloway, Johnson 
George Fox.'. 
Still, Hurliman, Mattson, Pitts 
Wi 11 amette Uni v. 
Hoekstra, Klien, Robinson, Alexander 
TIME 
1 :51.2 
1:52.4 
2:01.6 
1) Mike Watts, GF, 148'9 11 2) Dave Saranto, NNC, 143'2~ 11 , 4) Charles Ward, S6SC, 140'8~ 
3)Don Backman, WU 142'6 11 , 5) Todd Goergen, WU, 136'0", 6) Dave Novotney, WU, 134'9", 
7) Brhn Caster, L, 133'6", 8) Jerd Soares, L, 133'4 11 , 9) Nathan Whitham,GF, 122'4 11 , 
10) Don Hoston, EOSC, 118'3", 11) TErry Outcalt, L&C, 118'2 11 , 12) Greg Hill, WOSC, 112'10 11 
MEN LONG JUMP 
1) t"ike Austin,L, 22 1 6!:411 s 2) OAvid Crume, WU, 22'1", 3) Kent Toomb, L, 21'(", 
4)Mike Lipke, WU, 21'6 3/4", 5) K.B. Oforo, WU, 21'5 3/411 , 6) Larry Conaway, EOSC, 
21'4 3/4", 7) Ron Mobley, WOSC, 21'2~", 8) Steve Graham, GF, 21'1", 
9} Brian McKinnis, SOSC, 20 '2", 10) Ken McGee, EOSC, 19 '6l:4". 
t~EN HAMMER 
l)Tbdd Geor~en,WU, 161'11", 2) Glen Hill, WOSC,161'0", 3) Don Backman, WU, 159'7" 
4) Brian Caster, L. 154'11", 5) Ron Miller ,L, 146'5", 6) Nathan Whitham, GF, 145'5" 
~1EN HIGH JUMP 
1) David Crume, WU, 6"9!.;-", 2) Owen James, GF, 6'7", 3) Phil Hayes, WU, 6'5" 
4) John Gabriel, WU, 6'3 11 , 5) Brian tkKinnis, SOSC, 6'3". 6) Jeff Vipperman, EOSC, 6'3" 
MEN 10~000 Meters 
1) Kris Mueller, L, 30:56.6, 2) Don Stearns, EOSC, #!:22.3, 3) Glen Giovanetti, L, 31:29.4 
4) Paul Mattson, L&C, 31;54 •. 0, 5) Frank Knight, WOSC, 32:09.9. 
6} Pat Williams, WU, 32:51.5, 7) Paul Yunker, WU, 33:19.4, 8) Jon Aday, GF, 33:44.4 
9} Mark Young, NNC, 33:46.7. 
MEN STEEPLECHASE 
1) Mark Holmund, WU, 9:33 .• 8, 2) Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3 
3} Steve Fisher, L&C, 9:47.4, 4) Ken James, EOSC, 9:49.9, 5) Scott Ball, GF, 9:50.0 
6) Phil Jones, NNC, 9:54.5 
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MEN SHOT PUT 
l> Kelly Highberger, ~JOSC, 50'6", 2) Don Backman, ~JU, 50'5~". S}Dave Novotney, WU, 49'1~ 11 
4) Todd Goergen, WU, 48'9 3/4", 5) Keriry Fagerberg, L&C, 48'8J.,a", 
6) Mike Pressley, L&C, 47'8" 
MEN'S 10,000 METER WALK 
1) Fred Clair, EOSC, 53:49.9, 2) Charlie Hart, L&C, 54:38.2, 3) Bob Feasel, EOSC, 59:55.9 
4) Jeff Kilday, WU, 61:25.2, 5) Kirk Reynolds, L&C, 62:26.1, 6) Mark Young, NNC, 63:03.2 
MEN 400 RELAY 
1) lewis & Clark, Harry Mamizuka, Randy Coombs, Brent Carbajal, TomcMell, 42:3 
2} linfieUr; Mike Austin, Kyle Tarpenning, Greg Will, Jeff Bowman, 42:6 
3) Southern Oregon, Martin Turner, John Maussardt, Morgan Cottle, 42:9 
4) Eastern Oregon, Jeff Hoskisson, Kev~n McCadden, Larry Conaway, Martin Stearns 43:6 
5) George Fox, Steve Byers, Mark Young, Jim Moody, Owen James, 43:7 
6) Wil1amette, Jeb Smythe, Don Hicks, Mark Lipke, Sid Elliot, 43:9 
7) Western Oregon, Ron Mobley, Mark Kelley, J~de Akanbi, Jon Goodman, 44:4 
WOMEN400 RELAY 
1) Northwest Nazarene,Shana Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson, Antonett Blythe 49:1 J) Willamette, Jessica Slavich, Tammy Moland, Kim Kl~rin, Linda Robinson 49:9 
~) George Fox, Joyce Still, Key Mattson, Va1erie Hurliman, Lisa Pitts, 50:9 
4)L~estern Oregon, Debbie Hirons, CAtherine Seuell, t-'lichelle Wentzel, Karin Sandberg 51:7 
5) Univ. of Portland, Nancy Newmarnik, Leann Holliman, Julie Leslie, 52:0 
6) Lewis & Clark, Michelle McArthur, Stephanie Davis,. Carrie Keene, Esme Jensen 53:4 
vJOMEN SHOW PUT 
1) Diane Dukeshire, SOSC, 42'7!;a", 2) Sandra Early, NNC, 41'11", 
3) Molly Corrigan, UP, 39'7!;a11 , 4) Theresa Church, WU, 36'll", 
5) Sheryl Ward, WOSC, 36'9", 6~nnifer Jacoby, WU, 36'8!;a", 
7} Sandy McCartt, WOSC, 36'2''\_::YPaula Wittenburg, GF, 36'2" 
WOMEN JAVELIN 
1)Kathy Sanders, L, 134'5", 2) Regina Not'ris, P, 133'10", 3) Esme Jensen, L&C, 132'5", 
4) DeAnne Hogue, L, 121'6", 5) Bobbi Page, SOSC, 119'6", o) Barbara Day, NNC, 110'10" 
WOMEN 1500 METERS 
1) tor~ Morgimy1IDP., ~~43f1Gf.3, 2) Anae 6'Leary, EOSC, 4:48.8, 3) Janet Van Fleet, U~, 4:52.0 
4) Kathy O'Connell, UP, 4:53.8, 5) Kara Crisifulli, WU, 4:56.3 6) Cathy Hanss, L&C 4:58.6 
7) Julie Righardson, EOSC, 5:01.5 8} Tammy Jarolimek, WOSC, NT 
~~EN 1500 METERS 
Mike Friess, L, 3:52.6, 2) Kevin ~'Conno~1 WU, 3:53.2, 3) Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7 
4) Ken James, EOSS6 3:56,Groen€Ndtla:/ WU, 3:59.4, 6) Scott Ball, GF, 4:01.0 
7) Tim Seiger, L&C, 4:09.8, 8) Tim Brewer, NNC, 4:14.3 
WOMEN HIGH HURDLES 
1) Carol Marchand, WOSC, 16.1, 2} Cindy Fulks, WB, 16.2, 3) Michelle McArthur, L&C, 16.3, 
4) Cynthia, Hoekstra, WU, 16.3, 5) Leanne Holliman, UP, 16.5, 6) Debbie, Hirons, WOSC, 17.3 
7) Karyn Bignell, NNC, 17.6, 8) Leslie VanDeusen, WU, 17.7 .. 
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MEN400 HURDLES 
1) Randy Reason, L 54.5, 2) Don Hicks, l4U, 54.9, 3) Dan Cripps, SOSC, 55.0 
4) Kevin McCadden, EOSC, 57.2, 5) Tim Clark, L&C, 57.5, 6) Doug Rauen, L, 57.9 
f~EN JAVELIN 
1) Mike Watts, GF, 207'11 11 , 2) DAve Scott, L~ 202'1 11 , 3) Jim Coor, L&C, 192'6 11 
4) <Men James, GF, 182~3'', fl) Don Dicus, NNC, 166'0 11 , 6) Kyle Tarpenning, L, 156'11" 
MEN?f!OO METERS 
l)Terry Hendix, SOSC, 21.8, 2) Greg Will, L, 22.2, 3) Tom Mell, L&C, 22.6 
4) Brent Carbajal, L&C, 23.0, 5) Morgan.Cottle, SOSC, 23.0, 6} Jeff Hoskisson, EOSC, 23.6. 
WOMEN 200 METERS 
l) Jessica Slavich, WU, 26.4,/2)1 Lisa Pitts, GF, 26.4, 3} RobinsJohnson, NNC, 26.6, 
4) Tammy Mo 1 and, WU, 26.7, 5 )~1'}y Wosepka, UP, 26.7, 6) Nancy Newmarni k, UP, 27. 1 
\~OMEN 5000 METERS 
1) Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, 2) Janet VanFleet, UP, 18:15.0, 3) Nadine Price, L, 18:37.3 
4) Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, 5) Sabra. Soulia, SOSC, 19:09.8, 
6) Wendy Weidkamp, L&C, 20:18.3. 
MEN 5000 METERS 
1) Don Stearns, EOSC, 14:44.5, 2} Robbie Wright, WU, 14:52.2, 
3) Mark Holmlund, WU, :03.7, 4) Glen Giovannetti, L. 15:10.9 
5) Mark Friess, LaH., 15:12.2, 6} Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
~JO~~EN 1600 ~1ETERS RELAY 
niv. of Portland, Nancy Newmarnik, Lori Morgan, Kelly Wosepka, Donna Kraemer, 4:07.0 
eorge Fox, .Lisa PHts, Jodi Peters, Valerie Hurliman, Key Mattson, 4:07.5 
i11amette, Cathy Jones, Jessica Slavich, Margie Morris, Kim Klein, 4:11.0 
4) Western Oregon, Karin Sandberg, Debbie Hirons, Catherine Seuell, Michelle Wentzel 4:12.3 
5) Lewis and Clark, Es~~ Jensen, Michelle McArthur, Stephanie Davis, Cathy Hanss, 4:15.2 
6) Nevthwes!ll>-Nazarene, Price, Shana Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson 4:22.8. 
t·1EN 1600 METERS RELAY 
1) Wiflamette, 3:22.1, 2) Lewis & Clark, 3:22. ~' 3) Eastern Oregon, 3:24.5 
4) Sout~~rn Oreon, 3:25.5, 5) Linfield, 3:26.1 
6) George Box, 3:35.7. 
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29th ANNUAL 
DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP FINAL RESULTS 
WOMEN AND MEN 
WOMEN DISCUS F[~AUT l 
PLACE 
1 
COMPETITION SCHOOL 
2 
3 
4 
5 
6 
Paula Wittenburg 
Theresa Church 
Sandra Early 
M6lly Corrigan 
Diane Dukeshire 
FRancis McDonald 
WOMEN LONG JUt~P 
PLACE COMPETITION SCHOOL 
1 Cindy Fulks WB 
2 Antonette Blythe 
3 Susy Chaffee p 
4 J u 1 i e Le s 1 i e UP 
5 Mary Robinson wu 
6 'i .!: Esme Jensen L&C 
7 ~lelody Groenveld GF 
8 Carol Marchand wosc 
WOMEN 4X .· 800 RELAY 
Wi 11 amette 
GF 
wu 
NNC 
UP 
sosc 
UP 
NNC 
Alexander , Rose, Jones, and Robinson 
WOMEN 3 ,000 Meters 
Place COMPETITION SCHOOL 
1 Brigget Cooke wosc 
2 Anne 0 1 Leary EOSC 
3 Janet VanFleet UP 
4 Kara Crisifulli 'l#1' wu.. 
5 Nadine Price L 
6 Kathy 0 1 Conne 11 UP 
WOMEN 10 ,000 METERS 
Place COMPETITION SCHOOL L 
1 Kathy Ke 11 er UP 
2 Sabra Soul in sosc 
3 Suzanne Tovrea L 
4 Roxy. ~ · Cate GF 
PERFORMANCE 
138 1 511 
121 1 2 11 
118 1 5 11 
117 1 6 11 
117 1 5 11 
115 1 0 11 
PERFORMANCE 
18 1 2 3/4 11 
: !}7 •1. 11 3/4 11 
17 1 4~ 11 
17 1 211 
16 1 9 11 
15 I 8~ 11 
15 1 7 3/4 11 
15 1 5 3/4 11 
TIME 
10 :05.7 
PERFORMANCE 
9:57.5 
10:15.6 
10:19.4 
10:30.6 
10:33..6 
10:35.7 
PERFORMANCE 
37:45.0 
37:50.2 
39:24.9 
45:04.1 
c 
/ 
\. 
'.__./ 
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WOMEN 800 MEDLEY RELAY 
PLACE 
1 
2 
3 
MEN DISCUS 
SCHOOL 
No~tbwes t Nazarene 
Blythe, Worth, Galloway, Johnson 
George Fox :· 
St i ll, Hurliman, Matt~on, Pitts 
Willamette Univ. 
Hoekstra, Klien, Robinson, Alexander 
TIME 
1:51.2 
1:52.4 
2:01.6 
1) Mike Watts, GF, 148'9 11 2) Dave Saranto, NNC, 143'2~11 , ~)Charles Ward, S6SC, 140'8!.i 
3)Don Backman s WU 142'6 11 , 5) Todd Goergen, WU, 136'0 11 , 6) Dave Novotney, WU, 134'9 11 , 
7) Brian Caste r , L, 133'6 11 , 8) Jerd Soares, L, 133'4 11 , 9) Nathan Whitham,GF, 122 1 411 , 
10) Don Hoston, EOSC, 118'3 11 , 11) TErry Outcalt, L&C, 118 1 2", 12) Greg Hill, WOSC, 112 1 10" 
MEN LONG JUMP 
1) Mike Austin,L, 22 1 6~11 , 2) DAvid Crume, WU, 22 1 111 , 3) Kent Toomb, L, 21 1 (", 
4)Mike Upke, WU, 21 1 6 3/4", 5) K.B. Oforo, WU, 21 1 5 3/4", 6) Larry Conaway, EOSC, 
21 1 4 3/4", 7) Ron Mobley, WOSC, 21'2~", 8) Steve Graham, GF, 21'1", , 
9) Brian McKinnis, SOSC, 20'2", 10) Ken McGee, EOSC, 19 1 6~". 
~1EN HAMMER 
l)Tbdd Geor.~en,WU, 16J. 1 11", 2) Glen Hill, WOSC,161'0", 3) Don Backman, WU, 159 1 7" 
4) Brian Caster, L. 154'11", 5) Ron Miller ,L, 146 1 5", 6) Nathan Whitham, GF, 145'5" 
MEN HIGH JUMP 
1) David Crume, WU, 6"9~", 
4) John Gabriel, WU, 6 1 311 , 
MEN 10~000 Meters 
2) Owen James, GF, 6 1 7", 3) Phil Hayes, WU, 6 1 5" 
5) Brian t-1cKinnis, SOSC, 6 1 3". 6) Jeff Vipperman, EOSC, 6 1 3" 
1) Kris Mueller, L, 30:56.6, 2) Don Stearns, EOSC, #!:22.3, 3) Glen Giovanetti, L, 31:29.4 
4) Paul Mattson, L&C, 31;54 .. 0, 5) Frank Knight, WOSC, 32:09.9. 
6) Pat Williams, WU, 32:51.5, 7) Paul Yunker, WU, 33:19.4, 8) Jon Aday, GF, 33:44.4 ~ 
9) Mark Young, NNC, 33:46.7. 
MEN STEEPLECHASE 
1) Mark Holmund, WU, 9:33 •. 8, 2) Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3 
3) Steve Fisher, L&C, 9:47.4, 4) Ken James, EOSC, 9:49.9, 5) Scott Ball, GF, 9:50.0 
6) Phil Jones, NNC, 9:54.5 
c 
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MEN SHOT PUT 
1) Kelly Highber·ger, 140SC, 50 1 6 11 , 2) Don Backman, WU, 50 1 5~ 11 , 3)Dave Novotney, WU, 49 1 1~ 11 
4) Todd Goergen, WU, 48 1 9 3/4 11 , 5) Keriry Fagerberg, L&C, 48 1 8~11 , 
6) Mike Pressley, L&C, 47 1 8 11 
MEN 1 S 10,000 METER WALK 
1) Fred Clair, EOSC, 53:49.9, 
4) Jeff Kilday, WU, 61:25.2, 
2) Charlie Hart, L&C, 54:38.2, 3) Bob Feasel, EOSC, 59:55.9 
5) Kirk Reynolds, L&C, 62:26.1, 6) Mark Young, NNC, 63:03.2 
MEN 400 RELAY 
1) Lewis & Clark, Harry Mamizuka, Randy Coombs, Brent Carbajal, Tom::Mell, 
2) Linffe~a~ Mike Austin, Kyle Tarpenning, Greg Will, Jeff Bowman, 
3) Southern Oregon, Martin Turner, John Maussardt, Morgan Cottle, 
4) Eastern Oregon, Jeff Hoskisson, Kevd·.n McCadden, Larry Conaway, Martin 
5) George Fox, Steve Byers, Mark Young, Jim Moody, Owen James, 
6) Willamette, Jeb Smythe, Don Hicks, Mark Lipke, Sid Elliot, 
7) Western Oregon, Ron Mobley, Mark Kelley, Jide Akanbi, Jon Goodman, 
~JOMEN400 RELAY 
42:3 
42:6 
42:9 
Stearns 
43:7 
43:9 
44:4 
43:6 
1) Northwest Nazarene,Sharia Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson, Antonett Blythe 49:1 
2) Willamette, Jessica Slavich, Tammy Moland, Kim Kledn, Linda Robinson 49:9 
3) George Fox, Joyce Sti 11 , Ke_y Mattson, Va 1 erie Hurl i man, Lisa Pitts, 50:9 
4)Western Oregon, Debbie Hirons, CAtherine Seuell, Michelle Wentzel, Karin Sandberg 51:7 
5) Univ. of Portland, Nancy Newmarnik, Leann Holliman, Julie Leslie, 52:0 
6) Lewis & Clark, Michelle McArthur, Stephanie Davis, . Carrie Keese, Esme Jens~n 53:4 
WOMEN SHOW PUT 
1) Diane Dukeshire, SOSC, 42 1 7~11 , 2) Sandra Ea1~1y, NNC, 41 1 11 11 , 
3) Molly Corrigan, UP, 39 1 7!:! 11 ., 4) Theresa Church, WU, 36 1 11 11 , 
5) Sheryl Ward, WOSC, 36 1 9 11 , 6) Jennifer Jacoby, WU, 36 1 8~11 , 
7) Sandy McCartt, WOSC, 36 1 211 , 8) Paula Wittenburg, GF, 36 1 211 
WOMEN JAVELIN 
!)Kathy Sanders, L, 134 1 511 , 2) Regina Norris, P, 133 1 10 11 , 3) Esme Jensen, L&C, 132 1 511 , 
4) DeAnne Hogue, L, 121 1 6 11 , 5) Bobbi Page, SOSC, 119 1 611 , 6) Barbara Day, NNC, 110 1 10 11 
WOMEN 1500 METERS 
1) tori Morgiiim~lllJW, ~!1430 Sf. 3 , 2) Anae G1 Leary, EOSC, 4:48.8, 3) Janet Van Fleet, U~, 4:52.1 
4) Kathy 0 1 Connell, UP, 4:53.8, 5) Kara Crisifulli, WU, 4:56.3 6) Cathy Hanss, L&C 4:58.6 
7) Julie Righardson, EOSC, 5:01.5 8) TammY Jarolimek, WOSC, NT 
MEN 1500 METERS 
Mike Friess, L, 3:52.6, 2) Kevin o•connoii' ·~ WU, 3:53.2, 3) Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7 
4) Ken James, EOEo 3:56,GroeneN.d~~/ WU, 3:59.4, 6) Scott Ball, GF, 4:01.0 L 7) Tim Seiger, L&C, 4:09.8, 8) Tim Brewer, NNC, 4:14.3 
WOMEN HIGH HURDLES 
1) Carol Marchand, ~JOSC, 16.1, 2) Cindy Fulks, WB, 16.2, 3) Michelle McArthur, L&C, 16.3, 
4) Cynthia, Hoekstra, WU, 16.3, 5) Leanne Holliman, UP, 16.5, 6) Debbie, Hirons, WOSC, 17.3 
7) Karyn Bignell, NNC, 17.6, -8) Leslie VanDeusen, WU, 17.7 .. 
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MEN HIGH HURDLES 
( 1) Mark Gianneschi, L&C, 15.4, 2) Dan Cripps, SOSC, 15.6, 3) David Crume, WU, 
Ll- ) Doug Rauer, L, 16.0, 5) Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
7) KeJthWigley, GF , 1?.2 
WOMEN 100 METERS 
15.7 
1) Antonette Blythe, NNC, 12.5, 2) Lisa Pitts, GF, 13.0, 3) Tammy Moland, WU, 13.0, 
4) Jessica Slavich, WU, 13.3, 5) Nancy Newmarnik, UP, 13.4, 6) Cathy Secell, WOSC, 13.6 
7) Kim Klein, WU, 13.6, 
MEWfJOO METERS 
1) Jeff Johnson, WU, 48.8, 2) Morgan Cottle, SOSC, 49.6, 3)Tim Seivers, NNC, 49.8 
4) Randy Coombs, L&C, 49.9, ~) Mark Young, GF, 50.2, 6) Brent Carbajal, L&C, 50.5 
7) Vic Sears, L&C, 50.6, 8~ Rich Sears, L&C, 50.9 
WOMEN 400 METERS 
1) Kelly Wosepka, UP, 58.7, 2) Robin Johnson, NNC, 60.1, 3) Valerie Hurliman, GF, 60.4 
4) Karin Sandberg , WOSC, 61.8~) 5) Jodi Peters, GF., 62.7 6) Spring Alexander, WU, 64.0 
MEN TRIF112 E JUMP 
1) Brian McKinnis, SOSC, 45 1 7 3/4 11 , 2) Kent Toomb, L, 44'10 11 , 3) Tom Ofori, WU, 44'8 11 
4) Mike Lipke, WU, 44'4~ 11 , 5) Larry Conaway, EOSC, 43'5~ 11 , 6) Don Dicus, NNC, 42'5 3/4 11 
7) ll.ee Reed, Wosc, 42'4 11 , 8) Dave Beemer, P, 41'8 3/4 11 , 9) Jeff Bowman, L, 40'11~11 ~ 10) Keith Wigley, G ~ , 
W0~1EN HIGH LJ UMP 
1) ~lelody Groeneveld, GF > 5'3 3/8 11 , 2) Karyn Bignell, NNC, 5'2 11 , 3) Kim Trinidad, WU, 5'1 11 
5) Ou~· ie L:es:lie ~~ U l)~ ~r sCJG~ r; ~6) Gayle Roth, WU, 4'10 11 , 4) Esme Jensen, L&C, 5'1 11 
MEN POLE VAULT 
1) Mark Unicume, NNC, 15'0 11 , 2) Kyle Tarpenning, L, 14'6 11 , 3) Dave Saranto, NNC, 14'6" 
4) Brent Heydel, GF, 13'6 11 , 5) Tim Ba r r, NNC, 13'0 11 ", 6) Jon Gabriel, WU, 13'0• 
MEN 100 MET[ RS 
1) Terry Hendrix, SOSC, 10.9, 2) Greg Will , L. 11.2, 3) Tomc·Mell, L&C, 11.2, 
4) Toby Robes, L&C, 11.5, 5) Ron Mobley, WOSC, 11.7, 6) Derrick Mizuguchi, L&C, 11.8 
WOMEN 800UMETERS 
1) Gayle Roth, WU, 2:17.2, 2) ~1ichelle Wentzel, WOSC, 2:18.3, 3) Margie, Morris, WU, 2:19.7 
4) Kay Mattson, GF, 2:20.2, 5) Donnie Kraemer, UP, 21;20.8, 6) Lori Morgan, UP, 2:21.3 
MEN 800 METERS 
1) John Cole, SOSC, 1:55.2 2) Marvin Stewart, EOSC, 1:55.6, 3) Andre Hajnal, WU, 1:56.0 
~ 4) David Lewis, WU, 1:56.3, 5) Davia Trotter, L&C, 1:56.4, 6)S~eve Yerger, NNC, 1:56.6 
WOMEN 400 HURDIL~S 
1) Cindy Fulks, \~B, 64.6, 2) Michelle McArthur, L&C, 69.2, 3) Karyn Bignell, NNC, 70.3 
4) Cynthis Hoekstra, WU, 70.8, 5) LeanneHolliman, UP, 72.2, 6) Carolyn Marchand, WOSC, 77.8 
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MEN400 HURDLES 
~ 1) Randy Reason, L 54.5, 2) Don Hicks, WU, 54.9, 3) Dan Cripps, SOSC, 55.0 
4) Kevin McCadden, EOSC, 57.2, 5) Tim Clark, L&C, 57.5, 6) Doug Rauen, L, 57.9 
MEN JAVELIN 
1) Mike Watts, GF, 207'11", 2) Dave Scott, L~ 202'1", 3) Jim Coor, L&C, 192'6" 
4) <Men James, GF, 182~3", 5) Don Dicus, NNC, 166'0", 6) Kyle Tarpenning~ L, 156'11" 
MEN2900 METERS 
1)Terry Hendix, SOSC , 21.8, 2) Greg Will, L, 22 . 2, 3) Tom Mell, L&C, 22.6 
4) Brent Carbajal, L&C, 23.0, 5) Morgan .Cottle, SOSC, 23.0, 6) Jeff Hoskisson, E6SC, 23.6. 
WOMEN 200 METERS 
l) Jessica Slavich, WU, 26.4, 2) Lisa Pitts, GF, 26.4, 3) RobinsJohnson, NNC, 26.6, 
4) Tammy Moland, WU, 26.7, 5) KeJ)Y Wosepka, UP, 26.7, 6) Nancy Newmarnik, UP, 27.1 
WOMEN 5000 MetERS 
1) Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, 2) Janet VanFleet, UP, 18:15.0, 3) Nadine Price, L, 18:37.3 
4) Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, 5) Sabra , Soulia, SOSC, 19:09.8, 
6) Wendy Weidkamp, L&C, 20:18.3. 
MEN 5000 METERS 
l 1) Don Stearns, EOSC, 14:44.5, 2) Robbie Wright, WU, 14:52.2, 3) Mark Holmiliond, WU, 15:03.7, 4) Glen Giovannetti, L, 15:10.9 5) Mark Friess, Liin., 15:12.2, 6) Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
WOMEN 1600 METERS RELAY 
1) Univ. of Portland, Nancy Newmarnik, Lori Morgan, Kelly Wosepka, Donna Kraemer, 4:0 ~.0 
2) George Fox, .Lisa Pitts, Jodi Peters, Valerie Hurliman, Key Mat~son, 4:07.5 
3) Willamette, Cathy Jones, Jessica Slavich, Margie Morris, Kim Klein, 4:11.0 
4) Western Oregon, Karin Sandberg, Debbie Hirons, Catherine Seuell, Michelle~Wentzel 4:12.3 
5) Lewis and Clark, Esme Jensen, Michelle McArthur, Stephanie Davis, Cathy Hanss, 4:15.2 
6) NeuthweSdl >;~azarene, Price, Shana Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson 4:22.8. 
MEN 1600 METERS RELAY 
1) Willamette, 3:22.1, 2) Lewis & Clark, 3:22. ~. 3) Eastern Oregon, 3:24.5 
4) Soutfubrn Oreon, 3:25.5, 5) Linfield, 3:26.1 
6) George Box, 3:35.7. ,. 
(MEN) 1984 DISTRICT CliAl-U>IQNSHIPS (to/OMEN) 
! 
t.\ ... r: STEFPLECHASE Time 
Place Name Ht/Dist. ~·.hool 
I. Scott B511l 9...:.22 ... G'~<' 
.!. __ _lgm Gei~~;er 9..!2B.._4 l&C 
\, Cbds :!LaoCauter:eo .9.. 32 ]. \•JOSC 
.. Ted Forcum __9_:3.8...]_ :w!I 
.. Ken James 9:42.3 l~QSC 
6. Ron Ares lf:'J.~.'j I.&C 
7. Kevin Ball nt Gf 
8. John Oord Dt NNC 
, VENT: lOOOOm(M) Time 
t'L.tce :-<ctme Ht/Dist. School 
l. Glen Giovannetti 30:27.0 I. in 
--------2. Frank Knight 11.: . .5..1 3 wosc 
1. Robbie Wrigbt J2: l Q 8 WI! 
4. G_reg ~1ar.kie 32·31 l lollJ 
5. _____ __r,.ul Yunker: 32·4S.;i tru 
6. Jeff WUson 37:54 7 T.&C ___ .___ 
7. 
8. 
G:scus Time 
l'l•C•! Name Ht/Dist. School 
L&C l. -----tDF.''..l"-C-n- I.o r·.a.d--.-----1-l.a.<6 Oll--tl~-----'='--
2. Randy ~Htel 153-0 SOSC 
). Nathan Whitham 148-·7 GF 
Dava N0votnev 1~6-6 hll 
5 Brian ~aster .~1~4~?~-~7----.--~I~i~n 
6. · Mik~ Pre9sley 141 8 l~C 
7.------ .--T;dd Goergen ___ .......,1'""4~1~-6"'-----'t.._..JI..._r _ 
~. --------scottP~len ua_~ ___ ....,w.....,os.c_ 
-~-· ---- ---
EVI-.~T: LU~lC JCI"l!> Tim~ 
PI::Hc ~~am,~ llt/Dist. School 
l. ________ Ron :1._)blcy __ ..2JJ-3/4W!!.2 W)GG-
.,. _________ KNadillLfu=lw.e ___ .... 2~J----'*"'r----\ll-!-----
3. _______ .. ____ L~rry__c,JOawav 22-9 !JQ:)C..._ 
1. • ___ ·--~~ t::!:":. t:c_B~l:.;. n;.!.;e:.:.,h~a~m~---~2...._1..._-_-9"-------S ........ Os.C'~-
~ . :.t':!.r ..JkL.!I~-iwPLJ:kSJ;e;;__ __ __.?:..JtL.:-:..~.4~!,.,_- ---WU--
6. Kent TQQ.Olb ?J-4~, Lin 
7.------S~eve Grah~m 19-ll!..z GF 
H.---------
EVENT: HMfai.:R Time 
Plac~ Name Ht/Dist. School 
173-11 {_IV~} wu-
I 
170-4 __llilS.('~ 
1. Toda Goergen 
2. -----;C::l en Hi 11 
). Nathan 1-lhitham 155-3 .GE_ 
151 0 1 &c .', . _____ De r:.~~)n~L=:o~r~d ____ -L..u..=..!.l. ____ -Lo;LX.L..--
1. Rrian Caster 147-10 r 
6. _______ Ro_p Hiller 146-11 
-L..i.t1-
7. Scott Polen 143-2 HOSC 
8. Mike Presslev 142-7 L&C 
EVENT: HIGH JUMP 
, David Crume 6-6 wu 6. Jim Corr ' 
EVENT: 4x R80 Relay Tim~ 
place Name Ht/Dist. Schoo 1 
-1-. -L&C !lianss ~ray ,Li_£e ~ill t:b.w:) l Q • D8.,...6....u 
2. WU 10:76 2 -WU 
3. wosc 1 a· .J.2 . ...JJ.O----ww..,.,os~cc--
4. l0·42.4 NNG NNC 5 . 
n. 
7. 
8. 
EVENT:3000m Time 
Place Name Ht/Dist. School 
~nn Manning--- ~9~:~5~9~·~2 ____ ~I~IPL----
2. MichelLe Wentzel lO:OO.fi _11DSC 
3. Clare Kr:..i.:::.l.:::.l _____ ~l_,.,0:04.0 liP 
4 . Ka:t a Cr }-1:1. s:a.:i!:..!fuu.LlLlLii._. ____ ....Ll.L:.J..LU. • ...o----·-loi.J.~.TUI---
5. Janet VanFleet________ ~------~~ 
6. Jennifer Fade 
7.__Kristy Johoaton 
8. Alicia Tilzev 
EVENT: 1 OOOOm Time 
Place Name Hr /Db t. 
UP 
TTP 
NNC 
Sch•iul 
!.Kathleen K-eller 38 n6 8 up 
2. Ho 11 y Os t 1 u nd:::_ _____ .,_\8~: 0..,.3......._. 9"'---__ _.r....._rp_ __ _ 
3. Jenny Sand er~·-------4:LJ· O~· O.u.O..._, ~~::__ _ _..,x,n""J--
4 . Tarrunv J a ro 1 imek _i; ?..:..itu.OJ-..O";__---'~~wH,'O>i!S~G..-
5. Katv Hannon .D..:.il .. ]_ ----L-±-ir~;ij 
6 . Hi c he 11 a Til z e v 4 7 ; .Ql.-...L"i ____ N""'N.,.,'C.___ 
7 ._ -------·------
8. 
-----·--------
EVENT: 880 ~edley Relay Time 
Place N<ime Ht/Dist. ~c:Jtoo) 
1. ~-'11 (t-It> land ;i(l;in~.sl..a.Y..i .. c.h ..•. RuL~l--~~Rj_ 
2. NNC _ --1-;.~-8----
l._C£.___ --·----l-·i~Tl---
4 . ..lc§t_C__ 2 ; 01 , 6---- --
5. 
6. _s_o.s.G_fin..is.b.e.d. '· t: h in 1 : 57_~----
7 ·-----------8. 
---
EVENT: HEPTATHLON Time 
Place Name Ht/Dist. Schoo 
1. Sandv St~ns 4845 {N£) uo~c 
'l GavJe Roth 4408 mr L • 
:3. Karyn _Bj gnell • Col 3? ~-
-
4. Kim I:d oj dad ---JS.S-4- -~-5. Saod" MOilt'ii!dith 3920 liD 
6. ~thi. Sanders 3904 Lio__ 
7. 
---··· 8. 
L&C 6-2 
-· 
Darren Yockey 6-4 sosc 7. Darrel MacClearn NNC 6-0 3. Owen James 6-4 GF 8. Colin Johnstone Lin 5-10 4. Larry Conaway 6-2 wosc 
Keith \.Jig ley 6-2 GF 
'(MEN) 
Ev[ -· 400 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l. __ .le£L..LI.aanb.uns.soa..a.n ____ -'14~9L.,.../.7--'11i~9L..~f1~2---ll~VY,;--
2. Dean Raan 49.9 49 97 GF 
3. MtJ Cottliil 50,2 50 02 SOS€-
45 .• ~~~d:;..;l~-e,g~aifo.eee-e --~g-e-B :~~;--5;;u.0~3 5>- -._ -
50.39 
6. Jim Fah=eLy __________ ~5c~0~·~4 ___ s~0~3~9--~W~O~~~·c~ 
7. Mike Gj lbert 50.5 50 56 NNC 8. __________________________________ ___ 
r:VENT: 11 0 HH Time 
Plact:! Name Ht/Dist. School 
l. Pat Randle 15 4 15.51 WOSC 
2. Bnb_D~d~erLe~------~l~s~s~~l_S~6~3~~WU----
3 ·--Rick Frisk ____ ..,.1_,5...,..-...5 1 5 64 GF 
4. Colin-Iohusotone ~ 15 76 Lia 
s. __ ..no.n. .. ~i... ~- l5.7S wosc 
0.·--~g--MeKee 15;8 15 87 WB--
1 1w 1s go ~ a: ~gfi~Aygpg~~t 16.5 16 89 Lin 
EVENT: 100 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-._-~--~Gr~~-w~~i~Ll~---------JJ~o~s--~1~0~·~9~3--~T_j~n~-
2. Tom :-tell 1 o 8 11. 00 I &C 
3 . __ _.....T..._o~r.....,rae Harry 1 0 9 11. 11 t.:rosc 
4 · _ ___R.a.u__Mab 1 ey ll l 11. 2 7 l\T.OSC 
5 • Cn r U > ....!B:l...lr~ou.,~zn.__ __ ..,..ll. 1 1 l • 2 9 Lift 
6 
· ,D:mw I.J«8nsr +1. 3 1 1 31 Lin 
7 • __ JU...,~.-~ato 1L...4 J J 36 WI! 
3. Mark Young 11 5 11 6? CE 
EVE~lT: 800 Time 
Place Ndme Ht/Dist. School 
l. ___ T·.~-~:_l.ge_r____ 1:54.6 l: 54. 70L&C 
2. ___ Q?..!l_~ i no.g~e.!.!.n~f=.el=.t:.:e"'-'r!.-.. _ _,1.....,.'""'5'-"5, ... ..;:x4'--:-l_:-:::5 5 • 5 4I.i.n...__ 
3. __ .!_-!_a_v_e_~~~k 1:55.8 l:55.97sosc 
4 • Ross B r v a n::.t -----~1'-':'-"5'-6~~·-=3'--l_:-'-5_6..;.... _4_9W.'-'"OO<JS""'C..__ 
~.==:=stev~Y~~ger -------~~~=5~6~.~9L-------~N~~:~c __ _ 
6. ---· J o .h.!l_ L.J t:!r~eS!nwc0e~ ___ _.l ..... : .-~.5J_7..._ •..-~.J ___ __.w"'o......,sc__ 
7 • __ _j;;_reg Pobl nt wosc 
8. K~yiu Ball nt Gf 
EVE:\T: JAVELIN Time 
Place Name Ht/Dist. _S_ch_o_oJ: 
Hike KeTSei:= 207-5 WOSC 1. 
z. ____ ~D~o~u~g~L~a~d~d~----------~19~4~~-----~w~o_s_c __ 
3. ____ ~0wen J~a~m~e~s--------~1~8~7~-~2~------~G~F __ __ 
1o~. Doug Edwards 184-8 NNC 
5. Lar r:v Conaway I 84-6 WO$C 
6. ___ EillL~~o~p~e~-----------lu8~1~-~7~------~s~osC--
7 • Mike Damm 118-9 U.C 
8. Dave Wogner l16-l0 Lin 
EVE::-IT: DECATHLON 
1., Tim Corr L&C 6399 5. Scott Healy 2.; Larry Conaway wosc 6212 6. Randy Coombs 3. Keith Wigley GF 5893 
4. Mike Gilbert NNC 5542 
(WOMEN) 
EVENT: 800 Time 
Place Name 
Linda MO"Ck 
Ht/Dtst. School 
1. 2:19 
2. ___ M_1_'chelle Wentzel:21 
z~9._l ____ ~UP~--
3. ~~Y Mattson ? • 22 17 2: 21..-'o'---_"""'w"""o""'sc_ 
4. T~~y Dunagan 2·26 
5. Ann Manning 
6. Spring Alexander 
7. Kelly Eichelb~rger 
8. Ricki Snyder 
73 2:22.3 
70 2:26.6 
2:27,0 
2:33.3 
2 ·40 7 
2 ·41 7 
EVENT: 100 Time 
GF 
Lin 
up 
l.JJI 
mrc 
sosc 
Place Name Ht/Di.tit. School 
1. Tammy Moland 12.57 12 4 ~I 
2. Antonette BlytheL2 81 P 6-----<~!>l.!>l;.oii.~,C--
3. Shana Ga]J away 12 99 12 7 WWC 
4. Rene Thurstan 13 OJ ~.~S---~S..tOI-08-t;G-
S · I.e e Boyd 13 • 08 12 ,&8----;,\f{f!-llj--
6 • Cathy S~uiill l3 .12 13. 1 WOSC 
7. u h S 13. 18 ~""'G ~a~ ytaat 13.2 bvo 
8 • K i m K I e f n 13 • 2 4 lJ • J IW 
EVENT: 400 Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School 
1. JessicaiTavich 60.04 59.9 WU 
2. Gaye McKee 60.06 60.1 GF 
3. Robin Johnson 60.82 60.8 NNC 
4. Sandv Meredith.~~6~1~·~78~~6~1~·~6 ______ ~wu·~~---
S. Kart3n Sandberg 62.21 62 .. ._l ___ _..T.J..loo'o....,s ... c_ 
6. __ T.isa Sieverling 6?.5 !in 
7. Sallv Fiebiger 63.4 sos.c.__ 
8. Sarah Worsham 64 ? U.C 
EVENT: 200 Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Tammy MOia"nd 25.77 "LS. 6 {NK} WU-
2. Calhy-selleii 26. 51 26: t, \JOSC 
1. Rob-ln Johnson 26.58 26 :s NNL_ 
4 .---1fene Thurston__,2~6;...:·..;;7~3----;;2-:=-6..::..:. 5 SOSC 
s. Sh3!ia_G_a11oway 26.79 26~.§.. ____ NNL_ 
6. Kath~.::--s-taat 27.18 27.0 S!J.S.C._ 
7. Sarah \.Jorsham 28.58 2K.3 L ..... &,..,C __ 8. __________________________________ __ 
EVENT: HIGH JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l. __ .!:!S.!.:!a.!..!n~d:t..Y-::2..S.\:..te!2a:a.r!,..!nl_\;s:~__ _____ ....lsc:-.o.8. fNR> r.rosc 
2. Melody Groeneveld 5 3 CF 
3. __ ---:K=i=m;_Trinidad "s-? WI 
4. __ Kathy ~~o.!.lo.J..r.s;;.e _____ ---l;5-::::.~0..J---WU---
S. Va.L!ri e Fields 5--0 ~-.'DSG 
6 •--.:£am .\rens 5-0 HU 
7. Knrvn Bignell 50 ?INC 
8. Sue·woolsey 4-10 GF 
wu 5417 
L&C 5382 
0.IEN) 
400 IH 
POLE VAULT 
~~i-,! N~ 
l • Ma .r !i_ Jl n i c .!,!lllhl·l~e -------L~'-'-..J..J...!;!._:>.:..:.:::.:___wll..,._ 
2. Dou5 !::dwards 
3. _J.iJ:!LC.;.lJ:: . ..r::.. _______ ___L_.l=J.L. ____ ...J....<l<J.--
:.. fJ.all..e.._£l.k.i.n.s....._ ·---.......-l...J.=:..!J_ ___ ---1~--
5 _Jh:.Ltn_ \7 <.!;:, t'!.:I1l:t.:/.__ ____ J.....:j.,=-U------w~-b--
6. ~-!L;.J.m --------!-~e--
7 · _J_aru;_L}l'l-t~-:t..._lj.J;e::.______ --....!.....:~1--------' ........ ...__-o. _________________________ ___ 
EVENT: 5000 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Glen _Glovannet t;i._. __ l::!4_,_:...J.5..=2 ...... J.La ___ ...~I ..... jun.~...-_ 
2. Rich_Gxoenendaal 15:03.6 WI! 
3. __ f:r~k__Knight... 15:06 4 wosc 
4 • ____ R_g Q R_ i_s_ J{J:i g h t..._ __ __.L . ..l5~:..1..] ..J.1 ..... L7 ____ ..lli\JI.uf __ 
~ . __ .Ch.r.is.. _'ffin.G.a..ut.eren 1 'i ..... : ..... l_5......_.3,__ __ -WO.SC-
6 · -----· Mih.e....l'Lit•:-;s 1 5 · 16 3 --I.-i.~ 
7. Jim Wyatt -------------~------~~---
1). Greg ~1ackie __________ J..U.. _____ ...~~wr ....... r. __ _ 
t::VfriT: NILE RE.l'..AY 
PL.tce 
l . ~.Jll 
2.--wosc 
---·· 3. NNC 
Name 
3 :2tJ.J2 
3:21.8 
3:24.52 
Time 
Ht/Dist. School 
3:20.1 HU 
3:21,5 wosc 
3:24.2 NNC 
4. __ r.&c_· ___ 1.~:~24~.8~----~3~:~2~4~ • ..~..s _____ ~I~&~c~--
s.___1in_~.~=2~9~5~9L-_______ ~]~·~?9~3~----..I..I.~i~Q--
o. __ _s_osc 1 · 10 14 1 · 10 n sosc 
7. ___ _ 
8 · JJIJ (To boson Cat a 1 ar:li, Ell iGtt 1 So;earce) 
EVENT: MARATHON 
-{ 
2. 
3. 
4. 
5. 
Jim Wyatt 
Frank Knight 
Dwight Larabee 
Greg Mackie 
Bruce Booker 
2:31:07 
2:34:10 
2:40:08 
3:31:35 
3:33:10 
Lin 
wosc 
GF 
wu 
NNC 
(WOMEN) 
EVENT: 440 LH Tim~ 
Place Name ~t/Dis~ School 
~yle Roth·_~ 64 7J ...:M.....6.{TiesR)wu 
2. Nora Thom-eson 65.59 65,6 CF 
3. Michelle McArthur68.79 68 5 l.f.C 
4. Ila Amo1;> 69 02 68 8 SOSG 
5 · -~.Pryn Bignell 70.. 8 ~:Nc 
6 • Kari 01-:>oo 73, <; m,rc 7. _____________________________ ------------
8. __________________________________ __ 
EVENT: 50,)0 
Pla~1 Name 
1 . are Krilr---
2. Kara CrfSifulli 
3. Kathleen Keller 
Time 
Ht/Dist. School 
-17: 3.;,.7..:... ;..2 _ ____.U.u.P __ _ 
1 7 : 4 0 • 8_--.JWIII..U..l __ 
17! 54,3 UP 
4. Janet Van::;..F-=.l.::::.C.:::.e.:::.t ______ _.l8 :04.7 TIP 
5. Susan Hurray 9.·07 5 l..&.C..._. 
6. Nad~ Pr~_c_e 9..: Q§ ~ 7 -~:i:.U--
7. Alicia Tilzey 19.:.4-J.l NNC 
8. Tammy Jarolimek 19~9 8 HOSC 
EVENT: HTLE RELAY Time 
Place Name Ht/Dist. Schul'l 
T:"'W1J 4:03.56 4:03.3 {tf'L) WU 
2. ~G~F--~4~:~0~7~.8~1~--------~4~:0~(~·~6 ________ _ 3. wosc 4: 11. 61 4 . 11.-...!J_. _______ _ 
4. ____ ~N~1N.~C~~4~:~1~7~.24~3 __________ ~~~---------
5. ____ ~L~&~C _____________ ~LW~~---------
6. __ --~L~inn _______________ ~~~J----------
7.~~~~--~~~~~~-~----------sl.JO (~oland ,~feredith, Slavich, Roth) ________ _ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Marv Robinson 17-~1!~<-----~s~a~s~c-
2. Sandy Stearns 17-0 Hose;_ 
3. Gayle Roth 16-11 3/1.. ..h'll__ 
16-9!,i NNC 
Pam Arens ___ _ 1 Q_-:...;,2...::J1l __ _ TJI! 
Sandv Duch9w~-------- 15-9!t. I &C 
EVENT: DISCUS Timll 
Place Name HtllH!::it. Schco1 
1. Paula Wittenberg 
2. Diana Hill 
]3Q-1~) ---GF 
127-6 \.ffi 
3. Dana J~e:::::s!.!:t:.!:e:.:r ___ _ 1'2Z-? POSC 
4. Paige Daugherty l? 5-..9 LS.C 
5. Cyd McCormick 122-8 \.JOSC 
6. Molly Corrigan 120-2 IT at= 
7. Robyn Hann 115-6 L&C 
8. Marie Furlong 110-10 UP 
EVENT: ~~RATHON 
1. Nadine Price 
2. Tammy Jarolimek 
3. Kathleen Welland 
3:06:47 (it! I() Lin 
3:18:47 wosc 
3:23:01 L&C 
4. Mary Helm 3:42:03 wu 
5. Julie Massey 3:49:41 Lin 
(MEN) 
E'l u~l': SHOTPUT Time 
Place 
-1-.-
Name Ht/Dist~ School 
R~nd~tel ~5~3=-~5~6--------~s~a~s~c--
2. DaYe Novotney 52-2 ~~ 
3. l:like Pressley 51-74 L&G 
4. Kelly Highbeq~er 51-3!.- {.JO.SG _ 
5. Todj_Goergen 49-3/4 ~~ 
6. De.r.on Lord 48 8 3/4 LO.G 
7 • H.ank_.YY..oh.ooxrnn.e.ev¥-----...1.4•.3,. .. -.;3~3'-"/44---~Jl!IG 
8 ·----Na:::..b.auj,n1l th~:m ,, o-2~ cr 
EVENT: 10000 ~Ia 1 k Time 
l' la~ Ndm~ Ht/Dist. School 
L _____ .!::.~!!:n Nasuok;:; 53 03 7 U.C 
2. ____ I.r.enl:..t ~.JJ.Io:unue~st...._ _ _.;:JsL06~24~------,L&G--
J ·-- er..t:.y_.How.a.ul----'-:.07: .26. 6 WOSC-
!. • ____ EJch Kokesh 1 • 08. • 28. 1 WU 
"i. .J i.m !<elty: J ·1? •.!.; 9 6 l\IGSG 
6. 
l. 
8. ____________________ _ 
EVENT: ~x1UO Relay 
PL;ce 
Ti.rue 
Ht/Dist. School 
1. wosc ----4.2....'--'1--=!J.::...:?--....~51_,_......_..__ 2.=~~~i~~c~-------------------~4~2~·~5 __ !J.~2~6~s~---
3. l. i.n, ___________ __:4~2 ..... _..sl-_...4..£..2--'-7uo _____ _ 
4. HU ___ .:....... _________ ::t.4..t.3_._ • ...~..3 __ _., .... 3~5,~..,.2:;....... __ _ 
1. ___ l}E _______________ ~4~3~s~~4~3~8~7l_ ___ _ 
44 5 4 1,,!.] 
7. 
~"~· __ \ID.S.C::~obJ ey, Harry, Godi or, Randle) 
i·:VENT: 1 500 Time 
P.lace 
l. 
Ndme Ht/uist. School 
~Uke Friess 3 ~2~: 56. L.SLin 
;?.--i:yrir1Purdue 3:57.7 3:57.98WOSC 
; . --- K~vill-Ball ___ _.;:3:!..,!:~5.9. o 3 ·59 39GF 
4 _ ---30;A:1-~-~. 3:59.5 3 ·59 87Li n 
~. -=~~-~1~I~ tJr _ _ppn-a ldson 4 :00. 8 4 · 01 OSNNC 
h. __ ..Q~!.!_ 9_~ Leary 4: 0 l. 1 Ii n _ 
7. Crev Pohll 4: OJ 0 lJOSC 
d. Scott Ball <+·04 0 
EVCNT; TRIPLE JLfHP Time 
Plar:"' Ndme Ht/Dist. School 
-r.-- Da v i _d__:_C,;,..r_un .... le.:_ _____ --:4-:::6=--~8,.:~:.....· ------:':-=:.JU 
2. Kwacrwo Be:.;:k~o~e:.._ __ _:47-'57--...:6~~~----~wu~--
3 .---K..;,n t Too~~m~b~----._:;.4:::-4--6~~~---...,_!,Lui.J.n...___ 
4 . =- ~L} r k L i £:k.::;:;::e _____ _:4:..,3~-:..9~.:kJ.., ____ .uWIJ.L! __ _ 
5. ___ Rr·t:nt Bingham 43-9!4 SOSC 
b. __ !ip Carlson 41-lJ!.z: I.in 
7. Ken Stewart 41-6 GF 
8. Keith Wigley 41-L..!:i "F 
~ffiET RESULTS (MEN) 
wLJ 166 GF 
wosc 163 sosc 
L&C 115 NNC 
Lin 103 Pac 
79 
47 
38 
0 
(WOMEN) 
EVENT: JAVELIN Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Kathy Sanders 1 50-10 (Ill~) Lin -
2. ____ ~C~a~r~o~l~D~e~V~e~nc~enuz~i~---~1~4~7=-~l~O SOSC 
3. Cyd McCormick 11..7-l tro~c 
4. Patty Smith 140-5 so~c 
5 • Regina Norris lJ8 J Pee 
6. Karen Carpenter 120 2 HHC 
~ :_.....£~la.J:~ld:~~¥-;, ~~:~::;od.d;i.ti.t;;r&-h __ _..:.l~.:::..:.:~:......;-j_l-_.-!,-·ooUL.s_e_ 
EVENT: 4xl00 Relay Time 
Place Namt! Ht/Dist. School 
49 I 9 49,0 (N'A') !lThlC l. __ ~N~N~C~------~~~~----~~L~~~~~---
2. ~.JU 49 37 49 ') wu 
50 9'• 50 7 WGSG 3. ____ w~o~s~c~--------~~~----~~----~~~--
4. __ ~~~·o~s~c~------~~~----~~----~~~--50,95 50.S OSG 
53 O!J. 52,9 GF 5. __ ~C~F~--------~~~----~~----~~---
6. ____ Iw&WC~--------~-UL-----~~------~~--5!. 07 §4 .0 L&C !. __________________________________ _ 
8. (NNC-Galloway, frj re, Johnson Blyth<l) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Dbt. School 
-1-.- Michellewentzel ~-:42. 50 4. 42,1 (N,e) wosc 
2. Ann Manning 4: 4 3, 98 4. 4 3, 7 up 
3. Janet VanFleet 4:44.07 4,43 7 ITP 
4. Cathv Hanss 4:46 71 4 47 4 I&C 
5. Susan Murray 4·46 904·41......2 LS.C 
6. Jennifer_£_ade 11·'•9 55 4:40,J UP 
7. Jennifer Nielson 4 ·54 48 4~2 \.nJ 
8. Kristy ,Iohnsrou S;Ol-.6 UP 
EVENT: IOOHH Time 
Place Name Ht/Dbt. School 
-1-. -Sandy Stearns 15.32 l_?. f]AJ£) HQSC 
2. -nayre Roth 16 . 2 6 16 . 1 ___ . ._!,,!-loru._T __ 
'3. Hichelle HcArthur16.34 \_f)C..!·..:=:?. ___ __L_&i:.__ 
4.--Kary"n Bigndl 16.46 16 •. 2 
'j. ---Debbl~irons 16,74 ll .. rl_ __ 
h . ll a Amos J 7 1 4 l.~z~ ...;.•)t.__ 
7. Kim Trinidad 1 7 47 __ lL..d_ 
NNC 
wnsc 
sosc 
!.J(T 
~·___Gina_HaJker ~~--~s~o~s~c~ 
EVENT ~HOTPUT T i.me 
Place Name Ht/Dist. Schoo. 
~aige D:mgfierty 45-10~ WA')1&c~ 
z.---"llroiyYCOrrigan 40-11~_ ' UP _ 
3.--puTYson Kendall ~0-7 WOSC 
4.~Ln Mann 10-1 L&C 
5. Dana Jester 37-8~ WOSC 
6. Sandra McCartt 37~ WQSC 
7. Chris Suess 37-3~ W' 
8. Barb Crocker 36-7!:. I &C 
(WOMEN) 
wu 
wosc 
UP 
NNC 
L&C 
154 
132 
103 
73 
62 
GF 
sosc 
Lin 
Pac 
56 
40 
32 
2 
PRELIMINARY RESULTS 
lClOmHH •(Rea t 1) Women lOOmHH (Heat 2) Women 
1. Sandy Stearns wosc 15.49 1. Michelle McArthur L&C 15.9 
2. Karyn Bignell NNC 16.94 2. Gayle Roth wu 16.1 
:l' :im Trinidad wu 17.56 3. Debbie Hirons wosc 16.8 
4. Gina Walker sosc 17.94 4. Ila Amos sosc 16.9 
5. Tracy Demaris GF 18.16 
lOOm (Heat 1) Women lOOm (Heat 2) Women 
1. Antonette Blythe NNC 12.83 1. Tannny Moland wu 12.91 
2. Rene Thurston sosc 13.24 2. Shana Galloway NNC 13.27 
., 
Jo Lee Boyd wu 13.25 3. Kim Klein wu 13.46 
4. Cathy Seuell wosc 13.28 4. Kathy Staat sosc 13.48 
5. Lisa Swartz GF 13.28 5. Julie Price NNC 13.77 
110m HH (Heat 1) Men 110m HH (Heat 2) Men 
1. Don Godier wosc 15.3 1. Rick Frisk GF 15.57 
2. Larry Conaway wosc 15.5 2. Pat Randle wosc 15.76 
3. John Albrecht Lin 15.7 3. Bob DeVyldere wu 16.07 
4. Craig McKee WI 15.7 4. Colin Johnston Lin 16.12 
5. Doug Rauen Lin 15.8 5. Takehiro Shigemoto L&C 16.80 
400m (Heat 1) Men 400m (Heat 2) Men 
1. Jeff Johnson wu 50.03 1. Dean Raan GF 49.51 
2. Sid Elliott wu 50.24 2. Ho Cottle sosc 49.77 
3. Jim Fahey wosc 50.50 3. David Searce wu 49.98 
4. Randy Coombs L&C 50.60 4. Hike Gilbert NNC 50.54 
5. Marc Stewart Pac 52.50 5. Vic Sears L&C 50.54 
6. Andrew Kirkland Pac nt 
lOOm (Heat 1) Men lOOm (Heat 2) Men 
1. Greg \.Jill Lin 11.21 1. Terrae Harry wosc 11.29 
2. Tom ~1ell L&C 11.29 2. Dave \.Jagner Lin 11.42 
3. Ron Hobley wosc 11.34 3. Curtis Brown Lin 11.49 
4. Mark Young GF 11.66 4. Rich Torquato wu 11.50 
5. Mike Officer wu 11.73 5. Hike Henderson NNC 11.62 
6. John Masshardt sosc 12.06 6. Brent Carbajal L&C 11.73 
7. Jim Moody GF 12.10 
400m IH (Heat 1) Men 400m IH (Heat 2) Men 
1. Randy Reason Lin 56.98 1. Rick Frisk GF 55.67 
2. Don Hicks wu 57.14 2. Takehiro Shigemoto L&C 56.29 
3. Tim Clark L&C 57.24 3. Bob DeVyldere wu 56.57 
4. Scott Wallace NNC 58.68 4. Don Godier wosc 58.10 
5. Joe Leffler sosc 63.4 
200m (Heat 1) Men 200m (Heat 2) Men 
1. Greg Will Lin 22.18 1. Tom Mell L&C 22.44 
2. Terrae Harry wosc 22.66 2. Ron Mobley wosc 22.51 
3. Carlos Gilyard wu 23.04 3. Dave Wagner Lin 22.57 
4. Brent Carbajal L&C 23.14 4. Curtis Brown Lin 22.75 
5. Mo Cottle sosc 23.26 5. Mark Young GF 22.79 
6. Randy Coombs L&C 23.37 6. Rich Torquato wu 22.84 
7. Marc Stewart Pac 24.47 7. Mike Henderson NNC 23.21 
8. Andrew Kirkland Pac 23.42 
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1985 DISl'ltiCT CUA.Mt'IOHSHIPS 
MEN 
·' 
.,.. _ _.NT: SHOTPUT Time RVF.NTg 110m IL'l Tlme 
i'l~ce Name !!YJ!.!~~o SchC?O! PlB·Ce rl:am~ Ut/Dist ,. Bchor.t l ·-r~·- Rsndy Sette11 53··1~ sosr. i ,:··- Adolphug Onui ·'" a' ')·-·....-~ ··>4GlfC·~ - : J..'t~J. 
2~ Ivan Jim Parker 52-2~ sosc 2 ., Tim Rupp 15?0 sosc 
:3~ Dmv!d Novotney 51·~9 l•iU 3 .. Gurtie Thor.ne 15.,1 wu 
4o Mike P~eesley 51-5 3/4 U:C 4o Tyler Gl:nham lS el ~ru 
5., Deron Lord · 4S-9 3/4 L&C 5 .. Bob DeV'yldere 15o5 Wti 
·6o BAnk W,borney 44~11~ ffi.iC 6 , Craig M.cKee 15"8 wu 
1o 7 .. 
So 8o 
EV'ENTt lOK WALIC Time rwEN':~ TRIPLE JUMP Time 
Place Name J!!:./Jl!:'!!o SchtJol Place NG!me !!,~/D:tst~ Sc~qgJ r:-·-·- --. ~ .1.&c·~ r:.~---T!'ent Jones :51:19,6 Kevin Connors 47~3 HTJ 
2o R:indy Ja~obs :51:2L2 wu 2 - Jeff Bomne.n 44 ~4~ Lin 
3., Jeff Kilday :58~1L9 wu 3 ., John Pr.~tede11o 4lJ~·4 L:f.n 
4. Dan Price :59&40n8 GFC 4n Kele 1-!artJters 4J.,';7~ J .. !n 
5 .. Mark ~Ullaman 1~00:55.0 sosc 5~ SttSun Granger lt2~7~ sosc 
6. Troy OQDonnell l%02:18.4 \tJU 6~ Scott Anderson 42·~1 wosc: 
7-., 7~ 
8n 8~ 
EVENT: 4xl00 RELAY Time E·vENT: ~ Time 
Plac:e 
. !!~ !!~/Diet~ Sc!;.~-~!. Plael! l'bme Ht/DiAt -. S:-:.hoo~ r:-
_ .. _,_..., 
JIMru!W!::r..xhu; ·u.~ -mtx·- · 4L9 wosc , ... , 
1 42~. 2 L&C 2o lai~W!l'Jnl llfmttt '0!9~ 
:) _  43 ,.2 ;ru )o BnlJXJDOOUU£ :mutt! RliiU 
\~ 43.9 sosc 4 ..• 
;~ 45~3 NNC s ... 
. 6., :t~ 
r~ 7 .. 
I o 8~ 
:vENTs lSOOm Time EVENT: 800m l'me 
:!~.£!. Name ~!l!!!'!'.£. 0 Scb~!. Pl.~ee Name Ht/Dist, ~~·~£~~. 
.Jesse GOre _,.. __ . .... _ '!'om Gefg~ 1;53:.T .. 3:53~8 Lin lo L.&C 
0 Brandt L:tn:d 3:56 ... 2 wosc 2., Rob MaeGinnittie 1:53 . 8 \HJ 
;. Dave Beck 3:58.0 sosc 3 .. John Mike MCHugh 1:54~9 wosc 
" 
Andy Mitehell 3:59o} wu 4n Brandt J4ind 1:55.6 wosc 
0 Mark Mohnen 4:00n2 wosc 5 .. Mike Dixon 1:56.0 wosc 
~ It~ James 4:00,8 nose 6 .. Steve Uom1n1 1:56.7 wu 
7o 
8. 
rmrr: JAVELIN tills ~V!UT~ 400 IB T;tme 
m Name RYr:.Dbt. ~~hfJ9..!. Pls~e !!.!!~. !!LDi~to !~.hc-~qJ. 
Mike !:elm 2 9:nr wosc r:-~ Dave !r!ekson 53 .. 6 T~in 
Dave Wagner 212~4 Lin 2~ Bob DeVyldere 54"1 wu 
Eric:. Helaon 208-5 llOSC 3 ~ Till Rupp 55 ~ 1 sosc 
Doug !.add 20S..9 wOSC ~0 Tyler Grebam 55~4 loi1J 
9rad Beles 201-8 wu 5 , .. Scott Wallace 56 .,7 NNC 
Doug l.d-.rords 199-1 NNC 6o Dave Driasner 57oB GFC 
o...J. . 7 ~ 
8u 
1935. DISTR!C1' CU..I\MPIONSUIPS 
MEN 
-
.. tiT: l'OLB VAULT· Time EVENT: 40l\Jt T~.f!H! 
~ce N~~ _!!t/~. Scho.s!. Plaea N.ams >''t/Ui ... 3 ·~ ·, ~\)0i ¥., ______ ~:t----~~·-· 
- ·-- -lo Kevin Taylor 14-6 sosc l o il'.J'l:rl Findling 1~8,5 HO~C 
2. Randy Coombs 13~·10 L&C 2. ..T'-m Fahey 49.l HiJSC 
3., m.ke GUbert l 13~6 NNC 3., Hike Gilb~rt {~9n2 Hl;c 
3 ~ Doug Edwards •\'IE 13=6 tmc 4. Sid Elliott 413 .. 3 \-JH 
3 o Kelly Cartal:' 13~6 lfOSC So De!ln R!!lQn 4~ o 5 Gl"C 
6n Ken H<!lm 13=6 tru 6 ~ D!tvid S!!earca 49 ., 7 ~m 
·7 0 7 .. 
8. 8, 
EVEtrr: 20{},; Time B~/E~lT: 10~ Ti111a 
Place Nzm.~ ltt/Dist. Schr;:lol Place Ns~ Rt/D!eto §.:::.! ;g~0. . r-~ Gees lUll- -21."9~ Ti!T"""' r;-~~ ..... _--:..-.- ---· Toll:l t-i~ll 10. 6 !.,(;C 
2o' Tolt"~se ~&"ry 22.0 wosc ?.., Tcn:E"me Hsrry 10o6 l-1\lSC 
3n TCll H~.11 22.1 L~C :lo lU.ch Tortquato 10 .. 7 wu 
'4. Kat::l Fin.dli!.~R 22o2 YOSC ~·., Gzes Be~t'Y lO,.A t. :~c 
5o Greg Be~r_y 22~6 L&G .5 •. llrisn Gilst-rap l0o9 H!i 
6o Tim. Bie:ont 22.1 . wosc IS ., Kally F.:ar~enbui:g lLO t:t'!t 
'" 
1o 
9~ 8" 
EVl!."'NT : 5000m !WE!-iTt 4x400 RELAY 
1''.ace .~e Ht/!H.at., School l»ll!'.ce N~ms ft::/D!!!to s"11::roJ. 
-1 .. -· 
.l4t47 .:2 
.__ __ &4.._ ... ... 
T;~- - ~r:T9:t --~~ ~;sc·· Mike Friess L:1.n 
2- Jos Al~rd 14:57.8 Lin 2-, 3:19.,4 GP'C 
. J&"mE!B ~1att 14:59~5 J .. :b~ 3 ... 3:12.7 HU 
4 .. navid G:tlroy 15:01 'QU ~ - - 3:24.,0 N".iJC ,• 
.5 .. l'sul Yunl:er 15:20 wu 5.· 3:2~o3 L:tn 
6 .. Bob Fro at 15:22.2 Lin 6 , 3:24(>3 ; .. rJc 
7 . L 
Bo 8~ 
EVENT: . gvENTg 
Pl~ce !!~ Ht/Dist. Sc~ Pla~ NaTile _gynist~ .E.~l.~q?.l r:-- 1 .. 
Zo 2o 
3. 3~ 
4. 4 ~ 
5n Su 
6. 6., 
7., 7. 
!ln 9 e 
EVENT: twtnrrt 
Place ~ !tLJ!ist. School r;- Pls~a lh!t!l9 !:!tf~, Sc!!~.?..!. r:-
2., 2o 
3o 3o 
~. 4o 
5., 5n 
r; 6. 
i"'::. ...... 7. 
~. 8. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA.~IONSHIPS - lHLLAMETTE - Hay 9 & 10, 1986 (' ten) 
. --·-
TEMt SCORES: Southe~ri Oreg6n 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HMIHER THROt-l-: (l)Glen Hill, lvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp,er, Lin, 164 1 8"; (3)Brian 
Caster;-i..in, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Uill, 153 1 10"; 
(6)Sor(m Sorenson, 152'·0"; (7)Mike ~-latts, GF, 147 1 5'1; (8)Doug Dean, Lin , 146 1 5". 
10,000M- (l)Kirk Reynolds, LC.;· 31:42,21; Greg 1-liller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Will, 32:02,26; Ray Whitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, \-Jill, 32:22.57;. Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNc;,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Will, 22'5"; (3)Ke1ly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21 1 103/4"; (5)Ron l1obley, WOSC, 
21 I 10~"; (6)Kurt Hargett, wosc~ 21 '63/4"; (7)Randy Coombs, LC, 21 '64"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'7~"; 
DISCUS THROW -
(3)Mike Watts , 
(6)Steve Curl, 
132'1". 
(l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6", (4)Paul Maddox, GF, 140'3" ~ (5)Doug Sommer, Will, 139'6"; 
NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSc l· 135 1 3"; (8)Arnold lvardwell, SOSC, 
HIGH JUMP - (l)Joe Hill, SOSC, 6 1 6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6 1 5"; (4)Kevin Connors, Will, 6 1 3 11 ; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, W.OSC , 6 1 1", Scott Healy, lUll, 6 1 1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Ke i th \vri g ley , 
GF' 6 I 1"; 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, Hill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)Stctt6r'dl , GF, 9:55.41, (7)Doug Winn, Will, 10:05.79; (8)Ul"'Pn<:..e.. , GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County;o SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, lvOSC, 47 1 11"; (4)Arnold Wadwell, SOSC, 47'11"; (5)Soren Sorenson, 110Sr:, 
47'5"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'6~n; (7)Matt Lydum, t:]OSC, 45'8"; (8)1{andv Beetchot''• 
EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, Hill, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46 1 1lt."; (3)John 
l'revedello, Lin, 44 1 7~"; (4)Dwight French, WOSC, 44'23/4"; (5)Scott Anderson, •msr;, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; (7)Jerry .Fuls, GF, 41'73/4'; (R)Keith 
l-ligley, GF, 41 1 71'. 
10,000M \-lALK- (l)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2; 
400M RELAY- (1)W~stern Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2)\-lillamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43. 7; (5)Northwest 
Nazarene, NT; (6)Geo~ge Fox, NT. 
1500M- (1)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Mithcell, Will, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (10)David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Will, 15.02; (2)Tim ~upn, SOSC, 15.27; (3)Kevin ' 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, W6SC, 16.04; (5)Keith Wigley, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
I • ,,• 
. I • • : 
: ' 
. . . ~ ) . 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - llliN'S RESULTS CONT'D 
400H- (1)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (l) Kevin Taylor~ SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
'~ Anderson, lo/OSC, 13'2"; (4)Keith Wigley, GF, 13'2"; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken . Helrn, lolill, 12'8' ' 
-
-.1 __ 
lOOM- (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, \.JOSC, 11.33; ())Torn Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, \-!USC, 11.57; (6)Kurt Hargett, ~.JOSC, 
11.63; (7)Tirn Hyatt., G,F, 11.93. 
BOOM- (1)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Uornini, · Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2;00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (1)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tirn 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilberi::· NNC,- 55.58; (5)Sarn Lapray, r~ill, 55.68; (6)Randy 
Folker; Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58,03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW.,.. (l)Hike Kei~ur,. WOSC, 204~11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSCr: 180~5''; (4)Rusty Lorenz, Will, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey~ Lin, 164'91'. • 
200M- (l)Greg lJill, Lin, 21.8;. (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, HOSC, 
22.6; (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23,1; (6)Tirn Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M- (l)Tad l~oosley~ WOSC,; 14:55,3; (2)JoeAlward,' Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller, Eosc; 15:08,8; (5)James Edrnark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin, 15:25.1, · 
MJLB 
1'6WH RELAY · - (!)Western Oregon (Fa9ey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)Willamette, 3;19,98; ())Linfield; 3:21,79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oregon, 3:26.18; (7)George Fox, 3:29.16. ~ 
! 
I 
/ DISTRICT TRACK & FIELD CHA.),{piONSHIPS - WILLA.1'1ETTE - ~fay 9 & 10, 1986 (!1en) 
TEAH SCORES: Southern Oregon 174, ~/estern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, North~est 
Nazarene 15~ 
HAMHER THROH'- (l)Glen Hill, lvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; (3)Brian 
Caster, Lin, 164'8"; (4)Scott Polen, tvOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Uill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152'0"; (7)Mike Tvatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
lO.OOOM- (l)Kirk Reynolds, LC. 31:42.21; Greg Miller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Hill, 32:02.26; Ray Hhitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, \lill, 32:22.57; Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC. 32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUHP- (l)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, WilL 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron Hobley, WOSC, 
21'10!~;"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21'63/4"; (7)Randv Coombs, LC. 21'6~"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'71-z". 
DISCUS THRmv -
(3)Mike \vatts. 
(6) Steve Curl. 
132'1". 
(l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6"; (4)Paul Maddox, GF, 140'3": (5)Doug Sommer, \~ill, 139'6''; 
NNC, 139' 1": (7):1ike Schaan, SOSC, 135'3"; (8)Arnold Hardwell, SOSC, 
HIGH JUHP - (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shat.vn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
\WSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, \.Jill. 6'3"; (5)tieBryant Anderson. Lin. 6'1". Jim 
Holmes. \.JOSC, 6'1", Scott Healy, Hill, 6'1", Rob Klie\ver. \.Jill. 6'1". Keith Hriglev, 
GF, 6 I 1"; 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, \Jill, 9:27.71: (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14: (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42: 
(6)5£-:;rtBrdl. GF, 9:55.41; (7)Doug Hinn, \.Jill, 10:05.79; (8)(7.-.""'P.-:c.G, r,F, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County, SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Hi~hberger, T.JOSC, 47'11"; (4)Arnold \.Jad\vell, SOSC. 47'11"; (5)Soren Sorenson, 'JOSr., 
47'5"; (6)gank Hyborney, NNC, 46'6~"; (7)'-1att Lydum, ~·!OSC, 45'8"; (8)R.andv Beetcho1v, 
EOSC, 41'11!:!". 
TRIPLE Jill•[P- (l)Kevin Connors, Hill, 47'0"; (2)Kele "'1arsters, Lin, i6'1 1'f"; ('3)John 
Drevedello, Lin, 44'7!2"; (4)Dwight French, HOSC, 44'21/4"; (5)Scott Anderson, r-msr., 
42'11~"; (6)Sha1m Granger, SOSC, 42'4\"; (7)Jerry Fuls, Gf, 4]'73/4"; (P.)!.Zeith 
\.Jig lev, GF, 4 l ' 7" • 
lO,OOOi-1 \.JALK- (l)Randy Jacobs, \.Jill, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, \.Jill, 59:54.4; (4)Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400M RELAY- (1)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, :iobley), 41.7; 
(2)\nllamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43.7; (5)Northt.vest 
Nazarene, NT; (6)George Fox, NT. 
1500H- (l)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, ~vOSC, 3:57.03; (J)Todd Thomas, 
SOS~ 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andv 
t!ithcell, \.Jill, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, HOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Hill, 15.02; (2)Tim ~uon, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, WBSC, 16.04; (5)Keith 4iglev, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, ~vill, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
' . 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - MEN'S RESULTS CONT'D 
400M- (1)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (S)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, H'OSC, 13'2"; (4)Keith \-ligley, GF, 13'2"; (S)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, hlill, 12'8". 
100~ - (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Hobley, \.JOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (S)Tim Biamont, HUSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, I-lOSC, 
11.63; (7)Tim Hyatt, GF, 11.93. 
SOON - (l)Rob !v!acGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3) Steve 
Uomini, Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (S)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2:00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)~.fike Gilbert, NNC, 55.58; (S)Sam Lapray, rhll, 55.68; (6)R.andy 
Folker, Will, 57.08; (7)Craig ~cKee, Will, 58.03; (8)Jef£ Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVEL!~ THRO\.J - (l )Hike 
(3)Allen Perkins. SOSC, 
172'9"· (6)Hark Garvev 
' .. ~ 
Keizur. t.JOSC, 204'11"; (2)Michael Countv, SOSC, 190'10"; 
180'5"; (4)Rusty Lorenz, \.Jill, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
Lin. 164'9". 
200M- (l)Greg \Jill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, \.JOSC, 22.2; (J)Tim Biamont, \JOSC. 
22.6: (4)Curtis Brown. Lin. 22.9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, ~NC, 
23.3. 
5000H- (l)Tad Hoosley, WOSC, 14:55.3; (2)Joe Ahvard. Lin, 14:59.7; (J)Mike Kennedv, 
Lin, 15:07.8: (4)Gceg Niller, EOSC, 15:08.8; (5)James Edmark, Hill, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin. 15:25.1. 
l600M RELAY- (1)\.Jestern Oregon (Fahey, Hargett. ~tobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)\.Jillamette. 3:19.98: (3)Linfield. 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (S)Nortbwest 
Nazarene. 3:25.76; (6)Southem Oregon, 3:26.18; (7)G.:orge Fox, 3:29.16. 
!HSTKlC'.l. ll<AL..t<.. c. tlt.LD CHAN.PlONSHll:'S - IHLLA1'1ETTE - Nay 9 & 10! 1986 {\.Jomen) 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, Northwest Nazarene 15 
Eastern Oregon 13 ' 
10,000H- (l)Madlyn Fishback, !-1!11, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (S)Shawn 
Benningfield, tolOSC, 41 :35. 7 (HT) • 
3,000t1- (l)Ann ~tanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04,86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
WOSC, 10:19.86; (6)Karen Hilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM HEDLEY- (!)Western Oregon (Seuell. Hannon, h'egener, Hrip,ht), t:48.49; < 
(2)Southern Oregon, 1;52~28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)'ilillamette, 1:54.77; (5)Lewis 
& Clark, 1;56.68. 
DISCUS THRm.J- (l)Lea Bush, \.Jill, 140'4"; (2)Paula l.Jittenberg, GF, 138'8": (3)Dana 
Jester, WOSC, 123'0"; (4)Debbie Garrison, ,SOSC, 121'11": (5)Dixie ~1cCadden, EOSC. 
115'11"; (6)Cheryl Funk, GF, 108-7. 
LONG JUMP - (l)Sharon Jensen, HOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'1!:!"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Parn Arens, Hill, 16'8"; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4 .. ; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1\"; (?)Cathy Buhler, UP, 15'11''; (8)Sandv Duchow, LC, 
15 ' l f)~". 
HIGH JU:·fT'- (l)Any Bol.<~er, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Arnv Gakstatter 
l.Jill, 5'.J"; (4)Kellev Lovejoy, rmsc, 5'3"; (5)'1elonie Bryne, ~:iOSC, 5'1"(tie), Shannon 
Baird, '-lill, 5'1". 
JAVELIN THROE- (l)Debbie Barnhurst, r.,rosc, 146'1"; (2)Lori \Jac;ner S0SC 141'""· 
(3)Denist=- r.ox, GF, 140'3"; (4)Chris Etner, SOSC, 137'8"; (5)Kirn H~lter 'Lin l3Y'7"· 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (7)Karen Carnenter, ~NC, 119'7"; C.8)Keliie O~born, ' 
118'5". 
480'-f RELA~~ - (l)h'estern Ore~on (Seuell, TJri>?;ht, Hannon, :·le~gener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; ())Southern Oren:on, 50.7; (4)Le~vis & Clark, 51.3; (4)Hillarnette, 'il.4. 
lSOQ;f- Cl:Laura Joflnson, 'UP~ 4:28.61; (2)Ann ~lanning, U'P, 4:31.48; (3Uulie O'Learv, 
\.JOSC, 4:44.44; (4)Kathrvn O'Leary, HOSC, 4:46.71; (S)Jennifer Neilson, '!ill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (7)Julie Richardson, VOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
\JOSC, 5:05.49. 
S~IOTPUT (l)Dixie HcCadden, EOSC, 41'1"; (2)Lea Bush, ~.Jill, 30'3~1"; (3)Debbie 
Garrison, SOSC, 38'7!'!"; (4)Dana Jester, ~VOSC, 38'5"; (5)Cheryl Funk, GF, 37'4"; 
(6)~!elanie Byrne, ·wosc, 31'5". 
100'1 HURDLES - (l)Shellv ~loodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, HOSC, 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (5)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
l·:ard, SOSC, 16.98; (7)Karen '-lilkinson, GF, 17.38; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
108~1 - (l)Sheren ~·legner, I.JOSC, 12.06; (2)Kim Klein, T.Jill, 13.24; (3)Carolyn 
Laffertv, ::-me, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathv Sewell, '·!OSC, 11.)1}; 
(6)Crysta1 Sirnon, Yill, 13.91. 
2001:·1- (l)Sheren :·Iegener, HOSC, 25.47; (2)Kelly Hright, ~·lOSC, 25.99; (3)Cathv 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, \.J'OSC, 27.05; (5)Carolyn Laffertv, ~me, ?..l.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7)Diane Hilliams, SOSC, 28.52· (8)Hollv Duncan NNC 
2 9. 00. ' - ' ' 
t 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA}~IONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
300M- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20.8; (4)Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5)Kathrvn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Heg Finaly, LC, 2:22.7. 
400}f- (1)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perrv, LC, 1:00.38; (3)Kari Latsen, 
r:c:-1:01.75; (4)Diane \Villiams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(6)Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400M HURDLES- (!)Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Hichelle Thomast LC, 1:10.17; (4)Hary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE Jill!P - (!)Shelly Woodside, Lin, 36'2"~ (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
(3)Teresa Hannon, WOSC. 33'4"; (4)Amy Bolger, LC, 32'6~"; (5) Dyan Cartwright, SOSC, 
31'8~"; (6)Chris Chua, NNC. 30'10"; (?)Sarah Lowell, LC, 30'5~"; (8)Kelley Lovejov, 
wosc, 30 I 1!t;", 
5000M- (1)Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, Will, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4)Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; (?)Laurie Underwood, LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick. tvOSC. 19:09.4. 
l600H RELAY- (1)\Vestern Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, ~.fright), 4:05.01; 
(2)Lewis & Clark, 4:11.56; (3)\.fillamette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAHPSIONSHIPS - WILLAHETTE Hay 9, 1986 (Hen) 
PRELU!INARIES 
IOOH 
TIEAr 1 - (!)Greg Will, Lin, 11.12; (2)Les Taylor, WOSC, 11.28; (3)Ron Hobley, I.JOSC, 
11.33; (4)Tim Hyatt. GF, 11.79; (5)Greg Joelson, Will, 11,98. 
HEAT 2- (l)Tom Hell, LC, 11.52; (2)Tim Biamont;· WOSC, 11.62~ (3)Rich Torquato, Hill, 
11.64; (4)Kurt Hargett, l.JOSC 7 11.71; (5)Curtis Brown, Lin,' 11.72. 
40m! HURDLES 
HEAT 1- (l)Bob Devyldere, Will, 56.63; (2)Hike Gilbert, NNC, 57.19; (3)Randv Folker, 
Will, 59.33; (4)Jeff Jacobs, WOSC, 59.56; (5)Tim Dahlin, GF, 59,79, 
HEAT 2- (!)Randy Reason, Lin, 56.51; (2)Tim Rupp. SOSC, 56.89; (3)Craig HcKee. 1-Hll, 
57.54: (4)Sam Lapray, t.Jill, 58.04; {S)Tim Clark, LC, 58.22; (6)Glen Goblins, \WSC, 
l: 01. 50. 
200H 
HEAT- (!)Greg Will, Lin, 22.0; (2)Les Taylor, WOSC, 22.7; (J)D.J. Bransom, SOSC, 
23.0; (4)Tim Sievers, NNC, 23.0; (5) Greg Joelson, Will, 23.8. 
HEAT 2- (l)Karl Findling, WOSC, 22.23; (2)Tim Biamont, HOSC, 23.01; (3)Tom Nell, 
LC, 23.07: (4)Curtis Brown, Lin, 23.21; (5)Dave Hueller, GF, 23.89, 
l'lSTRlCT TRACK & FIELD CIIA!·trlONSIIIPS - WlLMI..'!CTTE - l'lav 9, 1986 (\~omen) 
PRELI!!INARIES 
I om! HURDLES 
HEAT 1- (l)Shelly Woodside, Lin, 16.10; (2)Sh<Hon Jensen, I.JOSC, 16.30: (J)Samh 
h';nd, SOSC. 17.!10; (4)Karen Wilkinson, r.F, 17.9: (S)Nichclle Th0mrJs, LC. 19.00. 
!!EAT 2- (!)Linda Olson. SOSC, 16.6~ (2)LisrJ Lind, Lin, 16.7; (])Sarah L01vell, LC, 
17.1; (4)Liz Ardinger. LC, 18.1: (S}Cathy Buhler, UP. 19.1. 
200H 
HEAT 1- (!)Kelley-Wright, WOSC, 26.42; (2)Cath Sewell, 'mSc, 27.06; (3)C<Jtln· Buhler. 
UP, 27.24; (4)Diane Williams, SOSC, 28.19; (5)f!ol1y Dunu1n, Nne. 28.5<J. 
HEAT 2- (l)Sheren l~egener, llOSC, 26.27; (2)Carolyn LaffertY, NNC 27.06; (3)Kathv 
Staat, SOSC, 27.81. 
lU~ I~Oo ~women) 
TEAl-l SCORES: Western Oregon 171~, Hillamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 3 , Northwest Nazarene 15, 
Eastern Oregon 13 
10,000H- (l)Matdlyn Fishback, t-lill, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)';' (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Sha\vn 
Benningfield, WOSC, 41:35.7(HT), 
3,000M- (1)Ann Manning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04~86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
WOSC, 10:19.86~ (6)Karen Wilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Will, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM MEDLEY- (!)Western Oregon (Seuell. Hannon, Hegener, Wright), 1:48.49; < 
(2)Sout.hern Oregon, 1;52\28; (3)Linfield, 1:54.71; (4Hiillamette, 1:54,77; (5)Lewis 
& Clark 1 1;56.68. 
DISCUS THROW- (l)Lea Bush, Hill, 140'4"; (2)Paula 1~ittenberg, GF, 138'8": (3)Dana 
Jester, HOSC, 123'0"; (4)Debbie Garrison, ,SOSC, 121' 11": (5)b:i.xie ~1cCadden, EOSC. 
115'11" . 
LONG JUMP- (l)Sharon Jensen, HOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'14"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Pam Arens .. Will, 16'8~·; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4"; 
(6)Teresa Hannon~ WOSC, 16'1!t;"; {})Cathy Buhler; UP, 15'11''7 (8)Sandv Duchow, LC, 
15'11)~". 
HIGH JUHP- (l)Amy Bolger, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5 1 4"; (3)Amy Gakstatter 
~Yill, 5'3"; (4)Kelley Lovejoy, ~msc, 5'3"; (5)~1elonie Bryne, HOSC, 5'1"(tie), Shannon 
Baird, '-Till, 5'1". 
JAVELIN THROH- (!)Debbie Barnhurst, 1-JOSC 146'1"· (2)Lori Haoner S0SC 141'<>"· (3)Deni~e Fox, GF, 140'3"; (~)Chris Etner: SOSC, b7'8"; (S)Kfm H~lter,\in, l3'l'7"; 
(6)Leslle Johnson, LC, 133a8 ; (7)Karen Carnenter NNC 119'7''· (B)Kellie Osborn 
118'5". - ' ' , . , 
40m1 RELAY - (l)Western Oregon (Seuell, Hright, Hannon, /Jeggener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; (3)Southern Ore~on, 50.7; (4)Lewis & Clark, 51.3; (4)Willamette, 51.4. 
1500ti- (l ) Lauri:i .Jofmson ·, ! 'UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, UJ?, 4:31.48; (3)Julie O'Leary, 
WOSC, 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; (5)Jennifer Neilson, Yill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (7)Julie Richardson, HOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, 5:05.49. 
S!IOTPUT -· (l)Dixie McCadden, EOSC, 41 1 1"; (2)Lea Bush, ~Vill, 39'3!...!"; ())Debbie 
Garriso.n, SOSC, 38'7!:2"; (4)Dana Jester, ~~osc, 38'5"; (5)Cheryl Funk, GF , 37'4"; 
(6)Helanie Byrne, WOSC, 31 1 5 11 ; 
100~1 HURDLES - (l)Shelly ~ ·1oodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, vJOSr., 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (5)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
vlard, SOSC, 16.98; (7)Karen ~\filkinson, GF, 17.38; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
100ti - (l)Sheren Wegner, HOSC, 12.06; (2)Kim Klein, T.Jill, 13.24; ())Carolyn 
Lafferty, NNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathy Sewell, '-!OSC, 1.1.59; 
(6)Crystal Simon, Will, 13.91. 
200M - (l)Sheren Hegener, loJOSC, 25.47; (2)Kelly Wright, ~·JOSC, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, \VOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, NNC, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7)Diane Williams, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
BOOM- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20.8; (4)Patty Aha, WOSC, 2:21.9; (5)Kathryn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Meg Finaly, LC, 2:22.7~ 
400M- (l)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perry, LC, 1:00.38; (3)Kari Latsen, 
Lc;-1:01.75; (~}D~ane Williams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(~)Diane Evers; Edsc, 1;05.32~ 
400M HURDLES- (1)\etra Johnson, Lin, 1:04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Michelle Thomas,_ LC, 1:10,17; (4)Hary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1)Shelly Woodside, Lin, 36 1 2'':, (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
(3)Teresa Hannon, WOSC. 33 1 4"; (4)Amy Bolger,' LC, 32'6~"; (5) Dyan Cart\vright, SOSC, 
31'8~"; (6)Chris Chua, NNC, 30'·10"; (7)Sarah Lowell, LC, 30'5~"; (8)Kelley Lovejoy, 
wosc, 30'1!t;". 
5000H- (l)Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, ~.J'ill, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4)Angela Thatcher,' Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cathy, Mithelmore, LC, 18:57 .6; (7)Laurie Underwood,' LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick, WOSC, 19:09,4, 
1600M RELAY - (!)Western Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, ~..Jright) , 4:05.01; 
(2)Lewis & Clark, 4:11.56; (3)Willamette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61. 
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TEAM SCORES: Southern Oregon 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10. 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, 
Northwest Nazarene 15~. 
HAMMER THROW - (1) Glen Hill, WOSC, 
( 3 ) B r ian C a s t e r , Lin , 1 6 4 ' 8 '1 ; ( 4 ) 
Will, 153'10"; (6) Soren Sorenson, 
(8) Doug Dean, Lin, 146'5". 
178'9"; (2) Phil Killinger, Lin, 164'8"; 
Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5) Jim Gorman, 
152'0"; (7} Mike Watts, GF, 147'5"; 
lO,OOOm -:- (1} Kirk Reynolds, LC, 31:42.21; (2} Greg Miller, EOSC, 31:46.72; 
(3} Jerred Gildehaus, GF, 31:51.79; (4} Andy Libert, Will, 32:02.26; (5) Ray 
Whitlow, Lin, 32:06.32; (6) David Gilroy, Will, 32:22.57; (7} Dwight Larabee, 
GF, 32:30.03; (8} Joshua Sacon, SOSC, 32:40.01; (9} Kevin Wright, NNC, 
32:51.41; (10) Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP (1) Joe Hili, SOSC, 22'10\"; (2} Kevin Connors, Will, 22'5"; 
(3} Kelly Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4) Larry Conaway, WOSC, 21'10 3/4"; 
(5) Ron Mobley, WOSC, 21'10\"; (6) Kurt Hargett, WOSC, 21'6 3/4"; (7) Randy 
Coombs, LC, 21'6~"; (8} Les Harrison, GF, 20'7~". 
DISCUS THROW (1) Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2) Ivan Parker, SOSC, 
155'11"; (3} Mike Watts, GF, 146'6"; (4} Paul Maddox, GF, 140'3"; (5) Doug 
Sommer, Will, 139'6"; (6) Steve Curl, NNC, 139'1"; (7) Mike Schaan, SOSC, 
135'3"; (8) Arnold Wardwell, sosc, 132'1". 
HIGH JUMP - (1) Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2) Shawn Graner, SOSC, 6'6"; (3) 
Dwight French, WOSC, 6'5"; (4) Kevin Connors, Will, 6'3"; (5) (tie) Bryant 
Anderson, Lin, 6'1", Jim Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, Will, 6'1", Rob 
Kliewer, Will, 6'1", Keith Wrigley, GF, 6'1"-. 
STEEPLECHASE - (1} Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2} James Edmark, Will, 
9:27.71; (3} Ron Ares, LC, 9:44.75; (4} Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5) 
Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; (6) Scott Ball, GF, 9:55.41; (7) Doug Winn, 
10:05.79; (8) Dan Price, GF, 10:05.94; (9} Robert Crandall, LC, 10:19. 
SHOTPUT- (1) Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2} Michael County, SOSC, 48'7"; 
(3) · Kelley Highberger, WOSC, 47'11"; (4) Arnold Wadwell, SOSC, 47'11"; 
(5) Soren Sorenson, WOSC, 47'5"; (6) Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7) Matt 
Lydum, WOSC, 45'8"; (8) Randy Beetchow, EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP (1) Kevin Connors, Will, 47'0"; 
( 3) John Prevedello, Lin, 44' 7~"; ( 4) Dwight 
(5) Scott Anderson, WOSC, 42'11\"; (6) Shawn 
Jerry Fuls, GF, 41'7 3/4"; (8) Keith Wigley, 
(2) Kele Marsters, Lin, 46'1\"; 
French, WOSC, 44'2 3/4"; 
Granger, SOSC, 42'4\"; (7} 
GF, 41'7". 
lO,OOOm WALK - (1) Randy Jacobs, Will, 50:37.8; 
53:44.6; (3) Troy O'Donnell, Will, 59:54.4; (4) 
(2) Fred Clair, EOSC, 
Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400m RELAY (1) Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(4) Lewis & Clark, 43.7; (2) Willamette, 43.3; (3) Southern Oregon, 43.3; 
(5) Northwest Nazarene, NT, (6} George Fox, NT. 
1500m - (1} Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2) Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; 
.(3} Todd Thomas, SOSC, 4:00.69; (4} Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5) Ron Ares, 
LC, 4:02.58; (6) Andy Mitchell, Will, 4:05.59; (7) Dan O'Leary, Lin, 
4:07.39; (8) Jason Sele, WOSC, 4:09.3; (9) John Schrock, WOSC, 4:14.04; 
(10) David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
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110m HURDLES - (1) Sam Lapray, Will, 15.02; (2) Tim Rupp, SOSC, 15.27; 
(3) Kevin Taylor, SOSC, 15.69; (4) Larry Conaway, WOSC, 16.04; (5) Keith 
Wigley, GF, 16.42; (6) Craig McKee, Will, 16.45; (7) Tim Dahlin, GF, 16.74. 
400rn- (1) David Scearce, Will, 48.64; (2) Karl Findling, WOSC, 48.88; (3) 
D.J. Branson, SOSC, 49.56; (4) Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5) Tim Sievers, 
NNC, 50.76. 
POLE VAULT (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2) Cary Dovenberg, SOSC, 
13'2"; (3) Scott Anderson, WOSC, 13'2"; (4) Keith Wigley, GF, 13'2"; 
(5) Mike Gilbert, NNC, 12' 8" (tie) ScottHealy, Will, 12'8"; Ken Helm, 
Will, 12'8". 
lOOm - (1) Greg Will, Lin, 11.22; (2) Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3) Torn 
Mell, LC, 11.49; (4) Rich Torquato, Will, 11.51; (5) Tim Biarnont, WOSC, 
11.57; (6) Kurt Hargett, WOSC, 11.63; (7) Tim Hyatt, GF, 11.93. 
800rn - (1) Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2) Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; 
(3) Steve Uornini, Will, 1:55.45; (4) Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5) Randy 
Swigart , GF, 1:59.72; (6) Ed Esse, WO, 2:00.7; (7) Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400rn HURDLES - (1) Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2) Randy Reason, Lin, 
54.52; (3) Tim Rupp, SOSC, 55:40; (4) Mike Gi-lbert, NNC, 55.5"8; (5) Sam 
Lapray, Will; 55:68; . (6) Randy Folker, Will, 57:08; (7) Craig McKee, Will, 
58.03; (8) Jeff Jacobs, wosc, 58.77. 
JAVELIN THROW- (1) Mike Keizur, WOSC, 204'11"; (2) Michael :County, SOSC, 
190'10"; (3) Allen Perkins, SOSC, 180'5"; (4) Rusty Lorenz, Will, 173'8"; 
(5) Cary Oovenberg, SO, 172'9"; (6) Mark Garvey, Lin, 164'9". 
200m - (1) Greg Will, Lin, 21.8; (2) Karl Findling, WOSC, 22.2; (3) Tim 
Biarnont, WOSC, 22.6; {4) Curtis Brown, Lin, 22.9; (5) D.J. Bransom, SOSC, 
23.1; (6) Tim Sievers, NNC, 23.3. 
5000rn - (1) Tad Woosley, WOSC, 14:55.3; (2) Joe Alward, Lin, 14:59.7; 
(3) Mike Kennedy, Lin, 15:07.8; (4) Greg Miller, EOSC, 15:08.8; (5) James 
Edmark, Will, 15:22.4; (6) Dan O'Leary, Lin, 15:25.1. 
1600rn RELAY- (1) Western Oregon (Fahey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2) Willarntte, 3:19.98; (3) Linfield, 3:21.79; (4) Lewis & Clark, 3:25.73; 
(5) Northwest Nazarene, 3:25.76; (6) Southern Oregon, 3:26.18; (7) George 
Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Men 
TEAM SCORES: Southern Oregon 174, Western Ore~on 1663/5, Willamette 1567/10. 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, 
Northwest Nazarene 15~. 
HAMMER THROW - (l) Glen Hill, WOSC, 
( 3 ) Brian Caster , Lin , 16 4 ' 8 '1 ; ( 4 ) 
Will, 153'10 11 ; (6) Soren Sorenson, 
(8) Doug Dean, Lin, 146'5 11 • 
178'9 11 ; (2) Phil Killinger, Lin, 164'8 11 ; 
Scott Polen, WOSC, 158'9 11 ; (5) Jim Gorman, 
152'0 11 ; (([) Mike Watts, GF, 147'5 11 ; 
lO,OOOm ,... (l) Kirk Reynolds, LC, 31:42.21; (2) Greg Miller, EOSC, 31:46.72; 
~ Jerred ·Gildehaus, GF, 31:51.79; (4) Andy Libert, Will, 32:02.26; (5) Ray 
Whitlow, Lin, 32:06.32; (6) David Gilroy, Will, 32:22.57; (7) Dwight Larabee, 
GF, 32:30.03; (8) Joshua Sacon, SOSC, 32:40.01; (9) Kevin Wright, NNC, 
32:51.41; (10) Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP (l) Joe Hill, SOSC, 22'l0l.,s 11 ; (2) Kevin Connors, Will, 22'5 11 ; 
(3) Kelly Ferrenburg, Lin, 22'1 11 ; (4) Larry Conaway, WOSC, 21'10 3/4 11 ; 
. (5) Ron Mobley, WOSC, 2l'l0l.,s 11 ; (6) Kurt Hargett, WOSC, 21'6 3/4 11 ; (7) Randy 
Co om b s , L C , 2 l ' 6 ~ 11 ; ® > L e s H a r r i s on , G F , 2 0 ' 7 ~ 11 • 
DISCUS THROW (l) Soren Sorenson, WOSC, 157'10 11 ; (2) Ivan Parker, SOSC, 
155'11 11 ; @ >Mike Watts, GF, 146'6 11 ; (4) Paul Maddox, GF, 140'3 11 ; (5) Doug 
Sommer, Will, 139'6 11 ; (6) Steve Curl, NNC, 139'1 11 ; (7) Mike Schaan, SOSC, 
135'3 11 ; (8) Arnold Wardwell, SOSC, 132'1 11 • 
HIGH JUMP - (l) Joe Hill, SOSC, 6'6 11 ; (2) Shawn Graner, SOSC, 6'6"; (3) 
Dwight French, WOSC, 6'5 11 ; (4) Kevin Connors, Will, 6'3 11 ; (5) (tie) Bryant 
Anderson, Lin, 6'1 11 , Jim Holtr~es, WOSC, 6'1 11 , Scott Healy, .Will, 6'1 11 , Rob 
Kliewer, Will, 6'1 11 , Keith W~igley, GF, 6'1 11 • 
STEEPLECHASE - (l) Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2) James Edmark, Will, 
9:27.71; (3) Ron Ares, LC, 9:44.75; (4) Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5) 
Brad H o l brook , S 0 S C , 9 : 4 8 • 4 2 ; ~ S c ott B a ll , G F , 9 : 5 5 . 4 l ; ( 7 ) Doug Win n , 'Wt t,L , 
10:05.79; (8) Dan Price, GF, 10:05.94; (9) Robert Crandall, LC, 10:19. 
SHOTPUT- (l) Ivan Parker, SOSC, 55'3 11 ; (2) Michael County, SOSC., 48'7 11 ; 
(3) Kelley Highberger, WOSC, 47'11 11 ; (4) Arnold Wadwell, SOSC, 47'11 11 ; 
(5) Soren Sorenson, WOSC, 47'5 11 ; (6) Hank Wyborney, NNC, 46'6~ 11 ; (7) Matt 
Lydum, WOSC, 45'8 11 ; (8) Randy Beetchow, EOSC, 41'11~ 11 • 
TRIPLE JUMP (l) Kevin Connors, Will, 47'0 11 ; (2) Kele Marsters, Lin, 46'll.,s 11 ; 
(3) John Prevedello, Lin, 44'7~ 11 ; (4) Dwight French, WOSC, 44'2 3/4 11 ; 
(5) Scott Anderson, WOSC, 42'lll.,s 11 ; (6) Shawn Granger, SOSC, 42'4l:s"; 7 
Jerry Fuls, GF, 41'7 3/4 11 ; @ Keith Wigley, GF, 41'7 11 • 
lO,OOOm WALK - (l) Randy Jacobs, Will, 50:37.8; 
53:44.6; (3) Troy O'Donnell, Will, 59:54.4; (4) 
(2) Fred Clair, EOSC, 
Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400m RELAY (l) Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2) Willamette, 43.3; (3) Southern Oregon, 43.3; (4) Lewis & Clark, 43.7; 
(5) Northwest Nazarene, NT, <@) George Fox, NT. 
l500m - (l) Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2) Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; 
.(3) Todd Thomas, SOSC, 4:00.69; (4) Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5) Ron Ares, 
LC, 4:02.58; (6) Andy Mitchell, Will, 4:05.59; (7) Dan O'Leary, Lin, 
4:07.39; (8) Jason Sele, WOSC, 4:09.3; (9) John Schrock, WOSC, 4 : 14.04; 
(10) David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
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110m HURDLES - (1) Sam Lapray, Will, 15.02; (2) Tim Rupp, SOSC, 15.27; 
( 3 ) Kevin T a y 1 or , S 0 S C , 1 5 • 6 9 ; ( 4 ) Larry Conaway , W 0 S C , 16 . 0 4 ; (~ K e it h 
Wigley, GF, 16.42; (6) Craig McKee, Will, 16.45; E(!) Tim Dahlin, GF, 16.74. 
400m- (1) David Scearce, Will, 48.64; (2) Karl Findling, WOSC, 48.88; (3) 
D.J. Branson, SOSC, 49.56; (4) Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5) Tim Sievers, 
NNC, 50.76. 
POLE VAULT ( 1) Kevin Taylor, SOSC, 14' 0"; ( 2) Cary Dovenberg, SOSC, 
13'2"; (3) Scott Anderson, WOSC, 13'2"; @>Keith Wigley, GF, 13'2"; 
(5) Mike Gilbert, NNC, 12' 8" (tie) Scott Healy, Will, 12'8"; Ken Helm, 
Will, 12'8". 
~- (1) Greg Will, Lin, 11.22; (2) Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3) Tom 
Mell, LC, 11.49; (4) Rich Torquato, Will, 11.51; (5) Tim Biamont, WOSC, 
11.57; (6) Kurt Hargett, WOSC, 11.63; (i}) Tim Hyatt, GF, 11.93. 
800m- (1) Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2) Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; 
(3) Steve Uomini, Will, 1:55.45; (4) Dave Beck, SOSC, 1:59.53; <®>Randy 
Swigart, GF, 1:59.72; (6) Ed Esse, WO, 2:00.7; (7) Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400m HURDLES - (1) Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2) Randy Reason, Lin, 
54.52; (3) Tim Rupp, SOSC, 55:40; (4) Mike Gilbert, NNC, 55.5'8; (5) Sam 
Lapray, Will, ~5:68j (6) Randy Folker, Will, 57:08; (7) Craig McKee, Will, 
58.03; (8) Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW- (1) Mike Keizur, WOSC, 204'11"; (2) Michael :county, SOSC, 
190'10"; (3) Allen Perkins, SOSC, 180'5"; (4) Rusty Lorenz, Will, 173'8"; 
(5) Cary Dovenberg, SO, 172'9"; (6) Mark Garvey, Lin, 164'9". 
200m - (1) Greg Will, Lin, 21.8; (2) Karl Findling, WOSC, 22.2; (3) Tim 
Biamont, WOSC, 22.6; (4) Curtis Brown, Lin, 22.9; (5) D.J. Bransom, SOSC, 
23.1; (6) Tim Sievers, NNC, 23.3. 
5000m- (1) Tad Woosley, WOSC, 14:55.3; (2) Joe Alward, Lin, 14:59.7; 
(3) Mike Kennedy, Lin, 15:07.8; (4) Greg Miller, EOSC, 15:08.8; (5) James 
Edmark, Will, 15:22.4; (6) Dan O'Leary, Lin, 15:25.1. 
1600m RELAY- (1) Western Oregon (Fahey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2) Willamtte, 3:19.98; (3) Linfield, 3:21.79; (4) Lewis & Clark, 3:25.73; 
(5) Northwest Nazarene, 3:25.76; (6) Southern Oregon, 3:26.18; Q/J George 
Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Women 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & 
Clark 90, Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, 
Northwest Nazarene 15, Eastern Oregon 13. 
10,000- (1) Marilyn Fishback, Will, 38:52.4 (HT); ((2) Nancy Roley, GF, 
40:33.7 (HT); (3) Susan Murray, LC, 41:12.1 (HT); (4) Teresa Beeman, Lin, 
41:28.3 (HT); (5) Shawn Benningfield, WOSC, 41:35.7 (HT). 
3,000 - {1) Ann Manning, UP, 9:34.38; (2) Laura Johnson, UP, 9:45.45; 
(3) Mary Hellenkamp, UP, 10:04.86; (4) Kristy Johnston, UP, 10:10.43; 
(5) Julie O'Leary, WOSC, 10:19.86; (6) Karen Wilhems, UP, 10:32.58; (7) 
Kristin Peterson, Will, 10:42.92; (8) Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9) 
Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOm MEDLEY - {1) Western Oregon (Seuell, Hannon, Wegener, Wright), 1:48.49; 
(2) Southern Oregon, 1:52.28; {3) Linfield, 1:54.71; (4) Willamette, 1:54.77; 
(5) Lewis & Clark, 1:56.68. 
DISCUS THROW- (1) Lea Bush, Will, 140'4", @ Paula Wittenberg, GF, 138'8"; 
(3) Dana Jester, WOSC, 123'0"; {4) Debbie Garrison, SOSC, 121'11"; (5) 
Dixie McCadden, EOSC, 115'11". 
LONG JUMP - (1) Sharon Jensen, WOSC, 17'6"; (2} Shelly Woodside, Lin, 17'1~"; 
(3} Karla Jones, Will, 16'10"; (4} Pam Arens, Will, 16'8"; (5) Carol Lafferty, 
NNC, 16'3 3/4"; (6) Teresa Hannon, WOSC, 16'lla"; (7) Cathy Buhler, UP, 15'11"; 
(8} Sandy Duchow, LC, 15'10~". 
HIGH JUMP- (1) Amy Bolger, LC, 5'5"; (2) Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3) Amy 
Gakstatter, Will, 5'3"; (4) Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3"; (5) Melonie Bryne, 
WOSC, 5'1" (tie}, Shannon Baird, Will, 5'1". 
JAVELIN THROW - (1) Debbie Barnhurst, WOSC, 146'1"; (2} Lori Wagner, SOSC, 
141'5"; ~(!}Denise Fox, GF, 140'3"; (4} Chris Etner, SOSC, 137'8"; (5) Kim 
Halter, Lin, 137'7"; (6) Lesie Johnson, LC, 133'8"; (7} Karen Carpenter, 
NNC, 119'7"; (8) Kellie Osborn, 118'5". 
400m RELAY - (1) Western Oregon (Seuell, Wright, Hannon, Wegener), 49.0; 
(2) Linfield, 50.0; (3) Southern Oregon, 50.7; (4) Lewis & Clark, 51.3; 
(4) Willamette, 51.4. 
1500m - (1) Laura Johnson, UP, 4:28.61; (2} Ann Manning, UP, 4:31.48; 
{3) Julie O'Leary, WOSC, 4:44.44; {4} Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; 
(5) Jennifer Neilson, Will, 4:47.82; {6} Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; 
(7) Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8} Kris Knobel, WOSC, 5:05.49. 
SHOTPUT- (1) Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2} Lea Bush, Will, 39'3~"; 
(3} Debbie Garrison, SOSC, 38'7~"; (4) Dana Jester, WOSC, 38'5"; <([)Cheryl 
Funk, GF, 37'4"; (6) Melanie Byrne, WOSC, 31'5". 
lOOm HURDLES - {1} Shelley Woodside, Lin, 15.69; (2) Sharon Jensen, WOSC, 
15.98; (3) Linda Olson, SOSC, 16.20; (4) Sarah Lowell, LC, 16.31; (5) Lisa 
Lind, Lin, 16.84; (6) Sandy Ward, SOSC, 16.98; (f) Karen Wilkinson, GF, 
17.38; (8} Liz Ardinger, LC, 17.77. 
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lOOm - (1) Sheren Wegener, WOSC, 12.06; (2) Kim Klein, Will, 13.24; 
(3) Carolyn Lafferty, NNC, 13.44; (4) Linda Olson, SOSC, 13.53; (5) Cathy 
Sewell, WOSC, 13.59; (6) Crystal Simon, Will, 13.91. 
200m- (1) Sheren Wegener, wosc, 25.47; (2) KelleyWright, WOSC, 25.99; 
('3')cathy Buhler, UP, 26.96; (4) Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5) Carolyn 
Lafferty, NNC, 27.14; (6) Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7) Diane Willims, SOSC, 
28.52; (8) Holly Duncan, NNC, 29.00. 
BOOm - (1) Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2) Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; 
(3) Tammy Young, WOSC, 2:20.8; (4) Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5) Kathryn 
O'Leary, WOSC, 2:22.4; (6) Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400m - (1) Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2) Nicole Perry, LC, 1:00.38; 
('3')Kari Larsen, LC, 1:01.75; (4) Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5) Holly 
Duncan, NNC, 1:04.40; (6) Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400m HURDLES - (1) Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2) Christie Lawson, SOSC, 
1:07.87; (3) Michelle Thomas, LC, 1:10.17; (4) Mary Thomson, Lin, 1:11.66; 
(5) Liz Ardinger, LC, 1:13.30; (6) Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1) Shelley Woodside, Lin, 36'2"; (2) Sandy Duchow, LC, 
34'4 3/4"; (3) Theresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4) Amy Bolger, LC, 32'6~"; 
(5) Dyan Cartwright, SOSC, 31'18~"; (6) Chris Chua, NNC, 30'10"; (7) Sarah 
Lowell, LC, 30'5~"; (8) Kelley Lovejoy, WOSC, 30'1~". 
5000m - (1) Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2) Kristin Peterson, Will, 
18:26.8; @ Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4) Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; 
(5) Laurie Bristow; Lin, 18:52.6; (6) Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; 
(7) Laurie Underwood, LC, 19:03:1; (8) Julie Dimick, WOSC, 19:09.4. 
1600m RELAY - (1) Western Oregon (Jesen, Hudson, Wegener, Wright), 4:05.01; 
(2) Lewis & Clark, 4:11.56; (3) Willamette, 4:12.26; (4) Southern Oregon, 
4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA._11PIONS!UPS - HILLA.11ETTE - ~fay 9 & 10, 1986 (!1en) 
TEAH SCORES: Southern Oregon 174, ~Jestern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HAMHER THROW- (l)Glen Hill, \.JOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; (3)Brian 
Caster,-tin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Hill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152'0"; (7)Mike f.Jatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
10,000M- (1)Kirk Reynolds, LC. 31:42.21; Greg Miller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Hill, 32:02.26; Ray Hhitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, \Jill, 32:22.57; Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC. 32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Wilt, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron lfobley, WOSC, 
21' 10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21 '63/4"; (?)Randy Coombs, LC, 21 '6!-z"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'7!-z". 
DISCuS THROH -
(3)Mike \.Jatts, 
(6) Steve Curl. 
132'1". 
(l)Soren Sorenson, \WSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6"; (4)Paul Maddox, GF, 140'3": (5)Doug Sommer, Hill, 139'6"; 
NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSC~ 135'3"; (8)Arnold l.Jardwell, SOSC, 
HIGH JUMP - (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will. 6'3"; (5)tieBryant Anderson. Lin. 6'1", Jim 
Holmes. WOSC, 6'1", Scott Healy, Hill, 6'1", Rob Klie\ver, \.Jill, 6'1", Keith Hri~?;ley, 
GF, 6' 1"; 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, Hill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)5c..:ttfhil, GF, 9:55.41; (7)Doug \.Jinn, Will, 10:05.79; (8)C\:tl"'\tlnG.e.. , GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County, SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, T.JOSC, 47'11"; (4)Arnold \.Jad\vell, SOSC, 47'11"; (5)Soren Sorenson, rmsr,, 
47'5"; (6)Hank \.Jyborney, NNC, 46'6!-z"; (7)'1att Lydum, HOSC, 45'8"; (8)1{andv Beetchm-.1, 
EOSC, 41 I 11!z11 , 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, \.Jill, 47'0"; (2)Ke1e Marsters, Lin, 46'1~"; (3)John 
Drevedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, HOSC, 44'23/4"; (S)Scott Anderson, rmsr., 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4!-z;"; (7)Jerry Fuls, GF, 41'73/4"; (8)Keith 
Higlev, GF, 41'7". 
lO,OOOM WALK - (l)Randy Jacobs, \.Jill, 50:37 .8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Mark Hillamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400M RELAY - (l)vlestern Oregon (Biamont, Taylor, Findling, !'!obley), 41. 7; 
(2)\.Jillamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43. 7; (5)North\vest 
Nazarene, NT; (6)George Fox, NT. 
1500H- (l)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Hithcell, Hill, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, t.JOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Hill, 15.02; (2)Tim !{unn, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, WBSC, 16.04; (5)Keith Wigley, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16,45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
\ ,, 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - llliN'S RESULTS CONT'D 
400M- (l)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, \vOSC, 13'2"; (4)Keith \.Jigley, GF, 13'2"; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, lvill, 12'8". 
lOOM - (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, 'VJGSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, ~.J'OSC, 
11.63; (7)Tim Hyatt, GF, 11.93. 
BOOM- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Domini, \.Jill, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2:00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55.58; (5)Sam Lapray, TVill, 55.68; (6)Randy 
Folker, Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58,03; (S)Jeff Jacobs, WOSC, 58,77. 
JAVELIN THROI.J'- (l)Hike Keizur. \.J'OSC, 204'11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSC, 180'5"; (4)Rusty Lorenz, Hill, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey 1 Lin. 164'9". 
200M- (l)Greg \Jill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, HOSC, 
22.6: (4)Curtis Brown, Lin. 22.9; (S)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M - (1)Tad Woosley, t.JOSC, 14:55.3; (2)Joe Alward, Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller, EOSC~ 15:08.8; (S)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin. 15:25.1. 
1600M RELAY- (1)\.J'estern Oregon (Fahey, Hargett~ Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)Willamette, 3:19.98; (3)Linfield, 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76: (6)Southern Oregon, 3:26.18; (?)George Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - lHLLAMETTE - Hay 9 & 10 ~ 1986 (\vornen) 
TEAM SCORES: Western Oregon 17l!z, Hillamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, Northwest Nazarene 15 
Eastern Oregon 13 ' 
10,000M- (l)Madlyn Fishback, ~Ull, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Shawn 
Benningfield, lolOSC, 41:35. 7(HT). 
3,000U- (l)Ann ~tanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04~86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
HOSC, 10:19.86; {6)Karen lvilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.461 (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM HEDLEY- (!)Western Oregon (Seuell. Hannon, Hegener, Hright), l:48.49; ( 
(2)Southern Oregon, 1;52,28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)Willamette, 1:54.77; (5)Lewis 
& Clark, 1;56.68. 
DISCUS THROW- (l)Lea Bush, Hill, 140'4"; (2)Paula T.Jittenberg, GF, 138'8"; (3)Dana 
Jester, WOSC. 123 'O"; ( 4) Debbie Garrison, . SOSC, 121' 11"; ( 5) Dixie ~1cCadd en, EOSC. 
115'11:'; (6)Cheryl Funk, GF, 108-7. 
LONG JUHP- (l)Sharon Jensen, HOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, l?'V-2"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Pam Arens, Hill, 16'8 7'; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4''; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1!z;"; (7)Cathy Buhler, UP, 15'11''; (8)Sandv Duchow, LC, 
15'10~". 
HIGH JmfP- (1)ArcJy Bolt;er, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Amv Gakstatter 
1
vill, S':J"; (4)Kelley Lovejoy, HOSC, 5'3"; (5)'1elonie Bryne, !JOSC, 5'1"(tie), Shannon 
Baird, r.lill, 5'1". 
JAVELIN THR01-!- (!)Debbie Barnhurst, r.vosc, 146'1"; (2)Lori Haaner S0SC 141'r:;". 
(3)Denise Vox, GF, 140'3"; (4)Chris Etner, SIJSC, 137'8"; (5)Kim H~lter, \in, l3l'7"; 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (?)Karen Carnenter NNC 119'7"· (8)Kellie Osborn 
118'5". ' ' ' ' ' • 
400~1 RELAY - (l)\vestern Oregon (Seuell, Tfright, Hannon, /Je~gener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; (3)Southern Orer;on, 50. 7; (4)Le~.;ris & Clark, 51.3; (4)Hillamette, 'il.4. 
1500H- (l)Laura Jofmson,;'UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, U:JJ, 4:31.48; (3)Julie O'Learv, 
WOSC, 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; (S)Jennifer Neilson, qill, 4:47.82; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (?)Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, 5:05.49. 
SHOTPUT (l)Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2)Lea Bush, :vill, 39'3!.z"; (3)Debbie 
Garrison, SOSC, 38'7~"; (4)Dana Jester, ~.JOSC, 38'5"; (5)Cheryl Funk, GF, 37'4"; 
(6)~·!elanie Byrne, WOSC, 31'5". 
100~1 HURDLES - (l)Shellv ~·loodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, lilOSC, 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)~arah Lowell, LC, 16.31; (S)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
~:ard, SOSC, 16. 98; (7) Karen :.Jilkinson, GF, 17. 38; (8) Liz Ard inger, LC, 17.77. 
lOOa - (l)Sheren ~l]egner, HOSC, 12.06; (2)Kim Klein, T·lill, 13.24; (3)Carolyn 
Lafferty, :qNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathy Sewell, r·!OSC, 11.:i11; 
(6)Crystal Simon, Nill, 13.91. 
200M - (l)Sheren :·Jegener, \vOSC, 25.47; (2)Kelly \oolright, :.rose, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Se>vell, WOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, ~C, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7)Diane Hilliams, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
800M- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20.8; (4)Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5)Kathrvn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400M- (l)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perrv, LC, 1:00.38; (3)Kari Lat:sen, 
~1:01.75; (4)Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(6)Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400M HURDLES - (1)Petra Johnson, Lin, 1!04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Michelle Thomas, LC, 1:10,17; (4)Mary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP- (!)Shelly Woodside, Lin, 36'2"; (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
(3)Teresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4)Amy Bolger, LC, 32'6!-:i"; (5) Dyan Cartwr-i.'ht, SOSC, 
31'8!-:i"; (6)Chris Chua, NNC. 30'10"; (7)Sarah Lowell, LC, 30'5!-:i"; (8)KelleY Lovejoy, 
WOSC' 30 I 1!z;". 
SOOOM- (l)Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, Will, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4)Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; (7)Laurie Underwood, LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick. \~OSC, 19:09.4. 
1600H RELAY- (l)Western Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, \.Jright), 4:05.01; 
(2)Le\..ris & Clark, 4:11.56; (3)~.Jillamette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Women 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & 
Clark 90, Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, 
Northwest Nazarene 15, Eastern Oregon 13. 
~o, ooo- (l) Marilyn Fishback, Will, 38:52.4 (HT); '(2) ~ancy Roley, GF_y 
~0:3'3~7 (HT); (3) Susan Murray, LC, 41:12.1 (HT); (4) Teresa Beeman-;-L in, 
41:28.3 - (IIT); (5) Shawn Benningfield, WOSC, 41:35.7 (HT). 
3,000 - (l) Ann Manning, UP, 9:34.38; (2) Laura Johnson, UP, 9:45.45; 
(3) Mary Hellenkamp, UP, 10:04.86; (4) Kristy Johnston, UP, 10:10.43; 
(5) Julie O'Leary, WOSC, 10:19.86; (6) Karen Wilhems, UP, 10:32.58; (7) 
Kristin Peterson, Will, 10:42.92; (8) Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9) 
Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOm MEDLEY - (l) Western Oregon (Seuell, Hannon, Wegener, Wright), 1:48.49; 
(2) Southern Oregon, 1:52.28; (3) Linfield, 1:54.71; (4) Willamette, 1:54.77; 
(5) Lewis & Clark, 1:56.68. 
DISCUS THROW - (l) Lea Bush, Will, 
(3) Dana Jester, WOSC, 123'0 11 ; (4) 
Dixie McCadden, EOSC, 115'11 11 • 
140'4 11 , (2) Paula Wittenberg, GF, 138'8 11 ; 
Debbie Garrison, SOSC, 121'11 11 ; (5) 
LONG JUMP- (l) Sharon Jensen, WOSC, 17'6 11 ; (2) Shelly Woodside, Lin, 17'1~ 11 ; 
(3) Karla Jones, Will, 16'10 11 ; (4) Pam Arens, Will, 16'8 11 ; (5) Carol Lafferty, 
NNC, 16'3 3/4 11 ; (6) Teresa Hannon, WOSC, l6'll:t 11 ; (7) Cathy Buhler, UP, 15'11 11 ; 
(8) Sandy Duchow, LC, 15'10~ 11 • 
HIGH JUMP -
Gakstatter, 
wosc, 5'1 11 
( l ) Amy B o l g e r , L C , 5 ' 5 11 ; ( 2 ) L i s a L i n d , L i n , 5 ' 4 11 ; ( 3 ) 
Will, 5'3 11 ; (4) Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3 11 ; (5) Melanie 
(tie), Shannon Baird, Will, 5'1 11 • 
Amy 
Bryne, 
JAVELIN. · THROW- (l) Debbie Barnhurst, WOSC, 146'1 11 ; 
141'5 11 ; (3) Denise Fox, GF, 140'3 11 ; (4) Chris Etner, 
Halter, Lin, 137'7 11 ; (6) Lesie Johnson, LC, 133'8 11 ; 
NNC, 119'7 11 ; (8) Kellie Osborn, 118'5 11 • 
(2) Lori Wagner, SOSC, 
SOSC, 137'8 11 ; (5) Kim 
(7) Karen Carpenter, 
400m RELAY - (l) Western Oregon (Seuell, 
(2) Linfield, 50.0; (3) Southern Oregon, 
(4) Willamette, 51.4. 
Wright, Hannon, Wegener), 49.0; 
50.7; (4) Lewis & Clark, 51.3; 
l500m - (l) Laura Johnson, UP, 4:28.61; (2) Ann Manning, UP, 4:31.48; 
(3) Julie O'Leary, WOSC, 4:44.44; (4) Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; 
(5) Jennifer Neilson, Will, 4:47.82; (6) Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; 
(7) Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8) Kris Knobel, WOSC, 5:05.49. 
SHOTPUT - (l) Dixie McCadden, EOSC, 
( 3) Debbie Garrison, SOSC, 38' 7~ 11 ; 
Funk, GF, 37'4 11 ; (6) Melanie Byrne, 
41'1 11 ; (2) Lea Bush, 
(4) Dana Jester, WOSC, 
WOSC, 31' 5 11 • 
Will, 39'3~ 11 ; 
38'5 11 ; (5) Cheryl 
lOOm HURDLES - (l) Shelley Woodside, Lin, 15.69; (2) Sharon Jensen, WOSC, 
15.98; (3) Linda Olson, SOSC, 16.20; (4) Sarah Lowell, LC, 16.31; (5) Lisa 
Lind, Lin, 16.84; (6) Sandy Ward, SOSC, 16.98; (7) Karen Wilkinson, GF, 
17.38; (8) Liz Ardinger, LC, 17.77. 
.. 
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lOOm - (1) Sheren Wegener, WOSC, 12.06; (2) Kim Klein, Will, 13.24; 
(3) Carolyn Lafferty, NNC, 13.44; (4) Linda Olson, SOSC, 13.53; (5) Cathy 
Sewell, WOSC, 13.59; (6) Crystal Simon, Will, 13.91. 
200m- (1) Sheren Wegener, WOSC, 25.47; (2) KelleyWright, WOSC, 25.99; 
(3) Cathy Buhler, UP, 26.96; (4) Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5) Carolyn 
Lafferty, NNC, 27.14; (6) Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7) Diane Willims, SOSC, 
28.52; (8) Holly Duncan, NNC, 29.00. 
BOOm - (1) Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2) Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; 
(3) Tammy Young, WOSC, 2:20.8; (4) Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (S) Kathryn 
O'Leary, WOSC, 2:22.4; (6) Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400m - (1) Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2) Nicole Perry, LC, 1:00.38; 
(3) Kari Larsen, LC, 1:01.75; (4) Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5) Holly 
Duncan, NNC, 1:04.40; (6) Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400m HURDLES - (1) Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2) Christie Lawson, SOSC, 
1:07.87; (3) Michelle Thomas, LC, 1:10.17; (4) Mary Thomson, Lin, 1:11.66; 
(5) Liz Ardinger, LC, 1:13.30; (6) Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1) Shelley Woodside, Lin, 36'2"; (2) Sandy Duchow, LC, 
34'4 3/4"; (3) Theresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4) Amy Bolger, LC, 32'6~"; 
(5) Dyan Cartwright, SOSC, 31'18~"; (6) Chris Chua, NNC, 30'10"; (7) Sarah 
Lowell, LC, 30'5~"; (8) Kelley Lovejoy, WOSC, 30'1\". 
5000m - (1) Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2) Kristin Peterson, Will, 
18:26.8; ''0..1-N-ancy Roley, GF, 18--:-n . (4) Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; 
(5) Laurie . Bristow; Lin, 18:52,6; (6) Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; 
(7) Laurie Underwood, LC, 19:03:1; (8) Julie Dimick, WOSC, 19:09.4. 
1600m RELAY - (1) Western Oregon (Jesen, Hudson, Wegener, Wright), 4:05.01; 
(2) Lewis & Clark, 4:11.56; (3) Willamette, 4:12.26; (4) Southern Oregon, 
4:20.61. 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10000 
100HH 
400LH 
\ 
\ 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
BOOM Medley 
Triple Jump 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10000 
110 H 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10000 Walk 
12.06 
25.47 
57.73 
2:16.3 
4:28.61 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-5 
44-3 1/4 
140-4 
152-9 
4547 
1:48.49 
36-2 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS 
Sheren Wegener 
Sheren Wegener 
Kelley Wright 
Julie Blum 
Laura Johnson 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Seuell,Wright, 
Hannon, Weggener 
Cindy Fulks 
Amy Bolger 
Paige Daugherty 
Lea Bush 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Seuell,Hannon, 
Wegener,Wright 
Shelly Woodside 
WOMEN) 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Western Oregon 
Linfield 
Western Baptist 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Willamette 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Linfield 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (MEN) 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5 1/2 
170-11 
204-11 
178-9 
6-10 1/4 
24-0 3/4 
48-10 1/4 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
48:35.5 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds 
Neeley, Griffin 
Biamont, Taylor 
Findling, Mobley 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Mike Keizur 
Glen Hill 
Scott ~...rallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Western Oregon 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Western Oregon 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
Western Oregon 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1985 
1983 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1986 
1976 
1963 
1969 
1986 
1986 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1979 
31st ANNUAL 
DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
George Fox College 
Newberg, Oregon 
MAY 10-11, 1985 
NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONSHIPS 
May 10-11, 1985 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: Jim Weber 
Referee: Dr. Eldon Fix 
Jury of Appeals: Jim Weber, Don Jacobs, 
Joe Boutin 
Clerk: Randy Winston 
Starter: Tim Weaver 
Head Timer: David James. 
Head.Finish Judge: Bob Lowe 
Hammer: Eb Buck 
Discus: Mike Allen 
Shot: Steve Curtis 
Javelin: Eb Buck 
Pole Vault: Steve Byers 
Long Jump/Triple Jump: Norm Harper 
Race W~lk: Don Jacobs, Eldon Fix 
Public Address: Ken Fink 
Head Trainer: Rob Parker 
Typist: Jan Umfleet 
Finish ~ine Video: Rawlen Smith 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (MEN) 
1955 Le\vis & Clark Eldon Fix· 
1956 Lewis & Clark Eldon Fix 
1957 Lewis & Clark Eldon Fix 
1958 Lewis & Clark Eldon Fix 
1959 ·Lewis & Clark Eldon Fix 
1960 Portland State Ralph Davis 
1961 Portland State Ralph Davis 
1962 Southern Oregon Dan Bulkley 
1963 Southern Oregon Dan Bulkley 
1964 Southern Oregon Dan Bulkley 
1965 Lewis & Clark Eldon Fix 
1966 Lewis ·& Clark Eldon Fix 
1967 .Lewis & Clark Eldon Fix 
1968 Lewis & Clark Eldon Fix 
1969 Lewis & Clark Eldon Fix 
1970 Western Oregon Don Spinas 
1971 Western Oregon Don Spinas 
1972 Western Oregon Don Spinas 
1973 Western Oregon Don Spinas 
1974 Western Oregon Don Spinas 
1975 Linfield John Knight 
1976 Linfield John Knight 
1977 Lewis & Clark Eldon Fix 
1978 Southern Oregon Stan Goodell 
1979 · George Fox Rich Allen 
1980 George Fox Rich Allen 
1981 Lewis & Clark Eldon Fix 
1982 Willamette Charles Bowles 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (WOMEN) 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY, May 10 
12:00 Discus (M,W) 
Long Jump (W,M) 
4 x 800 Relay (W) 
1Z:l5 10,000 (M) 
·12:55 3000 (W) 
1:15 High Hurdle Heats (W;M) 
1:35 400 Heats (W,M) 
1:55 100 Heats (W,M) 
2:00 Hammer Throw (M) 
High Jump (M) 
2:15 800 Heats (W,M) 
2:35 400 Hurdle Heats (W,M) 
2:55 200 Heats (W,M) 
3:15 10,000 (W) 
4:05 800 Medley Relay (W) 
4:15 Steeplechase (M) 
5:00 Coaches Meeting 
SATURDAY, May 11 * 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10,000 Walk (M) 
12:50 OPENI~G CEREMONIES 
1:00 High Jump (W) 
Triple Jump (M) 
1:30 400 Relay (Women, then men in 
· all running events) 
1:45 1500 
2:00 High Hurdles 
2:15 400 
2:30 100 
2:45 800 
3:00 400 Hurdles 
3:15 200 
3:30 5000 
4:15 1600 Relay 
4:30 Team Championship Awards. 
MEET SCORING 
First Place •••• 10 points 
Second Place ••• 8 points 
Third Place .... 6 points 
Fourth Place ... 4 points 
Fifth Place .... 2 points 
Sixth Place .... 1 point 
NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
The 1985 National Association of Inter-
collegiate Athletics (NAIA) Track and 
Field Championships will be held at 
Hillsdale College, Hillsdale, Michigan, 
May 24-25. 
* All Saturday events finals 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
lSOOm 
3000m 
SOOOm 
lOOOOm 
100 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x880 Relay 
12 .• 1 
25.6 
58.7 
2:17.2 
4:42.1 
9:57.5 
17:28.6 
37:45.0 
15.2 
1:04.6 
49.0 
4:03.3 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
139-l 
150-10 
4845 
10:05.7 
Marathon 3:06.47 
880 Medley Relay 1:50.4 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
l500m 
Steeplechase 
5000m 
lOOOOm 
llO HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
l\farathon 
lOK Halk 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5!z 
170-11 
249-6 
173-ll 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Gayle Roth 
Michelle Hentzel 
Bridget Cooke 
Bridget Cooke 
Kathy Keller 
Sandy Stearns 
Cindy Fulks 
Gayle Roth 
Galloway, Price, 
Johnson, Blythe 
Moland, Meredith, 
Slavich, Roth 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Paula Wittenberg 
Kathy Sanders 
Sandy Stearns 
Alexander, Jones, 
Rose, L. Robinson 
Nadine Price 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
Willamette 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Univ. of Portland 
Hestern Oregon State 
Western Baptist 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Western Baptist 
Western Oregon State 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Western Oregon State 
Willamette 
Lfnfield 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Sha\v 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1983 
1984 
1983 
1983 
1983 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Rob Parker 
200. Funk, Cheryl 
201. Mattson, Kay 
202. Peters, Jodi 
203. Wittenberg, Paula 
204. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
205. Ball, Kevin 
206. Ball, Scott 
207. Driesner, Dave 
208. Gildehaus, Jerred 
209. Graham, Steve 
210. Guzman, Jeff 
211. Larabee, Dwight 
212. Maddox, Paul 
213. Meines, Ken 
214. Onua, Adolphus 
215. Price, Dan 
216. Raan, Dean 
217. Ragan, Scott 
218. Roley, Ron 
219. Watts, Mike 
220. Whitham, Nathan 
221. Wigley, Keith 
222. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: David Fix 
223. Ardinger, Liz 
224. Arnadottir, Helga 
225. Daugherty, Paige 
226. Duchow, Sandy 
227. Finaly, Megan 
228. Jacobs, Lisa 
229. Kornegay, Janet 
230. Kurtz, Kathryn 
231. Lewallen, Laura 
232. Lowell, Sarah 
233. Mann, Robyn 
234. Marks, Paulette 
235. Murray, Susan 
236. Perham, Kathy 
237. Steimle, Tisha 
238. Strutko, Wanda 
239. Underwood, Laurie 
240. Welland, Kathleen 
Men's Coach: David Fix 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258 .. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
Ares, Ron 
Beery, Greg 
Carrigan, Cy 
Clark, Tim 
Coombs, Randy 
Damm, Mike 
Dippolito, Bill 
Dunn, Rob 
Fisher, Steve 
Geiger, Tom 
Jones, Trent 
Lord, Deron 
Mamizuka, Harry 
Mell, Tom 
Meyer, Pat 
Pressley, Mike 
Rebischke, Armand 
Reynolds, Kirk 
Ritenhouse, Duke 
Ropes, Toby 
Shaw, Loren 
Trotter, David 
Hegner, Doug 
Wilson, Jeff 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Rudy Pearson 
265. Graham, Lori 
266. Hannon, Katy 
267. Johnson, Petra 
268. Kincheloe, Kathleen 
269. Mortensen, Janet 
270. Nichols, Lisa 
271. Preiss, Lorraine 
272. Sieverling, Lisa 
273. Thomson, Mary 
274. Woodside, Shelly 
Men's Coach: George Oja 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
Albrecht, John 
Alward, Joe 
Bowman, Jeff 
Brown, Curtis 
Carlson, Kip 
Culbert, Greg 
Cunningham, Derwin 
Dean, Doug 
Erickson, Dave 
Ferrenburg, Kelly 
Friess, Mike 
Frost, Bob 
Gore, Jesse 
Hodl, Dave 
Johnstone, Colin 
Kemp, Carl 
Kobow, Kyle 
Lingenfelter, Dana 
Marsters, Kele 
O'Leary, Dan 
Pettis, Dwayne 
Prevedello, John 
Pruitt, Andre 
Townlin, Tracy 
Voyles, Scott 
Wagner, Dave 
Whitlow, Ray 
Will, Greg 
Wyatt, James 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Women's 
Coach: Jean Horwood 
304. Carpenter, Karen 
305. ~arter, Melinda 
306. Chua, Chris 
307. Duncan, Holly 
308. Fitz, Diana 
309. Galloway, Shana 
310. Tucher, Clydine 
311. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Paul R. Taylor 
312. Curl, Steve 
3.13. Donaldson, Marty 
314. Edwards, Doug 
315. Gilbert, Mike 
316. Henderson, Mike 
317. Maves, Randy 
318. Oord, John 
319. Richards, Ron 
320. Rogers, Dave 
321. Wallace, Scott 
322. 1-Jyborney, Hank 
323. Yerger, Steve 
324. Young, Mark 
PACIFIC UNIVERSITY 
Homen's 
Coach: Greg Jacob 
325. Campbell, Beth 
326. Leong, Cathy 
327. McDonald, Catherine 
328. Hyers, Torie 
329. Norris, Regina 
Men's Coach: Joe Boyd 
330. Crutch, Carlos 
331. Harwell, Donald 
332. Ogden, John 
333. Ripley, John 
334. Young, Ford 
SOUTHERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Gerald Insley 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
Amos, Ila 
Bean, Sandy 
Best, Alice 
Brunsdon, Dayna 
Dodson, Hary 
Garrison, Debbie 
Hertz, Lisa 
Hiatt, Cathy 
Patrick, Pam 
Walker, Gina 
Williams, Diane 
Men's Coach: Monty Cartwright 
346. Beck, David 
347. Bieberdorf, Darren 
348. Collins, Todd 
349. Doverberg, Cary 
350. Fulton, Jim 
351. Granger, Shaun 
352. Hill, Joe 
353. Jones, Phil 
354. Martin, Scott 
355. HcClellan, Clint 
356. HcCoy, Bryan 
357. HcCloughlin, Kevin 
358. Hunro, Jeff 
359. Parker, Ivan Jim 
360. Rupp, Tim 
361. Roskoski, Ron 
362. Settell, Randy 
363. Schaan, Hike 
364. Taylor, Kevin 
365. Tompkins, Dan 
366. Volkman, Jim 
36 7. \,Jalker, Tyler 
368. Wesphal, Hark 
369. Willaman, Mark 
370. Young, \-lillie 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Women's 
Coach: Mike Johnson 
371. Brock, Linda 
372. Buhler, Cathy 
373. Hillenkamp, Mary 
374. Johnston, Kristy 
375. Kosztics, Theresa 
376. Krill, Clare 
377. Hanning, Ann 
378. Mullin, Julie 
379. Nemamik, Nancy 
380. Ostlund, Molly 
381. Pizer, Carrie 
WESTERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
382. Barnhurst, Debbie 
383. Blackman, Pam 
384. ~ick, Debra 
385. Hanson, Laurie 
386. Healey, Kathy 
387. Hisson~, Vickie 
388. Howard, Radona 
389. Jarolimek, Tammy 
390. Jensen, Sharon 
391. Kendall, Allyson 
392. Klien, Joyce 
393. Kurtz, Sandra 
394. McCormick, Cyd 
395. O'Leary, Julie 
396. O'Leary, Kathryn 
397. Richardson, Julie 
398. Seuell, Cathy 
399. Wegener, Sheron 
/fOO. Young, Tammy 
Hen's Coach: Don Spinas 
401. Anderson, Scott 
402. Biamont, Tim 
403. Burris, Larry 
404. Carter, Kelly 
405. Conaway, Larry 
406. Dixon, Mike 
407. Fahey, Jim 
408. Findling, Karl 
409. Harry, Torrae 
410. Howard, Terry 
411. James, Ken 
412. Keisur, Mike 
413. Ladd, Doug 
414. Lind, Brandt 
415. McClelland, Mike 
416. McGill, Darren 
417. McHugh, John M. 
418. McNealy, Shaun 
419. Mobley, Ron 
420. Nelson, Eric 
421. Pohll, Greg 
422. Polen, Scott 
423. Randle, Pat 
424. Sele, Jason 
425. Sherry, Nelson 
426. Sorenson, Soren 
427. VanCauteren, Chris 
428. Woosley, Tad 
HILLAMETTE UNIVERSITY 
Homen's 
Coach: Charles Bowles 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
. 440. 
441. 
Alexander, Spring 
Blum, Jeanette 
Blum, Julie 
Cammack, Kelli 
Crisifulli, Kara 
Dierks, Krista 
Klein, Kim 
Jones, Cathy 
McKenzie, Kelly 
Moore, Kathy 
Pressler, Suzanne 
Sanders, Jenny 
Suess, Chris 
Men's Coach: Charles Bowles 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
Bales, Brad 
Catalani, Rick 
Catton, Jack 
Connors, Kevin 
DeVyldere, Bob 
Donovan, John 
Duley, John 
Edmark, James 
Elliott, Sid 
Folker, Randy 
Gedrose, Jeff 
Gilstrap, Brian 
Gilroy, David 
Gorman, Jim 
Graham, Tyler 
Healy, Scott 
Helm, Ken 
Jacobs, Randy 
Kilday, Jeff 
Kliewer, Rob 
MacGinnittie, Rob 
Mackie, Greg 
McKee, Craig 
Mitchell, Andy 
Mitchell, Charles 
Novotney, David 
O'Donnell, Troy 
Scearce, David 
Thorne, Curtis 
Torquato, Rich 
Domini, Steve 
Winn, Doug 
Yunker, Paul 
RESULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED 
MARATHON (February 23rd at Seaside) 
1. 
i< 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Men 
Dwight Larabee GFC 2:37:26 
Greg Miller EOSC 2:43:10 
Bob Frost Lin 2:47:41 
Scott Martin sosc 2:48:41 
Dan Price GFC 2:51:17 
John Oord NNC 2:57:53 
Ron Richards NNC 2:59:36 
* EOSC is not fielding a track team 
in 1985. 
DECATHLON (April 22-23 at Nampa, ID) 
1. Larry Conaway wosc 6735 
2. Keith Wigley GFC 6257 
3. Mike Gilbert NNC 6172 
4. Randy Coombs L&C 5975 
5. Scott Healy wu 5888 
6. Scott Anderson wosc 5748 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES 
1. DISCUS (Men) (138-8) 12:00 Friday 
1. Deron Lord L&C 166-0 
2. Nathan Whitham GFC 155-3 
3. Randy Settell sosc 153-10 
4. Jim Parker sosc 153-4 
5. Paul Maddox GFC 148-7 
6. Mike Schaan sosc 147-0 
7. Mike Watts GFC 146-10 
8. David Novotney wu 142-10 
9. Mike Pressley L&C 139-5 
10. Jim Fulton sosc 136-4 
ll. Soren Sorenson wosc 136-3 
12. Steve Curl NNC 134-6 
u. Creg Culbert Lin 132-1 
2. LONG JUMP(Men) (21-5) 12:00 Friday 
1. Kevin Connors wu 22-8 
2. Larry Conaway wosc 22-7 
3. Randy Folker wu 21-ll!z 
4. Ron Mobley wosc 21-9 
5, Kelly Ferrenburg Lin 21-8!z 
6, Randy Coombs L&C 21-7!z 
7. Steve Graham GFC 21-4~ 
8. Dave Erickson Lin 21-4~ 
9. Keith Wigley GFC 21-3 
10. Donald Harwell Pac 20-6 
11. Jeff Munro sosc 20-1 
Women 
1. Kathleen Welland L&C 
2. Tammy Jarolimek WOSC 
3. Laura Lewallen L&C 
4. Katy Hannon Lin 
HEPTATHLON 
1. Petra Johnson Lin 
2. Sharon Jensen wosc 
3. Lisa Jacobs L&C 
4. Shana Galloway NNC 
5. Sarah Lowell L&C 
6. Sue Woolsey GFC 
DISCUS(Women) (110-8) 12:00 
1. Paula Wittenberg GFC 
2. Wanda Strutko L&C 
3. Cyd Me Cormick wosc 
4. Debbie Garrison sosc 
5. Paige Dougherty L&C 
6. Torie Myers Pac 
7. Robyn Mann L&C 
8. Catherine McDonald Pac 
9. Cheryl Funk GFC 
10. Chris Suess wu 
LONG JUMP(Women) (16-1) 12:00 
1. Sharon Jensen wosc 
2. Mary Dodson sosc 
3. Shelly Woodside Lin 
4. Sandy Duchow L&C 
5. Joyce Klien wosc 
6. Lisa Jacobs L&C 
7. Sarah Lowell L&C 
8. Sue Woolsey GFC 
3:14:35 
3:23:57 
. 3:28:48 
3:29:00 
4587 
4502 
4176 
3719 
3663 
3355 
Friday 
145-3 
136-2 
130-3 
130-0 
124-2 
118-7 
115-3 
109-6 
108-5 
99-7 
Friday 
17-5 
17-4 
17-3 3/4 
16-9 
16-8 
16-2!z 
16-1~ 
15-4!z 
3. 4x800 RELAY(Women) 12:00 Friday lOOOOm (M) (33: 21. 7) 12:15 Friday 
l. UP 9:35.1 l. Mike Friess Lin 30:33.4 
2. L&C nt 2. James Wyatt Lin 31:42.0 
3. wosc nt 3. Paul Yunker wu 31:59.8 
4. wu nt 4. Bob Frost Lin 32:27.4 
5. Ray Whitlow Lin 32:27.7 
6. David Gilroy wu 32:36.0 
7. Kirk Reynolds L&C 33:04.6 
8. John Donovan wu 33:33.0 
9. Jeff Wilson L&C 33:36.3 
10. Dwight Larabee GFC 33:54.9 
11. Scott Martin sosc 34:32 
12. Greg Mackie wu nt 
13. Mark Mohnen wosc nt 
14. Mark Young NNC nt 
5. 3000(Women) (10:40.4) 12:55 Friday 6. HAMMER THROW(Men) (141-5) 2:00 Friday 
l. Ann Manning UP 9:23.8 1. Deron Lord L&C 176-11 
2. Clare Krill UP 9:50.1 2. Nathan Whitham GFC 165-6 
3. Kara Crisifulli wu 9:57.35 3. Mike Pressley L&C 162-4 
4. Kristy Johnston UP 10:00.3 4. Scott Polen wosc 156-3 
5. Molly Ostlund UP 10:06.1 5. Jim Gorman wu 152-11 
6. Julie Mullin UP 10:15.0 6. Larry Burris wosc 149-4 
7. Mary Hi11enkamp UP 10:30.0 7. Kyle Kobow Lin 142-4 
8. Susan Murray L&C 10:56.7 8. Jim Parker sosc 141-9 
9. Laura Lewallen L&C 11:05.9 9. Mike McClelland wosc 140-8 
10. Pam Blackman wosc 11:07.1 10. Mike Watts GFC 139-2 
11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 11. Doug Dean Lin 138-9 
12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 
13. Kathryn Kurtz L&C 11:39.6 
7. HIGH JUMP(Men) (6-2) 2:00 Friday 8. lOOOOm(Women) (NS) 3:15 Friday 
1. Larry Conaway wosc 6-6~ 1. Clare Krill UP 35:00.14 
2. Joe Hill sosc 6-6 2. Kristy Johnston UP 37:12.45 
3. Shaun Granger sosc 6-6 3. Jenny Sanders wu 40:08 
4. Keith Wigley GFC 6-6 4. Laura Lewallen L&C 40:21.3 
5. Scott Healy wu 6-5 5. Kathleen Welland L&C 41:28.3 
6. Dan Tompkins sosc 6-4 6. Katy Hannon Lin nt 
7. Rob Kleiwer wu 6-4 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Dwayne Pettis Lin 6-3 8. Molly Ostlund UP nt 
9. Jim Volkman sosc 6-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 
10. Dan Roberts wosc 6-2 
11. Randy Coombs L&C 6-1 
12. Pat Meyer L&C 6-1 
13. Tim Clark L&C 6-0 
14. Tracy Townlin Lin 6-0 
** Entered 5-5-85; Not on official entry list. 
9. 880 MEDLEY RELAY(W) 4:05 Friday 
l. NNC 
2. Lin 
3. L&C 
4. sosc 
5. wosc 
6. wu 
1:58.5 
2:02.0 
nt 
nt 
nt 
nt 
1. SHOTPUT(M) (47-4) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Randy Settell 
David Novotney 
Jim Parker 
Mike Pressley 
Deron Lord 
Soren Sorenson 
Hank Wyborney 
Mike Watts 
Ford Young 
Kyle Kobow 
Jim Gorman 
sosc 
wu 
sosc 
L&C 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
·Pac 
Lin 
wu 
54-2~ 
53-8~ 
53-5 
51-1 
49-8~ 
46-4~ 
45-11 
45-8 
45-8 
45~ 
44-1~ 
3. JAVELIN(W) (111-7) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Regina Norris 
Debbie Barnhurst 
Sandy Bean 
Cyd McCormick 
Karen Carpenter 
Paige Dougherty 
Janet Kornegay 
Chris Suess 
Pac 
wosc 
sosc 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
wu 
156-10 
148-1 
147-7 
145-6 
131-4 
116-10 
102-4 
94-4 
5. POLE VAULT(M) (13-0) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Kelly Carter 
Kevin Taylor 
Doug Edwards 
Randy Coombs 
Ken Helm 
Scott Anderson 
Scott Healy 
Bill Dippolito 
Steve Graham 
Ken Meines 
Cary Dovenberg 
Rob Dunn 
Doug Wegner 
John Ogden 
wosc 
sosc 
NNC 
L&C 
wu 
wosc 
wu 
L&C 
GFC 
GFC 
sosc 
L&C 
L&C 
Pac 
14-6 
14-3 
14-0 
14-0 
13-8 
13-0 
13-0 
12-6 
12-6 
12-6 
12-6 
12-0 
12...,0 
12-0 
10. STEEPLECHASE(M) (9:52.1) 4:15 Friday 
l. Ken James 
2 • Kevin Ball 
3. James Edmar k 
4. Scott Ball 
5. Ron Ares 
6. John Oord 
7. Tom Geiger 
8. Duke Ritenhouse 
wosc 
GFC 
wu 
GFC 
L&C 
NNC 
L&C 
L&C 
9:20.4 
9:28.2 
9:31.0 
9:32.1 
9:36.8 
9:39.6 
9:41.6 
9:44.9 
2. SHOTPUT(W) (35-10) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Paige Dougherty 
Debbie Garrison 
Paula Wittenberg 
Allyson Kendall 
Vickie Hissong 
Robyn Mann 
Wanda Strutko 
Cheryl Funk 
Chris Suess 
L&C 
sosc 
GFC 
wosc 
wosc 
L&C 
L&C 
GFC 
wu 
45-3~ 
39-11 
39-10~ 
39-9 
38-11~ 
38-10 
38-2 
36-8 
36-4~ 
4. JAVELIN(M) (181-4) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Eric Nelson 
Mike Keisur 
Brad Bales 
Dave Wagner 
Doug Ladd 
Clint M:c·Cle11an 
Tyler Walker 
Mike Damm 
Mike Watts 
Doug Dean 
Doug Edwards 
Cary Dovenberg 
Larry Conaway 
Curtis Thorne 
6. 10000 WALK(M) (NS) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Trent Jones 
Randy Jacobs 
Loren Shaw 
Terry Howard 
Gregg Pohll 
Nelson Sherry 
Mark Welliman 
Jeff Kilday 
Troy O'Donnell 
Dwight Larabee 
Dan Price 
WOSC 
WOSC 
wu 
Lin 
wosc 
sosc 
sosc 
L&C 
GFC 
Lin 
NNC 
sosc 
wosc 
wu 
L&C 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
wosc 
sosc 
wu 
wu 
GFC 
GFC 
224-1 
221-3 
219-7 
205-10 
202-11 
194-5 
193-1 
191-2 
189-6 
185-11 
185-3 
181-11 
179-8 
173-5 
12:00 Saturday 
50:14.0 
53:52.4 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
7. HIGH JUMP(W) (4-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Sue Woolsey GFC 
Lisa Jacobs L&C 
Kathy Moore WU 
Lisa Hertz SOSC 
Sandy Duchow L&C 
Kathleen Kincheloe Lin 
Tisha Steimle L&C 
Sarah Lowell L~C 
Sharon Jensen WOSC 
5-2~ 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
5-0 
4-11 
4-10~ 
4-10 
9. 400 RELAY(W) (NS)- 1:30 Saturday 
1. UP 
2. sosc 
3. Lin 
4. wosc 
5. wu 
6. NNC 
7. L&C 
50.30 FAT 
51.3 
51.4 
51.6 
52.1 
52.17 
52.2 
11. 1500(W) (4:56.2) 1:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ann Manning 
Clare Krill 
Kristy Johnston 
Mary Hi11enkamp 
Julie O'Leary 
Kathy Healy 
Pam Blackman 
Susan Murray 
Janet Mortensen 
Kelli Cammack 
Beth Campbell 
Megan Finaly 
Julie Mullin 
Jana Zellmar 
Diana Fitz 
UP 
UP 
UP 
UP 
WOSC 
wosc 
wosc 
L&C 
Lin 
wu 
Pac 
L&C 
UP 
NNC 
NNC 
4:26.8 FAT 
4:36.16 fAT 
4~40.78 
4:51.2 
4:52.1 
4:58.0 
4:59.0 
4:59.4 
5:02.3 
5:03.1 
5:06.2 
5:09.2 
nt 
nt 
nt 
8. TRIPLE JUMP(M) (42-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Kevin Connors 
John Prevedello 
Jeff Bowman 
Kele Marsters 
Pat Meyer 
Derwin Cunningham 
Kip Carlson 
Steve Graham 
Keith Wigley 
Shaun Granger 
Dave Rogers 
Scott Anderson 
10. 400 RELAY(M) (NS) 
1. L&C 
2. wosc 
3. Lin 
4. NNC 
5. wu 
6. GFC 
7. sosc 
12. 1500(M) (4:02.6) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Brandt Lind 
Jesse Gore 
Mike Friess 
Joe Alward 
Ken James 
Andy Mitchell 
Ron Ares 
Shawn McNealy 
Mark Mohnen 
Dan O'Leary 
Marty Donaldson 
Scott Ball 
Chris VanCauteren 
David Trotter 
Rob MacGinnittie 
Jack Catton 
Kevin Ball 
Dave Beck 
John Ripley 
wu 
Lin 
Lin 
Lin 
L&C 
Lin 
Lin 
GFC 
GFC 
sosc 
NNC 
wosc 
42.3 
42.6 
42.7 
42.9 
42.9 
43.1 
44.9 
wosc 
Lin 
Lin 
Lin 
WOSC 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
Lin 
NNC 
GFC 
wosc 
L&C 
wu 
wu 
GFC 
sosc 
Pac 
48-5~ 
45-11 3/4 
45-10 
44-10 
43-6 
43-1 
42-5 
42-4~ 
42-4~ 
42-2 
nd 
nd 
3:50.0 
3:51.0 
3:51.5 
3:52.0 
3:55.2 
3:58.4 
4:01.8 
4:01.9 
4:02.0 
4:02.6 
4:02.7 
4:02.7 
4:04.6 
4:05.4 
4:05.5 
4:06.4 
4:06.6 
4:07.0 
4:12.0 
'' 13. lOOm HH (W) (17.3) 2:00 Saturday 14. 110m HH (15.9) 
1. Shelly Woodside Lin 15.4 1. Adolphus Onua GFC 13.7 
2. Lisa Jacobs L&C 15.5 2. Tim Rupp sosc 14.6 
3. Sharon Jensen wosc 16.2 3. Pat Randle wosc 15.0 
4. Sarah Lowell L&C 16.3 4. Tyler Graham wu 15.3 
5. Joyce Klien wosc 16.8 5. Larry Conaway wosc 15.4 
6. Melinda Cart.er NNC 17.5 6. Bob DeVyldere wu 15.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 7. Jim Volkman sosc 15.6 
8. Kathy Moore wu 18.4 8. Jeff Gedrose wu 15.6 
9. Curtis Thorne wu 15.8 
10. Dave Hodl Lin 15.8 
11. Craig McKee wu 15.9 
12. John Albrecht Lin 15.9 
13. Colin Johnstone Lin 15.9 
14. Keith Wigley GFC 15.9 
15. 400m (\·l) (62.8) 2:15 Saturday 16. 400m (M) (50.9) 
1. Petra Johnson Lin 57.0 1. Mike Gilbert NNC 49.3 
2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 2. Ka r 1 Findling wosc 49.6 
3. Jeanette Blum wu 60.3 3. Torrae Harry wosc 49.6 
4. Cathy Buhler UP 60.3 4. Rick Catalani wu 49.8 
5. Kathryn O'Leary wosc 61.8 5. Sid Elliott wu 49.8 
6. Sheron Wegener wosc 62.0 6. Jim Fahey wosc 49.8 
7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 7. John Mike.McHugh wosc 50.0 
8. Kathy Healey wosc 62.5 8. Dean Raan GFC 50.0 
9. Holly Duncan NNC 63.1 9. Steve Domini wu 50.0 
10. Paulette Marks L&C 64.4 10. Mark Young GFC 50.2 
11. Jodi Peters GFC nt 11. David Scearce wu 50.9 
12. Andre Pruitt Lin 50.9 
13. Darren Bieberdorf sosc nt 
14. Mark Wesphal sosc nt 
17. lOOm (W) (13.1) 2:30 Saturday 18. lOOm (M) (11. 3) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Cathy Seuell wosc 12.6 2. Tom Mell L&C 10.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Rich Torquato wu 10.8 
4. Kim Klein wu 12.8 4. Torrae Harry wosc 10.8 
5. Lisa Nichols Lin 12.8 5. Adolphus Onua GFC 10.8 
6. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 6. Donald Harwell Pac 11.0 
7. Laurie Hanson wosc 12.9 7. Tim Biamont wosc 11.0 
8. Alice Best sosc 12.9 8. Greg Beery L&C 11.0 
9. Diane Williams sosc 12.9 9. Dave Erickson Lin 11.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Carlos Crutch Pac 11.1 
11. Dayna .Brunsdon sosc 13.1 11. Brian Gilstrap wu 11.1 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Larry Conaway wosc 11.1 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Darren McGill wosc 11.2 
14. Cathy Buhler UP rit 14. Kelly Ferrenburg Lin 11.2 
15. Tim Rupp sosc 11.2 
16. Harry Mamizuka L&C 11.3 
17. Cy Carrigan L&C 11.3 
18. Joe Hill sosc 11.3 
19. Dave Wagner Lin 11.3 
20. Kei.th Wigley GFC 11.3 
21. Dave Rogers NNC 11.4 
22. Toby Ropes L&C 11.4 
23. Todd Collins sosc nt 
24. Curtis Brown Lin nt 
19. 800m (W) (2:24.2) 2:45 Saturday 
1. Linda Brock 
2. Julie Blum 
3. Kay Mattson 
4. Lisa Sieverling 
5. Cathy Buhler 
6. Kathryn O'Leary 
7. Kathy Healey 
8. Theresa Kosztics 
9. Jodi Peters 
10. Megan Finaly 
11 . Ann Manning 
12. Cathy Leong 
13. Tammy Young 
14. Jana Zellmer 
15. Kathy Perham 
16. Susan Murray 
UP 
wu 
GFC 
Lin 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
GFC 
L&C 
UP 
Pac 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
2:15.95 
2:19.7 
2:20.9 
2:21.0 
2:21.3 
2:22.3 
2:22.4 
2:22.7 
2:22.8 
2:22.8 
2:23.6 
2:26.0 
2:26.5 
2:29.1 
2:29.4 
2:30.0 
21. 400m IH (W) (1:12.9) 3:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Petra Johnson 
Ila Amos. 
Linda Brock 
Sharon Jensen 
Lisa Jacobs 
Melinda Carter 
Lin 
sosc 
UP 
wosc 
L&C 
NNC 
1:02.2 
1:05.3 
1:06.8 
1:07.8 
1:09.4 
1:12.67 
23. 200m (W) (27.0) 3:15 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Carrie Pizer 
Sheron Wegener 
Cathy Seuell 
Cathy Buhler 
Shana Galloway 
Alice Best 
Lisa Nichols 
Dayna Brunsdon 
Kim Klein 
Shelly Woodside 
Laurie Hanson 
Helga Arnadottir 
Nancy Nemarnik 
Lisa Jacobs 
Liz Ardinger 
Sarah Lowell 
Linda Brock 
UP 
wosc 
wosc 
UP. 
NNC 
sosc 
Lin 
sosc 
wu 
Lin 
wosc 
L&C 
UP 
L&C 
L&C 
L&C 
UP 
25.8 
26.2 
26.2 
26.2 
26.6 
26.7 
26.9 
27.0 
27.1 
27.1 
27.2 
27.5 
27.84 FAT 
28.2 
28.7 
28.8 
nt 
20. 800m (M) (1: 57 .8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Dana Lingenfelter 
Jesse Gore 
Rob MacGinnittie 
Brandt Lind 
Tom Geiger 
Steve Yerger 
John Mike McHugh 
David Trotter 
Steve Domini 
Dave Beck 
Joe Alward 
Mike Dixon 
Charles Mitchell 
Andy Mitchell 
Jason Sele 
Kevin Ball 
Terry Howard 
Mark Wesphal 
Scott Voyles 
22. 400m IH (M) (57. 2) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Bob DeVyldere 
Dave Erickson 
Randy Folker 
Tyler Graham 
Tim Clark 
Dave Driesner 
Tim Rupp 
Pat Randle 
Scott Wallace 
Jason Sele 
Darren Bieberdorf 
24. 200m (M) (22.9) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Greg Will 
Torrae Harry 
Tom Mell 
Jim Fahey 
Randy Maves 
Mark Young 
Greg Beery 
Karl Findling 
Tim Biamont 
Rich Torquato 
Tim Rupp 
Dave Wagner 
Cy Carrigan 
Harry Mamizuka 
Curtis Brown 
Carlos Crutch 
Lin 
Lin 
wu 
wosc 
L&C 
NNC 
wosc 
L&C 
wu 
sosc 
Lin 
wosc 
wu 
wu 
wosc 
GFC 
wosc 
sosc 
Lin 
wu 
Lin 
wu 
wu 
L&C 
GFC 
sosc 
wosc 
NNC 
wosc 
sosc 
Lin 
wosc 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
L&C 
wosc 
wosc 
wu 
sosc 
Lin 
L&C 
L&C 
Lin 
Pac 
1:53.0 
1:53.1 
1:53.3 
1:54.8 
1:54.9 
1:55.1 
1:55.4 
1:56.5 
1:56.7 
1:56.8 
1:57.1 
1:57.6 
1:57.7 
1:57.7 
1:57.8 
1:57.9 
1:58.2 
1:58.8 
2:00.0 
54.3 
54.5 
55.7 
56.0 
56.7 
56.9 
57.0 
57.1 
57.1 
58.3 
58.8 
21.4 
21.9 
22.1 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.6 
22.6 
22.7 
22.8 
23.0 
23.2 
23.5 
nt 
nt 
25. 5000m (W) (19: 11. 9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) 15:23.7) 
l. Ann Manning UP 16:35.10 1. Mike Friess Lin 14:32.6 
2. Clare Krill UP 16:51.78 2. Jesse Gore Lin 14:37.5 
3. Kristy Johnston UP . 17:18.0 3. Joe Alward Lin 14:39.9 
4. Kara Crisifulli wu 17:21.8 4. Jerred Gildehaus GFC 14:53.3 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Paul Yunker wu 14:57.8 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. James Wyatt Lin 14:59.6 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. David Gilroy wu 15:02.7 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Tad Woosley wosc 15:12.9 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. James Edmark \.JU 15:13.7 
10. Jenny Sanders wu 18:59.7 10. Ron Ares L&C 15:14.5 
ll. Krista Dierks wu 19:05.0 ll. Bob Frost Lin 15:23.5 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 12. Ray Whitlow Lin 15:24.0 
13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 13. Duke Ritenhouse L&C 15:34.8 
14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 14. Ron Richards NNC 15:35.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 15. Chris VanCauteren wosc 15:40.0 
16. Kirk Reynolds L&C 15:41.6 
17. Jeff Wilson L&C 15:46.7 
18. Mark Mohnen wosc 15:50 
19. Ken James wosc 15:50.4 
20. Jeff Guzman GFC 15:53.5 
21. Phil Jones sosc 16:19 
27. MILE RELAY (W) (NS) 4:15 Saturday 28. MILE RELAY (M) (NS) 
1. UP 4:01.59 * 1. wu 3:19.9 
2. Lin 4:01.7 2. GFC 3:20.2 
3. wu 4:06.1 3. NNC 3:20.7 
4. wosc 4:12.4 4. wosc 3:21.0 
5. L&C 4:17.2 5. Lin 3:22.2 
6. sosc nt 6. L&C 3:27.0 
7. NNC nt 7. sosc 3:29 
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OUTDOOR TRACK & FIELD 
: Azuza Pacific, Prairie View Continue Dominance 
( ) ILLSDALE, Ml-The good just keep 
getting better on the outdoor track and 
field scene. 
c 
Prairie View A&M University TX 
captured its fourth consecutive wo~~n's 
team championship and Azusa ~ac1f~c 
University CA made it three stra1g~t m 
the men's division at the NAIA Nat1onal 
Outdoor Track and Field · 
Championships, May 23-25 at the Ken 
Herrick Track, Hillsdale College. 
W.OMEN'S 
TEAM STANDINGS 
1. Prairie View A&M TX ... 1 09 
2. Adams State CO . . . ... 63.5 
3. Wisconsin-Milwaukee .. . . 59 
4. Wayland Baptist TX .. . .. 37 
5. Mississippi Valley State .. 36 
6. Azusa Pacific CA ... . ... 31 
7. Jamestown ND . ...... .. 25 
8. Wisconsin-Eau Claire . ... 24 
9. Simon Fraser CAN .. . .. . 20 
10. Portland OR . .. .. ...... 19 
Fort Hays State KS .. . .. 19 
12. Moorhead State MN . .... 18 
13. Marquette WI . .. . ...... 14 
Kearney State NE .. . .... 14 
Saginaw Valley State Ml . 14 
16. Pacific Lutheran WA .. . . . 13 
17. Doane NE . . . . .. . ...... 12 
18. Western Washington .. . . 1 0 
Berry GA . . ... . .. . .. . .. 10 
Southern Utah State . . . .. 1 0 
21. Central State OH .. . .. .. . 9 
Campbell NC . . . . . . ..... 9 
23. North Florida . . ...... . .. . 8 
Wisconsin-Parks ide . .. . . . 8 
Georgian Court NJ . . ..... 8 
George Fox OR ...... . . . 8 
2.7. Manchester IN . . . . . .. . .. 6 
Point Lorna Nazarene CA . 6 
Minot State ND . .. . . .. . .. 6 
30. Hillsdale Ml .. .. ......... 4 
Arkansas College ...... . . 4 
32. Cedarville OH . . . .. . ..... 3 
33. Arkansas-Pine Bluff . . . . .. 2 
Malone OH . ........ . .. . 2 
Linfield OR .... . . .. . ... . 2 
Belmont TN . . . ....... . .. 2 
Wayne State NE ......... 2 
38. Colorado School of Mines . 1 
Northern Montana ... . . . .. 1 
Kennesaw GA . . . ..... . . . 1 
Emporia State KS . . .... . . 1 
(_; '--42_._H_a_s_ti_n_gs __ N_E_._·_· _· _··_·_·_·_- _.o_.5 __ 
6 
A total of 14 national meet records, 
seven in each division, were broken at 
the three-day event and eight of the 
marks were set on the final day of 
competition. 
Senior Dierdre Jackson led the way for 
Prairie View in the women's division 
with four wins including individual titles 
in the 100 and 200 meters. Jackson also 
ran the opening leg for Prairie View . 
victories in the 4 x 100 meter and spnnt 
medley relays. She was named the out-
standing female performer of the meet. 
Prairie View finished with a winning total 
of 109 points to easily outdistance 
runner-up Adams State CO with 63V2 
and third place finisher Wisconsin-
Milwaukee with 59 points. Wayland 
Baptist TX claimed the fourth place 
award with 37 points. Adams State's 
Milan Donley was named the national 
coach of the year. 
Senior sprinter Innocent Egbunike 
paced the Azusa Pacific victory in the 
men's division with his fourth 
consecutive championship in the 100 
meters and a record-setting 
performance in capturing his third 
straight 200 meter title. Egbunike was 
named the meet's outstanding male 
performer for the third year in a ro~ and 
tied Mike Bait of Eastern New Mex1co 
as the only athletes to capture seven 
individual titles during their careers. 
Azusa Pacific finished with a winn ing 
point total of 94 points, equalling their 
1983 winning mark as the second 
highest in the 34-year history of the 
men's event. Wayland Baptist TX was 
victorious in four events and finished 
second in the team standings with 76 
points, Point Lorna Nazarene CA ~as 
third with 42 and Wisconsin-Parks1de 
was in fourth place with 37 points. 
Azusa Pacific's Terry Franson was 
named the national coach of the year 
for the fourth straight season. 
All of the records were not set by the 
athletes as NAIA attendance marks also 
fell. The championship final attendance 
of 8,310 on May 25 set a single-day 
meet record, and the three-day total of 
18,110 also established a new 
championship high. ~n( 
MEN'S TEAM STAN DINGS 
1. Azusa Pacific CA ....... 94 
2. Wayland Baptist TX .. . . . 76 
3. Point Lorna Nazarene CA 42 
4. Wisconsin-Parks ide . . .. . 37 
5. Pittsburg State KS ...... 36 
6. Adams State CO ... .. 33.33 
7. Prairie View A&M TX . . . . 29 
8. Western State CO ..... 26.5 
9. Northwood Institute Ml ... 23 
1 o. Southern Arkansas .... . . 20 
Concordia NE . ... . .. .. . 20 
12. Fort Hays State KS . .. . . 16 
13. Moorhead State MN ..... 14 
California Lutheran ..... . 14 
Doane NE . .. . .. .. . . ... 14 
Southern Colorado . .... . 14 
17. Manchester IN . ..... . .. 10 
Puget Sound WA .. . ... . 10 
Saginaw Valley St. Ml .. . 10 
20. Western Washington .... . 9 
21. West Virginia State . .. . 8.66 
22. Simon Fraser CAN ....... 8 
Dickinson State ND ..... . 8 
Lubbock Christian TX . ... . 8 
Hillsdale Ml ... . ........ . 8 
Taylor In . . .. ...... . .... 8 
27. McMurry TX ....... . .... 7 
28. Pacific Lutheran WA . . .... 6 
Tarkio MO . . .......... . . 6 
Kearney State NE . . . . ... . 6 
Missouri Baptist . . .. .. ... 6 
Arkansas Tech ...... . .. . 6 
East Central OK . . . . ... . . 6 
34. Western Oregon .. . .. . ... 5 
Southwestern KS . . . . . . . . 5 
36. Harding AR ... . ... . ..... 4 
Austin College TX ..... . .. 4 
Cedarville OH ... ... .... . 4 
Berea KY . .............. 4 
Jamestown ND ... . . . .... 4 
Oklahoma Baptist . ....... 4 
Belmont TN . . . ....... .. . 4 
Park MO .... .. . . . .... . . 4 
Lewis & Clark OR ........ 4 
Ouachita Baptist AR ..... . 4 
46. Arkansas-Monticello .... .. 3 
47. Oklahoma Christian ..... 2.5 
48. Malone OH .. .......... . 2 
Linfield OR . .. ... . ... . . . 2 
Graceland lA . . ...... .. .. 2 
Wisconsin-Eau Claire ... . . 2 
Berry GA ... . .... . ..... . 2 
Henderson State AR ... . . 2 
Southern Utah State . . .... 2 
55. Siena Heights Ml ... . . . . . 1 
Bethany KS ... . ......... 1 
Spring Arbor Ml ........ . 1 
Aquinas Ml ... . ... . ..... 1 
1985-86 NAIA CHAMPIONSHIP SCHEDULE 
EVENT 
Cross Country (30th Annual) 
Soccer (27th Annual) 
Division II Football 
{16th Annual) 
,. , .... 
Division I Football · 
(30t~ Annual) 
Indoor Track & Field 
(21st Annual) 
Swimming and Diving 
(30th Annual) 
Wrestling (29th Annual) 
Basketball {49th Annual) 
Tennis (35th Annual) 
Outdoor Track & Field 
(35th Annual) 
Baseball (30th Annual) 
G~lf (35th · Annual) 
Cross Country (6th Annual) 
Volleyball (6th Annual) 
Soccer (2nd Annual) 
(Tentative) 
MEN'S DIVISION 
DATES 
November 16, 1985 
November 25-30, 1985 
Quarterfinals: Nov. 23, 1985 
Semifinals: Dec. 7, 1985 
Championship: Dec. 14, 1985 
Quarterfinals: Dec. 7, 1985 
Semifinals: Dec. 14, 1985 
Championship: Dec. 21, 1985 
February 21-22, 1986 
March 6-8, 1986 
March 6-8, 1986 
March 12-18, 1986 
May 19-23, 1986 
May 22-24, 1986 
May 26-June 1, 1986 
June 3-6, 1986 
WOMEN'S DIVISION 
November 16, 1985 
November 21-23, 1985 
November 22-23, 1985 
SITE 
University of Wisconsin-Parkside 
Kenosha, WI 
U. of South Carolina-Spartanburg 
Spartanburg, SC 
Sites to be determined 
Sites to be determined 
Municipal Auditorium 
Kansas City MO 
To be announced 
Minot State College 
Minot ND 
Kemper Arena 
Kansas City, MO 
Rockhill Tennis Club 
Kansas City, MO 
To be announced 
Lewis-Clark State College 
Lewiston, ID 
Huntingdon College 
Montgomery AL 
University of Wisconsin-Parkside 
. ·Kenosha, Wt · · 
University of Wisconsin-Milwaukee 
Milwaukee, WI 
University of Puget Sound 
Tacoma, WA 
- -J--l.ndooLTr.ack..&-Eield.-------Eebr..uar.y-2."k22,-1-986-----Mur:ticipai-Auditor:iu,.J t- -----l 
(6th Annual) Kansas City, MO 
Swimming & Diving March 6-8, 1986 To be announced 
(6th Annual) 
Gymnastics (6th Annual) 
Tennis (6th Annual) 
Outdoor Track & Field 
(6th Annual) 
March 7-8, 1986 University of Wisconsin-Eau Claire 
Eau Claire, Wisconsin 
March 12-15, 1986 To be announced 
---~M~a-rc~h-1To5~-T-17~,"1~9~8~6-----~To~b~e~a~n~no~un~c~e~d---
March 19-23, 1986 Overland Park Racquet Club 
Overland Park, KS 
May 22-24, 1986 To be announced 
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MEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1985 Men's Individual Track & Field Results 
r OO-METER: 1.1nnocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 10.33; 
\ ) Aaron Lang, Pittsburg State KS, 10.54; 3. Kenneth Ross, Southern 
.Jolorado, 10.57; 4. Scott Ferguson, Prairie View A&M TX, 10.66; 
5. Donnie Harris, Azusa Pacific CA, 10.67; 6. Greg Williams, 
Henderson State AR, 10.70. 
200-METER: 1. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 20.57*; 
2. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 21 .22; 3. Aaron Lang, 
Pittsburg State KS, 21.23; 4. Kevin McGehee, Oklahoma Baptist, 
21 .62; 5. Kenneth Ross, Southern Colorado, 21 .68; 6. Greg Williams, 
Henderson State AR, 21 .76. 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Dale Washington, Northwood 
Institute Ml, 14.13; 2. Robbie Butler, Point Lama Nazarene CA, 
14.21; 3. Chris Branham, Point Lama Nazarene CA, 14.51; 4. Cary 
Hall, Ouachita Baptist AR, 14.51; 5. Scott Taylor, Austin College TX, 
14.57; 6. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 14.58. 
400-METER HURDLES: 1. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 51.15; 
2. Dewitt Hale, West Virginia State, 51 .17; 3. Dennis Moore, Wayland 
Baptist TX, 51.41 ; 4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 51.42; 5. Paul 
Webb, Azusa Pacific CA, 52.65; 6. Darrow Smith, Spring Arbor Ml , 
53.02. 
400-METER: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 45.25; 
2. Moses Ugbisie, Wayland Baptist TX, 45.74; 3. Sammy Epps, 
Southern Arkansas 45.98; 4. Rusell Mitchell, Wayland Baptist TX, 
46.52; 5. Albert Hatcher, McMurry TX, 47.10; 6. Patrick Nwanguzo, 
Wayland Baptist TX, 47.26 
800-METER: 1. Gregg Larson, Doane NE, 1:50.29; 2. Kenrick 
Williams, Lubbock Christian TX, 1:50.90; 3. Russ Cole, Pacific 
Lutheran WA, 1:51 .71 ; 4. Ernest Bell , Prairie View A&M TX, 1:51 .74; 
5. Brent Fowler, Oklahoma Christian, 1:52.21; 6. Peter Scott, 
Wayland Baptist TX, 1:52.49. 
1500-METER: 1. John Alin, Moorhead State MN, 3:49.21; 
C Eduardo Navas, Western State CO, 3:49.25; 3. Rich Genson, _,aginaw Valley State Ml, 3:49.57; 4. Rob Moore, Cedarville OH, 
3:49.75; 5. David Materne, Berry GA, 3:49.76; 6. Mark Steward, 
Adams State CO, 3:50.48. 
5000-METER: 1. Robbie Hipwood, Adams State CO, 14:34.61, 
2. Robert Ferguson, Adams State CO, 14:36.28; 3. Timothy 
Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 14:43.33; 4. Jeff Sanchez, 
Western State CO, 14:48.74; 5. Troy Ouellette, Saginaw Valley State 
Ml, 14.55.08; 6. Daniel Stublaski, Wisconsin-Parkside, 14:56.39. 
10,000-METER: 1. Tomas Andersson, Point Lorna Nazarene CA, 
30:00.26; 2. Timothy Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 30:01.10; 
3. Dave Cuadrado, Adams State CO, 30.09.32; 4. Jeff Sanchez, 
Western State CO, 30:12.13; 5. Michael Friess, Linfield OR, 
30:30.28; 6. Rick Roybal , Adams State CO, 30:39.00. 
STEEPLECHASE: 1. Dennis Leek, Western State CO, 8:55.52; 
2. Bill Dent, Dickinson State ND, 9:11 .17; 3. Ken Woodard , Adams 
State CO, 9:13.13; 4. Fritz Busch, Doane NE, 9:14.03; 5. Mike 
Hamm, Kearney State NE, 9:16.14; 6. John Detro, Siena Heights Ml , 
9:17.04. 
10,000-METER WALK: 1. Andrew Kaestner, Wisconsin-Parkside, 
45:29.64; 2. Allen James, Western Washington, 47:50.68; 3. Michael 
Rohl , Wisconsin-Parkside, 49:41.86; 4. Stephen Taylor, Berea KY, 
50:35.10; 5. John Hokanson, Wisconsin-Eau Claire, 52:18.90; 6. Andy 
Mousseau, Aquinas Ml, 54:08.01 . 
MARATHON: 1. Jim Bob Cairns, Puget Sound WA, 2:21:08.22* 
2. Chris Spitz, California Lutheran, 2:26:09.69; 3. Theodore Miller, 
Wisconsin-Parkside, 2:27:07.80; 4. David S. McCracken, Belmont TN, 
2:27:51.45; 5. Jeff Pope, Arkansas-Monticello, 2:28:29.94; 6. Mark 
Ruggles, Southwestern KS, 2:28:48.99 
4 x 100-METER RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Morris Egon, 
(_
'\Irick Munroe, Dennis Moore, Devon Morris), 40.02;* 2. Azusa 
) cific CA (Blackman lhem, Doug Loisel, Donny Harris, Innocent 
cgbunike), 40.30; 3. Pittsburg State KS (Monte Weathers, Todd 
Harris, Kurt Mathinsmeier, Aaron Lang), 40.92; 4. Southern Arkansas 
(Terry Summons, Samuel Epps, Terry Ware, Leron Trotter), 41.15; 
5. Missouri Baptist (Anthony Leaks, Letore Swinney, Tony Chatman , 
8 
Larry Woodson), 41.16; 6. Arkansas-Monticello (Eric Sanders, Carl 
Smith, Anthony Duffy, Jessie McCarney), 41.20 . 
4 x 400-METER RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Dennis Moore, 
Moses Ugbisie, Patrick Nwanguzo, Devon Morris), 3:06.84; 
2. Southern Arkansas (Terry Ware, AI Hagen, Sammy Epps, Terry 
Summons), 3:09.47; 3. Azusa Pacific CA (Jesse Emboy, Doug Loisel, 
Dave Johnson, Innocent Egbunike), 3:10.57; 4. Prairie View A&M TX 
(Anthony Granville, Scott Ferguson, Ernest Bell, Lance Green), 
3:11.99; 5. Northwood Ml (Jamonty Washington , Stacey Cooper, Troy 
Eggleston, Kim McCoy), 3:13.31; 6. McMurry (Dan Gainey, Bobby 
Campbell, Randy Martin, Albert Hatcher), 3:15.07. 
DISCUS: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific, 63.50 (208-04);* 
2. John Chandler, Hillsdale Ml , 52.20 (171-03); 3. Craig Hayes, East 
Central OK, 51 .14 (167-09); 4. Deron Lord, Lewis & Clark OR, 48.78 
(160-00); 5.' Dan Gushard, Kearney State NE, 48.62 (159-06); 6. Brian 
Kaiser, Fort Hays State KS, 47.82 (156-11). 
LONG JUMP: 1. Russell Mitchell, Wayland Baptist TX, 7.47 
(24-06.25); 2. Chris Branham, Point Lama CA, 7.41 (24-03.75); 
3. Claude Perkins, Tarkio MO, 7.38 (24-02.5); 4. Carl Hayes, 
McMurry TX, 7.36 (24-01.75); 5. Aaron Sampson, Southern Utah St., 
7.34 (24-01.0); 6. Ivan Lowe, Northwood Institute Ml, 7.31 (23-11 .75). 
HIGH JUMP: 1. Dave Glassburn, Manchester IN, 2.20 (7-02.5); 
2. Carl Garcia, Prairie View A&M TX, 2.15 (7-00.5); 3. Don Carter, 
Fort Hays State KS, 2.15 (7-00.5); 4. Adam Knoepfle, Jamestown ND, 
2.15 (7-00.5); 5. Greg Pullie, Malone OH, 2.15 (7-00.5); 6. Wayne 
Wallace, Adams State CO, 2.15 (7-00.5) . 
HAMMER: 1. Phil Mann, Azusa Pacific CA, 67.70 (222·01.0); 
2. Harold Willers, Simon Fraser CAN, 64.94 (213-01.0); 3. Mike 
Maynard, Azusa Pacific CA, 62.40 (204-09.0); 4. Eric Lemasters, 
Azusa Pacific CA, 56.36 (184-11.0); 5. John Robinson, Saginaw 
Valley Ml , 51 .76 (169-10.0) ; 6. Kipp Van Camp, Bethany KS, 51 .76 
(169-1 0.0). 
JAVELIN: 1. Dan Thomasson, Pittsburg St. KS, 84.20 (276-03.0);* 
2. Zakayo Mwinyikely, Wayland Baptist TX, 78.38 (257-02.0); 3. Rick 
Simoncic, Pittsburg St. KS, 75.66, (248-03.0); 4. Paul Lykken, 
Moorhead State MN, 71.36 (234-01.0) ; 5. Chris Grantham, Austin 
College TX, 70.74 (232-01 .0); 6. Mike Keizur, Western Oregon, 67.94 
(222-11 .0). I 
POLE VAULT: 1. Patrick Gellens, Concordia NE, 5.00 (16·04.75); 
2. Chris Branham, Point Lama CA, 5.00 (16-04.75); 3. Monte 
Hamilton, Arkansas Tech, 4.90 (16-00.75); 4. Ed Vander Kaaij , 
Harding AR, 4.80 (15-09.0); 5. Ron Milford, Point Lama CA, 4.70 
(15-05.0); 6. Clay Tyson, Western State CO, 4.70 (15·05.0). 
TRIPLE JUMP: 1. Edward Williams, Prairie View A&M TX, 15.79 
(51-09.75); 2. Don Carter, Fort Hays State KS, 15.28 (50-01 .75); 
3. Myron Jefferson, Southern Colorado, 15.25 (50-00.50); 4. Charles 
Nance, Park, MO, 15.10 (49-06.50); 5. Michael George, Southern 
Arkansas, 14.80 (48-06.75); 6. Jay Kangsmo, Western Washington, 
14.61 (47-11.25). 
SHOT PUT: 1. Chris Rusher, Northwood Ml, 17.29 (56-08.75); 
2. Mark Cornfield, Taylor IN, 17.27 (56-08.0); 3. Peter Michaels, 
California Lutheran, 16.18 (53-01.0); 4. Bryan Thompson, 
Southwestern KS, 16.17 (53-00.75) ; 5. Dan Gushard, Kearney State 
NE, 16.14 (52-11.5); 6. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 15.92 
(52-02.75) . 
DECATHLON: 1. Patrick Gellens, Concordia NE, 7,577; * 2. Dave 
Johnson, Azusa Pacific CA, 7,261 ; 3. Doug Loisel, Azusa Pacific CA, 
7040; 4. Larry Conaway, Western Oregon, 6,794; 5. Royal Brettrager, 
Graceland lA, 6,771 ; 6. John Lollar, Adams State CO, 6,712. 
COACH OF THE YEAR: Terry Franson, Azusa Pacific CA 
HERBERT MARETT OUTSTANDING PERFORMER: 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
• Indicates NAIA National Record 
1985 Herbert B. Marett Women 's Outstanding Performer 
Deirdre Jackson, Prairie View TX 
B & R Erectors Inc. 
(GYM BLEACHER-REPAIR SPECIALIST) 
We would like to inform you of our bleacher 
repair service. We repair all types of bleachers 
present or out-dated. Please compare your 
repair cost per seat verses the per seat cost of 
Don't Let This 
Happen 
' to You ! 
---new-bleachers . ------------ ---·1- 1.--G .. w'~'"· "' 
59 18 S. Al e. 31 • Cryslallake, Il l. 60014 
815-459-6364 or 459-6634 
1985 Herbert B. Marett Men's Outstanding Performer 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
- 1'-l--Nitr- .. vE-YOUR-BI.EAGHERS-
WITH EASE 
Convert your bleachers to portable power or a fu ll'· 
power system. These power systems can be inl 
stalled on most present and out-dated bleachers. ~ 
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WOMEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1985 Women's Individual Track & Field Results 
f'JOO-METER: 1. Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX, 11.82; 
\ 2.. Kim Robertson, Wisconsin-Milwaukee, 11 .99; 3. Evan Williams, 
Prairie View A&M TX, 12.01; 4. Gloria Gregory, Wisconsin-
Milwaukee, 12.19; 5. Buretha Graham, Mississippi Valley State, 
12.24; 6. Jody Masser, Adams State CO, 12.25. 
200-METER: 1. Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX, 24.03; 
2. Filipa Smith, Saginaw Valley State Ml, 24.25; 3. Jocelyn Tatum, 
Prairie View A&M TX, 24.51; 4. Kim Robertson, Wisconsin-
Milwaukee, 24.51; 5. Evan Williams, Prairie View A&M TX, 24.53; 
6. Norrie McAfee, Prairie View A&M TX, 24.89. 
400-METER: 1. Carol Williams, Mississippi Valley State, 53.65; 
2. Norri McAfee, Prairie View A&M TX, 54.22; 3. Gwendolyn 
Williams, Mississippi Valley St., 54.37; 4. Althea Thomas, Wayland 
Baptist TX, 54.49; 5. Jocelyn Tatum, Prairie View A&M TX, 54.54; 
6. lnabelle Thompson, Wisconsin-Milwaukee, 54.85. 
800-METER: 1. Teresa Lloyd, Jamestown, ND, 2:10.67; 2. Carrie 
McCathy, Simon Fraser CAN, 2:10.99; 3. Laurie Gillis, Minot State 
ND, 2:11.38; 4. Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:12.50; 5. Esther 
Mahr, Cedarville, OH, 2:12.20; 6. Jane Romig, Cedarville OH, 
2:12.39. 
1500-METER: 1. Julie Jenkins, Adams State CO, 4:29.52; 
2. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:29.88; 3. Katie Somers, 
Wisconsin-Eau Claire, 4:33.99; 4. Chris Goepel, Wisconsin-Eau 
Claire, 4:34.72; 5. Patti Cross, Simon Fraser CAN, 4:36.45; 6. 
Mwinga Sate, Wayland Baptist TX, 4:36.67. 
3000-METER: 1. Ann Manning, Portland OR, 9:43.64; * 2. Katie 
Somers, Wisconsin-Eau Claire, 9:52.48; 3. Genevie Pfueler, Western 
Washington, 9:56.33; 4. Denise Falzone, Adams State CO, 9:58.57; 
5. Melanie Venekamp, Pacific Lutheran WA, 10:05.20; 6. Terri 
Leibfried, Marquette WI, 10:11.06. 
C 5000-METER: 1. Denise Falzone, Adams St. CO, 16:49.36;* 2. Teresa Greenwood, Moorhead State MN, 17:11.08; 3. Kristyl Johnston, Portland OR, 17:14.60; 4. Genevie Pfueller, Western 
Washington, 17:17.53; 5. Julie Zimmer, Marquette WI, 17:18.29; 
6. Katie Webb, Marquette WI, 17:23.13. 
400 METER HURDLES: 1. Lavonda Luckett, Prairie View A&M 
TX, :58.89;* 2. Brenda Jarvis, Adams State CO, 1:01.10; 3. Felicia 
Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:01.47; 4. Karen Bell, Pacific 
Lutheran WA; 1:01.84; 5. Petra Johnson, Linfield OR, 1:02.36; 
6. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:02.41 . 
MARATHON: 1. Jolene Fisher, Southern Utah St., 2:51.05.0;* 
2. Nancy Staudt, Georgian Court NJ, 2:55.46.0; 3. Penny Rosdil , 
Manchester IN, 3:02.57.0; 4. Sharon Foster, Adams State CO, 
3:03.32.0; 5. Lori Fischer, Belmont TN , 3:04.11.0; 6. Sherry Clark, 
Pacific Lutheran WA, 3:08.53.0. 
4 x 100 METER RELAY: 1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, 
Evan Williams, Lavonda Luckett, Jocelyn Tatum), 45.80; 
2. Wayland Baptist TX (Florence Ushieagu, Comfort lgeh, Donita 
Perry, Althea Thomas), 46.23; 3. Wisconsin-Milwaukee (lnabelle 
Thompson, Lynn Hidde, Gloria Gregory, Kim Robertson), 46.65; 
4. Central State OH (Veronica Frazier, Linda Cole, Tisa Stubbs, 
Kimberly Barnes), 48.00; 5. Arkansas-Pine Bluff (Karen Stubblefield, 
Cathy Hogan, Paulette Bell, Alvara Douglas), 48.43; 6. Saginaw 
Valley St. Ml (Jean Tolfa, Kari Lorinski , Sue Kotenko, Filipa Smith), 
49.41 . 
SPRINT MEDLEY RELAY: 1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, 
Evan Williams, Jocelyn Tatum, Lavonda Luckett), 1:41.02; 
2. Mississippi Valley St. (Gwendolyn Williams, Buretha Graham, 
Linda Fairs, Carol Williams), 1:41 .21 ; 3. Wisconsin-Milwaukee (Felicia 
Sutton, Gloria Gregory, Kim Robertson, lnabelle Thompson), 
1:41.40; 4. Saginaw Valley St. Ml (Jean Tolfa, Sue Kotenko, Filipa 
Smith, Vera Pruitt), 1:46.20; 5. Wayne State NE (Kim Pohlman, 
( Kandy Schott, Missy Stoltenberg, Cindy Heesacker), 1:46.26; 
V 6. Central State OH (Kim Barnes, Veronica Frazier, Tisa Stubbs, 
Linda Cole), 1:46.99. 
4 x 400 METER RELAY: 1. Mississippi Valley St. (Gwendolyn 
Williams, Linda Fairs, Buretha Graham, Carol Williams), 3:42.37; 
2. Adams State CO (Brenda Jarvis, Jody Masser, Connie Calkin, 
Julie Jenkins), 3:45.23; 3. Wisconsin-Milwaukee (Gloria Gregory, 
Aberdean Morton, Kim Robertson, lnabelle Thompson), 3:45.26; 
4. Central State OH (Linda Cole, Juanita Henderson, Kim Barnes, 
Tisa Stubbs), 3:51 .59; 5. Wayland Baptist TX (Florence Ushieagu, 
Donita Perry, Penny Griffin, Jeaneatte Hallman), 3:51.66; 6. Azusa 
Pacific CA (Biaire Bates, Kim Hayes, Jennifer Schwartz, Sonja 
Cooper), 3:53.85. 
10,000 METER: 1. Katie Webb, Marquette WI, 35:44.07; 2. Adrian 
Lilburn, North Florida, 36:07.9; 3. Sharon Foster, Adams State CO, 
36:28.53; 4. Gina Van Laar, Hillsdale Ml 36:49.6; 5. Kathy Spear, 
Adams State CO, 37:05.12; 6. Clare Krill , Portland OR, 37:40.6. 
100-METER HURDLES: 1.Brenda Jarvis, Adams St. CO, 13.71;* 
2. Lyn Hidde, Wisconsin-Milwaukee, 13.77; 3. Lavonda Luckett, 
Prairie View TX, 13.94; 4. Kim Colon, Fort Hays State KS, 13.98; 
5. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 14.31; 6. Kimolyn Vanzant, 
Prairie View TX, 14.37. 
LONG JUMP: 1. Michelle Neal, Prairie View TX, 6.04 (19-09.75); 
2. Denise Williams, Wayland Baptist, 5.97 (19-07.0); 3. Lynn Hidde, 
Wisconsin-Milwaukee, 5.82 (19-01 .0); 4. Comfort lgeh, Wayland 
Baptist TX, 5.80 (19-00.25); 5. Deirdre Jackson, Prairie View TX, 5.80 
(19-00.25); 6. Kimolyn Vanzant, Prairie View, TX, 5.69 (18-08.0). 
HIGH JUMP: 1. Michelle Tuggle, Berry GA, 1.70 (5-07.0); 2. Kristin 
Erickson, Jamestown ND, 1.70 (5-07.0); Bev Musselwhite, Fort Hays 
St. KS, 1.70 (5.07.0); 4. Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA, 1.70 
(5-07.0); 5. Erica Loutzenhiser, Malone OH, 1.70 (5-07.0); 6. Cindy 
Pool, Adams State CO, 1.70 (5-07.0). 
HEPTATHLON: 1. Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA, 4715;* 
2. Leanne Plum, Campbell NC, 4674; 3. Blaire Bates, Azusa Pacific 
CA, 4634; 4. Brenda Jones, Arkansas College, 4596; 5. Karen Rodd, 
Azusa Pacific CA, 4538; 6. Delethea Quarles, Campbell NC, 4531 . 
4 x 800 METER RELAY: 1. Moorhead State MN (Katie Class, 
Traci Fie, Judy Mogck, Paula Behrendt), 9:02.84; 2. Wisconsin-
Parkside (Michelle Marter, Karen Jacobson, Sarah Hiett, Jolleen 
Fobair), 9:08.51 ; 3. Wisconsin-Eau Claire (Chris Goepel , Carolyn 
Laughlin, Laura Wadyn, Terry Feche), 9:09.91; 4. Pacific Lutheran 
WA (Becky Wilkins, Shannon Ryan, Valerie Hilden, Denise Stoakes), 
9:13.55; 5. Portland OR (Ann Manning, Julie Mullin , Cathy Buhler, 
Linda Brock) , 9:17.82; 6. Saginaw Valley Ml (Virginia Belevender, 
Karen Foulds, Sue Kotenko, Carleen Isabelle), 9:22.38. 
SHOT PUT: 1. Sharon Harrison, Prairie View TX, 14.55 (47-09.0); 
2. Brenda Wolf, Fort Hays St. KS, 14.25 (46.09.0); 3. Connie Hugen, 
Doane NE, 14.10 (46-03.25); 4. Beth Stuart, Kearney State NE, 13.89 
(45-07.0); 5. Sandy Early, Azusa Pacific CA, 13.65 (44-09.5); 6. Sarah 
Thaler, Colorado School of Mines, 13.57 (44-06.25). 
DISCUS: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 46.08 (151-02.0); 
2. Paula Wittenberg, George Fox OR, 44.22 (145-01.0); 3. Connie 
Hugen, Doane NE, 44.14 (144-10.0); 4. Sharon Harrison, Prairie View 
TX, 43.74 (143-06.0); 5. Sandy Early, Azusa Pacific CA, 43.50 
(142-08.0); 6. Beth Shannon, Emporia State KS, 43.50 (142-08.0) . 
JAVELIN: 1. Karen Murray, Simon Fraser CAN, 51.04 (167-05.0);* 
2. Maria Haley, Wayland Baptist TX, 50.26 (164-11); 3. Shannon 
Terry, Point Lorna CA, 46.68 (153-02.0) ; 4. Donna McDonough, 
Azusa Pacific CA, 46.08 (151-02.0); 5. Carol Wester, Pacific Lutheran 
WA, 45.52 (149-04.0); Kim Peters, Northern Montana, 43.96 
(144-03.0). 
COACH OF THE YEAR: Milan Donley, Adams State CO 
HERBERT MARETT OUTSTANDING PERFORMER: 
Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX 
• Indicates NAIA National Record 
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MEN'S TENNIS 
Underclassmen Serve Notice 
as Lander Clinches Early Victory 
KANSAS CITY, MO-Lander College SC 1985 MEN'S SINGLES 
advanced four singles players to the Quarterfinals 
round of 16 and clinched an early team Steve Kennedy, Lander SC def. 
championship in the 34th annual NAIA Andrew Norman, Midwestern State 
National Men's Tennis Championships, TX 6-4, 6-2 
May 20-24 at the Rockhill Tennis Club. Tobias Svantesson, Flagler FL def. 
Jeff Skeldon, Auburn-Montgomery 
The Greenwood, South Carolina school AL 6-2, 6-4 
wrapped-up the team title after the third Martin Barba, Lander SC def. Ajai 
day of play for its first national Srinivasan, Lander SC 6-7, 6-2, 6-0 
championship. The Senators rolled up a Martin Dyotte, Belhaven MS def. 
winning total of 33 points to outdistance Sergio Castello, Freed-Hardeman 
Flagler College FL, in second place with TN 6-4, 6-4 
27 points. Semifinals 
Lander's clear-cut victory in the team Kennedy def, Svantesson 6-1, 4-6, 6-1 
standings also served notice for the rest Dyotte def. Barba 6-2, 6-3 
HONORABLE MENTION: Robert 
Chagnon, Belhaven MS; Krister 
Eriksson, Atlantic Christian NC; Doug 
Gardner, Pacific Lutheran WA; Sven 
Groeneveld, Southwest Baptist MO; 
Tod lrinaga, Linfield OR; Paul 
Koessler, Pacific Lutheran WA; 
Hartmut Liebel, Flagler FL; Vianney 
Merino, Southwest Baptist MO; Joey 
Perry, Lander SC; Raul Saad, 
Southwest Baptist MO; Ernie Schoop, 
Linfield OR; John Smith, Arkansas 
Tech; Charles White, Atlantic 
Christian NC. 
/ ~ 
MEN'S FINAL TEAM STANDINGS 
of the field in the years to come. Coach Championship 1. Lander SC . . . . . . .. ..... . 33 
Joe Cabri's squad featured three Dyotte def. Kennedy 7-5, 6-2 2. Flagler FL . . ... .. . ..... . 27 
freshmen, three sophomores and a 3. Belhaven MS . .... ... . .. . 24 
junior, installing Lander as an early 1985 MEN'S DOUBLES 4. Southwest Baptist MO . . .. . 21 
favorite to repeat in 1986. Quarterfinals 5. Auburn-Montgomery AL .... 17 
David Johnson-Kevin Brady, Baker KS Westmont CA ... · · · · ... · · 17 
Martin Dyotte of Belhaven College MS def. Raul Saad-Vianney Merino, 7. St. Ambrose lA .......... . 14 
won the individual singles championship Southwest Baptist MO 7_6, 6_3 Atlantic Christian NC ..... . 14 
defeating freshman Steve Kennedy of Chip Cullison-Nathan Rexroth, 9. Concordia NY . ... . .. . .. . 13 
Lander in straight sets 7-5, 6-2. A senior Westmont CA def. Ernie Schoop- Midwestern TX ...... . .. . . 13 
from Montreal, Quebec, Dyotte ended his Todd lrinaga, Linfield OR 6-2, 6-3 Baker KS . . ... . . . ....... 13 
career on top after four consecutive Jeff Skeldon-Gustavo Garibaldi, 12. Pacific Lutheran WA ...... 12 
national tournament appearances:·He Auburn-Montgomery AL def. Doug 13. Carson-Newman TN . .... . 11 
had lost in the singles final in 1983 and Gardner-Paul Koessler, Pacific 14. Texas.:ryler . . . . . . .... . .. .. 9 
reached the semifinals in 1984 before Lutheran WA 5_7, 6-2, 6_3 15. Southeastern Oklahoma .. . . 8 
losing to the eventual champion. Dyotte Tobias Svantesson-Paul Valois, 16. Grand Canyon AZ ... ... .. · 7 
was the number two seed this year and Flagler FL def. Charles White-Krister Marion IN . . . . . ... . ... . .. . 7 
Kennedy was number one. Eriksson, Atlantic Christian NC 6-2, Wisconsin-Stout . . . . ..... . . 7 
6-4 19. Arkansas Tech .. . . . . . . .. . . 6 
In the doubles final, second-seeded Freed-Hardeman TN . . . . ... 6 
Tobias Svantesson and Paul Valoi$ of Semifinals Linfield OR . ...... . ....... 6 
I · t · ·· ... · ··d d Cullison-Rexroth def. Johnson-Brady li 1 • KY 6 Flag er were v1c onous over unsee e ransy vama . . . ..... . . . 
Chip Cullison and Nathan Rexroth of 6-2, 7-5 23. Cedarville OH . . ... . .. . . .. 5 
C II CA "76 ("75) 6 4 Svantesson-Valois def. Skeldon- G 'If d NC 5 Westmont o ege ~- ~- , - . u1 or . .. . ......... . 
Garibaldi, 7-6, 6-4 25. Harding AR . ............. 4 
Westmont's Cullison was named the Championship Northern State SO .. .. .... . 4 
recipient of the Ward-Ballinger Memorial Svantesson-Valois def. Cullison- St. Edwards TX . ... . .. ... .4 
Award as the tournament's outstanding Rexroth 7-6, 6-4 Skidmore NY ....... . . . . . . 4 
performer. Flagler College coach Peter Willamette OR . .. . .... . ... 4 
--~S~c~ot!!_t;!.w~a~s;v~o~te~d~t~h~e_:!1~98~5~N~A~IA N!.!:!a!!.tio~n a:!!.l _____ :--::-::--:--=-:-:- =---:--: _______ ll- --=-:- wilmington-eH . . ..... . ... 4- •-----
Coach of the Year. 1985 NAIA Men's All-America Team 31. Central State OK .. ....... . 3 
Martin Barba, Lander SC Emporia State KS . .. . . . . . . 3 
A total of 228 athletes representing 46 Kevin Brady, Baker KS Kearney State NE . . .... . . . 3 
different colleges and universities Sergio Castello, Freed-Hardeman TN Oklahoma Baptist . . .. .. ... 3 
competed in the five-day tourament. Chip Cullison, Westmont CA West Virginia State .... . .. . 3 
There was a record 60 foreign players in Martin Dyotte, Belhaven MS Westminster PA . . ..... .. . . 3 
the field. The singles draw had 215 Gustavo Garibaldi, Auburn-Montgomery 37. Northern Kentucky . . ....... 2 
players and there were 102 doubles David Johnson, Baker KS 38. High Point NC . .. . . ..... · · 1 
- -entries~. - - --------- ·- - steve KenneaY,Tanaers-c·---- - l ---riifissouri-Kansas City . ... . .. 1 
Andrew Norman, Midwestern State TX St. Francis IL . . . . ... . . . ... 1 
Nathan Rexroth, Westmont CA Sangamon State IL .. .. . .. . 1 
Jeff Skeldon, Auburn-Montgomery AL 
Ajai Srinivasan, Lander SC ENTERED BUT NOT SCORING: 
Tobias Svantesson, Flagler FL Denver CO, Greenville IL, Northwood 
Paul Valois, Flagler FL Ml, Penn State-Capitol, West Liberty 
\. State WV. .-/ 
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INDOOR TRACK & FIELD 
Adams State, Wayland Baptist Claim First Team Titles 
(' Two first time winners claimed the team 
titles to highlight the NAIA National 
Indoor Track and Field Championships, 
February 22-23 at Municipal Auditorium 
in Kansas City, Missouri. 
Wayland Baptist University TX blitzed its 
nearest competitor by 22 points to win 
the men's division title, the first national 
championship in any sport for the 
Plainview, Texas, school. Adams State 
College CO had a more difficult time, 
slipping past Prairie Veiw TX by three 
points in capturing the women's division 
championship. 
Wayland Baptist racked-up a winning 
total of 78 points with strong scoring 
efforts in the sprints, mile relay and two 
field events, to capture the 20th annual 
meet for men. Freshman Devon Morris 
led the Pioneer onslaught, finishing first 
in the 600-yard run, second in the 440 
and anchoring a first place finish in the 
mile relay, which established a new 
NAIA championship record of 3:16.55. 
Joining Morris on the record-setting mile 
relay were Patrick Nwanguzo, Peter 
Scott and Russell Mitchell, who also 
( 
swept second third and fourth places, 
respectively, behind Morris in the 
600-yard run. Other key performers for 
the Pioneers were Alrick Munroe, who 
( 
placed second in the 60-yard dash in a 
photo-finish, and fourth in the long 
jump; Emmanuel Owivri , who was fourth 
in the triple jump; Ray McNeal, fifth in 
the 60-yard hurdles and Moses Ugbisie, 
fifth in the 440-yard dash. 
A record-setting performance by Julie 
Jenkins in the 880-yard run and Lori 
Carol Williams 
Mississippi Valley 
Risenhoover's second career win in the 
long jump were instrumental in Adams 
State edging Prairie View 67-64 for the 
women's team title. Jenkins set the 
NAIA mark in the 880 by nearly five 
seconds, registering a winning time of 
2:10.69. Risenhoover won the long jump 
with a leap of 19-8 to win an event she 
also captured as a freshman in 1981. 
Jenkins also anchored a second place 
mile relay finish, and Risenhoover 
finished third in the 60-yard dash and 
ran on the mile relay team. 
Other key performers for Adams State 
included Brenda Jarvis, with third place 
finishes in both the 60-yard hurdles and 
600-yard run, Connie Calkin, third in the 
440-yard dash and Sharon Foster, second 
in the two-mile and sixth in the mile. 
Other NAIA championship meet records 
established during the two-day events 
were the men's triple jump, where Texas 
Southern's Paul Emordi won with a 
54-81!4 effort, the women's 440-yard 
dash with Carol Williams of Mississippi 
Valley establishing a new mark of 55.44 
and the women's two-mile relay, won by 
Prairie View's team of Regina Bennett, 
Brynette Smith, Lavonda Luckett and 
Cathy Taylor in a time of 9:15.44. 
Carol Williams was named outstanding 
performer in the women's division and 
Milan Donley of Adams State was the 
coach of the year winner. Sammy Epps 
of Southern Arkansas captured titles in 
the 440-yard dash and long jump, and 
was named the outstanding performer in 
the 1.1en's division. Wayland Baptist 
coach John Creer was voted the men's 
national coach of the year. ~ 
Sammy Epps 
Southern Arkansas 
WOMEN'S TEAM SCORING 
1. Adams State CO fil 
2. Prairie View A&M TX 64 
3. Wisconsin-Milwaukee 40 
4. Wisconsin-Eau Claire 30 
5. Midland Lutheran NE 28 
6. Marquette WI 26 
Mississippi Valley 26 
8. Texas Southern 20 
9. Moorhead State MN 19 
10. Kearney State NE 14 
Wayland Baptist TX 14 
12. Cedarville OH 10 
School of the Ozarks MO 10 
14. Saginaw Valley Ml 9 
15. Wisconsin-Parkside 8 
Fort Hays State KS 8 
17. Berry GA 6 
18. Hastings NE 5 
19. Jamestown NO 4 
Lewis and Clark OR 4 
Central State OK 4 
22. Wisconsin-LaCrosse 3112 
23. Doane NE 2 
Malone OH 2 
Park MO 2 
26. Concordia NE 1 
North Florida 1 
Northwood Institute Ml 1 
Wisconsin-Stout 1 
30. McPherson KS 112 
MEN'S TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX 78 
2. Texas Southern 56 
3. Prairie View A&M TX 33112 
4. Azusa Pacific CA 30 
Southern Arkansas 30 
6. Central State OK 29 
7. Wisconsin-LaCrosse 25 
8. Oklahoma Christian 24 
Adams State CO 24 
10. Northwood Institute Ml 23 
11 . Moorhead State MN 22 
12. Pittsburg State KS 20 
13. Park MO 13 
14. Southwestern KS 12 
15. Hillsdale Ml 11 
16. Arkansas Tech 10112 
17. Concordia NE 10 
Manchester IN 10 
19. Western State CO 9 
20. Colorado Mines 8 
Midland Lutheran NE 8 
Missouri Baptist 8 
Wisconsin-Parkside 8 
24. Cedarville OH 7 
Saginaw Valley Ml 7 
Mississippi Valley 7 
27. Kearney State NE 6 
28. Nebraska Wesleyan 4 
Tarleton State TX 4 
30. Doane NE 3112 
31 . Berry GA 3 
32. Jamestown NO 2 
Ottawa KS 2 
Siena Heights Ml 2 
Taylor IN 2 
36. Ouachita Baptist AR 1112 
37. Lubbock Christian TX 1 
Southern-New Orleans LA 1 
Wayne State NE 1 
Wisconsin-Stout 1 
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60-YARD DASH: 1. Innocent Egbunike, 
Azusa Pacific CA, 6.19; 2. Alrick 
Munroe, Wayland Baptist TX, 6.19; 3. 
Ricky Martin, Mississippi Valley, 6.31; 4. 
Renaldo Dawson, Texas Southern, 6.36; 
5. Sammy Epps, Southern Arkansas, 
6.37; 6. Coty Duling, Central State 
OK, 6.38. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Dennis 
Brantley, Texas Southern, 7.36; 2. 
John Timpson, Texas Southern, 7.37; 3. 
Dale Washington, Northwood Institute 
Ml , 7.39; 4. Kevin McKinley, Prairie View 
A&M TX, 7.51 ; 5. Ray McNeal, Wayland 
Baptist TX, 7.57; 6. Ron Marx, Saginaw 
Valley Ml, disq. 
440-YARD DASH: 1. Sammy Epps, 
Southern Arkansas, 48.47; 2. Devon 
Morris, Wayland Baptist TX, 48.53; 3. 
Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 
48.83; 4. Nigel Gabriel, Texas Southern, 
49.03; 5. Moses Ugbisie, Wayland 
Baptist TX, 50.19; 6. Alonzo Ruffin, 
Southern-New Orleans LA, 50.25. 
600-YARD RUN: 1. Devon Morris, 
Wayland Baptist TX, 1:10.54; 2. Patrick 
Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:10.84; 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 
1:11.76; 4. Russell Mitchell, Wayland 
Baptist TX, 1:12.00; 5. Kim McCoy, 
Northwood Institute Ml, 1:12.29; 6. Mark 
Gregory, Park MO, 1:13.50. 
880-YARD RUN: 1. Ernest Bell, Prairie 
View A&M TX, 1:54.58; 2. Anthony 
Leaks, Missouri Baptist, 1:55.10; 3. Joe 
Scott, Central State OK, 1:55.95; 4. 
Edward Thorton, Texas Southern, 
1:56.06; 5. Greg Larson, Doane NE, 
1:56.32; 6. Jamonty Washington, 
Northwood Institute Ml, 1:56.45. 
1,000-YARD RUN: 1. Ernest Bell, 
Prairie View A&M TX, 2:15.76; 2. 
Douglas Tudor, Colorado Mines, 2:15.79; 
3. David Moore, Park MO, 2:15.84; 4. 
Jamonty Washington, Northwood 
Institute Ml, 2:16.17; 5. James Miller, 
Berry GA, 2:16.31; 6. Alex Torrez, 
Lubbock Christian TX, 2:16.45. 
Individual Results 
Glenn Mastel, Jamestown ND, 4:14.34; 
6. David Matherne, Berry GA, 4:14.75. 
TWO-MILE RUN: 1. Willie Walsh, 
Pittsburg State KS, 9:00.99; 2. 
Edwardo Rodriguez, Western State CO, 
9:01.18; 3. Brian Lenz, Southwestern KS, 
9:08.98; 4. Greg Barczak, Wisconsin-
LaCrosse, 9:09.46; 5. Ken Woodard, 
Adams State CO, 9:13.77; 6. Mark 
Moleski, Saginaw Valley Ml, 9:22.05. 
THREE-MILE RUN: 1. Michael Nugent, 
Hillsdale Ml, 13:58.81; 2. Tim 
Renzelmann , Wisconsin-Parkside, 
14:00.28; 3. Robbie Hipwood, Adams 
State CO, 14:12.84; 4. Jim Gross, 
Wisconsin-LaCrosse, 14:17.74; 5. John 
Detro, Siena Heights Ml, 14:17.86; 6. 
Paul Aufdemberg, Hillsdale Ml , 14:21.13. 
MILE RELAY: 1. Wayland Baptist TX 
(Patrick Nwanguzo, Peter Scott, 
Darrell Bowen, Russell Mitchell), 
3:16.55 RECORD; 2. Texas Southern 
(Nigel Gabriel, Renaldo Dawson, Dennis 
Ketchum, Edward Thorton), 3:20.16; 3. 
Southern Arkansas (Roderick 
Henderson, Terry Ware, AI Hagan, 
Sammy Epps), 3:21.84; 4. Central State 
OK, 3:21.96; 5. Northwood Institute Ml, 
3:24.23; 6. Mississippi Valley State, 
3:25.52. 
TWO-MILE RELAY: 1. Central State OK 
(Joe ·scott, Rodney Buss, Charles 
Jones, Keith Singleton), 7:44.15; 2. 
Moorhead State MN (Mike Thomas, 
Keith Haverland, John Alin, Brad 
Milbeck), 7:44.28; 3. Oklahoma Christian 
(Brent Fowler, Brett McKnight, Paul 
Davies, Joe Alexander) , 7:45.59; 4. 
Wisconsin-LaCrosse, 7:52.58; 5. 
Southwestern KS, 7:53.50; 6. Wisconsin-
Stout, 7:56.72. 
TX, 15.58 (51-01.5); 3. Charles Nance, 
Park MO, 15.46 (50-80.75); 4. Emmanuel 
Owivri , Wayland Baptist TX, 15.12 
(49-07.25); 5. Michael George, Southern 
Arkansas, 15.09 (49-06.25); 6. Mark 
Vollmer, Wayne State NE, 14.55 
(47-09.0). 
HIGH JUMP: 1. David Glassburn, 
Manchester IN, 2.18 (7-02.0); 2. Randy 
DeBuhr, Midland Lutheran NE, 2.13 
(7-00.0); 3. Wayne Wallace, Adams State 
CO, 2.13 (7-00.0); 4. James Hawkins, 
Tarleton State TX, 2.13 (7-00.0); 5. Steve 
Derr, Doane NE, 2.08 (6-10.0); 5. Carl 
Garcia, Prairie View A&M TX, 2.08 
(6-10.0). 
SHOT PUT: 1. Tom Newberry, 
Wisconsin-LaCrosse, 18.35 (60-02.5); 
2. Chris Rusher, Northwood Institute Ml, 
16.61 (54-06.0); 3. Dan Gushard, 
Kearney State NE, 16.31 (53-06.25); 4. 
Gilbert Hornbeak, Central State OK, 
16.11 (52-10.25); 5. Mark Cornfield, 
Taylor IN, 15.87 (52-00.75); 6. Randy 
Campbell, Arkansas Tech, 15.86 
(52-00.5). 
POLE VAULT: 1. Patrick Gellens, 
Concordia NE, 5.03 (16-06.0); 2. Monte 
Hamilton, Arkansas Tech, 5.03 (16-00.0); 
3. Mike Stevens, Oklahoma Christian , 
5.03 (16-00.0); 4. Tom Burkhard, 
Oklahoma Christian, 4.50 (14-09.0); 5. 
Jimmy Elmore, Arkansas Tech, 4.50 
(14-09.0); 5. Louis Davis, Ouachita 
Baptist AR, 4.50 (14-09.0). 
LONG JUMP: 1. Sammy Epps, 
Southern Arkansas, 7.54 (24-09.0); 2. 
Paul Emordi, Texas Southern, 7.52 
(24-08.25); 3. Russell Mitchell, Wayland 
Baptist TX, 7.35 (24-01 .5); 4. Alrick 
Munroe, Wayland Baptist TX, 7.27 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. (23_10.25); 5. Gary Williams, Ottawa KS, 
Pittsburg State KS, (Matt 7.20 (23-07.5); 6. Horace Pugh, Western 
Kuestersteffen,-Aar.on-Lang,-Monte.,_ __ S'tateC0~7:1T(23:o4.5). Hays, Willie Walsh), 10:09.27; 2. 
Oklahoma Christian (Brett McKnight, 
Don Smith, Joe Alexander, Paul Davies), WEIGHT THROW: 1. Christian Okoye, 
10:10.65; 3. Moorhead State MN (Keith Azusa Pacific CA, 19.49 (63-11.5); 2. 
Haverland, Brad Milbeck, Mike Thomas, Phil Mann, Azusa Pacific CA, 18.77 
John Alin), 10:10.79; 4. Southwestern (61-07.25); 3. John Robinson, Saginaw 
KS, 10:12.04; 5. Wisconsin-LaCrosse, Valley Ml , 16.94 (55-07.75); 4. Gilbert 
MILE RUN: 1. Mark Steward, Adams 10:14.40; 6. Cedarville OH, 10:16.94. Hornbeack, Central State OK, 16.84 
--state-c0~4:09:79;2:-:IohnAi i...-n , ------------------(55:o3:0) ; 5:-Mike- Maynard;-Azasa,-----
Moorhead State MN, 4:12.08; 3. Rob TRIPLE JUMP: 1. Paul Emordi, Texas Pacific CA, 16.79 (55-01.25); 6. Tom 
Moore, Cedarville OH, 4:13.01 ; 4. Ron Southern, 16.67 (54-08.25) RECORD; Newberry, Wisconsin-LaCrosse, 16.07 
Moran, Nebraska Wesleyan, 4:13.61 ; 5. 2. Edward Will iams, Prairie View A&M (52-08.75). 
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( 
60-YARD DASH: 1. Kathrene Wallace, 
Texas Southern, 6.88; 2. Gloria 
Gregory, Wisconsin-Milwaukee, 6.92; 3. 
Lori Risenhoover, Adams State CO, 7.05; 
4. Virgie Sullie, Midland Lutheran NE, 
7.08; 5. Kim Robertson, Wisconsin-
Milwaukee, 7.16; 6. Gwendolyn Williams, 
Mississippi Valley, 7.23. 
60-YARD HURDLES: 1. Maria Usifo, 
Texas Southern, 7.82; 2. Lavonda 
Luckett, Prairie View A&M TX, 8.07; 3. 
Brenda Jarvis, Adams State CO, 8.08; 4. 
Carrie Tucker, Central State OK, 8.17; 5. 
Melody Robinson, Midland Lutheran 
NE, 8.26; 6. Donna Howard, Mississippi 
Valley, 8.37. 
440-YARD DASH: 1. Carol Williams, 
C Mississippi Valley, 55.44 RECORD; 2. . virgie Sullie, Midland Lutheran NE, 
56.70; 3. Connie Calkin, Adams State 
CO, 56.84; 4. Deidre Jackson, Prairie 
View A&M TX, 58.25; 5. Filipa Smith, 
Saginaw Valley Ml, disqualified. 
600-YARD RUN: 1. Lavonda Luckett, 
Prairie View A&M TX, 1:25.19; 2. 
Norrie McAfee, Prairie View A&M TX, 
1:25.71; 3. Brenda Jarvis, Adams State 
CO, 1 :28.02; 3. Lora Bolte, Kearney 
State MO, 1:28.96; 5. Bernice Jackson, 
Park MO, 1:29.55; 6. Janet Frank, 
Northwood Institute Ml , 1:30.31 . 
880-YARD RUN: 1. Julie Jenkins, 
Adams State CO, 2:10.69 RECORD; 2. 
Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 
2:14.12; 3. Brynette Smith, Prairie View 
A&M TX, 2:16.44; 4. Teresa Lloyd, 
Jamestown ND, 2:16.77; 5. Regina 
Bennett, Prairie View A&M TX, 2:17.42; 
( 6. Katie Class, Moorhead State MN, ~ 2:19.08. 
Individual Results 
1000-YARD RUN: 1. Jane Romig, 
Cedarville OH, 2:38.19; 2. Chris 
Goepel , Wisconsin-Eau Claire, 2:39.23; 
3. Paula Behrendt, Moorhead State MN, 
2:39.24; 4. Terry Ferlic, Wisconsin-Eau 
Claire, 2:40.84; 5. Brynette Smith, 
Prairie View A&M TX, 2:41.59; 6. Kathy 
Neiderberger, Wisconsin-Stout, 2:41 .84. 
MILE RUN: 1. Kate Somers, 
Wisconsin-Eau Claire, 5:00.03; 2. Mary 
Medicus, Wisconsin-Milwaukee, 5:03.82; 
3. Kara Hughes, Marquette WI, 5:07.88; 
4. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 
5:09.21; 5. Terri Leibfried, Marquette WI, 
5:09.91; 6. Sharon Foster, Adams State 
CO, 5:10.50. 
TWO-MILE RUN: 1. Julia Zimmer, · 
Marquette WI, 10:49.46; 2. Sharon 
Foster, Adams State CO, 10:54.13; 3. 
Cindy Reinhart, Saginaw Valley Ml , 
10:59.88; 4. Kay Schoening , Moorhead 
State MN, 11:00.46; 5. Brenda Bergum, 
Wisconsin-Eau Claire, 11:01.90; 6. Adrian 
Lilburn , North Florida, 11 :06.97. 
MILE RELAY: 1. Prairie View TX, 
(Filipa Smith, Virginia Belevender, Sue 
Kotenko, Vera Pruitt), 3:51.46; 2. 
Adams State CO, (Connie Calkin , Jody 
Masser, Lori Risenhoover, Julie Jenkins), 
3:52.07; 3. Wisconsin-Milwaukee, 
(lnabelle Thomas, Aberdean Morton, 
Gloria Gregory, Kim Robertson), 3:57.95; 
4. Wayland Baptist TX, 3:59.19; 5. 
Saginaw Valley Ml , 4:05.04; 6. 
Mississippi Valley, disqualified. 
TWO-MILE RELAY: 1. Prairie View TX, 
(Regina Bennett, Brynette Smith, 
Lavonda Luckett , Cathy Taylor), 
9:15.44 RECORD; 2. Moorhead State 
MN, (Katie Class, Traci Fie, Judy Mogck, 
Paula Behrendt), 9:18.35; 3. Wisconsin-
Eau Claire, (Chris Goepel, Kate Somers, 
Laura Wodyn, Terry Ferlic), 9:21.59; 4. 
Midland NE, 9:26.09; 5. Marquette WI, 
9:32.09; 6. Wisconsin-LaCrosse, 9:39.63. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Midland 
Lutheran NE, (Shelly Downer, Virgie 
Bullie, Susan Downer, Karla 
Christensen), 12:04.52; 2. Wisconsin-
Milwaukee, (Anne Hills, Felicia Sutton, 
Lynn Bouche, Mary Medicus), 12:16.55; 
3. Marquette WI , (Lynn Schlichting, 
Clare Look, Terri Leibfried, Kara 
Hughes), 12:25.38; 4. Wisconsin-
Parkside, 12:36.17; 5. Wisconsin-
LaCrosse, 12:40.25; 6. Saginaw Valley 
Ml, 12:56.94. 
HIGH JUMP: 1. Alberta Thomas, 
School of the Ozarks MO, 1. 73 
(5-08.0); 2. Rita Winters, Mississippi 
Valley, 1.70 (5-07.0); 3. Ellen Johnson, 
Hastings NE, 1.65 (5-05.0); 3. Michelle 
Tuggle, Berry GA, 1.65 (5-05.0); 5 . 
Rochelle Moore, Malone OH, 1.65 
(5-05.0); 6. Denise Race, McPherson KS, 
1.65 (5-05.0); 6. Brenda Eilers, 
Wisconsin-LaCrosse, 1.65 (5-05.0). 
SHOT PUT: 1. Beth Stuart, Kearney 
State NE, 14.00 (45-11.25); 2. Brenda 
Wolf, Fort Hays KS, 13.63 (44-08.75); 3. 
Loretta Fidel, Adams State CO, 13.56 
(44-06.0); 4. Paige Daugherty, Lewis & 
Clark OR, 13.34 (43-09.25); 5. Connie 
Hugen, Doane NE, 13.30 (43-07.75); 6. 
Karen Brookens, Concordia NE, 13.30 
(43-07.75). 
LONG JUMP: 1. Lori Risenhoover, 
Adams State CO, 5.99 (19-08.0); 2. 
Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 5.99 
(19-07.75); 3. Aquanetta Lowry, 
Mississippi Valley, 5.87 (19-03.25); 4. 
Deidre Jackson, Prairie View A&M TX, 
5.85 (19-02.5); 5. Denise Williams, 
Wayland Baptist TX, 5.78 (18-11 .5); 6. 
Yvonne Smith, Berry GA, 5.64 (18-06.0). 
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nameol 
the game 
Dudley. For years it's been the name that's set the 
standards for quality and durability in softballs. In fact, 
we're the industry leader in softball manufacturing-the 
number one choice of players and leagues throughout the 
world. 
Today we're also the company that's known for hard-
hitting softball and baseball bats, premium quality gloves, 
and a full line of baseballs too. 
Next chance you get, take Dudley out to the ballpark. 
Find out why we're America's favorite name in America's 
favorite pastime. 
DUDIJEY 
Dudley Sports Company 
128 Mill Street • Dublin, PA 18917 • (215) 249-9000 
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8. 
EVENT: 4x100 Relay Time 
Pluce Name Ht/Dist. School 
~2-..4 {i2 51 
42,5 42 68 
42.5 
-1-.- wnsc ""' __ _ 
2.----t&c~----------------~~--~~~------
3. L in _________ ___:o'-'=--'-"""--.>O..L.--'-U-----42 70 
\olU 43.3 43 52 
43,8 43 87 ~~~GF _________________ ~~--~~~------
f,, sosc 44 5 1,4 47 
7. 
8. WOSC~Mohley,Harry,Gadier,Randle) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Oist. School 
i. - . ~~~e FrieSS 3:56.2 3:56.48Lin 
2. Lynn Purdue 3:57.7 3:57.98WOSC 
J. Kevin __ Ball 3:59.0 3:59 39GF 
4. Joe Alward 3:59.5 3• 59 87I.in 
~.---M~ii~npnaldson 4:00.8 4•01 OSNNC 
n. Dan O'Leary 4:01.1 I.in 
7. Grey Poh.ll 4•01 0 IJOSC 
8. Scott Ball 4 •04 o Gf 
EVENT: TRIPLE .JUNP Time 
Plar.e Name Ht/Dist. School 
-1-.- David Crume 46-8~ \VU 
2. Kwaa_w_o~B-erk_o_e _____ ,4~5~-~6~~~-------:WU:~---
3. K~nt Toomb 44-6~ Lin 
4 .-Mark Lipke 43-9!s WI! 
5.---R.rent Bingham 43-9!z: sosc 
b. Kip Carlson 41-11h; T.io 
7. ·Ken Stewart 41-6 GF 
8. Keith Wigley 4] 4!:i CF 
MEET RESULTS (MEN) 
- WU 166 GF I 79 
47 
38 
wosc 163 sosc 
L&C 115 NNC 
Lin 103 Pac 0 
(WOMEN) 
Time 
Ht/Di st. Schoo 1 
I 50 I 0 {tvl{ti;;:--
____ ....:=.::=.=;.=.....=c.:....===~------_....1-=4 hl.O.... SOSC--
147-1 \lOSG--
----~~~~UL----------~1~4~0~?5 SQSC 
lJS 3 Pee 
.en.....J.....::u:p.en:t.el;,._------+l2e.~0~2 . · NNC 
---'l.U..U~~------H;I6ti-l- · oosc 
EVENT: 4xl00 Relay 
Place Name 
l. NNC 49 19 
Time 
Ht/Dist. School 
we 49 0 "{tt,e) 
2. .~wu~----------~4~9-3~7L-__ --~4~9~? ______ ~~~n'~---
3 • WOSC SO 94 SO 7 t>IOSG 
-4. sosc so. 95 so. 8 sosc 
S. GF 53 04 52,9 GF 
6. ____ I4-~&c~-------~s4~a~zL_ ____ ~s,~,~.o~-----tL6&~c----
7. _________ ~----~--------------~ 
B. (NNC-Galloway,Price, Iohnson,Blyth~) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-.-- Michelli""Wentzel ~-:42.50 4.42.1 f?.l!,) wosc 
2. Ann Manning 4:43.98 4,43.7 liP 
3. Janet VanFleet 4:44 . 07 4.41,7 IIP 
4. Cathy Hanss 4:46 71 4 47 4 T&C 
5. Susan Murray 4 • 46 go 4 • 4 LJ... L&C 
6. Jennifer Pade 4•1,9 55 4:49.3 UP 
7. Jennifer Nielson 4 ·54 48 4.!-5.~2 t,ru 
8. Krist.¥--lahnston 5: Ol-, 6 UP 
EVENT: 100HH Time 
Place Name Ht/Dist. -~-.--Sandy Stearns 15.32 ~i---p!~) \vOSC 
2 • Gay 1 e Roth 16 . 2 6 1 6 . l _____ ...:..:t.JU""'---
School 
3. Michelle McArthur 16.34 l.(:i'-'''-"2,__ ___ _...1.&1:_ __ 
4.--Karyn Bignell 16.46 16. _2,__ __ ._....N ..... N,._C __ 
5.---DebbieHTrons 16 74 ll...Q_ wosc 
6 .---llaA;os 1 7 14 .J..1L7 .o.JicL.') -----..:J.S!..LO.:LJSC.___ 
7. Kim Trinidad 1 7 47 ..... 1...~..7-.=4 ____ _..1J ...... rr 
8 • ____Gina.._Ra 1 k er -l-7-r-.3---- ---tS;tOI-OSt'C--
EVENTfHOTPUT Time 
Place Name Ht/Dist. School 
~aige Daugnerty 45-10~(NIZ) L&C __ 
2 .--HOTiy"Corrigan li0-11~ UP 
3.--p:rlyson Kendall 40-7 WOSC 
4. Robin Mann 40- 1 L&C 
s. Dana Jester 37-8~ WOSC 
6. Sandra McCartt 
7. Chris Suess 
8. Barb Crocker 
(WOMEN) 
wu 
wosc 
UP 
NNC 
L&C 
154 
132 
103 
73 
62 
GF 
sosc 
Lin 
Pac 
37-::.Qls wosc 
37-3k WI! 
36 "71 ' ;;."i.J !.SeC 
56 
40 
32 
2 
(MEN) 
Time 
Ht/Dist. School 
55. a:J -
.5.5. 2 YII 
5::>.78-.-35 5 IJU__ 
56.77 56 5 L&C 
56.87 56 6 CF 
57.66 
.57.7 b&G--57.87 57.9 Lin--
5&.7 wose 
59.2 NNC 
Time 
_!lt/Dist. School 
21.97 21.9 I.in 22.08 22,0 I.&e__ 
22.47 22.2 wosc 
22,68 22.5 t.DI 
22 a6 22 5 WPSC 
2..2,_Q 1 ~l.B I.&G 
22.97 22,9 T.in 
EVENT~ POLE VAULT Time 
Pla~ Name Ht/Dist. School 
1 • Mark_ Un i c l:1.!,!!1l!!J.•le5:._ ____ .... 1...,.5<.:;-'-"7__..3.._/.:o.4_(_,_N-'R""')-"NL1JN..,....C~-
2. Doug Edwards 14-0 NNC 
1. _J.iJ!L.c.n.u:.. _______ _.c.3"L=..I.J6.___ ___ I...,&.,..c.......__ 
Dave Elklns____ ______ 1~3~-~a~------ljC~F---
. ,_JlrJ...'lD....J!.er:\e.:<•m:n.aa.· ---------Jl...:~3~.oo-'-'J0'------~l~·l0~S!t-1Cr--
6 • Ken Llalm. wu 
7._J~.y~~t~tl~e~------ ---~1~2~-~o~-----JJ~,i~n~-8. ____________________________________ _ 
EVENT: 5000 Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Glen Giovannet t'"'"i--'---.14: 52,8 ___ .... L..._i .. n __ 
2. Rich G_~oenendaal 15:03, 6 WI! 
3 • ___ .f.I~Lflk....Kni..gh_t_ 1 5: 06 4 WDSC 
4. Rob~L~~~lgh~ __ _.....~Su:~l~3~7 ____ ~w~'--
'. Ch..!.:i.s. VanCa "t.e.~:.r.eeun __ Ll 'l.1..;.,.' 1~..:5;L...;3l.----lJOSC 
6. ___ Mike Friess 15· 16 3 Lin 
7. Jim Wyatt -------~n~t _____ ~I~.i~n~-
8. Greg Mackie nt t.DI 
!::VENT: HI I.E REtAY Time 
Place Name Ht/Dist. School 
·-t.-- WII 3 : 70":'3 2 3~: =..:2 o::.:·:....:1~-----wu'-'-=----
2.--wosc 3:21.8 3:21. s wosc 
3. NNC 3 : 24 • 55 3. .... : .=.24~, 2...._ ____ ...._N ..... NC.....__ 
~._....J.&.C __ 3_:24,8 3:24 5 I.&C 
S. Lin 3: 29 59 '3 • 29 3 Lin 
6. sosc 3. 30 1 4 3. 30 0 sosc 
7. ___________ ~----------------------
8 • _ _I.lll (Johnson, Cat a 1 ani, Elliott 1 Scearce) 
FVENT: MARATHON 
-.._, 
'-· 
3. 
4. 
5. 
Jim Wyatt 
Frank Knight 
Dwight Larabee 
Greg Mackie 
Bruce Booker 
2:31:07 
2:34:10 
2:40:08 
3:31:35 
3:33:10 
Lin 
WOSC 
GF 
wu 
NNC 
(WOMEN) 
EVENT: 440 LH Time 
Place Name 
1. Gayle Roth_·_ -::- 64. 71 
!!_t/Dis!.:_ SchooL 
..:.6lL..6__(TiesR)wu 
2. Nora Thompson 65.59 65.6 CF 
3. Michelle McArthur68.79 68 5 L&C-
4. Ila Amos 69 02 
S.J_aryn Bignell 
6 • Kari 01 son 
68 a so~c 
70.8 'I'!NG---
73. S NNC 7. ______________________________________ _ 
8. _________________________ , ________ ___ 
EVENT: 5000 Time 
Plac.e Name Ht/Dist. School 
~are KrilL- ---r?:-.37."2 ijp---
2. Ka r a CriS:rif""u,.,...l,....l"'i.--------Tl.,I_-:-~:~ 0. 8 ____j.zil_ 
3.-xatnleen Keller 17:54.3 UP 
4. Janet VanFleet IB..:..iliL. 7 IIP 
5. Susan Hurray 9.:.07 5 UC... _ 
6. Nadine _Pr!_c_e ~ 9§: ~ . -~:tu.-
7 • Alicia Til zey 19-!-4.1.....1-- N'I'IC 
8. Tammy Jarolimek 19~9 8 WOSC 
EVENT: NILE RELAY Time 
Place Name Ht/Dist. Schoc-1 
~ 4:o3.56 ~:o3.3WJ()wu 
2. GF 4 : 0 7 • 81 4 : 0 7 • 6 ' 
3 •. ___ _:.W~O,..::S.::.C_4~: 1;:_::1;,:•...:;6...::.1 ______ -:-4 ....,.: l..l . ...,._ ______ __ 
4. NNC 4:17.43 4;17,2 
S. ____ ~L~&~C~----------------~4~:~1~9~9~---------
6. ____ ~L~i~nL-________________ ~4~·~2~0~3.___ ________ __ 
7.~~--~~~~~~~~~~-------------8~U(Moland,Meredith,Slavich.Roth) ____________ __ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-.--Mary Robinson 17-L1~~------~s~n~s~c--
2. Sandy Stearns 17-0 WOSC 
3. Gayle Roth 16-11 3/4 _w.u_ 
4.--Antonette Blythe 16-9!t; NNC 
5 • Pam Arens 16-~2...:;4l-.------"Wiwi'---
6 . ___ s_~ndy Duchow 1~ __ . __ _.I ....... & .... c~-
7 ·----------------------8. __________________________ __ 
EVENT: DISCUS Time 
Place Name Ht/Oist. __ _ 
-1-. --Paula Wittenberg 139 I {!JJe} GF Schcol 
2. Diana Hil 1 1 21-6 ~ro 
3. Dana Jester 1"27-2 wosc 
4 . Paige Da ug her ty I 2 5-:.9'---- ---.I.L.lJO&"-'C---
5. Cyd McCormick 122-8 .__.,. ___ _..w_...o..._s ...... c__ 
6. Molly Corrigan 120-2 U of P 
7. Robyn Mann 115-6 L&C 
8. Marie Fur . .::l.:..o_n_g ______ -:-17170--:1-::0-----:Uc:-=P:-----
EVENT: MARATHON 
1. Nadine Price 
2. Tammy Jarolimek 
3. Kathleen Weiland 
4. Mary Helm 
5. Julie Massey 
3:06:47 
3:18:47 
3:23:01 
3:42:03 
3:49:41 
Lin 
\.JOSC 
L&C 
\.JU 
Lin 
1965 DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
WOMEN 
. ....-· ..... vr: 5000 Time EVENT: Ti.roo 
~.P..! .!!!..~ ~Disto s~ Place !!.!.!. Ht/IIiat~ §.~~~ 
1... Clare Krill 16:58.8 UP r:;--
2. Kara Cr:f.eifulli 17:30 .. 0 ~ru 2~ 
3 .. Molly Ostlund 18:04.8 UP 3., 
4 .. Julie Mullin 18:47.9 UP 4., 
5., I.aurle Underwooc:t 19:31.0 L&C 5o 
6o Jenny Sanders 19:32.7 wu 6c 
1o 1v 
8 .. 8. 
!VENTe 200 Time EVENT: Time 
Place Nmn_!! ,!!ll,Dist~ Seho;t! Place .!~ Ht/D!st .. Sr!hoo~, ·~:- lo.-- -·----.-.- --.. ~ ............ Sheron Wegener 26.5 wosc 
2., Carrie Pizer 26 .. 6 UP 2n 
3~ Cathy Seuell 26.9 wosc 3., 
• 4o Cathy Buhler 27 .. 1 UP 4 .. 
5o Sha:na Galloway 27.2 NNC 5o 
6~ Laurie Hanson NT wosc 6. 
1~ 1. 
·Bn 8.~ 
EVBN'f: 4 X: 400 RELAY Time EVENT: Time 
Place Na~e H~o ~2! 1-'1~~~ Name J.itlDi.s!: .. §.£!!~~ 
·r;- -~ --3:59 .. 4 Lin lo 
2., 4:00 .. 4 UP 2, 
1 4:04 .. 1 wosc :'L 
4. 4:04.,3 wtJ 4n 
5 .. 4:07.3 sosc 5n 
6 .. 6c 
7ft 7~ 
8.., 8" 
'tiENT:. Time EVENT: T1.t~~e 
Place ~ .!£flJ..!!to Schoq!:_ Place .!.~~ !!.;fD.ist. ~9.?1:. 
'i:-- r:·--
2 .. · 2o 
3 .. 3 .. 
4 .. 4o. 
5 .. 5o 
6 .. 6. 
7 .. 1o 
8 .. a·o 
EVENT: T-lu EVENT: Time 
Place.· Name !J~lDi,!!o School Place !!!!. H$LD~~., Sc~~<.!l:. 
--=--- ---1. 1~ 
2e 2o 
3o 3 .. 
4 .. 4 .. 
5 .. 5., 
6, 6o 7l 1.._ __ . 7., 6 8 .. 8o 
.., 
i/ 
I 
r 
/r 
.. . 
:.i-
· I 
DATE: MARCH 9 I t985 
Shot Put 
Teams: 
il-L 
Others: 
& Clark 117-61/4 
105-7~ 
97-:11~ --
... .• -~ 
women 
SITE: LEWIS &-CLARK COLLEGE 
(Daugherty 44-9~, Mann 36-9, Strutko 36) 
(Kendall 39-5, __ Jester 37-10, Jenson 28-4~) 
l wittenberg 38-1, Funk 34-9~, W()Olsey 25-1) 
Thompson, Lin, 27-5~, (2) Johnson,Lin, 26-10 
High Jump 
Teams 
~ 1. Lew;is & Clark 14.0 (Duchow 4-10, Steimle 4-8, Lowell 4-6) 
Others: 
liOOisey Gf 5·~ o-, : ····l 2) Kincheloe Lin 4-6 (3) Moore wu s-o 
" 
100 Hurdles 
Teams 
~1. Lewis & Clark ·45.3 Ardinger 19.8, Lowell 18.3, Jacobs 16.2) 
Others 
(1) Holdent Will 11.·9, (2) Jensen WOSC 16.9 
4 X l600M 
Teams 
* l.U. of Portland 20:37.3 
4 X 100 
Teams 
r; 1· Lewis & Clark . · 56:4 
~ • Linfield 56.1 
3 . Willamette '54.4 ·' · · 
l. . ·western Oregon 53._4 
1 • u. Of Portland 51.1 
Javeiin 
-------
Teams ...-
~ 1. Western Oregon 381-6 
2. Linfield 232-5 
3. Lewis & Clark 226-1 
.... 
.· 
(Mollen, Manning, · Helkamp, Krell) 
(Ardinger, Duchow, Cook Fraser) 
(Preiss, Graham, Woodside, Kinncheloe) 
(Blum, Holden, Mckenzie, Jones) 
(Jenson, Kurtz, Wegener, Howard) 
(Nemarnik, KOsztic, Brock, Buhler) 
(Barnhurst 143, McCormick 141-2, Jensen 97-4) 
Johnson 93-2, Thomson 78-10, Dresser 60~5) 
(Kornegay 99-4, Yahna 65-3, Demorest 61-6) 
I 
: ::f:r:: .· .-:~Js,tit~;:~~?:~~--., iC ~ ~~~- :- : ::=-,'>" -· .-
- • : : .. ~:~:·): . . _.; ~ t . . ' . . :"'.:~-- . - ~ -\--.~~ .':.... '• • 
:- ··'5"' 
.·Long Jump -· 
. . . 
-----------------. 
. -:--
-Teams ,, 
-- . ·.:. : . - ~ . . 
-... ·-
.. , 
' ... 
otner :_ . :·,···· · 
(i> :." Lowell, LC, 14-:5 · ,(~).. "wo6isey GFC, 14-6 (3) Jacobs, LC, 16-21:1 (4) Moore, Will, 14-2) 
: · . . . ...C..:~-.z. ~ ........ . :::..:.::.;. ~- ••• • _.). • -: · -
... 
Distance Medley 
Teams 
1. Willamette 12:44.5 
2. western otegon 13:00.2 
3. Lewis & Clark 13:38.6 
4. Linfield 13:53 
800Z.1 Medley 
Teams 
1 .• ~wi's & Clark 1i59.4 
· 2::Linfield 2:02.0 . . 
3~ 'Willamette 2:04.8 
;:~~~~~~~··· Ji;f~~;;''ii ' ... ·-:-
(Blum, BlUm, cammack, Christfolley) 
(Howard, Richardson, Blackman, O'Leary) 
(Cook, Perham, KUrtz, trurray) 
(Seiverling, Massey, Mo~tenson, Hannon) 
(Arnadottir, Lowell, Jacobs, Marks) 
(Preiss, Graham, Woodside, Seiverling) 
(Holden, McKenzie, Jones, Pressler) 
· - ·coaugherty 117-3, Mann 106-101:1, Strutko 130-2) 
. :(McCormick 115-10, I ester 111-41:1, Kendall 88-6) 
L -;Lewis .& clark :'354.:;,.3 . 
2. · Western Oregon:,:317-7 
ot~·ers . . ··)tJ:~~;\;-:. . - ,. 
H) Gould PS --llS.;..lO : ... ·:· , ;2.J.:'Wittenberg GF '13~-1 ·,-
. . .;:; , ; - ....... . 
({3) . Funk GF 92~1~ 
4 x :800M ' · . ·;, 
. ..... . 
Teams 
1. u. of Portland · 9~35.4 · 
2. Western Oregon 9.:53 ._8 : . 
. , ·::. . \ '. 
4 . ?c' 20-0M : I : . •, .. . .. ;::·· 
--------- ·.· ! .• ·• ;..,-. :; ·<·.:' 
. ~ :)' -·~ ';~:' <:;: .. ' Tew ::·· ·- · .... .:-
L :·P()rtland state .. l:46."8 
2. · Lew~s & Clar~ .1·:56. 7 
•• • ,#, ••.: •• : : ·': • • 
.. ·: .. ...... •· 
.. ... - .. .-
..  . ' . .· ~ . 
. ... . 
~· \- . . .. 
_, . . ···· .. .. 
. . :. -
: .· 
· ... .., 
~·: 
, . 
. '·. 
• 
(Hillenkamp, Mullin, Krell, Manning) 
(O'Leary, Blackman, o'Leary, Healy) 
~ (Pizer, Kosztics, B~ock, Buhler) 
.(Antonditt, Lowell, Jacobs, Marks) 
'· 
. .Team& , ... : _,- . ; •.. ~ .. 
1.;r..ewis & Clark-1:00:30.0 (Murray 19:29.0, Underwood 20:11.16, Kurtz 21:49.4 
.. :S., :~:. -:<~.~?~~:4 . . .'. . 
~t:iler~ =·.·." :.,~: ... · · ,. . . 
(1) .Johnston UP 17:18.3 (2) Myra PSU 17:26.2 (3) ~lund UP 17:44.7 
(4) Han!lon Lin.20:08.8 (5) Massey Lin 23:28.9 
Teams ? , 
1. Portland State'4:06.5 
2. Western Oregon 4:09.7 
3. Willamette 4:15.9 
(Krill, KOsztics, Buhler, Brock) 
(O'Leary, Howard, Heally, Jenson) 
Blum, cammack, Jones, Blum) 
4. Western Oregon f2 4:26.2 (Wagoner, Kurtz, Blackman, Richardson) 
5.Lewis & Clark 4:29.3 (COok, Fraser, Artinger, Perry) 
.,;; . 
. . ,; 
.. 
·I 
I 
